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m D O C T O R H E C A S E X S I R A A 
JERLIN A D A R C O N F E R E N C I A S . 
MADRID, Abri l 22. 
El decano de la Facu l tad de Me-
dicina de la Universidad Centra l , 
nr Recaséns, irá a B e r l í n el día 2 5 
con objeto de dar v.ua serle de con-
ferencias. 
VL I N D U L T O D E L O S P R O F U G O S 
D E L S E R V I C I O M I L I T A R . 
MADRID, Abri l 22. 
Se eetáán haciendo gestiones para 
indultar a todos los e s p a ñ o l e s res i -
dentes en Ul tramar p r ó f u g o s del 
servicio militar. 
La Prensa, por lo general, apoya 
artas gestiones. 
LLEGA \ M A D R I D E L M I N I S T R O 
DE G U A T E M A L A . 
ral P r i m o de R i v e r a , ha llegado a 
Madrid, e inmediatamente ha des-
pachado con el Rey . 
A] medio día r e c i b i ó a los perio-
distas, e x p o n i é n d o l e s las observacio-
ues hecháfi en s u viaje . 
C O N I ! ] 11F \ ( 1A R A D I O -
T E L E F O N I C A . 
B A R C E L O N A , A b r i l 2 
Hemiciclo de la C á m a r a un "quo-
r u m " extraordinario. A la pr imera 
v o t a c i ó n para aprobar el acta , res-
pondieron noventa s e ñ o r e s Repre -
sentantes. 
E l Dr . V á z q u e ? Bello, en l a presi-
dencia, abre la s e s i ó n . A c t ú a n en las 
S e c r e t a r í a s . Sa lazar y C a n d i ó . 
Concedida l a palabra a l D r . Zay-
d í n , pide que se dé lectura a la s i -
guiente m o c i ó n : 
"Teniendo en cuenta que la Cá-
m a r a de Representantes , con fecha 
| 2 ñ de Septiembre de 1923, reconsi-
I d e r ó el veto del E j e c u t i v o al P r o -
yecto de L e y denominado C O M I -
S I O N D E I N T E L I G E N C I A , y le re-
M A N I F I E S T O A L P A I S 
L a s . e s l o n e s ' p ú b l i c a s "y p l e n a r i a s ' . " ^ f a l Senado para su d i s c u s i ó n y 
r e s o l u c i ó n y h a b i é n d o s e presentado de la Conferencia de R a d i o t e l e f o n í a , ) 
c o m e n z a r á n ei 25. ot: loti presentes momentos un serio conflicto a l cual p o d r í a apl icarse los 
IA r n n n m A I>F r v A T i f i U R A c i O N ! l,recePt0e á e ose Proyecto' con los ' ' C N A l ^ U K A L i u * solucionado, suplico 
a mis c o m p a ñ e r o s se acuerde rogar 
al Senado que con toda la urgencia 
Desde hace más de dos semanas existe en esta capital un estado de huelga, 
que habiendo comenzado por ¡o^ Obreros de la Federación de la Bahía, o sea 
por los que intervienen en la carga, descarga, almacenaje y entrega de mercan-
c ías en el puerto y su litoral, se extendió a poco a los conductores de vehículos 
para el transporte de esas mercancías, y, después, a varias colectividades obreras. 
L a huelga comenzó preciá imente cuando el que suscribe, personalmente, 
como en otras ocasiones, había recibido gustoso a una comisión de Obreros, y 
consecuente a lo tntado en '.-i entrevista había iniciado otras con los repre-
sentantes de Navieros y Comerciantes, conforme . a los propósitos que ante-
riormente había heclio constar en el Consejo de Secretarios de veinte y uno de 
marzo ú l t i m o . interrupción, si no violenta, por lo menos precipitada, im-
pidió la continuació,! del procedimiento iniciado. T a l vez de no ser así, hu-
biérase obtenido alguna avenencia entre laa partes interesadas en el problema, 
E N M A D R I D 
M A D R I D , Abr i l 21 
9 
un 
MADRID, Abril ¡ 2 2 . 
Ha llegado a esta vi l la y corte el 
Sr. Adriáán Recinos. Ministro de 
Guatemala en P a r í s y en Madrid. 
Ha sido recibido en audiencia par-
ticular por los Reyes. 
como aconteció en eT conflicto ocurrido en los Ferrocarriles Unidos o Contro-
lados, que me atrajo plácemes oe la Administración General de los Ferroca-
rriles, y de la representación de la Hermandad Central Ferroviaria y su De-
legación número 2, expresándose ésta en los siguientes términos: " L a actitud 
armónica y sabia asumida por usted fué aplaudida por la Asamblea Magna, y 
que los acontocimientos demandan, i significa para nosotros uno de lob'm&s grandes triunfos proletarios". 
Con un lleno rebosante se inai l - sea solucionado dicho Proyecto de Q u i ^ g ia precipitación en (aclarar lu huelga o b e d e c i ó l a unas declaraoio-
g u r ó ayer domingo la ^ 9 f t ^ : ^ ^ ^ ^ ¿ m t í M J i i ^ ^ « ^ j ^ atribu{das por la prensa ál . cñor El í seo Cartaya. al salir de una de las con-
ferenclas a que he aludido, imes, en comunicación de ol de marzo, la Federa-
ción de Baha me mani fes tó : " t í \ disgusto con que hemos visto las declaracio-
A( TIV iDAD D E LA P O L I C I A 
M A D R I L E Ñ A . 
1924 l i d i á n d o s e seis toros de le ga- ' ñ o r e s Senadores piensan en este pro- , 
¡ n a d e r í a Sotomayojr que fueron de blema a l u n í s o n o con la C á m a r a a! 
| muchas l ibras y demostraron poder \ rechazar el veto del Poder E j e c u t i -
' y codicia cumpliendo bien en todos , vo." 
I los tercios aunque algunos l legaron! Al t erminar , el D r H e r r e r a So-
l a la muerte un tanto quedados e in- tolongo interesa que lo C á m a r a se 
c.iert.os declare en s e s i ó n permanente. 
Domingo de rojo y oro sin hacer , A ello se opone el Sr . G e r m á n 
gran cosa con la capa y m o s t r á n - ; L ó p e z , quien a ega que esa medida 
dose a p á t i c o en quites estuvo muy dar ía al pa í s l a s e n s a c i ó n de que 
desconfiado muleteando al primero (algo anormal ocurre ° o n w f c ^ * : o 
v d e s p u é s de cuadrar frente a l 9 le 1* ^ \ s a , y que para adoptar acuer-
í e c e t ó u n a media pezcueeera a un dos sobre una posib e s u s p e n s i ó n de 
g a r a n t í a s constitucional 
Congreso ac-
t u a r á en s e s i ó n permanente. 
E l Sr . V á z q u e z Bello pone a vota-
JIADR1D, Abril 22. 
La Policía c o n t i n ú a sus gestiones i t icmp0 qUe le valieron merecidos s i l - , g a r a n t í a s constitucionales. st.gun OQ 
para averiguar q u i é n e s son los a u - bjjjos. Unos cuantos telonazos m á s , PubIico J3® ^f!^01^' 
tures de los c r í m e n e s contra los co-, interviniendo los peones y otro ba-
rreos ambulantes. j 300aZo que no fué suficiente para 
i que doblara el bicho pero que provo-
EL OONORESO 1)F E D U C A C I O N I có protestas del p ú b l i c o c o n v i r t i é n 
c i ó n lo propuesto por el Sr . H e r r e r a 
Sotolongo, y es acordado por 81 vo-
GAIOLICA KM E S P A Ñ A . ¡ ¿ o s e ' é ' s T a s ' e n W bronca fenomenal.T0SLc0,}tra 8-
.MADRID. Abnl 22. k i perf i larse el diestro para dejar 
El Congreso de E d u c a c i ó n Cató l i -
ca comenzó hoy sus discusiones so-
Iirp la cultura física y el desarrollo 
de lá Higiene. 
I LEGO A M A D R I D P R I M O D E 
R I V E R A . 
SÍAIRID, Abril 22. 1 
El presidente del Directorio, gene-
d  é s t a s  una  f e n i í 
j a l f i l  l i t   < 
un tercer golletazo que hizo polvo 
i a l b u r e l . E n el cuarto toro a! que 
I paró d e s p u é s de una sa l ida contra-
j r i a con tres medias v e r ó n i c a s aguan-
tando y muy sereno m o s t r ó buena 
voluntad en los quites s in concil larse 
la del p ú b l i c o . Con bastante v a -
l e n t í a e m p e z ó su faena de muleta 
" ( C o n t i n ú a en l a ~ p á g . C I N C O ) 
E S T U V I E R O N E N G Ü I N E S E L S E C R E T A R I A 
Y E L D I R E C T O R D E L D E P T O . D E S A N I D A D 
MATANZAS O C U R R I E R O N T R E S G R A V E S S U C E S O S . 
O T R A S N O T I C I A S Ü E N U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S 
Se da cuenta en una p e t i c i ó n de 
datos del Sr . L e ó n sobre deslindes 
^n una finca on G u a n t a á n a m o , pro-
p a l a d det E s t a d o , y de la que han 
Mdo desalojados violentamente y 
encausados i 8 vecinos por protestai-
contra aquellos individuos que e s t á n 
despojando a la R e p ú b l i c a de sus 
propiedades, en provecho part icular . 
E l Sr . L e ó n a m p l í a us datos y 
acusa a los Tr ibuna les de jus t ic ia 
por la indiferencia que demuestran 
en estos casos. 
E l D r . Castel lanos sale ou defen-
sa del Poder J u d i c i a l , y el Sr. Sa-
g a r ó a f irma que «1 delegado fiscal 
de G u a n t á n a m o es c ó m p l i c e de los ¡ 
g e ó f a g o s . 
Surge u n incidente. E l D r . Caste 
l lanos pide que se concreten los car-
nes hechas por el señor .Cartaya a los reporters de Palacio". A esta manifes-
tación respondí que yo no era solidario de las opiniones personales del señor 
Cartaya . 
También es presumible que el no imprimir a esas entrevistas, tendientes a 
una posible avenencia, toda la actividad deseada, influyera en la determinación 
de los obreros de la Federación de Bahía, pues igualmente, mani fes tó el Comi-
té Central que "se vé perplejo ¡Tte la s i tuación creada, de un lado la demora 
dada al conflicto por las autoridades, y de otro la persistencia de los elemen-
tos federados en pedir el cumpiimiento del Decreto, el nombramiento de la Co-
misión de reforma o el paro en In Bahía, y .es de opinión este Cuerpo directivo 
que de durar mucho la tramitación de este asunto.no se podrá impedir la huel-
ga de que tanto duda el señor Cartaya". 
Tales son los antecedentes inmediatos de la actual huelga, a la que s iguió, 
practicando el principio de solidaridad que no se funda en el estudio del pro-
blema y en el convencimiento de la razón ni aón en la prudencia para la acción 
que va a perjudicar a elemento* ajenos al conflicto, el paro de los conducto-
res de camiones y carros de tr in'.portes, y más tarde el de los empleados de los 
Tranvías Eléctr icos , los chauffeurs de automóvi les de alquiler, los repartido-
res de hielo, y otras co^ectlvitlales. E s de reconocerse c i t a r a s de la verdad 
que todos estos elementos en mielga han observado hasta el presente, salvo un 
caso aislado, la mayor corree,r<.sii y un ordenado comportamiento, que además 
de decir mucho en su elogio. Ja fundamento a esperar que la razón y la pru-
dencia imperen. 
E l Gobierno no ha tomadD otra participación en el problema concreto y 
único que origina las huelgas, o sea el de las operaciones del puerto, más que 
provocar y aceptar conferencias, e insinuar soluciones de armonía, respetando 
t] derecho de ambas partes —Pero cuando la interrupción del transporte de 
mercancías causa además de una elevación excesiva de sus precios para €l 
consumidor, v.na escasez y aun carencia, que crea serias dificultades, privando 
de alimentos en general a los Habitantes, y especialmente a niños y enfermoí ; 
F U E R Z A S D E L E J E R C I T O C U S T O D I A N E L A C U E D U C T O 
Y L A P L A N T A E L E C T R I C A P A R A E V I T A R A T E N T A D O S 
L O S C O M E R C I A N T E S T R A B A J A N A C T I V A M E N T E E N L A S 
O P E R A C I O N E S D E D E S C A R G A E N L O S M U E L L E S 
L A L X P L U b i U N D E U N P E T A R D O E N E L C H U C H O R E Y E S 
O C A S I O N O G R A N A L A R M A . — H U E L G A G E N E R A L E N B A T A B A N O 
A D A M S Y A R E V A L O 
Llegaron al local los dos l idera: 
Adams y A r é v a l o . E s t e ú l t i m o anun 
c i ó que iba a reunirse la Direct iva 
en otro lugar; que tuvieran ca lma, 
pues la Hermandad de la H a b a n a 
no p o d í a hacer nada sin autoriza-
c i ó n de la Centra l de C a m a g ü e y ; 
algunos de los c ircunstantes protes-
taron; q u e r í a n una d e c l a r a c i ó n de 
dos, que se jugaban con l a huel-j huelga inmediata, 
ga a s í decretada los derechos y be-j A r é v a l o se m a n i f e s t ó ro tundamer-
neficios de la j u b i l a c i ó n del ret iro j te contrario a un movimiento prec»-
y mejoramiento de sueldo por la a n - | pitado. 
t i g ü e d a d , mejoras que p e r d e r í a n s i l Algunos concurrentes af irmaron 
fracasaba el movimiento y Mr. Stein [ que les l lamaban rompehuelgas, ama 
har t tomaba pie de ello. Otros a s e - ¡ r i l los y que no p o d í a n tolerar e^e 
guraban que esos derechos no los 
p e r d í a n , ya que una fuerza mayor 
los arras traba al conflicto. 
L O S T R A N V I A R I O S 
L o s motoristas y conductores se-
cundaron el lunes la huelga, a pe-
sar de la forma harto violenta que 
puso fin a la asamblea del domin-
go, en la cua l un grupo p r o t e s t ó del 
acuerdo tomado bajo la p r e s i ó n del 
enorme gentfo al l í congregado y aje-
no a l personal de la c o m p a ñ í a . 
E r a o p i n i ó n de muchos emplea-
juic io de los obreros de la H a b a n a . 
A r é v a l o dijo: que la H e r m a n d a d 
F e r r o v i a r i a h a b í a demostrado con 
dos triunfos sucesivos, y su actua-
c i ó n franca y leal , que sus compo-
nentes no son rompehuelgas n i ama-
r i l los ; que se deben a la A s o c i a c i ó n 
y no a l a v o c i n g l e r í a de los que co 
h O é C H A F F U E U R S 
E n la m a ñ a r a del martes 22, los 
chauffeurs de esta capitai se suma-
ron a l a huelga, dejando de c í r c u - l saben sentir la discipl ina social, 
lar los a u t o m ó v i l e s de a lqui ler . | Rechaza la forma violenta con que 
D e s p u é s , surgieron los accidentes iSe algunos y dice que co-
causados, a las m á q u i n a s p a r t í c u l a - 1 ^ J ^ . ^ 
res que c irculaban, por las punti l las 
y el vidrio molido de í a s callea 
tos e x t r a ñ o s , que van a perturbar y 
no c o n s e n t i r á que l leven a l a 
carreteras—como ya a c o n t e c i ó en K * ™ ™ ^ caminos que no 
'de r a z ó n y de jus t i c ia ; qu^ l a H e r -
KL S E C R E T A R I O D E S A N I D A D 
ESTI VO E X M A R T E S E X G Ü I N E S 
T R E S G R A V E S S U C E S O S E N M A 
T A N Z A S 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
Matanzas, abr i l 21. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Manuel V i l l a , estudiante, de 
a ñ o s , vecino de San Severino 
1 O 
(Por T e l é g r a f o . ) 
Güines, abril 22. 
DIARIO D E L A M A R I N A . 
• Habana . 
• Acaban de vis i tar esta vi l la el Se 
cretario de Sanidad doctor Porto; el i f r ió la f rac tura del c r á n e o a l cho-
. irector doctor L ó p e z del Val le y el {car cotra un poste m e t á l i c o en des-
•Dspector doctor Casuso, comproban-; enfrenada carrera , i lendo operado 
los casos de tifoidea denuncia-; por los doctores Tre l les , F o n , Cuesta 
"os. Visitaron algunos de los enfer- i y F o n t T i ó , quienes certif icaron su 
™os. acompañados del jefe local doc- \ estado de grave, 
sez :hardiet- No obstante la esca- i — L y d í a H e r n á n d e z , de 14 a ñ o s , 
Drom f recursos del Departamento, i vecina del Crucero A r g ü e l l e s , inten-
rnn e i011, aportar algunos. P i d i e - j t ó suicidarse ingiriendo gran cant i -
alcalde s e ñ o r Cayetano Gon-1 dad de creol ina, siendo su estado 
grave. 
— J u a n P é r e z T r u j l l l o , de 10 a ñ o s 
^'ez su, cooperac ión , que p r o m e t i ó 
i a n Cleron a la p r e s e n t a c i ó n de 
íor i083, en i n t e r é s Por G ü i n e s y 
Í L terminac ión del nuevo acue-
s t o como cosa urgente. 
« E l Corresponsal . 
SE AUTORIZA LA VENTA DE 
EQUIPOS MILITARES AL GO-
. BIERNO CUBAÑO 
WASHINGTON, abrn 21. 
• i J ' fenado a p r o b é hoy tras breve 
f'tori^11, Un P ^ ^ í o do ley. gue 
ai - venta d* q u i p o s m i l i t a 
W ™ gobierno cubano, 
U CAUSA"CONTRAIA 
E1 . ADMISION DE CHINOS 
' í í t r u S 0 1 ^ 0 G a r ; í a Süla ' í u e z 
* e s S ! 1 de la Secc ión Segunda, 
ia denuncia producida por el 
C á m a r a doctor 
merect ^ con el d- l 
C v l ante a la 
'» írrar»03-81611*11108' con motivo de 
lamirrlLlnfracciÓ11 de ^ L e y de 
j ™ 0 n en lo que se refiere 
c i b i ó traumatismos graves al 
arrol lado por un t r a n v í a . 
G ó m e z 
A Z U C A R P A R A N E W Y O R K 
ser 
gOs ('01^rp- • , . o_ , • ^—.u-po 1 cuando la ex-i( tler Jud ic ia l y se digan los nomores 
lii^ar a Uept rdenes, entonces e'. deber elemental del Gobierno que est.l cum-
pliéndolo y resuelto a llenarlo <1e una manera eficaz y enérgica, es además de 
dar protección a los intereses del Estado y de los particulares, proporcionar 
los medicE de impedir o de aminorar los perjuicios que al pueblo se ocasionan. 
E l dar a conoc3r esta actitud del Gobierno, ratificando públ icamente su 
imparcialidad en el problema náfcico de la huelga, su propósito de mantener 
el orden y de proteger los intereses públicos y privados, respetando el dere-
cho de todos, y atender a las necesidades del pueblo sa t i s fac iéndolas en cuanto 
le sea posible, es el objeto primordial de este manifiesto. 
Sin embargo, quiero al pripio tiempo calhiar los temores que maliciosa-
mente se ha procurado despertar en .el seno de las familias, haciendo llegar 
avisos alarmantes y terroríficas, anunciando catástrofes y peligros generales 
o individuales, aconsejando precauciones por la falta de provis ión de agua o 
de suministro de luz, pues díb-i saberse, en primer lugar, que no es justo 
atribuir a los dirigentes de la-i colectividades obreras propós i tos que no son 
capaces de alentar y les traerían además de la reprobación general, la repre-
_ ' | s ión y castigo por las autoridades, y en segundo lugar que és tas , en preven-
Nuestro muy distinguido amigo el | ci6n (je actog semejantes, producto de algún corto número de insensatos, áin 
patria y sin a/nor a la sociedat en que viven, pudieran intentar, ya ha adop-
tado toda clase de medidas par í reprimir y castigar cualquier posible, pero no 
.de los Magistrados que amparan los 
'delitos denunciados. 
E l Sr . L e ó n lanza algunos nom-
Ibres, y un representante recuerda y 
jc i ta 'ei de un ex Magistrado por C a -
m a g ü e y acusado de enriquecerse con 
l ias t ierras del Es tado cubano. 
E l Sr . G i l tercia en el incidente. 
E l Dr . Castel lanos explica el en-
3' s u ' l g r a n a j e del Ministerio F i e c a l . y des-
' p u é s de un debate en el que inter-
vienen los Sres. G e r m á n L ó p e z , Sar-
( P a s a a la p á g i n a cuatro) 
L A M U E R T E D E L N I Ñ O 
V 1 R I A T 0 G U T I E R R E Z 
y vecino de E s p í r i t u Santo 133. re - l doctor Viarlato Gutiérrez, representante 
la Cámara por esta provincia, fué 
dolorosamente sorprendido en la tarde 
|del 21 del actual, en momentos en que ' presumible, evento Je esa naturaloza 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
T r i n i d a d , abr i l 23. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E l vapor " G r a n e r Heibeg" e s t á 
cargando en Cas i lda para New Y o r k 
4 . 2 7 4 sacos de a z ú c a r del central 
"Agabama". 
S a l d r á hoy. 
E l Corresponsal . 
A C U E R D O S D E L A C A M A R A 
C O M E R C I O (DE A R T E M I S A 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
A r t e m i s a , abrtl 22. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
L a C á m a r a de Comercio de A r t e -
misa a c o r d ó conceder una copa en 
se hallaba cumpliendo sus deberes par 
lamentarlos, con la cruel noticia de que 
su tier no niño d® cuatro años de edad, 
habla sido victima de un accidente, en-
contrándose en casa de nuestro respe-
table amigo don Laureano F a l l a Gutié-
rrez, abuelo del malogrado n i ñ o . 
Ocurrió el accidente en el jardín, en 
momentos en que el desaparecido ju-
gaba con sus hermanltos, y fué origina-
do por un golpe que recibió al despren-
derse un soporte de mármol sobre el 
cual había un libro que trató de alcan-
-.— ' z a r . No cabe culpar a nadie de Ik. des-
! gracia. L a fatalidad quiso herir con 
i ella a una famil ia mimada por la for-
tuna y que en verdad no merecía ver 
Hechas estas declaraciones, cabe repetir que el que suscribe y los miem-
bros de su Gobierno continúan dispuestos a servir de amigables intermedia-
rios entre los intereses en pufcHH. 
Palacio de la Presidencia, en la Habana, a veinte y tres de abril de mil 
novecientos. veinte y cuatro. 
A L F R E D O Z A T A S . 
Este documento se publicó ayer en edición extraordinaria de la Gaceta 
otras ocasiones—produciendo no po-
cos "ponches", lo quy ha obligado a 
la relat iva defensa qiuí p a r a las go-
mas supone el empleo de escobas 
antepuestas a las ruedas , recurso, 
a veces y no pocas, totalmente in -
eficaz. 
L O S T O R C E D O R E S 
Acordaron sumarse al movimiento 
huelguista de B a h í a , l'.eyando consi 
go a los d e m á s gremios de la I n -
dustr ia , adscrlptos a la F e d e r a c i ó n 
de Torcedores de las provincias de 
l a H a b a n a y P i n a r del R í o . Com-
ponen dicha F e d e r a c i ó n los gremios 
de Torcedores , Despal i l ladores , A n i -
l ladoras, Dependientes del ramo de 
t a b a q u e r í a s , F i le teadores , Escogedo-
res, Cajoneros ' y otros, que depen-
den de la industr ia tabaclera. 
L O S P A N A D E R O S 
Celebraron el d ía 22 una asam-
blea general en el Ceutr- , Obrero de! mo!,r nC*1™' ?nUe n ° lti ^ t i m i d a b a n 
Zulueta 37, acordando sumarse ^ ^ l l ™ ™ í f destempladas. 
Adams, rea f i rma las palabras de 
A r é v a l o , y dice q u e , é l no viuo de 
C a m a g ü e y comisionado para iuter-
A los razonamientos expuestos venir en la huelga, que a pesar de 
por los que estimaban que no era I eso, desde su l legada e s t á laborando 
recesarlo su concurso, y a que no po- enviando informes y pidiendo uc ía -
d í a n pesar en el conflicto, se o p u - ¡ raciones con la C e n t r a l , ayudando 
sleron otros reconociendo, que de v a - ¡ d o n d e debe ayudar a ¡a s o l u c i ó n del 
r í o s gremios pod ía decirse lo mis- conflicto. Algunos se re t i ran d ¡ s ? u s -
mandad t r i u n f ó sola, con la protec-
c ión de l a Centra l , a la que debe la 
vida, y a cuyas decisiones e s t á su-
jeta. ( L a asamblea pide que hable el 
Delegado de C a m a g ü e y ) . 
ADAMS 
E s t e ocuna la tr ibuna. Condena 
la forma en que proceden y pide 
razones y d i s c u s i ó n serena que él no 
consiente que las juntas de las so-
ciedades en que toma parte san va-
llas de gallos ni corridas de toros. 
Que no tiene miedo a n^da n i a na-
die: que posee la v a l e n t í a y el c i -
vismo necesario para afrontar toda 
s i t u a c i ó n dando la cara!; que en C a -
m a g ü e y hizo frente a diez m i l hom-
bres, no d e j á n d o s e imponer en lo 
que estimaba l ó g i c o y que el t r iun-
fo les h a b í a s o n r e í d o , y en este ca-
so como h a b í a hecho a l já , no admi-
t ía tampoco gritos ni bravas, por 
lo cual ya p o d í a n refrenarse y to-
movimiento 
tarde. 
desde las seis de la l 
mo y h a b í a n a b a n á o n a d o el traba 
Jo. que cuanto mayor fnera el pro 
blema, m á s pronto se r e s o l v e r í a . 3 
tados; se i n s i n ú a que no son ferro-
viarios; salen haciendo protestas de 
, los organismos directores de la He--
que si los que p o d í a n ; >Iancear e l ' mandad, por sus inactividades H a 
movimiento (se r e f e r í a n a los fe-
rroviar ios ) no lo h a c í a n , viendo a 
los p e q u e ñ o s en la tr inchera toma-
r í a n parte en la batal la . 
Y se a c o r d ó adherirse a la huel-
ga desde las seis de la tarde. 
U N B O L E T I N 
Por la tarde se hizo c ircular ol 
B o l e t í n N ' 2, que d e c í a lo siguien-
te: 
" A b r i l 22, 1924, a ?as 12 m. 
E l movimiento se 
tal manera que su 
quien aboga por la) u n i f i c a c i ó n da 
las Hermandades F e r r o v i a r i a s y que 
se espere la d e c i s i ó n finnl de 'os 
Centros Superiores. R e i n a l a impa-
ciencia y algunos no quieren demo-
rar la a c c i ó n de la huelga. Adams 
y A r é v a l o abandonan el local y so 
trasladan al lugar donde están* de-
liberando los delegado.:. 
L l e v a n algunas horas discutiendo. 
L a m a y o r í a vota la huelga, ya de 
madrugada, d e s p u é s de muchas dis-
cusiones en las que se a n a l i z ó el 
mtens.f ica de. movimiento huelguista, la so l idar i -
ohdez asegura I dad. y m á s que todo é s t o , las con-
un pronto triunfo Se han sumado a ' diciones a que e s t á s u j e t ¿ l l H a r -
robustecer la huelga las Asociado-1 mandad por el 
nes de Chauffeurs siguientes: 
" U n i ó n Sindical de Chauffeurs"; 
A s ó c i a c i ó n Federa l de Chauffeurs; 
Unión de Chauffeurs de Cuba y Aso 
i l pacto firmado con 
Mr. Jack. L o s directores ven el pe-
ligro que ofrece el problema, en el 
que puede jugarse el triunfo obte-
nido, no quieren aceptar la respon-
Ayer mañana viaitaron en esta Redacción a nuestro Director, los señores 
i turbada su ventura por la mano del Des-( doctores Castellanos y Zaydin. para invitar al doctor Rivero 
18 entrad . u fi  a 
miles dea . ^ P ^ s t i n a en el p a í s de 
'•eeeables i!Slát.icos• « x t r a n j e r o s no | premio para las carreras Hera ldo-
^ c l a s n M :niclado ya las dili A r t e m i s a . E l Ayuntamiento coopera-
tacu„ .^rtmentes 
?arta¿!!!;fa ^ ha interesado de l De 
' " O H t dfc I n m i g i a c i ó n 
S modeteni(i 
para la i n v e s t í - j r á t a m b i é n . » 
L a C á m a r a de 
tino 
L a triste noticia dló motivo a que se 
suspendiera la ses ión de la Cámara co-
mo demostrac ión de s impatía al atribu-
lado representante doctor Viriato Gutié-
rrez, y l l evó al hogar de és te al cir-
cular rápidamente por la ciudad a nu-
merosos amigos suyos y del señor F a -Comercio a c o r d ó 
telegrafiar al Secretario de O b r a s ! R a Gutiérrez, que goza, al igual que su 
que ' e i p ú b i i c a g interesando el arreglo de I expresado hijo político, de las mayores 
!f*tüeií.!:'L?n vi,rtud de las carreteras de c a ñ a s , cementerio! consideraciones en nuestros mejores 
de Cayajabos , Jobo y Majana , inte-1 círculos sociales y económicos , 
r rumpidas con grave quebranto de E l sentimiento unánime de pena que 
los intereses p ú b l i c o s . A c o r d ó tam- produjo Ja muerte del angelical niño 
b i é n dir ig irse a los representantes i Viriato Gutiérrez Fa l la y el afecto de 
y senadores de la provincia , infere-i que disfrutaba su excelente familia, se 
sando l a a p r o b a c i ó n de la ley que 'vieron bien demostrados en el acto del 
deroga el impuesto del Cuatro por sepelio, que resultó, a pesar de no ha-
Ciento. 
E l Corresponsal . 
^ a lo* !'Vmient0 resal entran t-o 
í Que W n'1 lntere5ado el J u z g a . 
y sPprD?er.pos de Pol ic ía J i r t i é ^ j ^ ^ t a informen acerca .1?! 
^ F P S ^ CONFEREÑCÍA'PAÑ 
P ? & E N LA HABANA 
U p P ^ N . abri l 21. 
?Prob'' e s u 1 - * •de '^Presentantes Sai, noche la r e s o l u c i ó n d l I'ton2and3 9l l lt;nibrainien. 
Sados que representen a 
• en la s é p t i m a 
ebrar* n , A?n,jricana que se 
d> T, . h a b a n a el p r ó x i m o 
S e m b r é . 
E L A Y U N T A M I E N T O D E F L O R I D A 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
F l o r i d a , abr i l 21 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E l Ayuntamiento á e F l o r i d a , los 
c o m i t é s p o l í t i c o s de ambos partidos, 
( P a s a a la p á g i n a cuatro)" 
berse dado publicidad a la noticia por 
la huelga que alcanzó a los periódicos, 
y a pesar también de la paralización de 
vehículos , una manifestación de duelo. 
Enviamos nuestra condolencia a los 
señores de Gutiérrez F a l l a y de F a l l a 
Gutiérrez, a l igual que a cuantos deu-
dos lloran la desaparición y omitimos 
toda palabra de consuelo, porque son 
Inútiles para estos dolores, que sólo la 
F e y el Tiempo pueden mitigar. 
a una reunión que 
había sido promovida pura tratar de hallar alguna áolución al conflicto obrero. 
A dicha reunión, efectuada anoche fn la Redacción de " L a Prensa", concu-
rrieron los señores Mora, Fernandez Ros, Hernández Guz^mán. Julia, Claret, Al-
fredo Santiago. Baroni, Pomares.. Alberto Rulz, O'Nagthen y el Director de 
D I A R I O D E L A MARINA, asistiendo también una rtpresentacj&n da los Gre-
mios obreros, con el doctor Castellanos 
L a amplia conversación sostenida sobre el asunto que había promovido la 
junta, produjo un solo acuerd-., que fué redactado en los términos siguientes-
"Los obreros de bahf», so,i.ltan, como medida previa. la vuelta al trábalo 
hal lándose dispuestos a reanudar sus h.bores, c 0 „ ,a l que se les reconozca un 
jornal fijo de ,4.00. o bien « M retribución semanal de ,19.50, asf como ü 
aumento del 20 por ciento ea lo. jornales a los 
deración". demás miembros de la Fe-
c i a c i ó n de Propietarios de Automó- . i sablll'dad del fracaso, y quieren sor-
viles; F e d e r a c i ó n de Estudiantes d e ' t e a r los escollos, las dificultades to-
la Univers idad e Instituto. S ó l o fal -1car todos los resortes 
ta cumplir su ofrecimiento de so-
l idaridad la Hermandad F e r r o v i a r i a , 
una de las cuatro entidades que con-
razonables, 
agotar todas las posibilidades antes 
dt- comprometerse. 
E l movimiento lo estiman firme 
ror lo que no ven la necesidad de 
precipitar los acontecimientos. 
L O S D E P E N D I E N T E S D E C A F E S 
Celebraron 
C o m i t é Ni'mi oro 
L O S F E K H O V I A I U O S 
riód T . ^ aCUerd0 PreVÍ0' 103 D i ^ o r e s de pe. 
r ód.cos al l í reumdos se brindaron a citar individualmente a los señores N! 
vieres, a fin de que concurran a las 11 de la mañana de h o y \ , a T o p T a R 
dacción de " L a Prensa", para celebrar vna entrevista ^ 
r i c J T T Z tratÓ " ^ ^ ayer al final de la - ' - a . de W reapa 
Obrero de la calle Z u L t a . COnStltUÍdo * * Círculo 
Fué comisionado por los Directores de periód?. 
foos. el compañero señor Po-
( P a s a a l a p á g i n a cuatro) 
vocaron a la Huelga General . 
Tenemos noticias que probable-
mente seremo3 l lamados por el se-
ñor Presidente de la R e p ú b l i c a en 
el día de hoy. 
„ , u , , ' - f e o r a r o n una asamblea en su 
Hasta ahora los conductores v mn ! ,ocal social. Asistieron crecido nú 
tonstas, como las d e m á s organiza-; nu'ro de miembros ríe l a U n i ó n da 
clones en huelg^ c o n t i n ú a n firme1 ^ P e n d i e n t e s de C a f é s ; Socierlari 
sosteniendo la jus ta protesta on Sn-' Dependientes de Restaurants Hnte 
l idandad a los r o m p a ñ e r o s de la F e - i les y Fondas ; v Centros Internar n' 
deracion de Bah ía . ^ | nal de Cocineros, cuyas entidadeg 
constituyen la F o d e r a c i ó n G a s t r o n ó -
mica de Cuba. 
L o s dependientes de c a f é s y los 
Se a n u n c i ó una asamblea de F e - h u e ^ I n m e d í a U Z T ? ™ ,a 
rroviarios para ja noche del 22 & i ñ i ^ t l ,nniefData, p#ro los depen-
pesar de la falta de i-edios de L , h ^ resta,:rants. defendieron 
m o c i ó n , y de lo d e s a p a c ^ de "n P l a ^ para cvl -
po. el local de la Hermandad s ^ v ^ ó n r a ^ rlnn'08. 8 ^ qne tlenen c ™ -
favorecido por m u l t i t u i de 0 ^ ^ ^ de impor-
cuya o p i n i ó n era favorable a £ ' ' V ^ f 
huelga en su m a y o r í a . L a V a r r í i i ! * 1 ^ ^ I r a la h ^ l -
anunciaba junta de directiva ' ' S % f l o ,Krem 0S-
sivamente". a ^ ' " - l « i no hay abastecedores, para dl -
o J i l ch0 día» 61 r a r o será f o r z ó ™ na.Q 
Se dec ía que el E j e c u t i v o estaba eí,os elementos, casi en su (o^HHart 
ee?aB¿a0Ternan,0S ^ 7 ,a ^ n t e t ^ '"s proplóa d u e ñ o s a , 'n . ' tener 
ra v a l T ' r U,rrÍÓ má8 de una ho- f Pendio en sus casas por la f X 
vÍA? i ^ qi!e no flaba d i a l e s de lde cervezas hielo, pan, etc etc dp 
* ( P a s a a l a p á g i n a cuatro) ' 
P / € I N A DOS 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 2 4 de 1 9 2 4 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
DR. Jcee 1. Rivsno CONDE DEL RIVERA JOAQUIN PINA 
P R E C I O S D E SUSCRIPCION: 
H A B A N A 
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¿ J E M B R O DECAMO BN C U B A "THJiJ AtíauCIATiuD PRBSf l 
AI Congreso Internacional de In 
l igrac ión que se inaugurará en Ro-
ña el d ía 12 del p r ó x i m o mes de 
Hayo, concurrirá la R e p ú b l i c a de C u -
'5a con una representac ión extraordi-
nariamente nutrida, donde se destacan 
figuras de brillante relieve y positi-
io - valer y de la cual tenemos fun 
rlamento para esperar y derecho pa-
ra exigir labor fructífera en .defensa 
R beneficio de los intereses naciona 
Ies. 
E l problema de inmigrac ión revis-
e, efectivamente, para nosotros, im 
sortancia de tal naturaleza que ca-
si pudiera sostenerse que en la actua-
idad es bás ico en el desenvolvimien 
;o de nuestra nacionalidad. 
"Gobernar es poblar" s e g ú n la má-
cima desde hace más de medio siglo 
•epetida, del insigne Alberdi. Pero 
'poblar", conforme él mismo expre-
sara, en el sentido de educar, mejo-
•ar, civilizar, enriquece»- y engrande-
:er e s p o n t á n e a y ráp idamente el terri-
lorio nacional. Y claro es que el con-
:epto . de c iv i l i zac ión destruye, en su 
;sencia cualquier propós i to y aniqui-
á al nacer toda tentativa con des-
lino a lograr sencillamente el aumen 
o de pobladores con a b s t r a c c i ó n QC 
¡us cualidades é tn icas e individuales, 
-^rque un contingente atrasado, po-
Die o corrompido "puebla", sin du-
ja alguna, pero no mejora, ni enri-
quece, ni engrandece y, por lo tanto, 
¡lo civil iza. E n tales circunstancias, 
•emo "poblar" sería arruinar, gober-
íár sería con m á s razón "despoblar *. 
|| I ^ M P P H f t ' Unidos exhiben en rea-
l d a d , entre los factores primordiales 
:c su expans ión maravillosa, las enor-
nes corrientes de i n m i g r a c i ó n . Pero 
,1 aquellos seis millones de habitantes 
:on que e m p e z ó la R e p ú b l i c a en lu-
' a r d e nutrirse con el jugo de la ci-
h\\váSQ\óri "europea y en vez de bus-
rar.el florecimiento de las nuevas § e -
l erác iones entre afinidades de idioma, 
i t costumbres y de creencias, hubie 
an rociado sus ansias de rápido cre-
rimiento en el trasplante de poblado-
es de Asia o de Afr ica , de cierto que 
Inuy distintos y muy inferiores serían 
loy su prestigio, su influencia y su 
.íiv^l en el mundo. 
- NQ se puede enriquecer sino con la 
jtateligencia y* el trabajo; no se pue-
| í e civilizar sino con gente civilizada, 
j Todo esto que es obvio, que se di-
;fusa a plena luz sin razonamientos 
raue lo esclarezcan ni autoridades que 
ijo sostengan, conviene que en cada 
Oportunidad lo recordemos, ya que en 
lamentables ocasiones lo hemos des-
atendido. 
Cuba indudablemente necesita de 
{.oblación. E l conflicto universal en-
tre el capital y el trabajo se presen-
ta entre nosotros con matices que lo 
Especializan. E n Europa la falta es de 
irabajo. E n Cuba la falta es de hom-
bres. Todas las zafras empiezan con 
•iornales relativamente bajos. Y a me-
cida que los ingenios van rompiendo 
la molienda y aumenta, la producc ión 
Azucarera, el jornal » e!eva «a casi 
•todas las comarcas, A» porque eí bra-
cero lo exija, sino porque el patrono 
e s p o n t á n e a m e n t e lo mejora para atracr 
al mayor n ú m e r o de trabajadores. 
L a inmigrac ión resulta, por consi-
guiente, no y a un medio eficaz de 
| procurar el engrandecimiento de la 
¡ patria en el porvenir, sino una f ó ; -
' m u í a reclamada por las necesidades 
¡de l momento. Debemos, por ello, fa-
I cüi tar la y estimularla. 
Pero insistimos en que es imprens-
cindible buscar elementos de civi l iza-
c ión . Y r e c o m e n d a r í a m o s que entre j 
esos elementos se escogieran los de 
mayores contactos o m á s afinidades, 
espirituales con la p o b l a c i ó n nacional, j 
E l valor pol í t i co y social de una na- ' 
c ión no dependerá ciertamente de las 
diferencias de origen entre los gru-
¡pos q u é la integran. E l "espír i tu ame-
! r icano" sinceramente proclamado y 
é x a l t a d o en la gran R e p ú b l i c a veci-
na es una luminosa y potente reali-
dad, y sin embargo n a c i ó de un alu-
v i ó n de ingleses, alemanes, h ú n g a r o s , 
itahanos etc. Pero tal vez si porque 
j la e v o l u c i ó n requiera mayor tiempo o 
j quizás porque allí se desarro l ló en la 
d irecc ión suprema habilidad o acaso 
porque a su creac ión concurrieron cir-
cunstancias y accidentes ^especiales, es 
lo cierto que en sus crisis recientes, no 
ha querido mostrarse en otros p a í s e s 
de a n á l o g a estructura, el sentimiento 
de la nacionalidad con delincaciones 
tan vigorosas y trazos tan claros. 
C o n v e n d r í a a nuestro juicio, cubrir 
la necesidad del aumento de pobla-
c ión , en que Cuba ha de cimentar su 
futura grandeza, con n ú c l e o s que no 
solo pueblen el territorio, sino que 
ampl íen el n ú m e r o de "cubanos"; con 
gentes que no solo fecunden la tie-
rra con su trabajo, sino que con sus 
corazones empujen hacia lo alto 
nuestra bandera. E l hijo del inmigran-
te debe ser cubano, mas que por mi-
nisterio de la ley por i m p o s i c i ó n de su 
espíritu. Y esto se consigue rápida-
mente por la unidad del idioma, de 
rel igión ,y la raza. i 
No queremos ahora referirnos a las 
inmigraciones perniciosas en sus do-
bles caracteres f ís ico y moral, que el 
D I A R I O ha combatido y seguirá1 com-
batiendo con tesón y e n e r g í a . Since-
ramente estimamos que nuestros De-
legados al Congreso de R o m a pade-
cerán cuando allí se aluda a la ac-
t u a c i ó n cubana en este extremo. 
Nos limitamos a referinos a las que 
entre los inmigrantes civilizados pue-
dan ofrecer mayores ventajas al an-
helado desenvolvimiento de nuestra 
nacionalidad. Y qu i s i éramos que en 
primer término viniera la e s p a ñ o l a 
porque en ninguna otra acertamos a 
vislumbrar mejores condiciones pa-
ra los fines que debemos perseguir. 
S in que esto quiera decir que aconse-
jemos la repudiac ión y ni siquiera la 
o b s t a c u l i z a c i ó n de la italiana, siem-
pre y cuando se erijan barreras pro-
tectoras contra l^s tendencias sub-
versivas que , desgraciadamente han 
germinado entre ciertos elementos de 
aquel bello pa í s . L a escoria que lanza 
Italia debe encontrar h e r m é t i c a m e n t e 
cerrados los puertos de C u b a . 
Y , por ú l t imo, si en definitiva se 
iniciara a lgún acuerdo, q u i s i é r a m o s 
que se produjera con orientaciones de-
finidas hacia la i n m i g r a c i ó n perma-
nente y la inmigrac ión e s p o n t á n e a . 
L a inmigrac ión que viene a incorpo-
rarse a la vida nacional, porque le 
brinda atractivos suficientes, no las 
aves de paso" que llegan, recogen y 
se marchan a virtud de contratos que 
dan márgen a la e s p e c u l a c i ó n y sue-
len prestar alas a la codicia. 
No u n l u j o , 
s i n o u n a neces idad 
i 
D O C T O R S O L A N O R A M O S 
Crtedrátlco de la. Escuela fia Medicina 
E s t ó m a g o , iuLustinos y n u t r i c i ó n 
(eX'.-Jusivannentp) 
San L á z a r o 2(»S, d'í d a <J, L u n e s , 
M i é r c o l e s y Viernes . 
F G á l v e z G ü i l l e m 
S E M I I T A X E S , E S T i J S n . 1 -
D A S , V E N E R E O . SZTIXZS. 
VMPOTBNCI.Í.. f E » X J U j m i 
T H K B M A S O Q U E B H A -
D I S A S . C O N S T E T A S : S O 
1 A «. 
MONSERRATE. 41. 
ESPECIAL PARA LOS POBRES. 
DE 3 Y MEDIA A 4. 
E L H E C H O O C U R R I O S E P T I -
MA E S T A C I O N D E P O W C I A 
E n Emergrencias fué asistido de una 
herida de proyectil d® arma de fuego 
con orificio de entrada en la región luin-
bo iliaca derecha, alojándose el proyec-
til en la columna vertebral, el vigilante 
de la sépt ima estación de policía núme-
ro 892. Armando Cabrera Cabrera, de 
Clenfuesros, de años de edad y vecino 
de Soledad letra B, entre San Rafael y 
San Miguel. 
Cabrera, que se halla gravís imo, te-
miéndose que fallezca de un momento a 
otro, fué herido por el también vigi-
lante de la misma Estación, número 
740, Pedro Acevedo, de Pinar del Río, 
de 28 años de edad y vecino de Neptuno 
número 205. 
K l heclio ocurrió en la> sépt ima esta-
ción de policía, so desarrolló en la s i -
guiente forma la noche del 21 del ac-
tual. 
E n la puerta del café E l Oapis^ sito 
en Padre Várela y San José, se encon-
traban formando escándalo Franciíjco 
Ferrer Hernández, albañil, de 19 años 
vecino de Neptuno 221 y el mestizo I s -
mael Beltrán, vecino de Gervasio y San 
José, y un grupo de individuos que fue-
ron requeridos por el vigilante 1230, R . 
l'crnas, quien condujo a la Sépt ima E s -
tación detenidos a Ismael y a Ferrer, 
yendo tras los detenidos un grupo de 
gente. E n el camino, el doctor Clemente 
Domínguez, abogado, cuyas deynás ge-
nerales se desconocen, increpó al vigi-
lante poniéndose de parte de los dete-
nidos siendo invitado por Pernas para 
que lo acompañara a la Estación y al l í 
al decirle el sargento Gardano, de car-
I iA R E C A U D A C I O N 
E l Estado, en el transcurso de los_ 22 
días del corriente mes de abril, ha re-
caudado por todos conceptos la tmma 
de $6.729.585.74. 
E l D I N E R O D B l / T E S O R O 
L a existencia de dinero en la Teso-
rería General de la República hasta el 
día 22 de abril, era de $31.709.'488.94. 
E l número de certificados pendientes 
de abrir conteniendo recaudaciones do 
Aduanas y Zonas y Distritos Fiscales 
de la Repúbl ica era de 685, con un 
cálculo aproximado de medio mil lón de 
pesos. 
peta, que entrara, se negó pidiendo que 
le sacaran el acta a la calle, pues él 
no tenía por qué entrar en la E s t a c i ó n . 
Entonces el sargento ordenó la vigilante 
de retén número 740, Pedro Acevedo, 
que lo detuviera y al tratar de hacerlo 
Domínguez le dió una bofetada. 
Detenido Domínguez y después de re-
conocido en Emergenciis el vigilante 
Acevedo de una hiperemia tralumático 
en la mejilla derecha, estando levan-
tándose en la Estac ión el acta acusan-
do Acevedo de atentando a Domínguez, 
entró en la estación el vigilante Cabre-
ra que preguntó a Domínguez, al que 
conocía, lo que le pasaba y al respon-
derle és te que estaba acusado de aten-
tado por el vigilante Acevedo, Cabrera, 
que se hallaba disgustado con Acevedo 
so sonrió y entonces Acevedo sacó el 
revólver e hizo cuatro disparos causá,n-
dole la lesión citada a Cabrera. 
E l vigilante Acevedo fué suspenso 
de empleo y sueldo, ingresando en el 
V i v a c . 
— 
l 
_ - r " 7 ¡ 7 p a r ú c u W . P « e « a 
c .•ntnOS- i l mnndt « tta»lotnOS• .. M ¿e\ mund« 
P Los P ' - ^ p J , g»»» ^ CeUW 
CODP'*^; • 
Á O T A 
N i n g ú n r e m e d i o h a s t a h o y e m p l e a d o p a r a c o m b a t i r l a 
G O T A Y E L R E U M A T I S M O G O T O S O 
h a d a d o r e s u l t a d o s q u e p u e d a n c o m p a r a r s e á l o s d e l 
d e Laville 
E s e l r e m e d i o m á s s e g u r o y e x e n t o d e p e l i g r o s p a r a c a l m a r e l d o l o r y 
c o n t e n e r l o s a c c e s o s . 
E n t r e l o s n u m e r o s o s t e s t i m o n i o s d e s a t i s f a c c i ó n d e q u e á d i a r l o e L 
o b j e t o e s t e p r e c i o s o m e d i c a m e n t o m e r e c e r e p r o d u c i r s e e l s i g u i e n t e : 
* Imútil creo hacer el elogio del l i c o r l a - r i l l e , pues es, por decirlo así, infalibl* 
/ el único remedio en el mundo que cura con seguridad. 
t Entiendo, por lo tanto, qut es un oerdadero crimen no indicar dicho medi-
camento á los gotosos. 
« Yo cuento hoy 37 años, y ya cuando tenia 23, sufr í el primer acceso de gota, 
por cierto muy ciolento; desde entonces he ceñido sufriendo todos Los años , á tal 
punto que algunas cerca me he cisto obligado á guardar cama durante tres 
semanas. E n cambio, apenas comencé á hacer uso de ese remedio, pude combatir 
el mal, pues a s í que siento alguna cosa, tomo una 6 dos cucharadas y al punto 
desaparere todo dolor. Doy las gracias á Dios por haberme permitido encontrar 
el Xácor l a r l l l e , s in el cual hace mucho tiempo que habr ía muerto de dolorés, JOSÉ BECHL, Hostelero en Brunenburff (Bavíera) ». 
0 £ V E N T A en l&s buenas F a r m a c i a s y en c a s a de los S r e s . GOMAR & FILS A O1* 
20, Rué des FosséB-Saint-Jacques, P A R I S . REUMATISMOS 
e r e s D é b i l e s 
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l e s d a r á f u e r z a s y 
l a s r e s t a b l e c e r á 
D E V E N T A E N L A S F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 




S E G U R O D E 
OBTENER 
BOTELLA V i s t i e n d o u n t r a j e P o l a r V d . v a d i g n a m e n t e a l l a d o d e u n a d a -
m a e l e g a n t e , p o r q u e e l t r a j e P o l a r , a p e s a r d e s u f r e s c u r a de l i 
c i o s a , t i ene t o d a l a c a í d a y a p a r i e n c i a d e l c a s i m i r . V d . neces i ta 
p a l p a r l a t e la p a r a d a r s e c u e n t a de que no es cas imir . 
D E L A L E G A C I O N D E M E J I C O 
E n l a L e g a c i ó n de M é j i c o so ha 
j rc ib ldo los siguientes cablegramas: 
20 de a b r i l . — N ú m e r o 214 .—Iie -
g a c l ó n de M é j i c o . — H a b a n a . 
S a t i s f á c e m e comunicar le que l a 
co lumna federal al mando del gene-
r a l E u g e n i o M a r t í n e z , d e s e m b a r c ó 
en Puer to Progreso hace varios d í a s , 
habiendo ocupado M é r i d a y contro-
lado el Es tado de Y u c a t á n . 
F u e r z a s federales marchan sobre 
Campeche, que e s p é r a s e sea ocupa-
do brevemente; a s í como una colum-
na expedicionaria opera sobre T a -
basco. 
L a o c u p a c i ó n de Ion E s t a d o s d? i 
Sureste h a acabado con la r e b e l l ó n 
inc iada en diciembre ú l t i m o , que-
dan restablecida la autoridad del go-
bierno en toda la R e p ú b l i c a . 
Grupos que encabezaban los in -
fidentes D i é g u e z y Garc ía V I g i l f u é 
totalmente aniquilado, habiendo qi\o 
dado prisloncvros G a r c í a V i g i l y lo:; 
principales responsables de la r e b » -
HPC en Ooaxaca. 
S á e n z . 
Secretarlo de Relaciones. 
20 de abril.—NTAntefO 70 4 . — L e g a -
c i ó n de M é j i c o . — P u e r t o de Progre-
so e s t á de nuevo abierto a l t r á f i c o 
internacional . 
S á e n z . 
Secretario de Relaciones . 
P I D E N Q U E S E A V E N D I D O E 
C E N T R A L L I M O N E S 
E l pasado lunes estuvo en P«i 
c í o ol gobernador de Matanzas Z 
una c o m i s i ó n de' colonos a z u c a C 
de aquel la provincia, a interés 
con el Jefe del Estado porque n 
c ionara un acuerdo de la C o m í 
Temnoral de Liquidación Bancarla 
referente a vender en $1.050 OOfl ti 
ingenio "Limones" a un ciudadano 
americano. 
L o s , colonog de Matanzas a W 
en favor de su petic ión el estado de 
mi ser ia que reina, especialmente on 
la yona de Limonar , por la parail 
z a c i ó n de dicho central. 
E N L A C A M A R J ! 
E l á l c a l i c o n t e n i d o e n los 
c h a m p ú s h a c e d a ñ o a l a c a -
c a b a l l e r a 
L a m a y o r í a de los jabones y cham-
p ú s compuestos contienen demasiado 
á l c a l i , substancia é s t a muy perjudi -
c ia l , puesto que deseca el cuero ca-
belludo y hace f r á g i l el cabello. 
No hay nada mejor para l a l impie-
za del cabello que aceite de coco 
Muls i f ied porque es pu.ro y absolu-
tamente inofensivo. E s m á s e c o n ó m i -
co e incomparablemente m á s eficaz 
que cualquier otra cosa. L o venden 
todas las boticas, d r o g u e r í a s , perfu-
m e r í a s y p e l u q u e r í a s . Bas tan unas 
cuantas onzas p a r a toda l a fami l ia 
durante meses. 
S implemente m ó j e s e el cabello con 
agua c l a r a y f r ó t e l o con é s t e . Dos o 
tres cucharaditas bastan p a r a obte-
ner u.na espuma r i c a y abundante, la 
cual se enjuaga f á c i l m e n t e , dejando 
la cabel lera en un estado de l impie-
za absoluta. E l cabello se seca r á p i -
da y uniformemente, h a c l é n d - o 
se flexible, sedo-
so, ondulado y 
lustroso. E l aceite 
de coco Mulsif ied 
disuelve y quita 
h a s t a l a ú l t i m a 
p a r t í c u l a de pol-
vo y caspa. Cuí-
dese de las imi ta -
c l o n e s . E x í j a s e 
que sea Muls i f ied 
f a b r i c a d o por 
W a t k l n s . 
W A T K I N S 
M U L S I F I E D 
C H A M P Ü A C É Í f E DE C O C O 
E S T U D I A N T E S 
fio pueden hacer sus tareas cuando 
están enfermas. Ellas deben for-
talecerse tomando el—" 
C o m p u e s t o " V e g e t a l 
D e L t f d i a E . P i n k h a m 
MAM MtDIClNt CO. 
L a fieslón del lunes en la Cárnári 
g i r ó alrededor do una solicitud ,ie 
datos del s e ñ o r Rodríguez Biarn, 
que f u é aprobada en votacm 
mfnal . 
P o r el la se pide a la Secn-tarli 
dp Agricultura, que diga si ha Jo 
mado a lguna medida de proipcción 
p a r a pl p ú b l i c o consumidor de la 
H a b a n a , a l autorizar para la m»-
tanza a los importadores de un car 
gamento de ganado llegado a bor-
do del vapor " L a k e Gead Idenv 
procedente de Cartagena, una parte 
considerable del cual murió a bor-
do v s i g u i ó muriendo despué.) i)o 
descargado; si por los veterinario» 
de l a S e c r e t a r í a se ha deternrinajo 
l a causa de la muerte; qué m.lidpí 
de p o l i c í a sanitaria se están adop-
tando p a r a garantizar al público 
que consume las carnes de vaca y 
de cerdo refrigeradas que se impor-
tan a diario en cantidades muy con-
siderables; y q u é puertos de diha 
e s t á n debidamente habilitados y dea 
tro de las ordenanzas sanitarias, .3 
aduana , y disposiciones vigentes pa-
r a l a i m p o r t a c i ó n de ganado. 
E l propio autor de la solicitud «• 
p i l c ó su alcance en breves palabras 
y en l a e x p l i c a c i ó n de votos nu? W-
cieron entre otros los señores Fer-
n á n d e z Hermo y José Alberni, « 
c o n s u m i ó toda la tarde, hasta qu! 
una c u e s t i ó n incldenla] plantfMi-
o b l i g ó al Presidente a declarar la se-
s i ó n en secreto. E s t a duró hasta muy 
tarde. 
L o s representantes habían ac:)rr! 
do la s e s i ó n permanente; pero IM 
suspendida por haberse recibido a 
tr iste not ic ia del fallecimiento de «B 
hijo de Vir la to Gutiérrez, la sásion, 
en s e ñ a l de duelo. ^ 
a m o t m 
v ¿mu** 
R f C t N O 
E S P E J U E L O S , Impertmenles, Gemelo» de larga yista, " Z E I S S " 7 ^ 
marcas, B a r ó m e t r o s , Microscopios y d e m á s aparatos científico»» 
T w i n t t * 
t S h u r o » t 
T W I N T E X S H U R - 0 N : Significa Ta Armadnra m á s fuerte y e l t p * * ' 1 
la adaptamos con cristales apropiados para sus ojos. 
" E L A L M E N D A R E S " 
L A C A S A D E C O N F I A N Z A 
P i y Margal l 54 (antes O b Í 8 p o ) P t e . Zayas 39, (antes O ' R e ^ 
ANO XCU^ D I A R I O D E L A MARINA A b r i l 2 4 de 1 9 2 4 
P A G I N A I K t S 
p Ó R L O S l O Z G K D E 
H . E I . I . A POB INJTTBIAS 
r uis M . Cowley y F . Saa 
El ^ ^ r e de nuestro director, doc 
ti 
$ 
t0 v íe -
,8é 8 a n ¿ el Juzgado de Instruc-
sección Segunda una nueva 
Í ^ e S a s ^ a C n t a n v a r i o s ^ -
^ a j r p e H 6 d i c o que dirige Muzau-
,rl«t8- ' 
^ « O » a n G ^ I . L A S A Y B B O C H 
jdSííO» 291ü> de la Ha-
^ ^ r i c J Í a d o por el chauffeur 
r.n» EleCtR0drfgueZ y González, veci-
t ^ T o de octubre 211. alcanza ayer 
"O*16 !lle de Blanco, cerca de la de 
•n la C menor Miguel L a s a y Broch. 
de 15 años de edad, hijo Xsentante a la Cámara señor Jo-¿eirel/esent ^ Avenida de 
•« causándole distintas heridas 
i* ^ t r c a s r i n t e r v i n o el vigilante de 
^ / t n a r número 386. A . Padrón 
I ^nltuvo al chauffeur y condujo al 
V1'* no al Segundo Centro de Socorros. 
leí10 , doctor Arias lo as is t ió de con-
d0Dde la región occlpito frontal, fe-
tosl6n nuierda. hombro, brazo y codo 
J í ^ i ^ 0 lado y fen6men0S de Ch0Ck 
^ ' " í l ' í í f f e u r fué presentado ante el 
E1 L la Sección Sef/anda manifestan-
JueZ pi accidente fué debido á que, el 
d0 Tasa «e le puso delante de su 
"Tmóvil montado en la bicicleta, dan-
* ortes a una y otro lado, de manera 
40, Z l le fué imposible evitar el arro-
t»l Que 1 
"nodríguez quedó en libertad después 
g e s t a r f i a n z a j i ^ O O pesos. 
- n B E B C V L O S O Q U E S E STTICIDA 
Z tercer piso de la casa R . Cabrera 
industria) número 168, donde residía. 
¡ lanzó aver mañana Si patio Pedro 
I!] Olmo y I.andaburo. natural de E s -
afta, de 33 años de edad, causándose 
^mediatamente la muerte. 
El doctor Ronney. del Segundo Cen-
tro de Socorros se const i tuyó en dlpha 
L a certificando la muerte de este su-
jeto, apreciándole múlt iples contusiones 
4n ei cuerpo. 
X la policía prestó declaración la oe-
fiora Socorro Pérez y Gómez, de España, 
de 32 años, esposa del finado manifes-
tando que tiene la seguridad de que 
Pedro atentó contra su vida por estar 
aburrido debido a lo avanzado de la tu-
berculosis pulmonar que padecía. 
1,08 NEOOCIOS D E I .A I N M I G R A C I O N 
En la Jefatura de la Sección de Exper-
tos denunció ayer al señor Roger L . . 
Febure. natural de Guantánamo. vecino 
de Cuba 52. haber recibido por correo 
una tarjeta postal donde se le insulta 
en Inglés diciéndole asesino y se le ame-
naza con matarle. 
Supone el señor Febure que esta tar-
jeta esté inspirada por un tal Jacques 
Stroutze. vecino de Zenea. 114. quien 
explota a los inmigrantes paisanos su-
yoa y como el declarante está encarga-
de por una Compañía embarcadora de 
Lachlne. Quebec. Canadá, de contratar 
trabajadores para hacer labores agríco-
las en las cosechas d© verano en aquel 
país de conformidad con las leyes de 
«nlgraeldn e inmigración, supone que 
por eso se le veja y se le amenaza. 
dando el otro herido sujeto a la vigi-
lancia en Emergencias. 
F A L L E C I O D E T E T A N O S 
E l juezo de Instrucción de la Sección 
Cuarta ordenó a la Pol ic ía que investi-
gara las causas de la muerte del obrreo 
Juan onzalo Rodríguez, vecln de Fábri-
ca, y Arango, que ingresó en la casa de 
salud del Centro Castellano el 21, fa-
lleciendo el 22 a consecuencia de téta-
nos traumático ignorándose cómo se 
causó la herida que al infectarse le 
produjo la muerte. 
C H O Q U E D E UN CAMION Y U N AUTO 
E n Emergencias fué asistido ayer tar-
de por el doctor Biosca de contusiones 
en el arco superciliar derecho y mano 
Izquierda. José Rodríguez González, es-
pañol, de 25 años ayudante de chauf-
feur y vecino de Wilson 70, el cual, 
yendo en el camión número 15364 de re-
partir pan que conducía el chauffeur 
Pedro Castrlllo Carrero, eápañol. de §4 
años y vecino de Wilson 60, sufrió las 
lesiones citadas al chocar dicho camión 
con el auto particular número 205 que 
conducía Miguel Torres, vecino de Sa-
lud 93 en Menocal y San Mart ín . 
AI . D E T E N E R A U N C A R T E R I S T A Y 
D A R S E E S T E A DA F U O A , U N V I G I -
L A N T E HIZO V A R I O S D I S F A R O S 
E l vigilante 1895, arrestó en Teniente 
Rey y Pradq a Casto Martínez González, 
vecino de Economía 28, en las primeras 
horas de la noche del 22 del actual, a 
petición de Jesús Cao Cortiñas, español, 
vecino de Cuba 86, que vló llevaba pues-
to un traje que le fué sustraído en 
unión de varios objetos, prendas y ro-
pas más por Aalor de |1000, el 28 de 
marzo últ imo y cuyo hecho denunció 
oportunamente en la Jefatura de la Se-
creta. 
Al llevarlo detenido el vigilante, Cas-
| to se dló a la fuga, en Teniente Rey y 
Zulueta frente al edificio de este perió-
dico, haciendo varios disparos de re-
vólver al aire para intimidarlo el Vi-
gilante logrando detenerlo. 
Ingresó en el V ivac . 
D E T E N I D O E L A U T O R D E N U M E R O -
SOS H U R T O S 
íJl sargento Escárzaga. de la Tercera 
Estac ión de Policía^ arrestó a Oscar Ro-
dríguez Valdés, de la Habana, mestizo, 
j de 24 años y vecino de Bélgica 128. 
Este individuo fingiendo ser inspector 
de la Cuban Telephone se introducía en 
las casas y en un descuido de sus mo-
radores hurtaba ^uanto podía . 
E n la casa Amistad y Aguirre hurtó 
prendas por valor de $105; en Bernal 
26, -hurtó a Josefina Sorg un reloj des-
pertador y a Zoila Fernández, en los 
altos, unos aretes de brillantes valuados 
en trescientos pesos. 
E l juez correccional de la Secclóón Se-
gunda doctor Del Cristo, impuso al de-
tenido 280 días de arresto, dándose ade-
1 más cuanto robó al juzgado de Instruc-
ción do la Sección Primera. 
CON A L C O H O L 
Kl doctor Guerrero, en el Primer Cen-
tro de Socorros, curó de primera inten-
dfln a María Salaga, natural d© Aus-
tria vecina de Habana 207 y a la hija 
dííst, nbmbrada Ana, de 9 años de edad. 
Las dos presentaban quemaduras: Ana 
de carácter grave en el tórax, abdómen, 
manos y muslos, y Mará leves en la ma-
no Izquierda. 
Refiere María que estando limpiando 
ayer limpiando la cama con alcohol hu-
bo de coger candela la ropa de su hija 
ti prenderse el liquido por una amiga 
con un fósforo encendido. 
A R R O L L A D O 
E l Sr . Manuel Ostolaza y aldés, de 
la Habana, de 58 años de edad, vecino 
de Basarrate 14, altos, fuó alcanzado el 
día 21 en la esrquina de Aranguren y 
Carrillo, por el autonjóvil No. 1534, que 
conducía el chauffeur iconte ilasuso, de 
España, de 23 años, "residente en Aguiar 
No. 101. 
E l Sr . Ostoloza fué conducido al Hos-
pital Municipal, donde el Dr. Lafont 
lo sa ls t ió do múl t ip les contusiones, de 
la fractura del hueso frontal y fenó-
menos de chock traumático. 
E l Juez de la Sección Tercera. Licen-
ciado Potts, remit ió a Vilasuso al Vivac, 
por estimarlo responsable del .hecho. 
CHOQUE E N T R E UNA M O T O C I C L E -
TA Y UN A U T O M O V I L 
El vigilante 67, M. Cárdenas, condujo 
a Emergencias a Fermín Nogueras Ro-
dríguez, español, de 34 años y vecino 
de Suspiro 16, y á José Nieto Blanco, 
español, de 25 años, chauffeur y vecino 
« Ayesterán 16, a los que encontró le-
sionados en Ayesterán y Desagite. 
El primero presentaba contusiones en 
'a cabeza, fractura del fémur derecho, 
carias costillas del lado derecho y nu-
merosas contusiones más. siendo su es-
"ao de suma gravedad y el segundo 
« a fractur ade los huesos cuadrados 
ae la nariz. 
fogueras mntaba la motocicleta nú-
™ero l y 6e d)rlgIa al Cerr0) chocando 
r n L xaUt0m6vÍ1 " ^ e r o 10727 que 
bala 7 86 dir,gía a Ia H a -
El chauffeur Ingresó en el Vivac que-
L O C O S U I C I D A 
E n " L a Benéf ica" se suicidó, ahor-
cándose de üna soga que ató a la cama 
en un descuido del enfermero, Manuel 
Lea l Otero, de España, de guardia en 
la sala de dementes de dicha casa de 
salud, el demento José Coba Rodríguez, 
español, de 25 años de edad y vecino 
del Central San Francisco en Camagüey 
que habla ingresado en dicho centro be-
néfico el 21 del actual, por padecer de 
enagenación mental. 
H O M I t m O D E 1 
O S C A R D E L B A R R F v 
_ i 
E n la madrugada del día 23, á las 
tres y media, salieron del cabaret To-1 
kio, sito en Industria y San José . Os- • 
car del Barrio Nandln, de la Habana. I 
de 28 años, estudiante y vecino de A \ 
número 4; Francisco Valentino de los j 
Estados Unidos, de 38 años de edad y 
vecino de Neptuno 33; la artista del 
teatro Alhambra conocida por L a China, 
y Mary Klngley, de Inglaterra, de 28 
años y vecina de Industria 73. Todos 
ellos hablan ingerido 'gran cantidad de 
bebidas alcohólicas habiendo estado en 
una barra de la calle de San Rafael, 
en la cual, el joven Barrio ingirió nue-
vamente bebidas a lcohól icas . 
E n Galiano y San Miguel encontraron 
al vigilante nocturno número 98, Seve-
rino Luac^s Bouza, español, de 32 años 
y vecino de Villuendas 9, al que Barrio 
le dijo que habla fuego en una de las 
casas de dicha calle. A l no contestarle 
el sereno, Oscar del Barrio le golpeó 
con un black yack, siguiendo go lpeándo-
le entre la chacota de sus acompañantes 
hasta la esquina de Aguila y San Miguel, 
en cuyo lugar el sereno sacó un re-
vólver haciendo dos disparos contra del 
Barrio, cayendo éste al suelo. 
E n el segundo centro de socorros fué 
reconocido el cadáver de Barrio, que 
presentaba dos heridas de proyectil de 
W C A T A R R O S , R E S F R I A D O S , B R O N Q U I 
f l T / S Y E V I T A R P U L M O N I A S , T O M E 
E M U L S I O N o * S C O T T 
C A J A " D E A H O R R O S O E L O S S O C I O S D E L C E N T R O 
D E I A 
SECRETARIA 
J U N T A S G E N E R A L E S O R D I N A R I A Y E X T R A O R D I N A R I A 
C O N V O C A 
arma de fuego en la región pectoral iz- I Reglamento, se cita, por 
quierda, penetrante en la cavidad t o r á - ! dio. a los s e ñ o r e s S O C I O S 
O T R O SUICIDA 
E n un solar situado en L a Asunción y 
Naranjlto, en el Reparto Los Piños, se 
suicidó ahorcándose en el reservado de 
la casa, Mercedes Castro Suárcz, de 17 
años de edad. Declaró Francisco Lemus 
j Castellanos, vecino de la misma casa, 
|que de madrugada se levantó Morcedes 
I diciéndole que so encontraba enferma, 
y al ver que no regresaba acudió al 
reservado, hal lándola colgada de una 
cuerda que a tó a la ventana de dicho 
lugar. Supon» Lemus que en un rapto 
de locura tomara la resolución de qui-
tarle la vida. 
i > r . I . R O D R I G U E Z M O L I N A 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d , C i r u j a n o e spec ia l i s ta d e l 
H o s p i t a l " C a l i x t o G a r c í a " 
D i a g n ó s t i c o y t r a t a m i e n t o d e l a s E n f e r m e d a d e s d e l 
A p a r a t o U r i n a r i o 
E x a m e n d i r e c t o de los r i ñ ó n o s , v e j i g a , e tc . 
C o n s u l t a s , d e 1 0 a 12 d e l a m a ñ a n a y 
t a r d e . 
L A M P A R I L L A . 7 8 . — l E L E F O N O A - 8 4 5 4 . 
 
d e 4 a 6 d e l a 
- 8 4 5 4 . J 
L O S U L T I M O S L I B R O S P U -
B L I C A D O S 
P A T O L O G I A T T E R A P E U T I C A 
D E L A P A R A T O C I R C U L A T O -
R I O ( T R A T A D O D E ) . — P u b l i -
cado bajo la dirección de los 
doctores Sergent, Ribadeau-
Dumas y Babonnelx. 
1 tomo en 4o. pasta españo-
la ?7.00 
T R A T A D O D E Q U I M I C A I N O R -
G A N I C A para las universida-
des y escuelas técnicas supe-
riores, por el doctor A . P . Ho- . 
Hernán. Traducción de la 17a. 
edición alemana, especialmente 
corregida y ampliada por su 
autor para la edición española . 
1 tomo encuadernado 5.00 
L E C C I O N E S Y M O D E L O S D E 
P R A C T I C A F O R E N S E arregla- , 
das a la Legis lac ión vigente, 
con formularlos de toctos los 
juicios civiles, criminales, con-
tencioso - administrativos, etc. 
etc. y los actos y contratos 
en que Interviene notario por 
D . Mauro Miguel y Romero. 
2 tomos en 4o. pasta española 7.50 
T R A T A D O D E L A L K G I S L A -
CION C O M E R C I A L ESPAÑO-
L A a base del Código de Co-
mercio. Legis lac ión y Jurispru-
dencia mercantil y fiscal con 
extensas notas aclaratorias y 
formularios por R . Gay de Mon 
tella. Tomos I y I I . 
2 tomos encuadernados en te-
l a 5.00 
EDISON.—Estudio crít lco-blográ 
fico. Edición Ilustrada con gra-
bados. 
1 tomo encuadernado 0.75 
P A S T E U R . — E s t u d i o critico bio-
gráf ico . Edición ilustrada con 
grabados. 
1 lomo encuadernado 0.75 
E L P R O B L E M A D E L T R A B A -
JO.—Georgismo y Socialismo. 
—Escocia y los e s c o c e s e s . — C ó -
mo ayudar a los que no tienen 
trabajo .—La gran batalla del 
trabajo.—Los principios geor-
g i s tas .—El georgismo y el co-
mercio .—El impuesto sobre el 
valor de las tierras, por Hen-
ry George. 
1 tomo en 4o. rús t i ca 1.20 
L a misma obra encuadernada 
en tela 1.80 
B I B L I O T E C A P E D A G O G I C A : 
E l material de enseñanza, por 
Vicente Val l s . 
Distribución del tiempo y del 
trabajo, por Antonio Balleste-
ros. 
E l programa escolar, por, Fer-
, nando Sainz. 
Preparación y ejecución del tra-
bajo escolar, por Eladio Gar-
cía. 
Examen y c las i f icación d? Ina 
niños, por A . Rodríguez Ma- -
ta. 
Decoración escolar, por Pedro 
Chico. 
Precio de cada tomito en rús-
tica 0.25 
E L C I N E A N T E L A P E D A G O -
GIA. L A M E D I C I N A , L A MO-
R A L Y L A R E L I G I O N , por 
Bernardo Gentllinl. 1 tomo rús-
tica 0.60 
G R A M A T I C A E L E M E N T A L . — 
Teoría, ejercicios y anál i s i s , por 
Z . Vélez de A r a g ó n . 
1 tomo cartoné 0.60 
N U E V A A R I T M E T I C A T E O R I -
CA Y P R A C T I C A , por C . Brea. 
Contiene 4.000 problemas y 
ejercicios. — Teoría breve. — 
Cálculo oral. — Cálculo escri-
to. Sistema métr ico decimal. 
Nociones comerciales. 
1 tomo cartoné 0.90 
LINGÜISTICA I N D O E U R O P E A . 
—Estudios f i lo lógicos , por Ro-
dolfo Meringer. 
Traducción directa. Introducción 
y notas de Pedro Urbano Gon-
zález . 
1 tomo en pasta española . . 2.25 
N U E V O S DATOS P A R A L A B I O -
G R A F I A D E 100 E S C R I T O R E S 
D E L O S S I G L O S X V I Y X V I I . 
por Francisco Rodríguez Ma-
rín . 
1 tomo en 4o. mayor, pasta 
española 3.25 
F U E N T E S L I T E R A R I A S P A R A 
L A H I S T O R I A D E L A R T E 
ESPAÑOL, por F . J . Sánchez . 
Tomo I . 1 tomo pasta españo-
la 5.00 
P A I S A J E S Y M O N U M E N T O S D E 
E S P A Ñ A . —Preciosa colección 
de 10 hermosas fo tograf ías de 
las principales vistas y monu-
mentos de las provincias de 
España . Vo lúmenes publicados: 
Granada I . — Sevilla. — Cór-
doba y Ronda. — Segovla y 
Av i la . — Toledo I I . 
Precio . de cada cuaderno con 
10 fotograf ías cada uno de los 
lugares citados 2.50 
L O S G R A N D E S M A E S T R O S D E 
L A P I N T U R A . — R e p r o d u c c i ó n 
en colores de las mejores obras 
de los grandes artistas. Pre-
cio de cada cuaderno 1.25 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " 
De R I C A R D O V r L O S O 
A V E IT ID i*. D E I T A L I A 62 (Antes Qa-
llano) . Apartado 1115. T E F O N O A-4958 
H A B A N A 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
NO T R A J E K O X C A R G A 
n 
Iros vapores " T u r i a l b a " , " M é x i -
co" y "Mandchuria" , que l legaron el 
lunes, no trajeron carga para la H a -
bana. 
De orden del s e ñ o r Presidente, y 
d3 acuerdo con e l A r t í c u l o 65 del 
este me 
S U S C R I P 
xica. E l sereno presentaba numerosas I T O R E S Y D E P O S I T A N T E S A IN-
contuslones en la cabeza, reglón nasal. | V E S T I R de esta C A J A D E A I I O -
hombros y brazos. 1 R R O S P A R A L A J U N T A G E N E R A L 
E l sereno Luaces fué procesado por j QJ^JXARIA que t e n d r á efecto, el 
homicidio .con exclusión de fianza, l a - / J u é v e s 24 del actual a las 8 de la 
gresando en la Cárcel . . noche en el local social , calle de 
i San Rafae l n ú m e r o 10. 
i' E n dicha J u n t a se dará a conocer 
' et resultado de las operaciones ver l -
1 ficadas durante el primer trimestre 
i del a ñ o en curso, y cuanto? asuntos 
I afecten a la buena m a r c h a de la 
i iDs-t itución. 
D O S G O L K T A S . 
L a s goletas " F r a n c i s L o u i s e " y 
" J . B . Yosung", ambas de nacionali-
dad ingleea, l legaron de Nassau en 
lastre . 
T R A S B O R D A R O N D A C A R G A 
L o s vapores "Manuel C a l v o " y 
"Montevideo", trasbordaron su car-
ga en h a b í a . 
E L " C H A D M E T T E " , 
E l vapor americano "Chalmette" 
l l e g ó el lunes de Nueva O r l e á n s con 
carga general. 
L a goleta a m e r i c a n a " A n n a R í 
Heidel le", l l e g ó el lunes de J a c k -
sonville con rai les . 
E S C U A D R I L L A D E H I D R O P L A N O S 
E l lunes c r u z ó r o r frente a l a 
H a b a n a , con rumbo a l Marie l , un 
barco e s t a c i ó n de hidroplanoe, per-
teneciente a los Es tados Unidos. 
(Ion dicho buquy v a n para G u a n -
t á n a m o una escuadr i l la de aviones. 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E 
L A M A R I N A " 
E l martes por la m a ñ a n a l l e g ó al 
puerto, acuatizando frente a la C a -
p i t a n í a un hidroplano de l a escuadri-
l la de aviones, de l a M a r i n a amer i -
cana que e s t á en el Mar ie l . 
A b o r d ó de dicha nave a é r e a l le-
garon el c a p i t á n de navio jefe de la 
escuadri l la , c a p i t á á n A . R . G h e r d , ; 
los tenientes C h . W . Capchart , A . P . 
Snady y L . J . Hundt , este ú l t m o pi-
loto.o y los anteriores , ayudantes . 
V i s i taron l a L e g a c i ó n de su p a í s 
y el Consulado. 
T E S D E 
1 Compramos toda clase de mer-
cancías por orden de nuestros 
clientes. 
2 Concedemos a los clientes to-
dos los descuentos y bonifica-
ciones que s» nos den. 
3 Entregamos a los compradores 
las facturas originales QU» reci-
bimos de los productores. 
4 Cargamos un 5 por ciento de 
comisión por todos nuestros tra-
bajos sobre el saldo neto da las 
facturas, 
5 Í W 6 0 D E L f t G O 
1 5 4 W E S T 1 4 T H S T R E E T 
N E W Y O R K , U . S. A . 
Nuestros corresponsales en Cuba i 
Royal Bank oí Ganada 
alt . 4-d 6 
T O R I A 
T e r m i n a d a la J u n t a O r d i n a r i a , ^ 
c o n s t i t u i r á J U N T A " G E N E R A L E X -
T R A O R D I N A R I A para d ic taminar 
sobre la mejor i n t e r p r e t a c i ó n del A r -
t í c u l o S é p t i m o del Reglamento, y, 
si se estimare necesario, modifica 
c;ón del mismo. 
Se recuerda a los s e ñ o r e s S O C I O S 
S U S C R I P T O R E S Y D E P O S I T A N -
T E S A I N V E R T I R , que deben pre 
dentar el ú l t i m o recibo de cuota o 
la L i b r e t a de sus cuentas respecti-
vas, para el acceso al local. 
Habana , \ 15 de A b r i l de 1924. , 
Nicanor F e r n á n d e z 
Secretario. 
C 3 477 alt . 2d. 17 
P r e v é n g a s e C o d t r a l a s 
G r i e t a s e s a l o s L a b i o s 
y l a s M e & S a O S 
S i se ap l i ca M e n t L o l a t u m antes de 
sa l ir e v i t a r á labios cuarteados y su 
cut i s y m a n o s p e r m a n e c e r á n s u a -
ves y tersas. E s l a p r o t e c c i ó n 
h i g i é n i c a y segura. 
Indiípensable en el hogar 
en todas las boticas y d r o g u e r í a s . 
¡Boproaentante: T H E COSM OPOLITATT 
Cuba No. 110, entra So1 y 
$ B A S I K O 
Biela-Habana. 
Co. 
B a s t a d e z o z o b r a s : 
Los que viven asustados, los temero-
sos, son victimas de sus nervios y a , 
ellos y a los suyos se le recomienda la I 
curación rápida, efectiva y provechoa, 
por el E l i x i r Antinervioso del doctor 
Vernezobre que se vende en todas las 
boticas y en su depósito E l Crisol. 
Neptuno y Manrique. Habana. Nivela 
los nervios alterados, quita las zozo-
bras, tranquiliza el espíri tu y vence 
la neurastenia. 
alt . 14 Ab. 
Con diez oficiales de l a M a r i n a 
amer icana , pertenecientes a la es-
cuadri l la de aviones que e s t á en el 
Marie l , l l e g ó en la m a ñ a n a de ayer 
al puerto uno de loe hidroplanos 
pertenecientes a esa escuadri l la . 
P o r l a larde s a l i ó de nuevo para 
el Marie l . 
F U N D I C I O N 
Se vende o se a lqui la . 
Apdo. 1S , Sagua l a Grande . 
A CABAMOS de recibir Cin-cuenta mag-nlficas vacas de pura raza lecheras, Hols-tein. Jersey, y Guernsey. re-
centínas y muy próximas a parir. 
Todas las semanas recibimos, 
muy buenos lotes de 25 muías , pri-
mera de primera, gran alzada y 
maestras en toda clase de trabajos 
agr íco las . 
También tenemos en nuestro E s -
tablo magnificas Jacas y Yeguas 
muy finas caminadoras de K e h -
tuckey y Tennesse y tres soberbio» 
Sementales muy finos. 
Todos estos anirnales se venden 
a precios de situación, pueden verse 
en casa de: 
J O S E C A S T I E L L O Y C I A . 
( M I 25 No. 7, INTRE MARINA l INfANTA.-IílfFONO H-4029.-tlAB!.NA 
c23G4 "Ind. T í ' 
B A R C O S L L E G A D O S . 
E l martes l legaron los siguientes 
vapores: 
E l " A n t i l l a " . de F i l a d e l f i a , con 
carga general; los ferries» " P a r r o t " y 
" E s t r a d a P a l m a " ; el "Solvang". de 
Nueva O r l e á n s . y la goleta " W i l l i a m 
Char les" , de Miami . 
A y e r l legaron: e l americano " C a -
lamares", de Nueva Y o r k , con 56 
toneladas de carga general , 28 pasa-
jeros para l a H a b a n a y 21 en t r á n -
sito; el "Conde Wifredo", de G a l -
veston; el f err i " E s t r a d a P a l m a " , 
de K e y W e s t ; el " U i u a " , de C o l ó n , 
con carga en t r á n s i t o ; y el "Meli-
na" , noruego, de Tampico , con pe-
t r ó l e o . 
V A P O R E S Q U E S A L I E R O N . 
Sal ieron 
Tampico ; 
West , y el 
K e y West . 
ayer el "Muncove", para 
e l " M i a m i " , para K e y 
" E s t r a d a P a l m a " , para 
L A 
E L L I B R O D E R O A 
" E N E L S U R C O D E D O S R A Z A S " 
U N P E S O E L E J E M P L A R 
De renta en todas las l i b r e r í a s de la Habana . 
Distr ibuidor: " L a Moderna P o e s í a " . 
Obispo 1.35 Uabann. 
R E S F R I A D O S C A U S A N D O L O R 
D E C A B E Z A . I J X X A T I V O B R O M O 
Q U I N I N A d e s v í a la causa , curando 
t a m b i é n L a Grippe. Influenza, Palu-
dismo y Fiebres. S ó l o hay un " B R O -
M O Q U I N I N A " . L a firma de í . W. 
G R O V E viene con cadf^ cajita. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R I C A R D O M O R E 
(ingeniero Industrial) 
Ex-Jefe de loa Negociados de Marcas 
v Patentes 
A P A R T A D O D E C O R R E O S , 796 
Baratillo, 7, altos. T e l é f o n o A-6439. 
l O R I O " D r . P E R E Z - V E N T O " ! t r a t a m i e n t o m e d i c o 
^ E o f e n n e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . P a r a s e ñ o r a s e x c l u i r » 
• ^ Í J Í ^ C a l l e B a r r e t o , n ú m e r o 6 2 . G u a n a b a e s . 
U C O l E D Í A F E M E Ñ I E 
Por L E O N I C H A S O 
ea las l ibrer ía* de E l Arte, L a Moderna P o e s í a , Wils 
torva. A c a d é m i c a , Albela, L a Borgalesa j L a Librería N a o 
Segnnda e d i c i ó n aumentada y corregida. 
OB, Mi. 
N n e r i . 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o ú a c l a s e ú e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
V i u d a d e J . P a s c u a l B a l d w i n 
V i y Margal l S O . — l i a b a n * 
T O e l i p e T á r c í T 
Médico Jel Hospital San Francisco de 
Paula. Medicina General. Especialista 
«n Enfermedades Secretas y de la Piel 
Teniente Rey. 80. (altos). Consu.tas": 
lunes, miércoles y viernes, de 3 a 5 
Telefono 11-6763. No nace visitas r do', 
mlclllo. 
s 
B A N Q U E R O S . 
H A B A N A 
Á g m a r 1 0 6 - 1 0 8 
V e n d e m o s C h e q u e s á e V i a i e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n L a s M e / o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C M b D E A H O R R O S " 
Redbimos Depósitos en [sta S.cdón, Papniío Interés al 3 por ICO ACUQL 
^ T o t f c s estas operac iones pueden efectuarse t s m b i é n p o r c o r r e o . 
OIDO G A R U A A T A , N A R I Z 
P r a d o . 3 8 ; d e 1 2 3 3 
d r . m . m m 
E N F E R M E D A D E S D E 
D E 9 A 11 A . 
L A P I E L 
M . 
S. L A Z A R O 268. T E L F . : A- 9606 
M O N S t R R A T ñ N o . C O N S U L T A S D E í a 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s d e 3 y m e d i a a k 
4. 
C3271 1 9 d - l l 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L w r t r r t 
PAL P B E Y R E D E A N D R A D B 
fíSPECIALlSTA E N V I A S U R I N A R I A S 
y «nfermedades venéreas . Clstoscopl» / 
cateterismo de los uréteros . I 
, I i r T E C C I O N E S D E MEOSALVAB*AW 
i C O N S U L T A S D E 10 a 18 T E S ? A • 
P. m. «a la M i l * da Onka 69 i 
g i m m i m w W f l L F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
l o i p o r t a d a r e s E x c l u s i v o s 
: : e n l a R e p ú f t i c a : : 
P R A S S E & C O . 
T e l . A - I é 9 4 - 0 & r a p í a , 1 8 - H a b a n a 
P A G I N A C U A T R O 
DIARIO DE LA MARINA A b r i l Z 4 de 
, , -mv: 
A U N N O S E H A S O L U C I O N A D O L A 
(Viene de l a P R I M E R A ) 
L O S M A T A 1 U F E S 
Acordaron suspender su trabajo 
•en los mataderos. sumá1ndofJ1elttla i " 
huelga, por lo que a la falta de 
í t r o s a r t í c u l o s , h a b r á que agregar 
el de la carne que c o n s t i t u i r á m á s 
que una ayuda a l a huelga u n a pr i -
v a c i ó n para los v e c i n a de esta ca -
pi ta l . 
DE L A H E R M A N D A D D E M A -
T A N Z A S 
E n el local de la H e r m a n d a d . 
C o n c h a y E n s e n a d a , se r e c i b i ó una 
c a r t a procedente de Matanzas, en la 
que se d e c í a que l a E m p r e s a h a b í a 
separado 63 peones y 15 operarlos 
carpinteros y a l b a ñ i l e s . cuya repo-
s i c i ó n Ihteresaban. y que si l a H e r -
mandad no h a c í a suya l a causa plan 
teando l a huelga, a?ruella d i v i s i ó n 
Irá a l paro. 
E l secretarlo organizador, g u a r d ó 
l a carta , manifestando que y a t r a -
t a r í a n del asunto, que lo principal 
en estos momentos era di lucidar el 
problema que constituye l a huelga 
de B a h í a , y el apoyo que a l a mia-
m a pueda prestar l a Hermandad F e -
r r o v i a r i a de acuerdo con l a Centra l 
de C a m a g ü e y . 
E N P A L A C I O 
E l lunes por l a noche v i s i t ó a l 
J e f e del E s t a d o el ejecutivo de l a 
F e d e r a c i ó n de B a h í a , quedando en 
-volver e l d í a siguiente para cono-
'cer e l resultado de una entrevista 
'que c e l e b r a r í a e l D r . Zayas con los 
• navieros. 
E s t o s acudieron efectivamente el 
martes por l a m a ñ a n a a Palacio , pe-
ro mantuvieron su cri terio de que 
no t e n í a n n i n g ú n problema en sus 
muelles. No habiendo, pues, posibi-
l idad de u n a t r a n s a c c i ó n , los obre-
roa de h a b í a desist ieron de acud ir 
nuevamente a Pa lac io . Solo hizo ac-
to de presencia a l l í , d e s p u é s de la 
entrev is ta con los navieros , e l D r . 
Caste l lanos , asesor de la F e d e n a c i ó n 
•de B a h í a , a l c u a l d i ó cuenta el se-
ñ o r Pres idente de l a act i tud de los 
navieros . 
C U S T O D I A N D O E L AOÜEIWJOTO 
Y L A P L A N T A E L E C T R I C A 
T a m b i é n estuvo en P a l a c i o el 
martes e l Secretarlo de G o b e r n a c i ó n , 
' a f in da I n f o r m a r a l Jefe' del E s t a -
ndo que, de acuerdo con el Secreta-
irlo de l a G u e r r a , h a b í a dispuesto 
'̂ que las fuerzas del e j é r c i t o custo-
d i a r a n e l acueducto y l a p lanta e l é c -
t r i c a , p a r a Impedir en l a forma que 
e e h ic i ere necesario l a p a r a l i z a c i ó n 
<de esos servicios , pues c o r r í a n r u -
jonores de que e l personal obrero de 
'loa mismos t e n í a e l p r o p ó s i t o de se-
icundor l a hue lga . 
J t / A , M A R I N A N A C I O N A I j 
E l l u n e s s e hizo cargo de l a <;us-
jto&li é e los muel les y el l i toral- del 
i P u é t t t f , ' l a ' M a r i n a Nac ional . A l efec-
fto desembarcaron de l Crucero Cuba , 
|50 hombres a l mando del c a p i t á n 
fcde Corbeta S r . C a s i m i r o G u m á . E s -
k a f u e r z a f u é d i s tr ibu ida en los mue-
Ules p a r a garant i zar e l orden. 
A B A N D O N A R O N E L T R A B A J O 
T x » fogoneros y marineros de la 
fDraga de l puerto abandonaron el 
Jlunes e l t rabajo . 
L O S P R E S L M A R I O S 
P o í gestiones de l Admin i s trador 
fde l a A d u a n a D r . J o s é M a r í a Zayas 
í cerca del secretario de G o b e r n a c i ó n 
iel martes fueron l levados a los mue-
Üles 150 penados del presidio que 
se dedicaron a l a descarga de tasa-
j o y otras m e r c a n c í a s . Dichos pena-
dos solamente t rabajaron en las 
cha lanas y en el muel le General . E n 
l a m i s m a forma t r a b a j a r o n en to-
do el d í a 23. 
L A D E S C A R O * D E MERCANCIA"» 
Durante estos d í a s la descarga de 
m e r c a n c í a s h a onntt'nuado^ h a b i é n -
dose en los muelles con 'perso-,.\l 
de l ibre c o n t r a f a c i ó u y dé- las casas 
de comercio. 
E l n ú m e r o í o t i l de hombros que 
t rabajaron en los muelles ayer 23 
f u é de 346, Je ellos 120 penados y 
los d e m á s obr^roo no agremiados. 
L a M a r i n a Nac ional con la Po l i -
c í a del Puerto c u i d ó de l a conser-
v a c i ó n del ordon s in que se hubie-
se registrado accidente alguno. 
C A R R O S V C A M I O N E S 
Muchos c a r n s y camiones pene-
traron en los muelles guiados por 
miembros de la P o i i c í a Nacional ves-
tidos de p a i s a n j s , o í r o s iban ma-
nejados por pa-. i 'ci l iares. Todos es-
tos carros l l e v i ^ a a v t r sona l de 'as 
casas de c o m e r é * ? y se (i»-dicaro-. a 
l a e x t r a c c i ó n de mcrcanc 'as de los 
muelles . 
LOS j O o ^ i r m r r A N T E s OFRECEN; 
S A C A R L O S T R A N V I A S 
E l Sr . Pedro P . K o h l y , Pres iden-
te de l a F e d o r a c l ó n de Corporacio-
nes E c o n ó m i c a s estuvo ayer m i é r -
coles en G o b e r n a c i ó n , con una co-
m i s i ó n de comerciantes, para infor-
mar a l Sr. Secretario que ellos esta-
ban dispuestos a sacar los t r a n v í a s 
en el d í a de hoy Jueves s i el go-
bierno les daba las necesarias ga-
r a n t í a s . 
E l Sr . Secretarlo o y ó a los co-
misionados y les dijo que tomai 
buena nota de su» manifestaciones, 
E L L E A D E R « i E R V A S I O S I E R R A 
D E T E N I D O P O R L O S E X P E R T O S 
E s t á acusado de t ra tar de- causar 
d a ñ o a l C a n a l dn Vento e inc i tar a 
l a huelga a los obreros de los tan-
ques y de l a Plnr.ta E l é c t r i c a . 
E n un inform-! rendido por el je-
fe de l a S e c c i ó n de Expertos Tenien-
te Alberto T u t o r , c u y a a c t u a c i ó n 
con motivo de la huelga merece p lá -
cemes, dicho teniente a c u s ó a l lea-
der de los obreros de babia G e r v a -
sio S ierra , a Uonifacio R u i z y a - n 
tal Carmelo , de haber tratado de 
causar d a ñ o s a l cana l de Vento, 
arrojando ol mismo maderos con ob-
jeto de aminorar el caudal de agua 
del mismo, y a la vez para l izar l a 
labor de los obreros empleados en 
los Tanques de Palat ino , y de l a 
P l a n t a E l é c t r i c a , c o n f a b u l á n d o s e pa-
r a que dichos obreros d e s p u é s de 
anunciar que i r ían a la huelga a de-
terminada hora y en determinada 
d í a , p a r a l i z a r á n el t rabajo antes de 
l a hora s e ñ a l a d a , dejando s in luz 
y sin e g u a a la m a y o r í a de los veci-
nos de l a c iudad 
A l conocerse por confidencias re-
cibidas el referido plan, f u é ocupa-
da por fuerzas de l a P o l i c í a la plan-
ta y los tanqu'-s, c o n t á n d o s e con su-
ficiente personal esperto pana en 
ca^o de que los obreros de dichos 
luferares t r a t a r a n de declararse en 
huelga, s er inmediatamente sus t i -
tuidos por dicho personal. 
Gervas io S i e r r a f u é detenido y 
presentado ente el juez de I n s t r u c -
c i ó n de l a S e c c i ó n P r i m e r a , d á n d o -
se las ó r d e n e s oportunas para la 
d e t e n c i ó n de R u i z y de Carmelo . 
Gervasio S i e r r a f u é remitido a l v i -
vac , d e s p u é s de ser Instruido de car-
gos. 
E s t e leader obrero n e g ó por com-
pleto l a a c u s a c i ó n que se le hace, 
asegurando que s iempre f u é decidi-
do part idario de los medios p a c í f i -
cos en los movimientos huelguistas 
de que h a formado parte. 
U N I N F O R M E D E L O S E X P E R T O S 
L a Secre tar la de G o b e r n a c i ó n h a 
remitido ayer *)! Juzgado de I n s -
t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n Segunda un 
informe emit ida por l a S e c c i ó n de 
Expertos , relatando l a s e s i ó n efec-
tuada por los obreros en el c í r c u l o 
de P a u l a 14, donde se a c o r d ó que 
los obreros tranviar ios fueran a U 
huelga. 
L o s expertos acusan a l presidente 
de esa s e s i ó n de haber coaccionado 
a motoristas y conductores, l l e v á n -
dolos a l a huelge, a pesar de que 
no q u e r í a n .jecundar el movimiento. 
J U E Z E S P E C I A L 
U n delegado do l a S e c r e t a r í a de 
J u s t i c i a se p e r s o n ó ayer en l a C a s a 
de los Juzgados, recogiendo datos 
de las causas que se t rami tan en 
r e l a c i ó n con -la huelga. 
S e g ú n l a v e r s i ó n c irculante ayer 
en los J ú z g a l o s de I n s t r u c c i ó n , se 
tiene e l p r o p ó s i t o de desl/gnar un 
J^uez especial que conozca do todas 
esas causas. 
D E L E G A D O S A C A M A G Ü E Y 
f 
L o s delegados de l a Hermandad 
F e r r o v i a r i a se reunieron ayer y 
abordaron nombrar una c o m i s i ó n 
formada por los s e ñ o r e s Q u i ñ o n e s , 
delegado de coches y carros , y P e -
dro P é r e z Borjes . secretario de co-
rrespondencia de la H e r m a n d a d pa-
r a que vayan a C a m a g ü e y y se en-
trevisten con la H e r m a n d a d Centra l 
y le den cuenta de l a s i t u a c i ó n de 
la huelga. 
T a m b i é n acordaron nombrar otra 
c o m i s i ó n formada por J u a n A r é v a -
lo, Ar turo F o n s e c a y F r a n c i s c o C a s -
t a ñ e d a para que se entrevisten con 
el Presidente de la R e p ú b l i c a y el 
Secretario de Gobern-ación, d á n d o l o 
a conocer l a s i t u a c i ó n diflicil en 
que se encuentran los ferroviarios 
p a r a poderse sostener s in ir al paro. 
E n l a r e u n i ó n se d i ó cuenta del 
siguiente t e l e g r i m a de la H e r m a n -
dad F e r r o v i a r i a de C a m a g ü e y : " E n 
estos momentos comunicamos a l 
Hon, Presidente de la R e p ú b l i c a , Se-
cretarlo de G o b e r n a c i ó n , G r a l . A r -
chibal J a c k , Mr , Molanphy y d e m á s 
miembros de la d irect iva de los na-
vieros que s i se mantienen en su 
intransigencia a c u d i r á n a l paro par-
c ia l de trenes 031 l i toral y la des-
carga de los F e r r y e s " . 
D O S H E R I D O S P O R T R A B A J A R 
E n E m e r g e n c i a s fueron asistidos 
anoche Jos hermanos Celedonio y 
Adolfo P r e s t a ñ o . e s p a ñ o l e s , de -> 
y 43 a ñ o s respectivamente y vecino 
uno de S a l ü d 12 y ó t r o de Z a n j a 
90, 
E l primero presentaba u n a her i -
da inc isa en Ja r e g i ó n dorsal , y el 
segundo una inc i sa en Ja r e g l ó n 
g l ú t e a Izquierda, otra en l a r e g l ó n 
dorso lumbar de iecha y otra en l a 
mano izquierdo, siendo el estado de 
ambos gravo. F u e r o n a g r e d í a o s a 
navajazos por un individuo de l a 
raza de color en M a r q u é s G o n z á l e z 
y San o J s é a l sa l ir de comer en l a 
fonda a l l í s i tuada. L o s lesionados, 
que trabajan en un a l m a c é n de fo-
rra je s de Sa lud 1-97, del cual uno 
da ellos es socio, estuvieron ayer 
descargando f o n « j e , y el agresor, 
que los estaba indudablemente v ig i -
lando, a p r o v e c h ó el momento en que 
s a l í a n de cenar, para agredirles , d á n -
dose d e s p u é s a l a fuga. 
E X P L O S I O N D E U N P E T A R D O 
E n el chucho Reyes , que se ha l la 
por Palat ino, e r p l o t ó anoche, des-
p u é s de las 11, un petardo, no cau-
sando desgracias personales. L o s da-
ñ o s producidos por la e x p l o s i ó n fue-
ron insignificantes, solo un p o l í n de 
la l í n e a f é r r e a r e t u l t ó destrozado. 
E l petardo se cree obra de ios 
huelguistas, con objeto de i n t e r r u m -
pir la c i r c u l a c i ó n de trenes. 
E N C A D A E S Q U I N A 
C O N Q U I S T A D O R H A Y U N 
p e r o n o u n c o n q u i s t a d o r d e esos d e pe lo e n g o m a d o y m i r a d a t ier-
n a , p r o n t o a l p i r o p o p r o c a z o a la f rase z a l a m e r a , s ino el e x q u i -
s i to y d u l c e v i n o m o s c a t e l " C O N Q U I S T A D O R " d e S i tges . que v e n -
d e n e n todas las b o d e g a s y t i endas d e v í v e r e s f inos. 
E L V I N O P R E D I L E C T O D E L A S D A M A S 
J . C A L L E & C 0 . , S . e n C . 
Of i c io s 1 2 y 1 4 
^ J ^ — : = - ¿ [ ^ ^ 
R E U N I O N D E O B R E R O S Y 
W R E C T O R B 
(Viene de la P R I M E R A 
marfs, Director de '"Kl Repórícr", para que se acercara a 
nociera la resolución que se a l e r t a r a al respecto. 
Reunido el Comité de la H-j^lga y expuesto el deseo de 
periódipos, se acuerda, en vls ia de las razones aloeaHuc. 
imprenta, reanuden el trabajo. Per»rlo 
E l Comité asf le comunica a los directores de perl6di 





de peri)Jicos diarios. 
tro C u b a por los gremios U n i ó n Na-
cional del T r a b a j o los carpinteros, 
oalafates, panaderos, est ivadores, 
jornaleros muelles y sociedad m a r í -
A C U E R D O D F L A S C O B P O R A C I O -
N B 8 I X U.N O M R ' A S 
Nueva r e u n i ó n celebraron el mar-
tes la A s o c i a c i ó n de Comerciantes 
t ima pesca, acordaron ir a la huelga e Industr ia les y la F e d e r a c i ó n de 
las Corporaciones E c o n ó m i c a s de la 
R e p ú b l i c a , en el s a l ó n de actos de 
l a L o n j a del Comercio de l a H a b a -
na, asistiendo numerosa represen-
t a c i ó n . 
L a mesa estaba integrada por el 
Dr. Pedro Pablo K o h l y , como Pre -
sidente y por los s e ñ o r e s Car los A r 
general , s u m á n d o s e e l gremio de 
recogedores de esponjas cuyos com-
ponentes hace d í a s abandonaron el 
trabajo por peticiones hechas a los 
d u e ñ o s , que no accedieron a pesar 
de var ias juntas . D í c e s e que han 
nombrado una c o m i s i ó n p a r a que 
salga a l a mar a fin de que vengan 
al puerto los barcos q u é se ha l lan 
pescando y general izar e s í l a para-
l i z a c i ó n del trabajo . L a t ranqui l i -
dad es completa. 
Corresponsa l . 
B N L A L O X J A 
E n l a m a ñ a n a del lunes, se cele-
b r ó u n a asamblea en 1A L o n j a del 
Comercio, presidida por el S r . T o -
m á s F e r n á n d e z Boada , l a que es-
tuvo muy concurr ida . 
Se d e b a t i ó ampliamente sobre el 
e l actual movimiento, m o s t r á n d o s e 
optimistas unos y pesimistas otros, 
a c o r d á n d o s e en def init iva que todos 
los comerciantes importadores y a l -
macenistas concurr ieran a los mue-
lles para e x t n y r las m e r c a n c í a s que 
en los mismos se encuentran depo-
sitadas. 
Se h a b l ó del concurso prestado 
por las autoridades a l comercio, pa-
r a fac i l i tar la e x t r a c c i ó n de mercan-
c í a s de los muelles. 
L A A S A M B L E A D E L A F E D E R A -
C I O N N A C I O N A L D E C O R P O R A -
C I O N E S E C O N O M I C A S 
E n l a tarde del lunes c e l e b r ó 
asamblea l a F c ; l e r a c l ó n Nacional de 
Corporaciones E c o n ó m i c a s , t r a t á n -
dose ampli>3meutf, sobre el estado en 
que actualmente se encuentra l a 
huelga in ic iada por los obreros d i 
b a h í a . 
Se d ió cuen ia de que la E m p r e s a 
de los F e r r o c a r r i l e s Unidos h a b í n 
comunicado, cue í n l a e s t a c i ó n T e r -
mina l se r e c i o i r í a la carga para el 
interior. 
E l Sr . Doniphan d e c l a r ó que la i Industrio y N a v e g a c i ó n de la I s l a 
Patrona l de Bahí . i se encuentra sa-1 de Cuba , l e y ó un breve discurso en 
tisfecha del comportamiento del go-j el cual soliititpbp. de los concurren-
bierno en el actual conflicto de B a - i tes todos y singulprmente de los aso-
tores de este movimiento ant i -huej-
g u í s t i c o . 
E l Sr . R a m ' r o C a b r e r a h a b l ó a 
c o n t i n u a c i ó n y m a n i f e s t ó que en el 
pa í s en que el ourero al sa l i r de su 
trabajo, se visto de smoking y se 
codea con los elementos de l a a l ta 
sociedad, llegando inclus ive « bal-
lar en algunos calones con las hi-
jas de su patrono, no p o d í a existir 
problema proletario, y que si ese 
obrero llegaba i'doptar á' pesar de 




Muy señores nuesf.vs: 
Reunido el Comité de Huíl i ja de 'as Colectividades Obre 
mentos ha conocido de la so i-itud que ustedes hacen m- en e,to> k. 
respecto a. 1 
nlencla ¿c la publicación de los periódicos diarios, oue en „. 4 coiiv. 
en n^da per<,.H1 Tt 
movimiento de huclita general rxistente, y hacen, aprovechando 1 c*r,» ti 
de reunirse a petición de la "Asociación de Tipógrafos en General" °I>0rtunl4M 
donal de Linotipistas" para mediar o intervenir en el conflicto & 1"ni'inNi 
de bahía y general que existen ht-y. 6 las hUíi^ 
E l Comité d* huelgas acuerda acceder a que se publiquen 1 
diarlos, en vista de las sincera! y claras manifestaciones hechas Ptr:6ílíí« 
flores Directores de ÍCK periódico J diarios y espera el cuinnlimu.,. POr 101 H. 
f "inento afectn» 
sus manifestaciones. Creemos li.necesario manifestarles ai luo«o 4, 
»igunos »»,, 
sobre el particular al aceptarse vuestras Indicaciones y solicitud ' T 
una nota boletín explicativo a JOP trabajadores, dfcl acuerdo 01 ^'"'"lor 
atentamente de ustedes, fuese j/ubllcado en la primera página Iaia«i 
Queuamos con toda a t e n d í 1 atentamente, 
. ^ Rosa 
Í $ el 
^ n t 
aJo 
1 
E L C O M I T E D E H U E L G A S D E L A S COLECTIV 
O B R E R A S . 
(Finníi i lo:) Sandajio Junco; José L . Fernández: Bonifacio Ruj 
Rodríguez; R<imón Lobo; J . M 
J . Türreiis;"A. López; José Alejandro Pérez; Andrés Cejas 
r : ' . . Melián; Leopoldo ^ 
nolson, T o m á s F e r n á n d e z Boade, 1 recibe de sus principales, actitud co-
mo la actual , '.-ra porque los traba 
BOLUTIN NUMERO 6 1 
E l Comité de la Huelga quo viene desenvolviéndose en un plano de 
piola transigencia para la solucióii del problema planteado con motivo A ^ 
i ê lis hijt' 
gas de bahía y general de solidaridad, en vista de las buenas disposiciones 
tradas por los señores Directores de los diarios de esta capital, y de su ir.{. 
jadores son '''una manada de c a r n e - j dlaci6n e intervención para buscarle término al presente estado de paraii^, 
ros", v í c t i m a s de los agitadores que , fecneral del trabajo, y en atención también de que desean poder dar 
los aprovechan con vistas a sus iu-" 
tereses part iculares . 
D e s p u é s de disertar sobre los pro-
blemas sociales en el exterior, ter-
m i n ó haciendo m e n c i ó n del inciden-
R a m i r o C a b r e a , Rafae l Palac ios y 
J o s é Antonio Palacio . 
Ab ier ta la s e s i ó n , el D r . K o h l y 
m a n i f e s t ó que como una sola deben 
responder todas lus entidades al l la -
mamiento hecho, para lograr poner 
fin a l a s i t u a c i ó n actual , y que si 
encuentran un frente cerrado, por 
parte de los ebrtros deben de re s - i te del Centro O L i e r o , diciendo que 
pender t a m b i é n con otro frente ce- son las clases E c o n ó m i c a s las n a -
rrado. D e s p u é s de hacer declarado-1 madas a poner fin, con una act i tud 
nes sobre la m a n i p u l a c i ó n de las ¡ digna, a esta s i t u a c i ó n , y que para 
m e r c a n c í a s en ^os ferrocarri les , m u é - ' el la deben de luchar con el escudo i108 demás talleres de impren:a: entendiéndose que el Comité está confonm 
lies etc., etc., concede la palabra a l i o sobre el esrudo. I teniendo en cuenta las sinceras y claras manifestaciones hechas por los MÍO 
Sr. R a m ó n L a r r e a , quien manifles-1 A propuesto dol D r . A lzugaray , a reg Directores de periódicos, esperando en un todo el cumplimiento do ., 
manifestaciones. 
públicamente las Justas reclamaciones y derechos de los compañeros de u p 
deración de Bahía, frente a la Intrasigencia y despreocupación de los llamij 
a evitarlo; después de estudiadas por el Comité la solicitud de los Directorí 
de periódicos reunidos para poder publicar los mismos y que dicen nunca pj 
Judlcarla y s í más tien facil lMrla el qu» imperase la verdad y la Justicia 4( 
la razón que nos asiste, H A A C O R D A D O : dar su consentimiento para la pj. 
blicaclón 4e todos los perlódlcm diarios, única y exclusivamente, sin Inclm 
ta que en esta "guerra", pues las j quien a p o y ó el s e ñ o r R a f a e l P a l a -
huelgas en C u b a e s t á n tomando i cios, se acuerda: 
caracteres de tales, y con la e x p a - ¡ P r i m e r o : Imprimir una hoja suel -
r lencia adquir ida en la del 1919, y ta con las declaraciones de pr lnc l -
en vista do q u ¿ la acttltud de los ¡ pios de las Corporaciones E c o n ó m l -
obreros en dlstl- tas é p o c a s han or í -1 cas, para que el pueblo sepa cual 
g í n a d o que el Puerto de la H a b a n a ! es la verdadera s i t u a c i ó n del proble- ¡ 
sea el m á s caro del mundo, todos los 
comerciantes, deben corresponder 
por todos los medios a su alcance, 
a solucionar inf in i t ivamente el pro-
ma actual . 
Segundo: nombrar una c o m i s i ó n 
para que visite al Director de l a 
E m p r e s a de loa tranvtas, para ma-
Se advierte a los trabajadores, el deber de mantenerse con la dignitoi 
y la solidaridad que exigen IOJ momentos, hasta que el triunfo en la hutln 
sea un hecho. PERflVlANEZCAX TODOS E N S U P U E S T O Y PRONTO RECO-
G E R E M O S E L F R U T O D E L A U N I O N Q U E C O N S T I T U Y E L A FUERZA. 
X L COXZTJB D E HUlifcOAS D E DAS CODECTIVIDADES OBBSKAB 
R e c h a z ó l a C á m a r a . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
¡ d i ñ a s , Vito C a n d í a , A l b a r r á n y Hao-
blema de que so viene tratando d«s-1 nifestarle que la? entidades E c o n ó -
de hace v a r i j s d ía s . Hizo una ex-1 micas e s t á n dispuestas con todos los 
tensa r e s e ñ a -.obre el resurgimiento medios a su alcance, a hacer fun-
e c o n ó m l c o de C u b a tras l a c i l s h j c lonar los carros . 
posada, m a n i f e s t ó que en C u b a no | Tercero: nom! r a r o tm c o m i s i ó n do, se aprueba la solicitud de da-
e x i s t í a verdadoramente el problema i para que visite a los fabricantes-de tos. 
obrero, y t e r m i n ó pidiendo a todos i hielo, para que é s t o s sepan que las I E l Sr . Sa lazar . en c o n t e e t a c i ó n e l 
los asistentes y especialmente a los ; mencionadas Corporaciones e s t á n l(ie8eo manifestado por el Sr . Sant la -
extranjeros, que los ayuden, p a r a ' dispuestas t a m b i é n a hacer que se go R e y acerca de la necesidad de 
no dejar como herencia en C u b a un j fabrique hielo de todos modos para que ae legislo contra los usurpado-
problema social ista creado, del cual ¡ repart ir lo a l p ú b l i c o , y ¡ res de la propiedad do la R e p ú b l i c a , 
se han visto \o¿ resultados en otros Cuar to : A c u d i r a los muelles pa- respondo que existo en la C á m a r a un 
p a í s e s donde hnn prosperado PSÍPS r a extraer todas las m e r c a n c í a s que proyecto do ley acerca del :)articu-
Idoas. • 0 I en los mismos ê encuentran demo- . i ar . 
E l s e ñ o r Car los Arnold?on, Pre - radas por la huelgS actual . | Hace objeciones a la f ó r m u l a es 
sldente de ".a Ci lmara de Coraorcio, | A l tocarse la parte referente a la tableclda en las peticiones de datos 
f a b r i c a c i ó n del hielo, el s e ñ o r E m e - el Sr Gi l j y dlce no haber obtenido 
terio Z o r r i l l a , Presidente de la C o m - ,.esuitado aiguno en el caso ue 1?. 
p a ñ í a Cervecera Internac ional , ma- c o m p a ñ í a de T t l é f o n o s , a la cual na 
n l f e s t ó que la causa de que el hielo acus íUio de a p r j p l a r s e de las l í n e a s 
h ía , a ñ a d i e n d o que una casa, cuyos j ciados a la citada C á m a r a de C o - no se expenda ea estos d í a s , se debe (iuei a i establecrse, t r a n y son pro 
conductores, aunque no se negaban ( merclo, la mr-s s ó l i d a o d h e s l ó n al ! a que los carreros se niegan h a c e r 1 ! ^ j g ^ j ¿g j Estado . 
Se da cuenta con una p e t i c i ó n de 
sobre l a 
a trabajar , t e m í a n a una venganza I movimiento sostenido por las Cor-1 el reparto, y a que los ferrocarrl le 
por parte de los huelguistas, se di-1 poraciones E c o n ó m i c a s y la L o n j a ros se niegan t a m b i é n a l l evar le pe-
que é s -t r ó l e o a las f á b r i c a s , para 
tas c o n t i n ú e n trabajando. 
D e s p u é s de estas declaraciones usa 
datos del Sr . Castel lanos 
i n v a s i ó n de chinos. 
E l Sr . Castel lanos a m p l i ó f,u s a l l -
citud y d e n u n c i ó a los funcionario? 
consulares que visan lo« pasaportes 
r i g i ó a l Secretario de A g r i c u l t u r a , j del Comercio 
quien se m o s t r ó optimista respecto Acto c o n t í n io h a b l ó el Sr. T o m á s 
a una favoraVo s o l u c i ó n por parte G u t i é r r e z como Delegado de la Aso 
de l a Patrona l . e l a c i ó n de Detal l istas de P e l e t e r í a , 1 de la palabra el Sr . R a f a e l Palacios , 
E l General Ec-tancourt dijo el Sr. quien m a n i f e s t ó que los netuales i haciendo suya la m o c i ó n del s e ñ o r , 
Doniphan, en el acto de l a entre-1 momentos no sor para emplear re- Alzugaray . en ctuinto a las comlsio- de esos inmigrantes indeseablee. que 
vista, le f a c i l i t ó a la casa antes d l - j t ó r l c a sino la a c c i ó n . M a n i f e s t ó tam- nes se refiere, y monlfestando que "0 v>enen a dedicar.se en Cuba a las 
cha, doce vigi lantes. A g r e g ó que ia b i é n que este movimiento solo s e ' ios comerciantes deben acudir sin ¡JJJJf « i n c o as, s ino a competir en 
I n f a n t e r í a de mar ina , se encentra- d e b í a a que los obreros son v í c t i - temor alguno a real izar los trabajos d i a r i o con el o ü r e r o cuoano, al quo 
ba cus tod lan lo Ic^ trabajos en los mas de un grupo de s irenas que «¡e que ' se le han tncomendado por el ^ J " ^ ^ ; 1 f ^ . , " - l ^ ^ * j t ^ w 5 
muelles generales. 
D e s p u é s de 
hechas por di j 
a c o r d ó enviar 
l a R e p ú b l i c a 1 
c a c i ó n . 
"Habana , ab; 
Honorable beñor Pres idente de la j sean de la í n d o l e que fueren. j definitivo 
R e p ú b l i c a , , E l Secretario de la A s o c i a c i ó n T e n n i n a inmiifestando que en es 
H U E L G A G E N E R A L E N B A T A -
B A Ñ O 
Surgidero B a t a b a n ó , « b r i l 23. 
D I A R I O , Habana. 
E n r e u n i ó n celebrada en el tea-
Palac io Pres idenc ia l , 
H a b a n a . 
Honorable s-eñor: 
L a F e d e r a c i ó n Nac ional de las 
Corporaciones E c o n ó m i c a s de Cuba , 
frente a l estad > ac tua l de l a huelga 
de b a h í a que amenaza a s u m i r los 
caracteres do una huelga general , 
s in que existan fundamentos para 
l a mismo; en a t e n c i ó n a que cual -
quier s e ñ a l de p á n i c o o debilidad 
ante los males presentes, han de tra-
ducirse en una serle Inacabable á ¿ 
torizando la entrada en el p a í s de 
. ^«r» oí elementos indeseables, 
industr ia les de Cuba , ta t e rra no .«rr.sU problema con el M M Í ^ A n r V^H^O • ^ Nacional de 
dijo que la 
presentada no adoptaba ese movi-
miento contra los obreros, sino so-
lamente en flv'ensa de sus Intere-
ses. M a n i f e s t ó t a m b i é n que no que-
ría obtener M aplous j s de la j u n -
ta, que solamo'ite q u e r í a que de-
mostraran a c c i ó n en el p r o p ó s i t o que 
persiguen. 
E l D r . Car los Alzugaray. consu-
m i ó otro turno C o m e n z ó diciendo 
como 
trias. 
Se a c o r d ó -o iKl i rar a los s e ñ o r e a 
E - Zorri l l - i . Me Dnnald, A . O. S t b é -
rio, E . Beren-- I»T. G u t i é r r e z L e e , 
R a m ó n Guerr» Orlando Agui l era , 
Ensebio ("unos- y otros, para que 
con los c o r a p í n e n t e s de l a Mesa for-
m m IP-Í eoni's.ones. 
L a A s a m b t ' a c o n c e d i ó 
autüi - izac lón • lo? componentes 
esas C o m i s i ó n . :s y los del Consejo 
Director para que d i r i j a n el movi-
miento en la f« rma que consideren 
! introducida por el Senado al proypc 
to de ley por el ri»al se croan ei 
la provincia do Matanzas los A v u n -
E s t u v i e r o n e n G ü i n e s . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
la C á m a r a de Comercio e Industria, 
la A s o c i a c i ó n de la Propiedad Ur 
b a ñ a y el pueblo en general, han tfr 
mado el acuerdo de luchar activa-
mente por que sea aprobada en el 
Congreso l a jus ta ley que crea este 
municipio. 
E s Imposible que siga con la ad-
m i n i s t r a c i ó n de barrio un núcleo de 
p o b l a c i ó n tan importante y rico co-
mo el de F l o r i d a . 
Todos c o n f í a n en BUS legisladores. 
Especial, 
N O T I C I A S D E SANTIAGO DE 
C U B A 
Santiago de Cuba, abril 21, 
Hoy pasaron sobre la ciudad pro-
cedentes de Guantánamo, y rumbe 
a Manzanil lo , numerosas naves aé-
reas que integran un escuadrón de 
aviadores de la Estac ión Naval de 
los Estados Unidos en Cuantánamo 
siendo sorprendente el espectáculo 
ofrecido. 
— E n la j o y e r í a " L a Bella IfcHr 
en cuyos altos encuéntra te la agen-
c ia del D I A R I O , comet ióse un robo, 
siendo detenido sus autores y recu-
peradas las prendas propiedad de! 
s e ñ o r Dimingo. 
vHa recibido su exequátur de W 
tilo para ejercer funciones de Cón-
sul dominicano en és ta el seücr TÍ-
m í s t o c l e s Ravelo , conocido periodis-
ta a quien felicitamos. 
Ofrece hoy f u n c i ó n de beneficio T 
despedida l a c o m p a ñ í a Esperan» 
I r i s y el d í a 29 debutará la v m 
ne t r á g i c a M i m í Agu,c;lia en eMe»-
tro Orlente, con " L a Enemiga . 
Abe»* 
L L U V I A S F A V O R A B L E S E N V l E I -
T A A B A J O 
Mantua, abr i l 21. 
D e s p u é s de tres meses de • • J i 
ha llovido durante dos días «pío-
s á m e n t e , lo que beneficia S " " ^ 
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lamientes de M á x i m o G ó m e z , ^o%\v^ Y ] f y ^ G c h & f x̂ ^ 
Arcos <tc Canas í . | s" calid.ad ^ v,sta d;sndfie S n d e n 
chos anos, los vegueros preie»" 
Araboe y 
Rechazadas las modificaciones del vender a precio que sobrepasen oe 
Sentdo. se procede a nombrar una1 treinta pesos quintal. 
que ya que so h a b í a util izado Ki pa-
conflictos y d*» perjuic ios para e l I l abra guerra oára definir el actual 
comercio y la indus tr ia nacionales y i problema obrero él c o n t i n u a r í a ba-
para el pueblo do Cuba , acuerda co- clendo uso de la misma, y oue las 
locarse al lado c e l Poder E j e c u t i v o ! batallas que hasta ahora h a b í a n s i -
para secundarle y apoyarle en todus do verdaderrarmnte perdidas, lo fii^- m á s eficaz 
sus determinaciones que resulten | ron solamente p e q u e ñ a s m a n i o b m í , 
acertadas para una r e s o l u c i ó n jus t i ! que los obrer. s se h a b í a n a tr inche-
y equitat iva d é l conflicto planteado, [ rado en estos momentos "n su ú l -
en tanto que el s e ñ o r Pres idente de I t ima fortaleza, la huelga general , y 
l a R e p ú b l i c a reconozca como medida i que el comercio no h a b í a p inado va 
Inexcusable de prudencia y de a c l e r - j este movimiento por c o b a r d í a , c a l i - ! 
to para las mejores determinaciones | flcatlvo que e m p l e ó t a m b ' é n la nre"- ^ ^ . I f j 
futuras, que uo se tomen « c u e r d o s : sa en general, por haber dejado de 
ni inic iat ivas definit ivas, p a r a la ter - ' publicar los p e r i ó d i c o s ( 1 ) . , t ro 
m l n a c l ó n del i r o b l o m a creado, sin A ñ a d i ó que era necesario pedirle ¡ a d h e s i ó n de sus conapaoeru» . 
o í r antes el parecer y los consejos I al Gobierno qu^ actuara , que la can- i p K D K R A t ION M E B A H I A P A -
de las corporaciones e c o n ó m i c a s , e j sa de l a Intensidad de este m o v í - i ¡^o p j j T E U l i G l t A M A A L A H K K -
lo que e s t á n dispuestas en cualquier i miento era la o r g a n i z a c i ó n que pro-
momento c o n u clases al f in, directa-1 dominaba en ¡a sociedad en gene-
ra l , y que él . ^n nombre de la Aso-
c i a c i ó n de Comerciantes a la que 
representaba, se pon ía incondic ic-
nalmente a las ó r d e n e s de los direc-
B l rorrcsP011 
H o l g u í n , abri l 
C o m i s i ó n mixta para que a r m ó n i c o 
ampl ia 'os criterios opuestos, y ¡son electos 
j e los Sres. Juan M Haedo. Manuel V . 
Montes de Oca, Danie l L i m a . M a r -
t ínez Goberna y R o d r í g u e z R a m í r e z . 
Con s u s p e n s i ó n de preceptos re-
glamentarios se a.i rueba por 66 vo-
tos con i ra 13, Ja m o c i ó n del Sr . Z a y - j c e s i ó n 
din sobre la C o m l d ó n de Inte l lgen- ! r o s í s i m o prtblico presenció ese 
to; las cal les por d o i / e 
Se da lectura a !as modiflcticiones ron adornadas con palmas 
MI. 
L O S M O S A I S ' A S l )U " L A C U B A -
X A " S E C U N D A N L A H U B Í i O A 
L o s operario.-. de la f á b r i c a do 
Mosaicos " L a C ibana*'. han secun-
dado la hue lg i de la F e d e r a c i ó n de yecto de L e y do A m n i s t í a , proceden 
l ie de la C á m a r o . 
L A S F I E S T A S D F SEMANA SAM^ 
S A N T A K \ HOLGÜIN 
' • Habana i 
Ayer terminaron las fiestas ' 
glosas de la Semana Mayor. La P 
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los vi BATIR 
En el ( 
^«r don 
L l a m a r o n la a t e n c i ó n del púl 
de o'11 
U n a c o m i s i ó n estuvo en el C e n -
Obrero. para dar cuenta de la 
M A N D A D I F R R O V I A 
mente afectadas > perjudicadas con 
el movimiento iniciado, las cuoles 
e s t á n actuando con entera e n e r g í a 
y é x i t o s para r o r m a l l z a r los servi-
cios en el puerto. 
A l mismo tiempo, se acuerda de- ( I ) — F I I>«*. AfaragaRiy sabo. 
c l a r a r que las corporaciones e c o n ó - ' debe .sabrr, qM>- las omprrsas perio-
micas se sienten ampl iamente s a t i s - ¡ (l ísi ica.s no han ido a la huelga, s i -
no los obrrros ni i f en el las laboran 
y H los r ú a l o s no ÉO puedo forzar 
a trabajar . F s , puos. injusto oí car-
fto, y por niio«;ira parto lo rocba / j í -
mos. 
C E N T R A L 
I l l A 
Autorizado cor trescientas 
introducidas por ol Senado a l P r o -
el desfile de los Caballeros 
Isidoro en n ú m e r o de trcsc:eni,r..1.1 
Consumen turnos en contra de lr.! la s e c c i ó n de asp'rantes, integ--1 
A m n i s t í a en general , los Sres. C o r - j por cincuenta j ó v e n e s . . 
F i n a l i z a d a la procesb'n. proí!j2!E 
a la quema de Jiidns en <"•' 
y a r - los lugares de In eludid n,ren' •¿a. 
g u m e n í o s que tienden a demostrar do la banda de m ú s i c a Js lo3 LS 
-la improcedeuca del proyecto. . l leras de San Isidoro. vcr 
L a s c ircunstancias e « p e c l a l e a en A las siete de la nrif^na de , . 
Máán L ó p e z y F e r n á n d e z Hornio, 
quienes hacen un e.\tonfio y elocuon- ae  l  , 
te alegato, aduciendo razones   t  l  o  l i  aiii n_ .!.. 
P O R 
fechas con la e c t u a c i ó n del Gobier-
no para atenuar los efectos de la 
a c c i ó n de los hur lguis tas . 
Muy respetuesumente. 
Presidente. Secretario. 
mas. p a s ó un te legrama la F e d e r a -
c i ó n de B a h í a , .i la Hermandad C e n -
tral de C a m a g ü e y p i d i é n d o l e el apo-
yo de la Hermandad, para evi tar la 
e x t r a c c i ó n de m e r c a n c í a s que afeo-
ten al movim.tuilo de la F e d e r a c i ó n 
de B a h í a . 
L O S T F A T U O S 
í spec la les  j  l  i   l  i 
que redactamos l-i presente Informa- ; hubo misa de c o m u n ' ó n en 
c ión y la falta mmer ia l de-espacio , cel prtbllca. onmulg.Tndo 7a P?" 
L a j.ofi inval idan de recoger los p á r r a 
fos m á s salientes do los d'scurvos 
de log Sres. L ó p c t y F e r n á n d e z H e r 
mo. 
E l Sr . S a g a r ó c o n s u m i ó un turno 
a favor de la lo.", e n t a b l á n d o s e un 
debute tn el >,ue Intervienen lo« se-
Por haberse adhcr'.do al movlmlon- f.ores Recio, G a u í a Montes." C a n d í n , i los Cabal leros de San Is'doro ^ 
to huelguista los coristas y tramo- ( j u | B a r t í n e z Goborna. L o m b a r d . cieron almuorzo al alonlde- « 
•;,<n 
A s o c i a c i ó n C a b a l l e a s de 
is'doro o f r e c i ó a los presos r 
dido desayuno y o b s e o u ' ó ta |Bfi(',r 
r icnrrnq pn nombre d? Ifl ^"2° 
J u a n G o n z á l e z de la üc8?- ^ 
hicieron ufo de '.K pal;ibra e r ^ 
Uán v el nadre Gómez , M meflic 
ylstas de los teatros, tuvieron es- H e r r e r a Sotolongo, ftardlflaÉ, Roy 
tos que suspender sus funciones 
P a r a s u s l e n t e s l a 
" O p t i c a M a r t í " 
A y u r J a n t e o p r o m e t r l s t a s d e los e m i n e n t e s ocul i s tas D r . 
S a n t o s F e r n á n d e z y F r a n c i s c o M a r í a F e r n á n d e z . 
E g i d o ( h o y A v e n i d a de B é l g i c a ) n ú m e r o 2 , B , T e l f . A - 5 2 0 4 . 
fl 3 415 Ind . 16 ab 1 
F á b r i c a d e M o s a i c o s " L a C u b a n a " 
L a m&M grande del inunde 
T R E S M I L L O N E S de mosa icos en ex i s tenc ia . - M o d e r n a y elegantes dihtyoe 
P R E C I O S Y C A L Í D A D S I N C O M P E T E N C I A 
S A N F E L I P E Y A T A R E S 
T E L E F O N O M 0 3 3 H A B A N A C A B L E : H I D R A U L I C A 
o n a 
Soto Izquierdo. 
Sometido a v o t c c l ó n el asunto, 
fueron rechazadas las modlflcaclonos 
del Senado por 77 votos contra (». 
Inmediatamente se c o n c e d i ó un 
receso de quince minutos , procla-
m á n d o s e ai f inal del msrao la si 
zuiente C o m i s i ó n : Santiago Rey , 
.Io«é Albern i . H e r r e r a Sotolongo. V I -
riato G u t i é r r e z y Heliodoro G i l . 
Con s u s p e n t d ó n de los preceptos 
reglamentarlos se d i ó cuenta cor 
una p r o p o s i c i ó n de l'jy que crea el 
Ayuntamiento de A n t l l l a , siendo 
aprobado la totalidad del prayeelo. 
Aprobada la lotalklud del ante-
r ior proyecto, se propuso l a HU/J-
pennlón de la sos i jn . para ecntl 
miar la anteayer martes, a 
sor y jefe de Hcfa ñor l»s ¡ J } 
ciones prestadas ñor 4átos a Ia 
tas de Semana Santa. gjt8 
H a salido para Sanfiafro el i* , 
G ó m e z , del colegio Do'ores- ^ 
•rcicios V , 
. o m u n i ó n ; ; o f r e c i ó Interesantes ejercicios iniuni 
domingo p r ó x i m o a la in'n{*c]tn i * 
ciUminaron en hermosa 
-,ación los Candidatos de la A s o r i ^ ' — 
los Cabal leros de San l'"101"0',,^ 
d í a m á s fuerte y potante orga ^ r0. 
netamente c a t ó l i c o . áptiHt^lic0 
mano. r « > r n ^ P ^ > r r 
- ^ ^ r ^ ^ t -
d i s c u s i ó n de les ar t í cu los a. .AQ M 
tido proyecto, que fué remit,u 
Senado | l 
madrugada, se c o n c e d i ó un ^.e:, 
las tros, i hasta las tren de la tarde de 
hiendo desechada y continuando la en que coat inu) la se s ión . 
I1^* Prec 
14 Llbn 
. "̂ o la 
F'5» ai fc 
l'Mar0r 
^ e a 
1 v 
l^o en 
^ « s e n , 
;[r>(labl 
^ence 
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P A G I N A CINCO 
! p G E S T I O N E S E N E S P f l N f l . v \ / f 
(Viune de la P R I M E R A ) 
aguantando mucho pe- fútbol entre el team olímpico uru-





guayo y uno compuesto por jugado-
res elegidos del Hacmg y del Athle-
lic de Bilbao. 
Los uruguayos hicieron prodigios 
de desireza. y jugaron espléndida-
gris y oro comenzó, mente haciendo evidente que en el 
a estocada algo caída que 
cen^uisto algunas pal-
^ Rosa. vüluntarioso y en BU,] ultimo partido no estaban todavía 
¡rii^0 Asegundo de la tarde, que i restablecidos del txido del ajetreo 
•ÍBitro, el dj-í unos lan- originado por su largo viaje y gana-n muchos P 
Kilió c0D ^ales terminando con un 
P ^ o r n i Con la flámula de3-
:3cid0HP uuo de tanteo y de varios 
, • y por bajo empezó a dcs-
j»lUI3;S al descomponerse el toro 
f m mnchazo en hueso saliendo 
i0 ur. v escupiendo el toro el 
jue 
litiado aur 
Otro pinchazo bien »3-
tirandose de prisa 
ejos y otro más ya muy 
Supuesto r ^ ^ . . é s t ó ' eñ n 
rarios 
uinentando al hacer el dics-
intentos de descabello, 
ir0 'nándo a su enemigo al cuarto. 
M6.11* ,into se manifestó decidida-
> 
el QU,n • , droso dando repetidos na . - , 
jente k^ ^ .ll0 v bailando como él tra la Real Sociedad de Football. 
ron fácilmente por 2 goals coiitra 0. 
a pesar de que los bilbaínos estuvie-
ron varias veces a punto de apun-
tarse un goal, siendo milagrosas al-
gunas de las jugadas del portero uru-
guayo al salvar el goal. 
E l team uruguayo fué aplaudidísi-
mo ovacionando también el público 
a los bilbaínos que dieron a los ex-
tranjeros una reñida contienda. Les 
dos goals urugticyos los hizo Pe-
tronc.cuyo dribling es objeto de 
grandes alabanzas por todos los afi-
cionados . 
E l próximo domingo el team uru-
guayo jugará en San Sebastián con-
¿ei J i r cuando siente jindama y 
hsbe HVI naso con un bajonazo in-
^ t e Que originó una" nueva 
br0?can„pz de verde manzana y oro 
^ uperior con el capote y las 
< riílas en el tercero debiéndose 
r una na^alra 
guillo y 
y un farol 
fmírca'magistral con qu# remotó 
rfulte v un par al relance le-
0 rio ío- brazos al tirar P! bicho 
vafrn-nte v^ruzando en el momento 
e'dc o Su primer faena fué acep-
v después de los primeros telo-
É^oue tuvo que dar por estar el 
muy quedado teniendo brus-
das lo empapó con la mu-¡ictio 
l,,- arraucaL 
r ; - Se lo hizo suyo haciéndole do-
JJjou una en su sitio un poquilk 
"travesada. 
En la muerte del sexto estuvo do 
P A N A D E R O S 
Á PLAZOS E INSTALADOS, Vendemos: 
A M A S A D O R A S , S 0 6 A D 0 R A S , G A L L E T E R A S , B A T I D O R A S , M O T O R E S , E T C 
Tostadores de Caté de Bola y " R A P I D O I D E f t L " ; Molinos para Caté g Maízj Máqntna» 
para Fábr icas de ñ a u a s Minerales, R e l r e s c o s u Licores ; Plantas E l é c t r i c a s g de Hielo. 
S e e l e r E u l e r C o . , s . a . 
OBRflPIA 5 8 A P A R T A D O 9 2 TELEFONO M - 6 9 8 9 HABANA 
E L SOCIALISTA V E L P R I M E R O 
D E MAVO 
MADRID, Abril 21. 
E l diario 31 Socialista put)..,-v «n 
su edición de hoy un manifiesto al 
proletariado con motivo del primero 
de Mayo manifestando al hacerlo 
que ha sido autorizado por el gobier-
no para redactar esta proclama a 
los obreros. 
Anuncios TK.UJILLO M A R I N 
lidiados en esta plaza ayer fueron 
bravos y nobletes demostrando poder 
en varas. Angelillo estuvo muy ^ien 
con el capote y en quites, pero in-
cierto con la muleta y desgraciado 
con el estoque, dando repetidos pin-
chazos a sus dos toros y oyendo pi-¡ 
I tos al doblar ambos. 
Empezando su artículo con una | Gallito de Fabra quedó archisupe-
justíficación de su actuación desde I rior con la capa adornándose mucho 
E l acto revestirá la mayor solem 
nidad, mostrando los monarcas su 
agradecimiento a la atención del 
pueblo barcelonés. 
actividad política con un discurso 
que pronunciará Melquíades Alva-
rez acerca del programa de su par-
tido. E l Conde de Romanones tam-
bién quiere reunir a sus amigos pa-
ra hablarles acerca de la política¡ S O B R E ¡LOS vIVLK'JRLüOS iFOUl'lU 
actual. Cuál será la actitud que COS 
adopten ambos estadistas es cosa 
que el Directorio subió al poder re-
cordando la serenidad e imparciali-
dad de juicio que ha demostrado al 
tratar de las cuestiones más palpi-
tantes lee: 
"Reclamamos del Gobierno, la in-
mediata restauración de la normali-
dad constitucional, porque solo así Sin qu rer ac rcarse a pesa 
, el toro era noble y pastueño | podrá 'Espam adquirir el desarrollo 
ítando dos medias caídas y un i social e industrial que anhelan los 
Eonaso perpendicular para ter- ! que desean verla en el rango que le 
ta con él corresponde en el concierto europeo. 
^ífDlcador José Díaz al caer en el | Deseamos también que termine 
fftz del segundo en una vara en \ pronto la guerra de Marruecos pues-
S entró con cuarteo exagerado fuó to que no comprendemos que nin-
•Iltpado aparatosamente su.Viendo gún gobierno persista en hacer de-
!1 herida en la región superciliar I rramar !a sangre del pueblo sin que 
ínuierdü v una violenta conmoción ¡ se obtengan los resultados apeteci-
?" ' i dos ni siquiera aproximadamente, 
tl'banderillero Ballesteros fué al- E s preciso además que se hagan 
irvado per el cuarto al ponerle la | efectivas las responsabilidades mili-
Uunda par por cortarle el bicho el : tares y civiles que se deriven de una 
tTreno y recibió una cornada en detenida investigación acerca de lo 
¡a región umbilical que según el i ocurido en la campaña de Marrue-
eos. ; 
También es indispensable que el 
gobieno otorgue una amplia amnis-
tía a todas las personas que se en-
cuentran presos por achacármeles de-
litos de carácter político y social, 
TUR KL CÍNCUBNTEXARIO D E ¡asi como a todos aquellos que han 
LA PLAZA D E MADRID ¡ sido procesados por parecidas cau-
j sas. 
MADRID. Abrí" 21. I otra de las mediá is Que debe 
, . , . adoptar con urgencia el Directorio 
Con motivo de haoer sido ayer el 
[parte facultativo tiene 10 cm. de e-x 
i?ns!ón siguiendo la herida un tra^ 
recto subcutáneo y siendo de pm 
liostico reservado. , 
«OLEMNE >nSA PARA CONMBMO-
en quites e hizo una faena muy va-
liente a un palmo de los pitones que 
fué coreada por los olés del público. 
Al entrar a matar al segundo perfi-
lándose desde muy cerca y entrando 
recto acostándose sobre el morrilo 
fué empitonado por el pecho y con-
ducido a la enfermería en medio de 
una ovación delirante. E l público 
pidió las dos orejas y el rabo del 
toro para el matador. E l parte fa-
cultativo da cuenta de que el aplau-
dido diestro recibió una cornada pe-
netrante en el tórax entre el 7o. y 8o. 
espaco ntercostal sin interesar el 
pulmón. Pasó la noche bastante in-
tranquilo . 
Zuñito quedó bastante bien )en 
conjunto dando unos cuantos lances 
aceptables a dos de sus toros y pa-
rando mucho con la mano izquierda 
en todas sus faenas. Al matar estu-
vo breve cobrando en su primero 
una contraria que hizoinnecesaria la 
puntilla y dos pinchazos en hueso y 
otra también contraria saliendo 
trompicado de puro atracarse de tô  
ro descabellando a pulso al primer 
intento. 
NOVILLADA E X C A R A B A X C H E L 
MADRID, Abril 21. 
'quincuagésimo aniversario de la 
•inauguración de la i'laza de Toros de 
rita capital, se celebró para conme-
morar la memorable fecha, una so-
lemne misa cantada de acción de 
gracias, asisitiendo a ella una dis-
üngujda y nutrida concurrencia en 
la que figuraban varios empresarios 
y un buen número de toreros, de re-
visteros y de aficionados. 
E n la novillada que hubo ayer do-
mingo en la plaza del Carabanchel 
es la que sea conducente para re-j jog novillos de ia ganadería de Gó-
solver la crisis del trabajo y la de mez Zevaii0s fueron muy desiguales 
la carestía de los artículos de prime- en tamaño y bravura. Uno de ellos 
ra necesidad para la vida, cuestio-1 fué fogueado por no acudir a los 
nes éstas que afectan hondamente 
D E 
la prosperidad del proletariado es-
pañol, pudiéndose afirmar que si el 
gobierno no logra hacer algo de pro-
vecho a ese respecto pueden darse 
por vanas y jactanciosas todas las 
promesas y seguridades que en lo to-
cante a su futura línea de conducta 
ha estado dando desde que subió al 
poder hasta hace unos cuantos días. 
Ciframos también esperanzas en que 
se detrete una ley de control sindi-
cado de industrias, medida que con-
tribuirá poderosamente al debido de-
senvolvimiento de las actividades fa-
briles en España pues a nadie pue-
de ocultársele que Jas clases obre-
ras españolas aspiran ante todo a 
socializar los medios de producción 
y de intercambio hasta llegar a de-
de aupa. 
E l Chatillo de Bilbao estuvo mal 
en toda su labor menos en la de ban-
deril"'». pues prendió cuatro pires 
magiajtííOles, especialmente uno de 
poder a poder que le valió une ova-
ción . 
Sacristán solo demostró mucha 
buena voluntad y casi igual igno-
rancia. E l novillero Manolo que to-
reaba por primera vez en Caraban-
chel no estuvo más que regular. 
PRONTO COMENZARA E N E S P A -
ÑA L A A C T I V I D A D P O L I T I C A 
MADRID, abril 23. 
"Informaciones' 'en su edición 
de hoy dice: 
"Los "mudos" propónense ha-
blar dentro de poco. Comentará la 
IA (OKRIDA D E L L U N E S 
PASCUA EN MADRID 
MADRID, Abril 21. 
Hoy se lidiaron en esta capital 6 
'oros de la ganedría de Moreno San-
¡amaría que resultaron bastante co-
diciosos y bien presentados aunque 
'JO aprovecharon en lo más mínimo 
as buenas condiciones del ganado. 
Chlcuelo de coriato y oro, tuvo 
ina de sus malas tardes toreando 
""pegado y movido por el capoté í mocratizarse inspirándose en los 
1 haciendo resaltar su apatía en principios enunciados por la Socie-1 
quites. Sus dos faenas derauleta | dad dé Naciones conforme lo ha ; 
•aero n incoloras demostrándose que | propuesto la Federación Sindical del 
?I diestro solot rataba de salir l e í I Amsterdam. 
'«o y perfilándose desde lejos v 
Endose afueri despachó a su pr;- U \ T E L E G R A M A D E PRIMO D E 
IJWro con un estocona/o perpendicu- R I V E R A A L D I R E C T O R I O 
* y caído y al segundo con dos' MADRID, Abril 21. 
Rehazos saliendo trompicado de j E l Presidente del Directorio, Ge-
de ellos y con media pescuece/o. i neral Primo de Rivera envió hoy un 
telegrama al gobierno en el que se E l conocido señor Ernesto R. 
expresa en estos términos: i Montenegro, residente en la bella 
"Imposible regresar hoy; harélo ciudad de Caracas escribe a Ebrey 
^ira tendida áescabeJlañ-'ío" aTVe- martes: sido objeto recepción entu- Chemical Works, New York, como 
!'n • intento siasta oue agradezco sumamente; ; sigue: 
Marcial " 
^ su n 
>ra íi 
Pfimero 
ktai no / uu lluI'e en 61 sexl0 no: tjue rea-»^aui,ja ' 00 — r "'e';" | "Después de más de dos años de 
"!ata. que merpzca la pena* de decimiento por las mejoras que he- a„udos padecimientos en el hígado 
í'oa é tal la bronca .que! mos llevado a cabo. Eso fuerzanqg a y un pertinaz entreñimiento, me he 
tinift* 10 eon su Pésima faena al úl-! defraudar sus esperanzas". [visto libre de mis sufrimientos, gra-
toro oue RAIM rio io „..- i En todos los círculos políticos de cias ai u ô de la Anticalculina 
interesante de conocer después de 
tan largo período le silencio y apar 
tamiento de la vida pública espa-
ñ o l a . * Interesa saber la actitud de 
ambos ante los problemas actuales 
y el gobierno que • nos rige, como 
asimisrao qué cambios ide hechos 
deben subsistir en la Tlda de E s -
paña . 
"Esperamos que hagan un hon-
do examen de las eoluciones que 
puedan adoptarse, buscando el en-
garce de la situación actual con los 
sentimientos liberales del país y re-
solviendo tres problemas capitales 
que existen actualmente en Esjaña: 
el de la consolidación de la deuda 
flotante, el que equilibra los ingre-
sos con los gastos y el arancelarlo 
relativo a las relaciones de Espa-
ña con otros paíse". 
sd .e shrlduvbglcqj cmf-wlyu taolnn 
Síj'J.UE AlEJOKA«lK> ^FAUtíTO 
B A R A J A S 
MADRID, abril 23. 
E l diestro Fausto Barajas que 
fué cogido por un toro en la corri-
da del domingo, se hallaba mucho 
mejor esta noche. 
Hoy fué operado, riéndose que el 
bicho, le causó enormes destrozos, 
pero a pesar de todo, los médicos 
confían en que pronto se restablece-
rá. 
L A CON3IEMORAOION D E SAN 
J O R G E D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , abril 23. 
Con motivo de la festividad de 
San Jorge, patrón de la Mancomu-
nidad, se han ceiebrado con gran 
solemnidad las fiestas capitalinas. 
Las autoridades y la mayoría de 
las personas de importancia así co-
mo una enorme muchedumbre han 
asistido a todos los actos públicos. 
E N L A P R I M E R A QUINCENA D E 
MAYO V I S I T A R A N L O S R E Y E S E L 
NUEVO P A L A C I O D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , abril 23. 
Dícese que S. MM. los Reyes de 
España vendrán a visitar el nuevo 
palacio real en la primera quincena 
de mayo. 
Vendrán acompañados de la Cor-
te, alabarderos y escolta real, to-
mando inmediatamente posesión de 
la regia mansión que el pueblo de 
Barcelona les ha regalado. 
.--UB euos y con edia pescuece.-a 
n un deSCQbelio a pulso. Al quinto 
"j ivo que matar por la 'jog.da de 
' wnc.i. II le recetó una atravesa-u! 
E l S r . M o n t e n e g r o L i b r e d e s u s S u f r i m i e n -
t o s . C o n e l u s o d e A n t i c a l c u l i n a E b r e y d e s a p a -
r e c i e r o n l o s m a l e s . 
Quiero por medio de la presente 
todiart ' que salió d6 la P^za cus-
'efpnrt POr la suard:a civil para | esta capital se ha acogido con viva i Ebrey y de ias pildoras Laxativas 
tilico (Íe las caricias de1 pú-¡ satisfacción el telegrama del Pre-¡ j , ^ ^ übre de los dolores de cabe-
Ios 
A UN TEAM RTLBAIXO , lies interesantes de su viaje 
m̂>TT-v celona.' 
D ID. Abril 21 CORRIDA E X GRANADA 
MADRID. Abril 21. 
.Loa seis toros de Pablo Romero, 
sidente del Directorio y se supone 
! que a su llegado a ésta el General JJ, l'RlT,X-AVOS VJDELVEN A '^rinio de Rivera hará conocer deta-
"•̂ i-IR  l'V TI? * \ f T>T T> « TX-.-V ' lloc ínfaraaQnfPo ño SU Víale 8. B3.T-
En el campo de San Manes se jujró 
domingo el segundo partido de 
za, de espalda, de la pesadez por la 
mañana, al levantarme y de otros 
síntomas dolorosos que solo los que 
sufren del hígado pueden darse cuen 
ta." 
Ernesto R. Montenegro, Caracas, 
Venezuela. 
Miles de personas que padecen ac | todas las boticas. 
tualmente de los síntomas que aque-
jan al Sr. Montenegro deben tener 
en cuenta su curación para poner re-
medio a su enfermedad a tiempo. 
Son muchas las personas que sufren 
de los ríñones, vejiga y est6mago, 
nerviosidad, perdida de apetito y 
vértigos, que se encuentran agota-
dos completamente, y lo único que 
necesitan es llevar sangre nueva y 
rica a sus venas para curarse pronta-
mente. 
Anticalculina Ebrey usada en 
conjunción con las Pildoras Laxa-
tivas Ebrey, tonifica el organismo y 
contribuye a que los órganos rítales 
funcionen normalmente. Esas dos 
preparaciones tomadas simultanea-
mente, tonifican y reconstituyen el 
organismo y siempre producen los 
mejores resultados. 
Anticalculina Ebrey y las Pildo-
ras Laxativas Ebrey se venden en 
"Otro problema que deberán so-
lucionar los partidos políticos es el 
de la enseñanza detodas clases, no 
solo primaria que (tan precisa es 
para elevar el nivel del país, sino 
secundaria facultativa, la cual care-
ce de elementos precisos y del va-
lor que en otros palges tiene, estan-
do España muy necesitada de ella 
dada su posición mundial en la épo-
ca actual. 
"Interesaría conocer las solucio-
nes que drán ambos políticos al 
problema de la constitución de los 
Ayuntamientos y a todos los otros, 
dados los nuevos cauces que sigue 
la opinión y que se presentarán a 
cuantos gobiernen después del Di-
rectorio. Entre estos nuevos proble 
mas merece especial mención la des 
aparición de los caciques sobre los 
cuales fundaban los antiguos polí-
ticos la mayoría de sus fuerzas. 
Además, existen otros problemas 
como el ferroviario todos los cuales 
necesitati soluciones prácticas, pre-
cisas y exatas que lleguen a la en-
traña social del país sin p e r d e r á 
en vaguedades de palabra que nada 
significan y que da al país la sen-
sación de que los liberales se hallan 
imposibilitados de actuar. 
"Nos interesa oír opiniones par-
tidaristas; lo interesante es conocer 
la opinión actual de los Jefes y pa-
ra ellos se precisa qne hablen cla-
ro y cuanto antes". 
S I G U E E L P R O C E S O CONTRA LOS 
A U T O R E S D E L A M U E R T E D E 
A M B U L A N T E S D E C O R R E O S 
MADRID, abril 23. 
Las actuaciones relatiraa al pro-
ceso que se sigue contra los auto-
res de la muerte de los ambulantes 
de correos han pasado a la jurisdic 
Reserve su mesa al aire libre 
E n la más atractiva / deliciosa terraza 
De la Habana, en la Calzada del Vedado, 
Unica en su estilo, desde donde puede 
Contemplarse el incesante paseo de 
Máquinas de lujo, a la par que disfrutar 
Del placer de una mesa exquisitamente 
Servida bajo nuestro hermoso cielo tropical 
H O T E L " C E C T 
C A L Z A D A Y A 
V E D A D O 
Recerve su mesa a los Teléfonos: r-4726 y r-4727. 
C 3429 alt. »a - l7 
E s R e a l m e n t e U n a 
T e z A s o m b r o s a ! 
De qnt Manera las Pildoras de Com-
posición de C a l " Stuart" destruyen 
lee Barros, Espinillas y Todas las 
Manchas de las Enferme* 
dades Cutáneas. 
Pruebe Ud. lae pildoras dé cora-' 
feoaloldn de cal "Stuart" por unos 
cuantos días y note lo que dicen 
BUS amistades. Todos ésos horri-
ble* barros y espinillas, ese patio 
y erupciones y enrojeclmentn 
causados por el eczema, todo desa-
parecerá y un nuevo cutis terso 
alegrara en existencia. Se puedo 
•er inteligente, hermosa* dletln-
grulda y elegante y a pesar de toda, 
esas valiosas cualidades se pierden 
baja una tez repulsiva, destruida^ 
con la evidencia de una eangra Im-
pura. Líbrese Ud. de esas imuure-
zas por medio de las pildoras do 
composición de cal "Stuart.'' Con-
tienen «1 maravilloso sulfuro do 
calcio, el más completo y eficaz do 
los purlflcadores de la. sangre quo 
se conocen. 
Encontrar* Ud. las pildoras de 
composición de cal "Stuart" en 
cualquier Farmacia o Droguería. 
Droguería BarrA, Jonnson, Majo 
f Cblomer, Taquechel, Barreras f 
todas las do la Habana, 
ción militar. E n la ctualídad en-
jfluéntxanae detenidos doce indivi-
duos y falta otro a quien busca la 
policía. 
E l conocimiento de la calidad de 
los autores de este crimen ha causa-
do gran sensación entre el pueblo. 
«RONCAS E X L A CORRIDA D E L 
DOMINGO KN S E V I L L A . 
S E V I L L A , Abril 21, (AP.) 
Con un Hgtoo descomunal dió prin-
cipio ayer en la Plaza de esta ciudad 
la corrida del Domingo de Resurrec-
ción, que causó péeimo efecto al pú-
blico, pues el ganado que envió Do-
mecq resultó manso perdido y muy 
quedado, siendo algunos de los bi-
chos de mucho cuidado, por buscar 
el bulto y defenderee en las tablas, 
haciendo caei Imposible la lidia. 
Ohicuelo estuvo bastante mal, tan-
to con el capote como con la muleta; 
sus dos faenas fueron pesadas y abu-
rridas y entró a matar como sabe ha-
cerlo cuando quiere quitarse de en-
medio a un toro de cuidado: desdo 
lejoe, cuarteando todo lo posible, 
muy de prisa, arqueando el brazo y 
usando todas las demáás ventajas a 
que tiene acostumbrados a los pú-
blicos de España. 
Lalanda quedó bastante bien, so-
bresaliendo en dos grandes pares, 
uno al cambio y otro al sesgo, que 
le hicieron escuchar muchas palmas. 
Estuvo magistral en su segunda 
faena de muleta, trasteando valien-
te y reposado y metido entre los pi-
tones hasta cuadrar el toro. 
Un volapié en su sitio, saliendo 
mal de la suerte, por no haber va-
ciado bien, hizo doblar al carnúpe-
to. 
E l Algabefio recordó, en su faena 
del prmero, de quién era hijo, em-
papándolo con la muleta por estar 
muy quedado, hasta hacérselo suyo, 
y recetando una hasta la taza que le 
valió una ovación. 
E n su segundo no estuvo tan afor-
tunado y sufrió varias coladas, por 
lo que quitó de enmedío al marrajo 
con un estoconazo perpendicular y 
un descabello. 
Poeada se adornó mucho con la 
capa y estuvo muy oportuno en qui-
tes. 
Sus dos faenas de muleta fueron 
breves y hábiles, y con el estoque 
pinchó dos veces en hueso al prime-
ro y lo despachó de una medía la-
gartijera, y al segundo cobró una 
tendida y otra caída, que íhlzo Inne-
cesaria la puntilla. 
MIURAS E N BAROBIiOTíA. 
B A R C E L O N A , Abril 21. 
Los neis toros de la ganadería de 
Mlura, lidiados ayer domingo en Las 
Arenas, de esta ciudad, fueron retgu-
lares, sn mostrar gran poder ni ce-
día, l lmítánádoee a cumplir en va-
ras. 
Fortuna, que estuvo bastante dis-
tanciado de los pitones, on su labor 
con el capote y la muleta, si se ex-
ceptúan unos cuantos pasee a su 
primero, se manifestó muy decidido 
a la hora de entrar por uvas, matan-
do a sus dos bichos de otras tantas 
estocadas en su sitio. 
Olmos, que con el capote ¡hizo pri-
mores, debiéndose señalar tres ve-
E L B A N C O D E 
L O S D E T A L L I S T A S 
Y a ha terminado su gestión la 
Comisión de Finanzas en la Fede-
ración de Detallistas relativo al 
Banco cuyo informe se está ulti-
mando para lavarlo al Congreso de 
Detallistas que so celebrará en Ma-
tanzas el próximo di a2 de mayo. 
Por informes particulares que he-
mos obtenido ¡babemos que dicha Co-
misión ha realizado una brillante 
labor, llevando un plan para el re-
ferido Banco que, según se nos di-
ce, tendrá la aprobación unánime de 
todos los delegados al Congreso. 
L A INMIGRACION CHINA 
L a Federación de Detallistas está 
preparando uua campaña referente 
a la inmigración china que comen-
zará después de ser aprobada por 
el Congreso. 
E M I L I A B E R N A L 
UNA I N T E R E S A N T E C O N F E R E N -
CIA 
E l día 26, sábado, por la noche, 
en el local de la Sociedad de Pinto-
res y Escultores, disertará la inspi-
rada poetisa Emil ia Pernal acerca 
de la esencia de ciertas obras de li-
teratos aortugueses, traducidas al 
español, entre los que figuran An-
tero de Quental, Gómez Leal , Luis 
Guimaraes, Olaivo Bilac y Julio Dan-
tés. 
Tanto por lo interesante del asun 
to cuanto por la personalidad de la 
culta disertant9, ha despertado su-
mo interés la velada del sábado pu-
diéndose augurar que se verán col-
mados los salones de la Sociedad de 
Pintores y Escultores. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
COMPROMISO 
Ha sido pedida en matrimonio la 
distinguida y bella señorita Margot 
González Govín por nuestro amigo 
el correcto .joven 9r. Gerardo Duar-
te. Secretario Judicial del Juzgado 
ded Centro, de esta capital. 
Enhorabuena. 
9 * 4 H 
rónlcas suiperlores a su primero y un 
quite galleando al cuarto, estuvo 
muy movido con la muleta en los 
dos toros que le tocaron y sumamen-
te desgraciado al herir, pues pinchó 
tn hueso tantas veces que oyó dos 
avisos en su segundo toro. 
E l s e c r e t o d e l a b e l l e z a r e s i d e 
e n e l e m p l e o d e l a 
" N I E V E H A Z E L I N E 
(Marea é» Fábrica) 
Aplicada regularmente, perfecciona 
la piel y la hace suave y aterciopelada. 
Qnita seguidamente la sensibilidad 
anormal y produce una deliciosa 
sensac ión de frescura y fragancia. 
Dt ctrrtm m torre* «* erfgtat en tutu IOM 
Fammtlu tPtrfumtrtu 
BURROUGHS WELLCOME Y CÍA. 
LONDRES 
Sr.P. 1889 Att R{ekU JtooW 
H A R R I S B R O T H E R S I M P O R T Co. 
P R E S I D E N T E ZA TAS 106. HABANA 
F O L L E T I N 3 0 
^ d i s t I t í s í d a 
POS 
M M A R Y A N 
N O V E L A 
1» L,1",601083 Novela está de venta en 
'brerta ••Académica'. Prado 93. 




1» silai1 . iba a echar de menos 
4íem¡s 10Sa simpatía do Esteban. 
Ifri8i.'ra' ^n Floreieia recibió las \ 
hílleza ^Presiones de arte y de 
l5,i«vo i e sería dado visitar de 
PsimiT e6pléndida catedral, los ri- | 
r:fia aif m,US(>os y la pintoresca cara- : 
Acrr, rada de flores? 
h u 0xi?ábase la hora de comer 
seuorita de Albigny. 
librad*1 eSt' e señor Elnault se ha 
P saludar!6 USted nOS y de" 
| f en8eC,retario del '̂onde estaba I 
r ^ s e n i gabinete donde, durante! 
P^daKi de la Condesa, charlaron | 
l'-ii enLp e^ente muchos ratos. No ha-1 
l'^rica niás Que una lámpara! 
I'"* aqupñ P1r0, a la luz insuficiente 
^Qu* ÍamPara. Francina,pudo| 
Sido téban se bailaba pálido y 
—He querido decir a usted adiós 
Hablaba en voz baja, algo tré-
mula; al oírle, angustióse el cora-
zón de la huérfana. 
— ¡Oh, no pronuncie usted esa pa-
labra tan triste y tan solemne!—ex-
clamó con viveza—. Espero y deseo 
de veras volver a ver a cuantos me 
han tratado con bondadoso afecto. 
— Y o habría deseado, por lo me-
nos, que me hubiese sido lícito ex-
presar la, simpatía que me inspiraba 
la situación de usted, frecuentemen-
te triste. . . De seguro será para us-
ted una alegría salir de esta casa. 
—Sin duda estoy dominada por 
un lastimoso espíritu de contradic-
cj5n—contestó Francina, con sonri-
sa débil—. Creo que en verdad me 
apesumbra el marcharme de aquí. 
—Todo cambio, aun cuando sea 
afortunado, con».iueve e intimida 
a las personas nerviosas. 
—¿Soy nerviosa?—intérrogó la 
huérfana, sonriendo ante la idea de 
haber sido objeto de estudio. 
— E s usted una sensitiva, y, al 
mismo tiempo, da pruebas de ener-
gía extraordinaria. . . Sólo en un 
temperamento nervioso caben estos 
contrastes. 
—Pero, después de todo, ¿qué sé 
yo lo que voy a encontrar 
—Una atmósfera más tranquila— 
atirmó Estéban. 
Tal vez sin querer el señor E r -
nault había recalcado la palabra 
tranquila; Francina, ruborizándose 
intensamente en la sombra, se pre-
o-nn»A rnn «umanfn si aun íntimos a«n-
timientos eran conocidos de Estéban 
— H a tenido usted la amabilidad 
de decirme—añadió el joven—que 
la palabra adiós le desagrada. Acaso 
volvamos a vernos en Roma. E l Con-
de de Albrandi me ha dado a en-
tender que no'le es posible continuar 
teniendo secretariro, y acaricio la 
idea de retornar a la Incomparable 
metrópoli del A r t e . . . 
Sonó el primer toque de. la cam 
pana llamando a comer; el señor 
Eranult se levantó para despedirse 
Entonces la señorita de Albrandi re 
cordó la conversación que había te 
nido con Esteban algunos meses an 
tes, cuando intentó conocer la' opi-
nión de él respecto a la invitación 
de lady Clifford. L a huérfana experi-
mentó de repente el miedo de que 
el secretario d esu tío creyese que 
su viaje respondía a fines interesa-
dos. 
—Aún deseo manifestar a usted 
una cosa—murmuró, hablando rá-
pidamente y sintiéndose azorada—. 
Espero que. . . nadie interpretará mi 
viaje de modo desfavorable. 
—¿Desfavorable?—exclamó, sor-
prendido, el señor Eranult. 
—¿No habrá quien crea—añadió 
la huérfana con visible ansiedad— 
que pienso en la herencia de lady 
Clifford? Recuerdo haber oído decir 
a usted que una mujer no debe ex-
ponerse a ser criticada por conse-
guir una satisfacción personal; pero 
una enferma me llama a su lado, y 
mi tía, mi propia tía—incosciente-
mente recalcó éstas palabras cree 
que no puedo negarme a acudir al 
llamamiento. 
Si el gabinete hubiese estado me-
nos en sombra, Francina había visto 
encenderse en rubor las mejillas de 
Estéban. No obstante, éste replicó 
con tranquilidad. 
— ¿ E s posible que haya usted con-
cedido tanta importancia a mi opi-
nión? De todos modos, la situación 
ha cambiado completísímamente, y, 
además, nadie que conozca a usted 
podrá atribuirme móviles interesa-
dos o mezquinos. 
L a señorita de Albrandi le ten-
dió la mano. 
—Entonces . . . ¡hasta la vista! 
Es muy grato despedlrrse así . . . Me 
llevo a Roma la hermosa fotogra-
fía del admirable busto de la San-
ta. . . Lamento no haber conocido ai 
escultor. 
— ¡Quién sabe! Tal vez pueda us-
ted conocerlo en Roma—contestó Es -
téban, riendo. 
Pero su risa parecía forrada, y 
al alejarse, un suspiro llegó a oídos' 
de Francina. 
—Sin embargo, el señor Ernault 
no se encuentra aislado como yo— 
se dijo la huérfana. 
L a Condesa se mostró extraordina-
riamente amable durante la comida 
y. sin motivo aparente, manifestó 
a su sobrina una confianza inusita-
da. Con gran sorpresa de Tadeo que 
no penetraba al alcance de la' ma. 
niobra, y con profunda mortifica-
ción para el Conde, altjvo y reser;™ 
do por naturaleza, habló Blanca de 
las dificultades económicas con que 
tropezaban, de las deudas que habían 
contraído, de la imposibilidad en 
que se hallaba Tadeo para proseguir 
una carrera, en la cual no tenía es-
peranzas de figurar con brillantez, y, 
en fin, del temor constante de ver-
se obligados a vender los cuadros de 
la galería. 
Terminó las confidencias de mo-
do inesperado, expresando a Franci-
na la sinceridad de su afecto repi-
tiéndole que siempre tendría abier-
ta aquella casa, e insistiendo en que 
iba a encontrarse triste y sola sin 
su compañía, y en que quedaba 
aguardando con impaciencia su re-
greso. 
Francina hizo esfuerzos por aco-
ger con cortesía aquellas manifesta-
ciones; pero adivinó el sentido ocul-
to que encerraban y se indignó se-
cretamente ante tanta falsedad. 
Como tenía que marcharse muy 
temprano, despidióse aquela misma 
noche de su tío y de su tía. Casi no 
logró conciliar el sueño el miedo 
hacia la nueva vida que iba a empren-
der se mezclaba con el sentimiento 
íntimo y punzador que a todo tran-
ce quería sofocar. 
Tadeo y miss Atkinson la acompa-
ñaron a la estación. Su primo colo-
có en el asiento del vagón un eseti-
to de uvas, un libro acabado de pu-
blicar y unas cuantas rosas hermo-
sísimas. Francina agradeció aque-
llas atenciones con una sonr isa . . . 
¡Oh, con una sonrisa muy forzada!..'. 
Demostrando firmeza de voluntad 
muy rara en una muchacha de su 
edad, renunció en absoluto a ana-
lizar el carácter de las atenciones 
tan espontáneas de su primo: ya fue-
sen dictadas por cortesía y por bon-
dad naturales, ya proviniesen de un 
sentimiento más tierno, no quiso 
averiguarlo, 
Y el tren emprendió su carrera, 
conduciéndola hacía una nueva exis-
tencia. Algo quedaba concluido. L a 
señorita de Albigny pensó que nun-
ca volvería a Florencia; tampoco lo 
deseaba. Tras ella cerrábase un pe-
ríodo de su vida lleno de sufrimien-
tots morales y de amarguras. Y , no 
obstante, rompió a llorar desconso-
ladamente en aquel vagón, donde 
viajaba sola—sola, como siempre— 
y donde flotaba el perfume de las 
rosas llevadas por T a d e o . . . 
X X V 
^ " ^ u J;UAED0 IO8 ferrocarriles 
aun no habían modernizado las en-
radas de Roma, la llegada, pene-
trando por la Porta del Popólo, pro-
porcionaba al viajero ua anticipo de 
las bellezas que Iba a admirar. L a 
Plaza del Pueblo es, efectivamente 
una de las más amplla« y hermosas 
del mundo, y (on sus tree IBIMÍUS, 
su obelifico. >us fuentes y la mtwa 
de verdor de los irboles del Pincio 
ofrece aspecto grandioso y arttetlco. 
Ciudad Eterna, no experimenta esa 
impresión, l eopués de haber atrave-
sado la campiüu romana, conmovedo-
ra por su desolación, por su aban-
dono y por sus ruinaa, el tren se de-
tiene en piona urbe, y Francina sin-
tió verdadero desencanto al l lojar a 
la capital del mundo católico como 
si llegaeo a una población vulgar, 
y al sentir que sus primeras impre-
siones se confundíam con el bullicio 
de una estación cosmopolita. 
E l criado-mayordomo do lady Clif-
ford aguardaba a la viajera; leve 
sonrisa le asomó al semblante, cui-
dadosamente rasurado; el servidor 
estaba identificado con las simpatías 
de su señora, y, por encima de la 
contrariedad que puede producir a 
un doméstico cualquiera el ver a 
una pereona extraña instalarse en la 
casa, el honrado mayordomo se re-
gocijaba, a fuer de adicto a lady Isa-
bel, ante la Idea de que su señora 
Iba a estar asistida y acompañada 
por aquella amable señorita. 
Un carruaje aguardaba a Franci-
na; al salir de la estación la huér-
fana tendió ávidamente una mirada 
en derredor. L a masa enorme e Im-
ponente de la« Termas de Dloclecia-
no la consoló de la impresión pri-
mera de la llegada. E l cohe tomó 
por la Vía Nazlonale, hermosa, pero 
moderna, y después continuó por la 
Via def Quattro Fontane. 
A la espalda se hallaba Santa Ma-
n a la Mayor, templo en el cual la 
señorita de Albigny deseaba ardo-
rosamente elevar su primera plora-
ría en Roma. Enfrente so extendía 
la larga, callo que, cambiando de 
nombre, desembocaba en la Trinita 
P A G I N A S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 2 4 de 1 9 2 4 A N O X C U 
E S P E C T A C U L O S 
FRONTON HABANA.MADRI!} 
J U E V E S 24 B E A B K I I . 
A JtAS 2 112 P . M. 
T E A T R O S 
XACIOWAI. (?»••<> « • aC»rtl 7 
Kafael) . ' 
No hemos recibido prosrama. 
P A T X B T . (P»««o « • M»rtl M Q V i U • 
San J o s é ) . 
Compañía Argentina da sa ínetes , ope-
retas y revista» Vl t ton» Pomar. 
No hemos recibido programa. 
TMtMCtrAS. » • X A O O K M I A . (Aal-
maa 7 Sulneta). 
Compañía de Comedia* de Luí» E«-
trada. 
Xo hemos recibido programa. 
M A R T I . (Dragones esquina a Znlneta) 
C o u p a ñ l a do xarzue'aa,' operetas y 
revistas Santacrus. 
No hay funcidn. 
OTTBAVO. (Arenlda de Ital ia y Jnaa 
Clemente Zenea). 
Compañía de «arzuela cubana de Ar« 
qulmí>d«s Pous. 
No hemos recibido programa., 
AXHAJKBBA (Consulado esquina a T lr* 
tndes). 
Compañía de «arroela de Reglno L d ' 
pes. 
No hemos recibido programa. 
P K I M K K P A B T I D O A 25 T A N T O S 
Mary y Encarna, blancos, 
contra 
E l i s a y Mercedlta, azules 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 0 T A N T O S 
Matilde; Encarna; E l i s a : 
Antonia; Petra; Angelita 
FRONTÓN J ^ A ElBASEBAll EN IOS ESTADOS UNIDOS p!ONf T,C0 ̂  
$ 3 . 2 4 
$ 4 . 0 9 
parttdet 
AMnmm 
f e i m m «ulmlela 
H A R C E I I K O 
• yartt«*i 
BZiAircOS 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Aurora y Gracia, blancos 
contra 
Eibarresa y Consuelin, azules 
A sacar blancos del cuadro 10 
y azules del 12 
•egsa«ft «mteletoi 
MACHIN 
$ 3 4 3 
J 5 . 5 5 
de los juegos celebrados Resultado 
«1 lunes 21, 
L I G A NACIO-VAL 
N U E V A Y O R K . Abril 21. 
Boston cmfwyoi cmfwy 
Bostón 001 000 000— l 7 0 
New York . . . 000 000 011— 2 4 1 
Bator ías : .T. Barnes y O'Nelll; Ben-
tley y Gowdy. Alnsmith. 
B L A X c \ 
m A m o . ^ H a C " 23 
^ " . o t t í ' * * * 
ASOCIACION' A M E R I C A N A 
Kansao Cty 7 . a . m . G lfo ñ * Z V W ^ 
™ * d o «IPOj b a r ó m e t r o 0a, e3 i^ b 
'del eate a l sur 5!0riaal 
St . Paul 2 p r , r "^fleradog1-
3 n d í a n ^ , l i " ' ' « e n e r a r h o ^ v 1 ! , 1 3 ; 
peraturas . ' t ^ L l 1 * ^ * [^¡ l Líos demás 
l luvia. 
Juegos, siipendidos por 
P I L A D E L F I A , Abril 
H. E , 
C I N E M A T O G R A F O S 
«I GUNDA Q U I N I E D A A 6 T A N T O S 
M. Consuelo; Lol ina; Gracia; 
Josefina; Angeles; Eibarresa 
OAMPOAMO». (P la ia de Albear). 
De once a cinco: laa comedas Mas y 
menos, A caza de cacos. L o s parientes 
surtdos. epsodos 3 y 4 de L a máscara 
de los dentes blancos, el drama Trági-
co cumpleaños , 
A las seis y media: cintas cómicas . 
A las ocho: Trágico c u m p l e a ñ o s . 
A las cinco y cuarto y a 'as nueve 
v modia: bailes do s^lón por la pareja 
Marguerltte y Frank G i l ; estreo de la 
cinta Hembra bravia, por Leonora U l -
rice. 
A las ueve y media: Hambre bravia; 
Novedades iternacionales; L o s parien-
tes surtidos. 
F A U S T O . (Paseo de Mart í «sauina • 
OOMB). 
No hemos recibido programa. 
a n a . Í». y 17, -redado). 
A la sdos y media: Cuest ión do pó-
liza; A tiro Impo y L a maleta negra, 
por Herbert Rawlison. 
A las ocho y cuarto: L a maleta ne-
gra . 
A '.as cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: A tiro limpio y U pasatiempo 
peligroso, por L e w Cody. 
NIZA. (Paseo da Marti entre San José 
y Teuiente B e y ) . 
Punciones por la tarde y por la no-
che. 
C N O X A T Z X X A . (General Carril lo y E s . 
trada Palma) . 
No hemos recibido programa. 
OIiIMPXO. (Avenida Wilsoa esQulna • 
B.. Yodado). 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Devoción conyugal, por Bet-
ty Compson. 
TXXANON. (Avenida TTllson entre A. y 
Paseo, Vedado). 
A las ocho; la ctnta cómica L a suer-
te del globo; Acero y voluntad, por 
Charles Jones. 
A laa cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E l templo do Venus, por Ma-
ry Phllbin., 
WTZiSON. (General Carruio y Padre 
T á r e l a ) . 
No hemos recibido programa. 
A P O L O y D O R A . ( J e s ú s del Monte). 
A las seis y a las ocho y media: epi-
sodios de E l carro de plata. 
A las ocho y media: L a tercera alar-
ma. 
E L P R O X I M O S A B A D O E N M A R n 
E l Sábado próximo, se inauguran en 
Martí las funciones por secciones. E l 
espectáculo constará de dos secciones. 
L a primera sencilla, que comenzará a 
los ocho y cuarto en punto, y la 'se-
gunda especial n las nueve y media. 
Los precios para cada secc ión serán a 
base de setenta centavos la luneta, para 
ln primera y un peso cuarenta para la 
.especial, 
Se «énsaya con gran actividad "Los 
Gavilanes" de los mismos autores de 
" L a Montería", "Los Gavilanes" será 
otro gran éx i to de la Compañía Santa-
cruz,^ 
E n vista del éxi to obtenido con " L a 
Bayadera", la empresa Santacruz, tan 
pronto oomo la s i tuación vuelva a la 
normalidad, reanudará las funciones en 
Martí, cubriendo el cartel esta afor-
tunada opereta. 
E L I X I R E S T O M A C A L 
mumm 
( S T O M A L I X ) 
E s recetado por ios m é d i c o s de l a s cinco partes del mundo porque 
tonifica, m e E S T . o i ! £ i y abre el apetito, curando las molest ias del 
E S T I M A I I e I I T E S T I I K 
T S R C K R P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Angeles y Iiolina, blancos 
contra 
Tomasita y Josefina, «zules 
A sacar blancos del cuadro 11 12 
y azules del 10 
IiOS P A G O S DH A T R R 
Primer partido 1 
AarcDzs $ 3 . 1 9 
A X G E L I T A T E L I S A . Llevaban 47 bo-
letos . 
L o s blanco» eran Mary y Antonia; 
se quedaron en 1S tantos y llevaban 
33 boletos que se hubieran pagado a 
Quiniela 1 
A U R O R A 
Encarna M M w si IÉ 
ALTRORA . 
Angelita. * j* M M m 
Mercedlta ,4 M M M n 
Del fina . ,« „ 11 M 
Antonia m M m ti ti m 
$ 6 . 4 9 
Ttos. Rtos. Dvflo. 











$ 4 . 0 6 
IRACIA. Llevaban 51 T O M A S I T A T 
boletos. , 
Los blancos eran Gracia y Consuelin; 
se quedaron en 25 tantos y llevaban 
62 boletos que se hubieran pagado a 
18.39. 
¿ e c r o d a quiniela 1 
M CONSUBIiO 
Consuelin . M M 
Josefina. ,1 ,„ 
Angeles. . ,.: 
Eibarresa . •.• .., 
M. C O N S U E L O 
Gracia M . M . 
$ 3 , 4 2 













TOTCO* partid* I 
ARTOUM $ 4 . 7 9 
I iA PUNCION D E R O T 
Hoy, a la hora de costumbre, se cele-
brará función en el Frontón J a l Alai , 
en grandes partidos y dos grandes qui-
nielas. 
E n segundo lugar v a este partido fe-
nomenal: Blancos: Erdoza Menor y Gó-
mez, contra, los azpules, Millán Martín 
y Arlstondo. 
P L A Y E R OPERADO 
Brookiyn. , m . . 2000:100003— 7 18 
Flladalfla . . • 4000000000— 4 14 
Bater ías : Grimes y De Berry; Ca 
son y Henline. 
CINCINNAT1. Abril 21. 
Chicago . . . 010 000 OOü 0— 1 
Cincinnati . . 000 000 001 1— 2 
Bater ías : Alexander y Hartnett; 





SAN L U I S , Abril 81, 
C H I C A G O , A b r i l 21. 
U r b a n " R e á " F a b e r , pitcher éa-
t re l l a que escupe la pelota, de los 
Whito Sox de Chicago, f u é operado 
boy para la e x t i r p a c i ó n de un peda-
zo de hueso deTprendido de uno de 
sus brazos. E s p é r a s e que e s t é res-
tablecido dentro de una semana. 
OTRO P L A Y E R L I B E R A D O 
C. H . E . 
Pittshurgh.. . . 100 061 lüO— 9 13 | 
San i -uis . . . . 103 001 60x—11 18 í 
Ba íor ías : Cooper, Steineder, Yde i 
. Schmidt: Doak, Stuart, Sherdel y Nel-
Jbergall, <'lemons^ V l c k . 
N U E V A 
i .IOA A M E R I C A N A 
T O R K , Abril 21. 
11. E . 
C H I C A G O , A b r i l 21. 
Johny E v e r s a l hacerse cargo del 
puesto de man&ger de los W h i t e 
Sox de Chicago el domingo, d e c i d i ó 
hoy que y a no le era ú t i l Joe R a -
bblt, quien f u é devuelto a Musko-
gee, Oklahoma. 
UN P L A Y E R L I B E R A D O D E L 
CHICAGO 
New T o r k . . . . 300 bOO 010— 4 8 0 
"Washington . . 000 100 106— 2 6 3 
Bater ías : Bush y Schang; Mogrdge. 
Speece y Ruel . 
L I G A D E L SUR 
Mooüe 11; Birmingham ... 
Llt t le Rock 3; Chattanooga 
New Oreans 5; Atanta 3. 
Meraphls 14; Xashvilie 2. 
Resultado de los jucgso de ayer, 
miércoles 23: 
L I G A N A C I O N A L 
C H I C A G O , Abril 23. 
TULOENLASCANCH! 
M ARCIUA 
C. H. E . 




. 000 000 001-- 1 5 
. . 440 001 03y—12 13 
Pfeffer, North. Stuart 
y Hartnett. 
BOSTON, Abril 23, 
C. 
x — 
Filadelfia . 000200000000000— 2 
Boston . . 0100000010000001— 3 
B a t e r í a s : Couch y Henline; M 
mará, Strykor y O'NejU, 
H. E , 





S T . L O U I . A B R I L 22 
W i l l i a m T . Tilde 
t e l e g r a f i ó hov OUP H , 
t í t u l o como e a n i S e ó n ^ 
tennis en eanchaSP de ^ 
orneo que se verificara4rcill& 




A . M K R l ' A X A 
Abrí» ¿3 . 
C, II . E . 
Boston. . . . . . 
New York 
Baerfas: Bhmke, 
pnock y Bengougl 
020 100 001— 4 9 2 
212 130 04x—13 15 2 
, Fuhr y O'Neili; Pe-
F 1 L A D E L F I A , Abril 
C. H. E , 
C H I C A G O , A b r i l , 21. 
Amos S t r u n k , uno de los dos 
miembros supervivientes de los an-
tiguos victoriosos a t l é t l c o s que t r i u n -
faron 4 veces, f u é hoy l icenciado 
por los W h i t e Sox, dejando ú n i -
camente a E d d i e Col l lns , c a p i t á n de 
los Sox en el juego. 
RENUNCIA TILDEN COMO 
JUGADOR D E TENNIS 
BOSTON. Abril 21. w 
C. H , E , 
F i lada l f ia . . . . 200 000 002— 4 6 1 
Boston 000 000 000— 0 5 0 
Bater ías : Rommel v Brggy; Quinn, 
Piery y O'Nelll, Pioinih. 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
i Washinglon . . 000 000 013— 4 9 3 
| F lade l f ia . . . . 000 000 60x— 6 11 ' 0 
Bater ías : Speeco, JMarb«rry Ru^l Har 
grave; Heimach, Harris y Perkins. 
I C L E V E L A N D , Abril 23, ( 
3 j u n u . n i ü e n Jueari ,ul « 
es con "Sandy- Vv'dneren;o.« 
M A R T I N V E N C E 
X U E V ^ Y O R K K , abrí: 23 (.p 
E d d i e "Camomball" Mart » ' 
l ibras de Nueva York Me 1 
match a 12 rounds con ! ^ • 
gi l í de Nueva Orlea„s " , Pe^ 
de é l l o s , al tirar los S g ! > 
este ultimo la toballa al ri¡g * 
E n Jersey 
Toronto 8 1 0 0 
Detroit . . . 001 002 001 1— 5 
Cleveland . - 100 000.102 2— 6 
Bater ías : Colé, Pí l le te y Bassli 
i:hle y L . Scwel!. 
U l t i m a s N o v e d a d e s Recifa 
C R E P E S , VOXLSS y ROLAlTPs 
poseen el sello de Ubrlcas f»*1*» 
Crepé francés muy f,™ 
g in^ le í . COa b0rda^ « l 
Voilos muy -¡nos en todos coló-. 




y Frdi tae . 
E n N:wark: 
1 
Stewact y \ieent: Zellars 
^ L I G A I N T B R N A C K ' \' A I. 
"Buffalo 16: Jersey City 2. 
Svraeuse 5: Newark ". 
Toronto, 8; Reading l ;i. 
Rochester 15; Baltimore S. 
I I . E . 
D o l o r d e E s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
I n a p e t e n c i a 
F l a t u l e n c l a s 
D i a r r e a s e n N i ñ o s 
y Adultos que, s veces, alternan con 
E s t r e ñ i m i e n t o 
D i l a t a c i ó n y Ú l c e r a 
del Estómago 
D i s e n t e r í a 
O B R A C O M O ANTISÉPTICO D E L A P A R A T O D I G E S T I V O curando 
las diarreas de los n iños Incluso en la é p o c a del desteta y dentición. 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á p r o n t o q u e 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e 
n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
A N G E L E S T M. C O N S U E L O . Llevaban 
81 boletos. 
Loa blancos eran Elena y Josefina; 
so quedaron en 16 tantos y llevaban 
51 boletos que se hubieran pagado a 
$3.03. 
F I L A D E L P I A , A b r i l 21. 
W l l l l a m T . T i l d e n I I , c a m p e ó n 
nac ional de tenula, a n u n c i ó hoy su 
renunc ia de miembro de los teams 
o l í m p i c o s y d ela copa Davlg". E s t e 
acto obedece, s o g ú n dijo el mismo 
T i l d e n , a l a noticia de haberse a n u n -
ciado un fallo de la c o m i s i ó n de 
L a w n tennis de los Es tados Unidos, 
en v ir tud del cual T i lden resul taba 
una "Inf luencia maligna" por su 
status como escritor y jugador a la 
vez. 
T i l d e n dijo que no consideraba 
que h a b í a violado n i el e s p í r i t u n i 
l a l e tra de dicho fallo. 
Rocheter o0 38 1 
Newark 2 6 o 
Bater ías : Beall, Head y Lake; Lynch 
Scott, Gardner y Devine. Hackbartch. 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N V 
Minneapolis 4; Columbus 12. 
St . Paul 6; Toledo 0. 
Mlwaukee 0; Indianapolit? 6. 
Kansas City 6; Louisvllle 5. 




y L y n n . 
Fisher y Me A voy; 
Segundo juego 
!. U. E . 
2 3 1 
1 S 0 
Martin 
L I G A D E L S L R 
N e x Orleans 5; Atlanta :i. 
Memphis 9; Nashville 0. 
? 
J U E G O D E E X H I B I C ION 
E n West Point: 
New Vork Giants 10; Army :;. 
H. E . I 
C A S A D E P R E S T A i O S 
" L A S E G U N D A MISTA" 
Debido al exceso de mercancía», 
•e liquida barat ís imo un precioso 
surtido de joyería fina, proceden-
te de prés tamos vencidos. Vean 
los precios de esta casa y se con-
vencerán de lo económico que son. 
Bornaza 6, al lado de 1» botica 
Te lé fono A-6363. 
UN A T L E T A CON REUMA 
Buffalo 2 4 i 
Reading 3 5 0 
Bater ía s : WiHiams y Me A voy; T i -
cero y H aley. 
PANCHO V I L L A HIZO 
T A B L A S CON MC KENNA 
Voiles con oalados y bordados»» nos estilos. uawn 
Ultima creación: Voile Neifai 
con calados y bordados. 
Holán clarín color entero y w 
blanco pintado en varios colores 
Voiles estampados, una gran T» 
dad. 
Todo está marcado a precio» n 
mente reducidos. En 'una de las vi 
ras exhibimos varios estilos. 
L A E P O C A 
NEPTUNO Y SAN NICOLAS 
Ait. 2d-:» 
N O M A S A S I 
I Aunque hay Incrédulos que lo CM 
I imposibles. Sanahopro. acaba el asu 
si todos los asmáticos lo tomaru 
i asma se acabarla. No son cientos 
miles los caso de curaciones efectl 
I rápidas y permanentes de asmit 
'por el Sanahogo, la medicación dd 
i ma, que se vende eri todas las botic 
1 en su depósito E l Crisol, Xeptun 
1 Mnnríqne. Habana. Si no lo cree, pr» 
be y se convencerá. 
Alt. ") 
E n Baltmore: 
SAIZ DE CARLOS. CllPa el e s t r e ñ i m i e n t o 
pudiendo conseguirse con su uso una 
depos ic ión diaria. Los enfermos biliosos, la 
plenitud gástr ica vahídos, indigestión y atonía intestinal, se curan 
con la P U R G A T I N A que es tónico laxante, suave y eficaz. 
I I U V E H U 
SAIZ DE CARLOS. CüPa en pocos días 
las fiebres Intermitentes, cotidianas, 
r ' ! T w " " " w " " " T J 1 " " " " tercianas, cuartanas, paludismo v 
fiebres perniciosas. É X I T O S E G U R O . 
Venta. FARMACIAS Y DROGUERIAS y SERRANO, 28 y 30, MADRID (Espafla) 
J . R A F E C A S Y ( X , T e n i e n t e R e j , 2 9 . H i b t t ^ 
R e p r e s e n t a n t e s y D e p o s i t a r i o s p a n C n b u 
N O P A G U E M A S 
D E 15 C T S . B O T E L L A 
A G U A E V I A N 
A G U A S T . G A L M I E R 
C J S . D E B O B O T E L L A S . 12 C T S . B T . 
F I L A D E L F I A , A b r i l 21. 
— . S. Bris towe, c a p l t á u de los 
at le tas de la L n i v e r s i d a d de C a m -
bridge, no pudo pract icar hoy con 
eus c o m p a ñ e r o s de team, a causa de 
un ataque de r e u m a que p a d e c i ó 
en su t r a v e s í a desde I n g l a t e r r a . 
Douglas M. L a w , que es el capi-
t á n interino del equipo, a n u n c i ó que 
los d e m á s miembros del ^team es-
t á n en m a g n í f i c a s condiciones. 
n. E . 
11 Sracuíe 
Baltmore . .' 4 .J : 
Bater ías : l'ark y Me Kee, .Mtz^'Jacl 
son, Graves, Frank y Cobb. 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
E n Coumbus: 
C. H . E . 
C L E V E L A N ' , Abr i l 2^. 
Poncho V i l l a . :l iampion peso mos-
ca, b o x e ó esta noche 10 rounds con-
t r a E d d i e M c K e u n a bantamweig lu 
de New Orleans , haciendo tablas la 
pelea. 
ESFUERZOS P A R A C O N S E -
GUIR QUE F1RP0 V U E L V A 
41 RING 
L o s C a l l o s NUÍIN 
D i s p u t a n C o n 
" G e t s - l t " 
Ko. tienen tiempo ni fioaiera para «kí 
una protesta. Un toque de' Gtis-1--
ROMERO ROJAS P E L E A R A 
CON F L O Y D JOHNSON 
E L 9 D E MAYO 
Mlwaukee . . . . 14 20 1 
Cuombus 15 20 5 
Bater ías : Waker, Ross, Pott, Winn, 
Meek, Shaaney 
Fanders, Ketoham, Me uiillan y Har-
t!ey. 
l i e r e s / — 
E l " L Y S O L " es u n de ters ivo a n t i s é p t i c o setruro v e f i r » . 
E v i t a mfecc iones por b a c t e r i a » q u e c a u J a n m u c h a s e n f e ^ * 
dades . E s de t o m a r s e e n c u e n t a s u o lor s a l u d a b l e e f ^ . í 
^ n a l e d s . e S a P a r e C e - D Í 8 U e l t 0 ^ - ^ ^ ^ 
E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Y D R O Q U E R Í A S . 
R e t r a t o s y a m p l i a c i o n e s p o r t o d o s l o s 
p r o c e d i m i e n t o s c o n o c i d o s . 
F o t o g r a f í a d e 
M . P I Ñ E I R O 
S U C E S O R D E C O L O M I N A S Y C A . 
S A N R A F A E L 3 2 
P R E C F O S M U Y R E B A J A D O S 
E S C R I B A S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
A G O T A M I E N T O P O R v 
m a l a d i g e s t i ó n . U n a de l a s cans f l i 
m á s c o m u n e s y menos s o s p e c h a -
das d e l a m a l a s a l u d es e l agota-
m i e n t o p o r m a l a d i g e s t i ó n . S e m e -
j a n t e c o n d i c i ó n t i ene m u c h o s g r a -
dos de grave dad; a veces p r e s e n t á n -
dose c o n n n c a r á c t e r t a n benigno 
que r e s u l t a e n u n a l i g e r a d e b i l i d a d 
c r ó n i c a y o tras veces ( e s p e c i a l m e n -
te e n los j ó v e n e s ) p u e d e y f r e c u e n -
t emente se h a c e , l a c a u s a de ter -
m i n a n t e de a l g u n a v i o l e n t a en fer -
m e d a d . E n estos casos l a s a n g r e 
se vue lve d e l g a d a y p á l i d a , e l c u -
tis desco lor ido , h a y u n a p r e d i s p o -
s i c i ó n a l A s m a , I n d i g e s t i ó n , D e b i -
l i d a d , p é r d i d a de apet i to y de t e j i -
dos. E l r e m e d i o probado y v e r d a -
dero p a r a e s ta y todas l a s d e m á s 
c o n d i c i o n e s s e ñ a l a d a s p o r u n a d é -
b i l v i t a l i d a d , se e n c u e n t r a e n l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
que es t a n sabrosa c o m o l a m i e l y 
con t i ene u n a s o l u c i ó n de u n ex-
t r a c t o q u e se obt iene de H í g a d o s 
P u r o s de B a c a l a o , c o m b i n a d o s c o n 
J a r a b e de Hipofosf i tos C o m p u e s t o 
y E x t r a c t o F l ú i d o de C e r e z o S i l -
ves tre . E s t e eficaz r e m e d i o es r i c o 
en prop iedades a l i m e n t i c i a s p u e s 
cont i ene e l p l e n o v a l o r m e d i c i n a l 
de l ace i t e , s i n s u sabor u o lor of en-
aivos. E n todos los casos de F i e -
bres , C l o r o s i s , E s c r ó f u l a , T o s e s 
R e b e l d e s y todas l a s d e m á s a fec -
c iones , c a u s a d a s p o r , o a soc iadas 
c o n u n a m a l a d i g e s t i ó n , merece 
n n a a b s o l u t a conf ianza , s i n t e m o r 
del m e n o r desengafio. E l D r . E . 
D i a g o y C á r d e n a s , J e f e T é c n i c o de 
S a n i d a d de l a H a b a n a , d i c e : ( ( Q u e 
e n los aflos que h a ven ido i n d i c á n -
d o l a P r e p a r a c i ó n de W a m p o l e , s u 
a d m i n i s t r a c i ó n s i empre h a s ido 
seguido d e l m á s l i s o n j e r o é x i t o . " 
L a o r i g i n a l y g e n u i n a P r e p a r a c i ó n 
de W a m p o l e , es h e c h a so lamente 
por H e n r v K . W a m p o l e & C í a . , 
I n c . , de F i l a d e l f i a , E . U . de A . , y 
l l eva l a firma de la c a s a y m a r c a da 
f á b r i c a . C u a l q u i e r o tra p r e p a r a 
c i ó n a n á l o g a , n o i m p o r t a p o r q u ú f l 
e s t é h e c h a , es u n a i m i t a c i ó n de á w 
doso va lor . E n todas las B o t i c * 
N B W Y O R K , A b r i l 28. 
Q u i n t í n Rom&ro R o j a s , peso com-
pleto chileno f i r m ó hoy con Tex | 
Rickiard para pelear contra Ftoyd i 
Johnson e l 9 de mayo en un match I 
a 12 rounds que se ha de ce l ebrar ! 
en Madison Square Garden . E s e d í a ; 
t a m b i é n p e l e a r á P a u l B e r l e n b a c h , ; 
contra a l g ú n buen boxeador que to-1 
d a v í a no ha sido escogido. 
OTRO TORNEO I N T E R N É 
CIONAL D E A J E D R E Z 
X U E V A Y O R K , A b r i l 2-.'. 
T e x R i c k a r r l r e n o v ó hoy sus es-
Shinault, Toung; — j fuerzoa para constguir que L u i s A n -
gel F i r p o desista de su p r o p ó s i t o 
de retinarse del r ing y se encuentre 
con H a r r y W i l N . oomo prueba la el^r 
m i n a c i ó n para dpterminar quien de-
be re tar a Ja'-k Dempsey en el p r ó -
ximo mes de septiembe. 
R i c k a r d c o n f í a t o d a v í a en que F i r -
po reanud e i u s h a z a ñ a s p u g i l í s t i -
6 as. 
E n Louisville: 
C. H. E . 
C. H . E . 
Minneapolis 16 16 1 
Louisvil le 2 8 4 
Eaíorfas: (iritfin. Me Graw y Mayer; 
Koob, B a y ü n y Brottem. 
Los demás 
lluvia-
.iuegos, suspendidos por 
B¿"sunip de los juegos 
martes Vi: 
L l O A NACIOfs'. 
C I X C I . N X A T l . Abril 84. 
Chicago . . . . 100 000 010— 
tflncinnati. . . 000 080 oOx— 
Baío^íaB: Kauffmann, Blake 
rrel l ; Maye y Hargrave. 
IJ. E . 
8 8 0 
7 0 
O F a -
S A X L U I S . Abril 
P A R I S . A b r i l 22. 
U n torneo í n w r n a c i o n a l de A j e 
drez se e s t á organizando con moti - , 
TO de los juegos o l í m p i c o s y se ce- \ 
l e b r a r á en el Hotel Majestic de esta j T,;tts:nire:h • 
capital desde el 12 hasta el 20 de San L u i s 
ju l io . ' j Bater ías : 
L o s amateura de todas las n a c i ó - i E!a11' Berl'v 
nes que p a r t i c i p a r á n en el juego han 
sido Invitados y se a d j u d i c a r á n pre-
mios en medal las y diplomas. 
Ing le terra , I r l a n d a , Malta , Che-
coeslovaquia, Espaf ia , I t a l i a , F r a n -
cia y B é l g i c a yn hn envido Instruc-
ciones. 
C. H . E . 
. . 203 600 000—10 |g 1 ' 
. . . 000 201 013— 7 13 0 ' 
Kremer y Schmidt; Dyer. I 
y Clemons, Vick. 
I .IOA A M E R I C A N A 
W A S H I N O T O X . Abril 22. 
C. H . E . 
T E J A D I L L O No. 18 
E N T R E H A B A N A Y A G U I A R 
G R A N P U N T O C O M E R C I A L 
P r ó x i m o a terminarse la reedifica 
c ión de este edificio todo moderni-11M0*'0 
zado. L a planta baja es un solo local 
de cuatrocientos metros cuadrados. E s 
propia para Oficinas B a n c a r í a s ; Com-
p a ñ í a de Vapores, de Seguros u otra 
a n á l o g a . T a m b i é n para Almacenes; 
Casas de Modas o Establecimiento de 
L u j o . 
L a planta alta, propia para gran-
des Oficinas, P o l i c l í n i c a , Sociedad de 
Recreo, Gabinetes Profesionales, etc. 
Tiene gran S a l a y Saleta de mármol 
y doce grandes habitaciones a ambos 
lados, con servicio de agua corriente 
en todas. Muy fresco y ventilado. 
Se admiten proposiciones de alqui 
leí por todo el Edificio o por sepa 
rado cada planta. 
Puede verse a todas horas. Infor-1 
mes: A V E L I N O C A C H O N E G R E T E . 1 
Amargura 74, bajos, de 10 a 12 i 
ante meridiano. 
15143 22 ab 
Xew Tork. . . 041 010 000-
•Waslviigton . . 200 100 000-
Batartas: Hoyi y Scliang: 
Mo CJrew, TVinpfield y Rut) . 
- 6 14 1 
- 3 7 5 
Zahniaer 
C H I C A G O Abril 2: 
«'level-Mid 
r . H. K. 
000 000 OtíO 1— 7 16 0 
000 001 02Ü 0— 6 15 2 
Baterías"; i'ovee&kie, Smith y Myatt: 
Elans'tenslnp. Thurston y Crouse. 
D E T R O I T . Abril 22 
C. H . E . 
San I . U I E . . . . 010 000 003— 4 7 2 
Detroit 101 000 33x— 8 8 1 
B a t e í t a s : Bayne, Lyons. Volght y Co-
lline; W h i t e h ü l y Bassler. 
L I G A I X T E R N A C I O X A L 
Syrseeus* 
Baltimore 
Los dera¿s jueyes, suipetidos 
l luvia. 
por 
S e I m p e d i r á e l M a t c h e n t r e 
C a r p e n t i e r y G i b b o n s 
N U E V A T O R K , A b r i l 21. 
E x i s t e el "o.'opósito de acudir a 
los tr ibunales para impedir u n | 
match pntre Go:rge Carpent i er y 
Tom Gil)bon:s 1 ;U de mayo. jOÜEOHMMtORlO DE 
GLOBOS 
S A N A N T O N I O . T e j a s , abri l 2 2. 
Siete inmensos a e r ó s t a t o s se e le- | 
v a r á n majestuosamente m a ñ a n a porj 
la tarde, desde el campamento K e -
llj- a intervalos de cinco minutos , i 
desde las 4.C0 en la c a r r e r a n a c i ó - ¡ 
r a l de e l i m i n a c i ó n en lo que se | 
cree ha de ser la contienda a é r e a , 
americana m á s importante que has-^ 
ta ahora se ha celebrado. 
E l . record es de l.SÍ>6 mil las he-
cho •'por' B e r l i n e r en 1914. y p a r a l 
mejorar esta d i s tanc i í i los conten-1 
dientes de m a ñ a n a t e n d r á n que l l e - j 
, gar hasta Bangor, 3a Maine. 
• E l sorteo efectuado h c y d ió ol s i -
! g u í e n t e orden de sa l ida : 
j 1 » — E l c a p i t á n Honeywel l en el i 
globo "HoneyTvell". resiresentando a l j 
' Cooperative C l u b de K u q s a s . 
2 » — B , H . F o r u n i e r , en el " F p u r - i 
i nier". representando a San Antonio. < 
3 » — E l (Comandantr Norman TV.: 
' Peek. globo del e j é r c i t o , represen- \ 
\ tandn el servicio m i l i t a r a é r e o , 
j 4»—-El teniente Ashley C . M c K i n - | 
¡ l e y , globo del e j é r c i t o , representan-j 
I de el mismo servicio. 
5 » — E l c a p i t á n E d m u n d W . HÍU, 
¡ g l o b o dol e j é r c i t o , t a m b i é n del m i s - ¡ 
| mo servicio, 
¡ 6 » — W . T . V a n O r m a n . de A k r o n . 
| Oblo, en el "Goodyear I I I " , rppre-
! sentando la Goodyear T i r e and R u b -
ber C9. 
? • — H e r b e r t von T h a ^ n . de De-
troit Mich. . en el "Detroit", repre-
sentando la Detroit Avlat io Society. 
r pftra siempre. Dos o 
i. Quedando como fragmef o ̂ ¡j t dormi  tnarchiia 
de lejid-
desprende con los dedo.. -. 
igual-nente bueno para las callosidadf-ug 
una peauefiez—en todas part«- A 1 * 
& Co., Fabricantes. Chicago. E- u. 
t ji o muerto que. ficilmenW -1, 
No f ^ , 
SONRÍAS! 
CON 
S P R I N G F I E L D 
DISTRIBUIDOR^ 
R o d r í g u e z y 
Avenida de Washingto0 
Habana 
C A S I N O 
P E R M A N E C E A B I E R ^ 0 
MUSICA POR LA QRQUESÍA D E L i O C K E l f ^ 
tnd. 
Aflo x c n 
D I A R I O D E L A M A R I N A Abri l 24 de 1924 
PAGINA S I E T E 
P R O F E S I O N A L E S 
i A Hernández Ibáñez 
yr. J * * V I A G U R I N A -
•cF^^LlSAASOCIACION DE DE-
?lAá 1 PENDIENTES ^ T^V NEOSAL.VARSAN • TCACIONES DE N E U ^ ^ vené 
c a " V 6 Manrique 
Teléfono A-5469. Domlci onsultas 
Itoa. 
Monte 
fie 3 ¿i 6- Teléfono A-354». 
total. 
7 a 
B T O L E D O O S E S 
i i t ó T Í f Ü T O C U N l C O 
M E R C E D , N ú m . 90 
" í r P O B R E S G R A T I S 
^ ^oi «storaago tntestí-
^ Hí8ad0- CAíarmedadec de señoras 
ILiniooeB. ^ .p , sangre, vías urina-
f F,i oe. de la Prhe8fdad y enflaqueci-
\ ¿ r P f t ^ \ n L ^ nervosas y 
''ffnto ateccu-ne.» i gargaa-
lí cari* y P îento $3.00. Completo reconociin.en.o ! MIENTÜ TIO-
^ V " ^ 0 ! iffílis olenoragla. tuber-
^r" óe US S e tes por las nuevas 
ieí^l« asnia- .Inti -m ) parálisis, neu-
K ^ ^ ' c e r ü l S y almorranas. 
«i^-iones In^lrr> iíayoa X ultravlo-•;>- (Neosalvarsan J. X^-J eléctricas. 
S « r a 6 t u a frecuencia) análisis Reinales aU  f 
J. crina ^"'rAn de Waserman), es-
Lnteo y reafcec¿Í?e. y IfQuldo cefalo-
^fáeí^clrício^e's. W o s 6emanale-. 








InV!Sfs so'-dos, dolores 
« a s . tuberculosis, ^ avl9ü 
giración <3e » » 12 > ^-vasio, 160 y 
^ V e l ^ r ^ B O h ^ H a b a n a ^ 
' C2667 . • 
E N R I Q U E L L U R I A 
OBBAPXA 51 
•.unes, miércoles y viernes de.doa 
11 Eníermedades vejiga riñón, 
^ - - " T e l é f o n V - A - 4 8 6 4 ^ ^ ^ 
G 
5 7 Ú ) Í S H U G U E T Y L O P E Z 
enfermedades BAÑA 
- altos. Vedado. mero 3 
13831 10 Myo. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
cxiHTJAaro 
y médico de visita de ia Asociación de 
Dependientes. Afecciones venéreas. 
Vías urinarias y enfermedades de seño-
ras. Martes, Jueves y sábados de 3 a S. 
Obr̂ pir». 51. altos. Teléfono A-4364. 
D r . M I G U E L V I E T A 
Deb'IMaa 
nos. Carlos I I I , 209 
HOMEOPATA 
sexual, estómago e intestl-
De 2 a 4. 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialista estoma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras de la sangre y venéreas. De 3 a 
4 y a horas especiales. Teléfono A-
8751. Mont/á, 125, entrada por Angeles. 
C9676 Ind-23 Dbre. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D i . Augusto R e n t é y G . de Vales 
CIRUJANO DENTISTA 
DECANO DEL. CUERPO FACULiTATl-
VO DE "liA BENEFICA" 
Jefe de los Servicios odontológicos arel 
Centro Gallego. Profecoi- de la Univer-
sidad. Consuetas de i a I I a. m. 
Para los señores socios del Centro 
Gallego, de 3 a 6 p. m. dlan bAbilea. 
Habana 65 bajos. 
D O C T O R P E D R O R . G A R R I D O 
CIRUJANO-DENTISTA 
Por las .Universidades de Madrid y Ha-
bana. Especialidad: enfermedades de la 
boca que tengan por causa afecciones 
de las encías y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas de 
9 a U y de 12 a 5 p. m. Monte, 149, 
altos. 
14466 14 Myo. 
G I R O S D E L E T R A S 
N. G E L A T S Y COMPAÑIA 
103, Agular, 103, esquina a amargura. 
Hace pagos por el cable, facilitan car-
tas de crédito y giran pagos por cable, 
giran letras a la corta y larga vista so-
bre todas las capitales y ciudades Im-
portantes de los Estados Unidos, Méxi-
co y Europa, asi como sobre todos los 
pueblos de España. Dan cartas de cr*-
dlto sobre New York, FMiadelf-ia, Neir 
Orleans, San Francisco, Liendres, Paría, 
Hamburgo, Madrid y Barcelona 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda cons-
truida ron todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la propia c\'s-
todia de los Interesados En esta ofi-
cina daremos todos los detalles oue se 
deaeen. 
N. G E L A T S Y C O R I ? , 
B A N Q U E R O S 
Z A L D O Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78 
Hacen giros de tndas clases so'bre todas 
las ciudades de España y sus pertenen-
cias. Se reciben depftsitosVn cuenta co-
rriente. Hacen pagos por cable, giran 
letras a corta y larga vista y dan car-
tas de crédito sobre Londres, Parla, 
Madrid, Barcelona, New York, New Or-
leans, Filadelfia y demás capitales y 
ciudades de los Estados Unidos. Méji-
co y Europa asi como sobre todos loa 
pueblos. Royal. 
D R . V A L D E S M O L I N A 
CIRUJANO DENTISTA 
Avenida de Italia número 24, entre 
Virtudes y Animas. Teléfono A-8583. 
Dentaduras de 15 a 30 pesos. Trabajos 
se garantizan. Consultas de 8 a 11 y 
de 1 a 9 p. m. 
13064 6 Myo., 
apores de travesía 
E ! hermosa trasatlántico español 
I N F A N T A I S A B E L 
de 16.500 toneladas. Capitán GAR-
DOQUI. 
Saldrá de este puerto sobre el día 








Precio de! pasaje de tercera clase 
ordinaria: $75.05 incluidos los im-
puestos. 
Para más informes, Vigirse a sus 
Agentes Generales: 
SANTAMARIA Y CA. S. E N C . 
San Ignacio No. 18 Teléfono: A-3082 
Habana 
la mañana y de I a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
j do DOS HORAS antes de la marca-
I da en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bulto» de su equipaje su | 
nombre y puerto de destino con to-




San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
M I S C E L A N E A 
Mí VENDE ÜN MARMOL DE 11 P I 
rte largo 2 pies de ancho y 1 y m« 
pulgadas de grueso, baratísimo. Alphc 
se Senidr. Narciso López 1 antes En 
•íunto al Templete. w 
.15214 21 Ab. 
D R . O R O S M A N L O P E Z 
DENTISTA ^ 
Catedrático (titular por oposición) de 
la Escuela Dental de la Universidad. 
Se dedica exclcsivamente a la profesión 
dental. De 8 a 4, excepto domingos. 
Traslado a Escobar, 102, bajos. Telé-
fono A-1887. 
13094 5 Mvo. 
Dr. E N R I Q U E C A S T E L L S 
E^ecíaUpta es Piel > Slfllla «el Hot-
nítal Saint Lonls de Paría. 
P oL4 pronta y radical de slíUla 
con fl fBuero del Dr. Qnery". 
ai fauto trauinüeuto ouratlvo ac IA 
vanlisi* general" de la 'Ataxia" y 
a, w» flemA» •aíerniada'lM paraslflU-
"^OirgüliTAií (fS), do 10 a 12 i 
BCOXOaETCAS de i 
70 Teéfouo A-822.5. 
ind. 




DR. RICARDO A L B A D A L U O 
E8pec!alld£.rt enfermedades del pecho 
(TuberculoB's), Electr cidad médica, 
Rayos X ttatamiento especial nara la 
impotencia y reumatismo. Enfermeda-
des vías urlnirias. Consultas de 1 a 6. 
Hrado 62, eson-ina a Colón. Teléfono 
C1S39 rnd. 15 Mzo. 
D R . S A L V A D O R V I E T A M O R E 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad enfermedades de las en-
cías. Curaciones y arreglos do los 
dientes cariados. Puentes Dentaduras 
y Obturadores postizos. Consultas de 1 
a 4 p. m. Se ceden horas fijas y espe-
ciales. Industria 138, esquina a San 
José, altos del Ofcce Lira 
12136 3 my. 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
DENTISTA MEXICANO 
Técnico especial para extracciones. Fa-
cilidades en el paco. Horas de consul-
ta, de 8 a. m. a 3 p. m. A los emplea-
dos del comercio, horas especiales por 
la noche. Trocadero, 68-B, frente al ca-
fé E l Día. Teléfono M-6395. 
Dr. JOSE A L F O N S O 
.Ocuílsíar Usreanta, Narix y oíaos. Ba 
"tclalista del Centro Asturiano. Con 
«iilue de 1 a 4. Para nobres áe * a 5. 
Monte, 38B .Teléfono M-2330. 
DR. C . E . F I N L A Y 
tr do Oftalmoloeta de la 
D R . G . PI-MUÑOZ 
CIRUJANO DENTISTA 
Hora fija para los pacientes. Asocia-
dos de La Bondad, de 9 a 11 a. m. 
Concordia, 65. Teléfono M-4715. 
G 30d-ll 
C A L L I S T A S 
A L F O R O 
QÜ1R0PEDISTA ESPAÑOL 
A-4611, F-1778. Consultaa de 
de 3 a 4, o por convenio pre-
Gabinete montado con aparatos eléctri-
cos, españoles y alemanes, trabajos sin 
cuchilla ni dolor desde ?1. Tel. M-5367. 
rrmjygjfc, i Asociación Dependientes y Reportes. De 
' a 4 p. m. 
20 Myo. la Habana Ag-iacate 27, altoa I 4 f-L?-" m' do 8 15216 
DR. R I C A R D O A L B A D A L E J O 
Mpfcinalidad enfermedades dei pecno 
'ItU-rcuiosis). Electricidad médica, 
lu/os X. tratamiento esyeettil parn la 
Impciejicia y reumatismo. Bníermeda-
1¡-s vían ui-Inarlas. Consultas de 1 a 6 
niJ'1 61' esqti'na ¿ ^olón. Teléfono 
•w;-44. 
Cltít tnd 1« Feb. 
L U I S E . R E Y 
Q V Z B C P E D I S T J L 
Unico en Cuba, con titulo universitario. 
Kn el despacho |1. A domicilio, precio 
según distancia. Prado, 98. Teléfono 
A-3817. Manicure. Masajts. 
O C U L I S T A 
DR. MANUEL «GALIGARCIA 
itt'u'CC 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S D E 
L O S O J O S cirujano, cinco anos de inter-no oí. f! Ilospual -Calixto García". Me-
Jl.aia Geneia!. especialmente enferme- i prado número 100. Teléfono M-1540. 
. "erviosa.s y mentales, estómago Habana. Consultas de 9 a 12 y de 2 a 4. 
« iCíEitmoG. Consultas ?2.00 reoono- 1 
cío eiitos tí.00, de o a 5 diarias en San 
J-Marj 102. altos, esquina a San'Fran-
ffic. 'fflGfono A-8391. 
C1S7 Ind. 4 En . 
G A B R I E L M. LANDA 
l'ef!:l8r.^acultad«a <** Purl i y Madrid. 
CARGANTA, NARTZ Y OIDOS 
Consultas de 9 a 3. Monte 230 
u . ( J u n t o ai City Bank) 
'u'«3. Domicilio: 4, número 205 
Dr. F P A N C I S C 0 Ma. F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Gallego y catedré,-
tico por Oposición de la Universidad 
Nacional. 
D O C T O R L U I S I T F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Canario y Médico 
del Hospital "Mercedes". 
dado.—Teléfono P-223fi. Ve-
DR. A D O L F O R E Y E S 
EM'ARILLA 74, TELEFONO M-4252 
t» i,0rnaKi> e intestinos exclusivamen-
>lu"odPn'?CI d8 la úlceia estomacal y | 
Je ine ""l 0Peraci6n por el sistem.i | 
Sinnv «.eríl"entes especialistas doctoro» 
k m . ? Jutte- Consulta de 8 a 10 pot 
mañana y de l a 2 por la tarde y 
.^j^nvencionales. 
A6.ff 2 my. 
A C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
Oculista. Garganta, nariz y oídos, con-
sultas de l a 4 para P̂ 1̂"68 de j ; feJ* 
JÍ.OO'tii mes. San Nicolás. 52. fTeléfo-
nc A-3637. 
"COMPAÑIA D E L P A C I F I C O " 
" M A L A K E A L I N G L E S A " 
E l rápido trasatlántico 
" O R T E G A " 
Ce 23.800 toneladas de desplazamiento. 
Saldrá fijamente el día 3 de Mayo 
a las 3 p. m., admitiendo pasajeros pa-
ra los puertos de: 
V1G0, CORUÑA, S A N T A N D E R . 
L A P A L L I C E - R O C H E L L E 
Y U V E R P O O L 
La tercera clase de este buque ea 
una cámara, acomodándose a los se-
ñores pasajeros en camarotes de 2 y 4 
literas. Comedor con asiento individual 
y tedas las comodidades modernas pa-
ra loa señores pasajeros da tercera ola-
P R E C I O $ 7 3 . 0 0 
Cocinaros y reposteros, médico y ca-
mareros españoles para las tres catego-
rías de pasaje en todos los buques de 
esta Compañía. 
SEPARE PRONTO SU PASAJE DE 
TERCERA. COMODIDAD, ECONOMIA 
CONFORT. LIMPIEZA, RAPIDEZ Y 
SEGURIDAD. 
Gran ventaja en billetes de ida y 
vuelta, válidos por un año. 
PROXIMAS SALIDAS 
Para ESPAÑA, F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A . 
Vapor -ORTEGA", el 7 de Mayo. 
Vapor "ORITA", el 17 de Mayo. 
Vupor "OROPESA", el 11 de Junio. 
Vipor "OROYA", el 25 de Junio. 
Vapor "ORIANA , el 9 de Julio. 
Vapor "ORCOMA", J»? 23 de Julio,, 
Vapor "ORTEGA ', el 6 de Agosto. 
Para C O L O N , puertos de 
P E R U y de C H I L E y 
por el ferrocarril Tras-
andino a Buenos Aires. 
Vapor "ESSEQUiBO", el 81 oo Mano. 
Vapor "ORITA", el 6 de Abril. 
Vapor "EBRO", el 28 de Abril. 
Vapor "OROYA", el 11 de Ma#o. 
Vapor "ESSEQUIBO", el 26 de Mayo. 
Vapor "ORCOMA", el 8 de Junio. 
Vapor "EBRO", el 03 de Jipío.. 
Para N U E V A Y O R K . 
Salidas mensuales por los lujosos tras-
atlánticos "EBRO" y "ESSEQUIBO". 
Servicio regular para carga y pasaje 
ooa trasbordo en Colón a puertos da 
Colombia. Ecuador. Costa Rica, Nlcara-
gva. Honduras. Salvador y Guatemala. 
PARA MAS INFORMES; 
DÜSSAQ Y C I A . 
Oficios. 30 . T e l é f o n o s : A-6540 , 
A - 7 2 1 8 . 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y 
F L E T E 
A EUROPA 
' Los vapores m á s grandes, m á s 
rápidos y mejores' del mundo. 
Para informes acerca de las fe-
chas de salidas, etc., d ir í janse a 
MANN, L I T T L E & Co. 
O F I C I O S , No. 13 
T E L E F O N O S A - 3 5 4 9 Y A - 7 4 0 5 . 
H A B A N A 
V A P O R E S C O R R E O S DE L A COM-
PAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(Antes A. L O P E Z y Ca.) 
(Provistos de la Telegrafía sin hüos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a .«u 
consignatario. 
AVISO 
A los señores pasajeros, :«mo es-
pañoles como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún pa-
saje para España sin antes presentar 
sus pasaportes expedidos o visados 
por el señor Cónsul de España. 
Habana, 2 de ^bril de 1917. 
M. OTADUY 










20 D E A B R I L 
a las cuatro de la tarde, llevando ia! 
correspondencia pública, que sólo se' 
admite en la Administración de Co-! 
rreot. 
Admite pasajeros y carga genera!, 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
a mañana y de I a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo i 
zJOS HORAS antes de' la marcada en i 
el billete. 
DR. A B I L I O V . DAÜSSA 
T0BEacui1OSIS. ESTOMAGO V DIA-
BETBS 
Porranlí,Lj?.e .la Tuberculosis pulmonar 
ficifin • mlent08 'podernos. Desapa-
'•apida de los síntomas, tos y 
en el apetito y en el 
reumatismo, 
tas ,W " -uitas da 1C 
•a» meridiano 
O R T O P E D I S T A S 
E M I U O P . MUÑOZ 
O r t o p é d i c o 
VIBNTKB PHHl>UI.O ST ASVI&TADO 
no sólo es ridiculo, sino perjudicial, 
porque las grasas invaden .as paredes 
del corazón impidiendo su funciona-
miento; nuestra faja especial, reduce, 
suspende haciendo eliminar las grasas 
hs.sta llegar a dar al cuerpo su forma 
normal. RIÑON FLOTANTE Descen-
so del estómago. Hernia, Desviación de 
la oolumna vertebral. Pie zambo y to-
da clase de imperfecciones. Emilio P. 
Muftoz Ortopédico. Especialista de Ale-
mania y París. De regreso de Europa 
se ha instalado en Animas, 101. .' eléfo-
no A-9559. Consultas de 10 a 12 y 3 a 
^ f ^ / u V v e s ' y ^ á b l d o r Refna U l l ' 5 P- nQ-
.¿we. Aumento 
1isD¿n«üraci6n áei asmu,*'"! 
11 amal48' colitÍs. Consulta 
»3 00 ^ i ^ ' ^ a n o y de 1 3 p. m~ 
•tocimipnî  s a domicilio ?5.00. Reco-
ferm^"t0 general Í10.. Servicio de en-






^ ENRIQUE F E R N A N D E Z S O T O 
fes. Man. 
^ visitas 
y Garganta. Consultas: 
y Jueves de 1 a É. Da-
esquina a Perseverancia. No 
Teléfono A-4465. 
^ Alberto S. de Bustamante 
!!• ^SFacü?tartb5te,ir.,cia' ^Posición Pa... tad de Medicina. Especial'-rartos y enfermedades Ha- p r̂iD,8  CUÍCI 
a0,NSJ¿LTAA lunes 
de seño-
viernes, de 1 a 
R U N I C A BUSTAMANTE-NUÑEZ 




fo- P E D R O A . B O S C H 
prererencia, 
T10 y' Ra Jermed?des de niños, del pe-^ i l r ^ r e . Consultas de 2 a 4. r- 11. Teléfono A-6488. 
^ JOSE V A R E L A Z E Q U E I R A 
I & iled?HSe Anatomía de la Irscue-
¡ l ^ d o ¿nla-J^irect0P y Cirujano de 
L^tíado -a ud vd.el Centro Gallego. Ha 
en?r08Uaeab,ílete a Gervasio^ 12« 
^Híuitll^6, San Rafael y San ilosé. 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COaCASBOITAS 
Muohoe años de práctica. Dos últimos 
precedimeintos científlcoa. Cousultas 
de li' a 2. Precios convencionales. Vein-
titrés No. 331, entre 2 y 4. Vedado. Te-
léfcnc F - m í . 
820« 2i AbrtL 
E l hermoso trasatlántico español 
C O N D E W I F R E D O 
de 7.500 toneladas. Capitán OTAO-
L A U R R U C H I . Saldrá de este puerta 
fijamente el día 23 de Abril, admi-
tiendo carga y pasajeros para: 
SANTA C R U Z D E L A PALMA 
STA. C R U Z DE T E N E R I F E 
L A S PALMAS DE GRAN CANARIA 
CADIZ Y BARCELONA. 
Precio del pasaje en tercera clase 
ordinaria: 
Para Canarias exclusivamente 
$60.60, incluidos los impuestos. 
Para los demás puertos, $7^.60 
incluidos los impuestos. 
Para más informes, dirigirse a sus 
í Agentes Generales. 
/SANTAMARIA Y CIA. , S. E N C , 
i San Ignacio núm. 18. Teléfono A-3082 
Habana 
Los pasajeros deberán escribir IO* 1 
bre todos los bultos de su equipaje, i 
su nombre y puerto de destino con 




|San Ignacip. 72 alto». Telf. A7900 
E l vapor 
MANUEL CALVO 
Capitán: J . MORET 
saldrá para 
NEW Y O R K . l 
CADI? v . 
BARCELONA 
sobre el 
30 DE A B R I L 
a las cuatro de la tarde, llevando !a 
correspondencia pública que sólo se 
admite tr. ja Administración de Co-1 
rreos. 
Admite pasajeros y carga gennai. 
incluso tabaco para dichos puertos. 
1 Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
C A M I L A S B U E N A S 
A P R E C I O S R A Z O N A B L E S 
E n " E l Pasaje" . Zulueta, 32 . 
E l mismo t í o , sí , s eñor ; 
H O L L A N D - A H E R I C A Í 1 N 
DI miavo y tajoso trasatláatloo 
" V O L E N D A M " 
el mismo. 
C3280 Ind. 13 Ab. 





BildrA el 6 DE MATO. 
G I R O S D E L E T R A S it.er* 
R Y N D A J V T ' 
.entre ^ 
Ultas de 2 
ÍM 
DOCTOR 
a 4. Teléfono A 441Í. 
ANTONIO a i I C O Y 
^ita^dL^a*01"10 Covadonga, y del 
^"sta Ementes de Cuba. Espe-
«-" l̂oao ^ .enfermedades del Sistema 
!*1 a K y Me»f-aleB. Consultas diarias 
«flihe*,0' excepto los s&bados. Escobar 
10 Teléfono M-7237. 
J . B A L C E L L S Y . C o . 
S. en C . 
San Ignacio, Nr- . 33 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, París y Bobrg todas las 
capitales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía do Seguros contra incendios 
3 
S H O R E L I N E 
iTIENK fD SELLOS DE CORRISOS'' 
Lsados. antiguos, con sobres Yo se l/'« 
comprarf i. Escriba a SF. Belser. Catl^ 
I.Aeuiar 71 llábana.. 
! 15124 * 
O F I C I N A S E N : 
New York, Savannah, JacksonviUe, Tampa, New Orleans, 
Galveston, Houston, Barcelona y Habana. 
P O R V A P O R E S D E A C E R O D E P R I M E R A C L A S E 
ESPAÑA, PORÍUGAL, J 
CHINA i FILIPINAS A LA HABANA 
y otros puertos en Cuba, s e g ú n se presente c irga . 
Para fechas, tipos Je fletes y demás detalles, diríjase a: 
T f l l f t F f l I N T E R - O C E ñ N S . S . C 0 . 
Operadores de vapores del Gibierno de los E E . 11'.. de América 
E D I F I C I O C A S T E L E I R O 
T E L F . W.7506 H A B A N A . 
^ Surtido completo ie,^0s afamados BI-
I L L A R E S marca "BRUNSWICK. . 
; Hacemos ventas a planos. 
Toda clase de accesorios para muar. 
; Reparaciones. Pida Ctitálogos y preoiéa. 
O'Reiliv 102 
Habana. 
Ind. U Ma. 
I Hartmann Baja 2. 
¡ Santiago de Cuba. 
C2136 
J 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
BAJO CONTRATO POSTAL CON E L GOBIEPNO FRANCES 
TODOS LOS V A P O R E S DE ESTA COMPAfilA ATRACAN A LOS MUE-
L L E S DE SAN FRANCISCO 0 MACHINA, PARA E F E C T U A R E L EM-
BARQUE Y DESEMBARQUE DE LOS PASAJEROS, EQUIPAJES Y 
MERCANCIAS 
Pe luquer ía df* Señoras y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
Obispo, 86. T e l é f o n o A . 6 9 7 7 
Habana 
Casa la m á s completa y espe-
cialista en todos los trabajos de 
conservac ión y realce de la Belle-
za femenina. 
Esta Casa es hoy, m á s que pre-
dilecta, la mimada de la High Life 
Capitalina, por la e jecuc ión per-
fec t í s ima de sus trabajos, garan-
tizados. 
Dispone de 22 gabinetes inde-
pendientes atendidos por un esco-
gido personal en igual n ú m e r o . 
Prontitud, seriedad, correcc ión . 
Para VERACRÜZ. 
Vapor correo 
P R O X I M A S S A L I D A S 
rrancés "ESPAGN'E" saldrá el 19 
„ -LAFAYETTE". saldrá el 
1 "CUBA'", saldrá el 3 8 de 
de Abril. 
4 de Mayo. 
Mayo. 
Para CORUÑA, GIJON, SANTANDER, Y SAINT NAZAIRE. 
Vapor francés "ESPAGNE", saldrá el ¡50 de Abril. "LAFAYETTE" saldrá él 15 de May* 
"CUBA", saldrá el SO de Mayo. 
"ESPACNE", saldrá el 15 de Junio. 
L I F E 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
Del vapor correo francés "FLANDRE". que vendrá L: 
Habana y saldrá el 30 de Junio. , ' ,k „ T , ,!„ 
Vapor Correo francés "CUBA saldrá el lo de Junio. 
Para CANARIAS, ESPARA y H A V R E 
riCAMBNTE La 
Vapor francés "DE LA SALLE", saldrá el 7 ds Mayo. "NIAGARA", saldrá el 10 de Junio. 
"DEI LA SALLE saldrá el 10 de Julio. 
"CABOLINE". saldrá el 1$ de AaostO. 
SESIONES DE CINEMATOGRAFO DIARIAS EN LOS V A P O R E S DE 
ESTA COMPAÑIA, SEGUN CONTRATO CON LA CASA " P A T H E " 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la española y camareros y cocineros españole» 
Para más informes, dirigirsr 
E R N E S T G A Y E 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A * P R E C I O S D E F A B R I C A 
puede t í s t e d a d q u i r i r l o s e n 
n u e s t r a s c a s a s de Teniente 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a i n 6 H 
Reformamos Cold iones 
d e j á n d o l o s como nuevos 
F A B R I C A N T E S 
A F T D 0 . 1 9 9 7 T E I F . ^ 7 2 4 
CIE30 Ind. It Feb. 
G'Reilly númern S. 
Apartado 1090.—Habana. 
idéroúo A-1476. 
"Empresa Naviera de Cuk S, A." 
C «AN PKIíBO 8.—Blrapciftn TrtwjrrAfica: "EmprenaTe". Apartado 1641. 
B O V E D A S A $ 1 8 0 . 0 0 
Tengo bft-edas, panteones y osarios d# 
todos precios. Cerca de la entrada ur 
panteón de aos bóvedas y uno de una 
bóveda con su monumento. Traslado d< 
restos con cuja de m;trmol $23.00 con 
caja de madera, $15.00. Informes, mar-
molería "La Primera d© ¿d dirigida y 
administrada por su dueño Rogelio tíuá-
rez. Eota casa no ti-me agentes pot 
eso mejora el precio, en favor dei pú-
blico. Calle 23, esquina a I, Vedado. 
Teléfonos F-23S2 y F-1512. 
12165 30 
T E L E F C I ^ Ü ; 
S£X,ACIOK BB IOS 
A-531E.—Información Oeneral. 
A-4730.—Septo, de Tráfico y Fleten. 
A-6236—Contaduría y Pasajes. 
A-3966.—Septo, de Compras y Almacén, 
M-5293.—Primer Espigón de Paula. 
A-sesi.—Segnnco VevÚrfm de P«aU, 
VAPORE- QUE ESTAV 
PUBBTO 
COSTA NORTE 
Vapor "PUERTO TARAPA" 
11 oei actual, pura NüEVlTAi 
A I A CARGA ; N hSTB 
A T I PUEHTO Saldrá el viernes FAÜRE (Chaparra). 
Vapor ••GIBARA" 
Saldrá el viernes 11 del actual, para TARAFA. GIBARA (HOLGUIN Y 
V E L A S C O L V I T A , BANKS, XTPE (Mayarf. Antilla. Prestun). SAGU A DV. TA-
.\AMO (Caff) MambL». BARACOA. GUANTANAMO (Caimanera) v SANTIA-
GO DE CUBA. . " 
Este buque recibirá carga a flete corrido en combinación con los F C 
i¡el Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa) para las estaciones siijuientes' MO 
RON, E D E N , DELIA. GEORGINA. VIOLETA, VELASCO, LAGUNA L A R U A 
.BARRA CUNAGUA CAONAO. WOODIN, DONATO. .IIQU1. JARONU RA Ni' 
CHUELO. LAURITA. LOMBILLO SOLA. SENADO, NUííEZ, LUGARKS-O r n V 
GO DE AVILA. SANTO TOMAS. SAN MIGUEL. LA RIJDÓND A CEBAÍ I n« 
PINA. CAROLINA, SILVEIRA. JUCARO. FLORIDA. LAS ALEGRlAB nFa 
PEDES. LA QUINTA, PATRIA, FALLA. .TAC LEY AL, CHAA1B\S S A \ RA 
FAEL. TABOR. NUMERO UNO. AGKAMONTE. A' 
Vapor "RAPIDO" saldrá el viernes 4 del Kctual. directo para BAR APOA 
GUANTANAMO (Caimanera) y SANTIAGO DE CUBA. ^-^KACOA. 
COSTA SUK 
S/ilidas de este puerto todos ios viernes, para los (W riCXI UEnn^ 
SÍLDA. TUNAS DE ZAZA. JUCARO. SANTA CRUZ Di:i, s r p SAS?ÍP?A" 
GUAYABAL. MANZANILLO. NIQUERO. CAMPECHUKLA MEDIA 1 
I XSKNADA DE MORA y SANTIAGO DE CUBA 
$ 3 " 
0b<'9|>o> Afuiar ni5S(*ho») 




ildrá el viernes 11 del actual para los puertos ;uri!,;t 
LINEA DE V U E L T A ABAJO 
Vapor "ANTOLIN DEL C O L L A S C 
iMetK'lunados. 
Saldrá de este puerto los días 6, 15 y 20 de cada ne^ « M, « 
MEDIO. DIMAS. ARROYOS DE MANTUA y LA FE. 
¿QUIERE VD. GANAR CINCO PESOS 
diarios? puede usted ganurlos fácll-
' nitíiit:, \ci.diondo entre sus amistades 
prendas du última nc '̂t-iad más bara-
ta tiuc cu 1J- ÍHIU!,.^. Le enseñamos 
i'wnic, y lo idcijitainos un muestrario 
compuesto de una ¡e-ntina doble ra-
ugos. una cadena boiapa. 
LINEA D E CAIBARIEN 
Vapor "CAIBABISN" 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo 
carga a flete corrido para Punta Alegi4» y Punta 
m. del día de la salida. 
(3o 
coles hasta las 9 a. 
para Caibarién, 
San Juan, desde el mlér 
R . D Ü S S 
O F I C I O S , 82, ( A L T O S ) 
VauuroNog A-oaaa, M-S&M 
Ma» 
espafíola > 
«. « r 7 ' 
í 
A Q , S . e n C t 
APASTADO ICW 
c W u t , lar. i t 
LINEA DE CUBA, SANTO DOMINGO Y PUERTO RICO 
(Vlaj#ia directos a Ouantánaaio y Santiago «o Cuba) 
De Santiago de Cuba aaldrá 
Vapor "GUANTANAMO 
tual a las 10 a. m., directo 
L'U CUBA, SANTO DOMING 
JUAN. MAYAGUEZ, AGUADI 
D. Santiago de Cuba saldrá el sábado dfa 3 do May 
I K ^ O R T A N T E 
t e H a ^ i S a T a b ^ í « 
embarque y en los bultos 
responsables de los dafl 
ra y al buque. 
mbarcadores que efec.Jcn enibaríuen de drogas v ma 
criban claramente con tinta roja en el tonoclmi.nto H-
toa la paIfDra •PKLKiRO". De no liac.rlo ¡erín 
'os y perjuicios Que pudieran ocasionar a la demAs car 
-Vatahambre). RIO* DEL ŷAy BÓrtíjíi | 
M '.¡ju.-; tipo tres 
tu distintos tipos, st/ls aretes p 
los enchapados, seis parea co 
pasta, aeia Idem con dibujos de 
doce sortijas piedras to<l"< ( 
i Î10"' ""C" sortijas y anlllltos 
recibían- i surtido tamaños, sois ortijas 
combinaciones variadas, seis anl 
sos de caballero, todo lo arrlb-i 
sado de enchape de oro garai) 
además un collar Code do *nrai 
las con flecos t 
« ir.turón esmalta 
paros arefbs prei 
sos modernistas 
vo, seis pares ar 
diente, c«torce i 
I collares verde p 
azabache enn fie 
¡ irkm maifil Jmi 
| la, y tina moten 
i etc. 'Ü'odo muy 
I sortijas en efttm 
K Iones nunieradoi 
rados. Son 134 a 
(Veinte pesos) P 
fien rJe BOL N B£ 
i Habana. Rfferen 
i ty Bank of 
il « iaa 
UERTO PLA-








1 doble de h 
13872 
P A G I N A O C H O W A R I O D E L A M A R I N A Abri l 24 de 1924 
MISCELANEA 
Fulminante, sin que 







H I E L O 
Se sirven establecimientos y casas par-
ticulares en los depósitos a todas horas. 
OFICIAL 
Aguacate y Teniente Rey. 




M U S I C A 
I N S T R Ü M K N T O S 
$. Í6C€$TH$ 
< OMPOSTELA 48. . HABANA 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. 
Anuncio.—Jefatura del Distrito de San-
ta Clara Santa Clara 18 de Abril d» 
1924. Hasta las diez de la mañana, ho-
ra oficial de la Habana chel día 19 de 
Mayo de 1924, se recibirán en esta Ofi-
cina, calle de Leoncio Vidal número 9. 
Santa Clara y en la Dirección General 
de Obras Públicas, Habana, proposicio-
nes en Pliegos cerrados para el sumi-
nistro de efectos de Escritorio, Dibujo e 
Impresos con destino a esta Jefatura, 
durante el Afta Fiscal de 1924 a 192o, 
y entonces serán abiertas y leídas pú-
blicamente. En esta Oficina y en la 
Dirección General de Obras Públicas, 
Habana, se faciltarán informes e Im-
presos a los que lo ^olicjten. Manuel R. 
Pérez. Ingeniero Jefe. • 
C3483 4d-lS Ab. 2d-16 Myo. 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
SE ALQUILA E L ALTO DE DAMAS. 
4, entre Luz y Acosta, compuestos de 
sala, comedor. 4 cuartos y demás ser-
vicios. Precio 80 pesos, su dueño en 
Línea, esquina M, altos. Teléfono F -




C H A L A N A S B A R A T A S 
Se venden dos chalanas en muy buen 
estado, puestas sobre varadero, se dan 
muy baratas. Informa: Manzana de Gó-
mez 426. Teléfonos M-32S6 e 1-2229. 
15032 22 Ab. 
HIELO SE Siiv-VErs ¿STABLECIMIEN-
tos y casas particulares en los depó-
í sitos a todas horas. Aguacate y Te-
niente Rey. Teléfono A-S853. M-7538. 
San Irnacio y Luz. 
13677 30 Ab. 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 
bajos de la calle de Progreso 14. al la-
do de la esquina de Compostela, se com-
ponen de sala, recibidor, cuatro cuartos, 
servicios intercalados, comedor, cocina, 
cuarto de criados y servicios. Las lla-
ves en los mismos el portero. Teléfono 
1-4990. 
15022 27 Ab. 
ACABADAS DE FABRICAR Y CON 
todas las comodidades modernas, se al-
quilan :aa casas Alejandro Ramírez. 14 
v 16 casi esquina a Jesús de! Monte. In-
formes en Romay. 44. 
15089 25 Ab. 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE CHA-
vez 23, media cuadra de Reina y Belas-
coaín. con tres cuartos, gran sala, sa-
leta y todos sus servicios, e instal.-.clo-
nes de gas y electricidad. También dos 
cuartos altos al fondo y dos bajos in-
dependiente de la casa. Informan en la 
misma al fondo. 
14018 26 Ab. 
A L Q U I L E R E S D E CASAS 
M U R A L L A 32 Y 34 
En fabricación se admiten proposicio-
nes de arriendo se da contrato se pue-
de adaptar a lo que se quiera. In-
forman teléfono F-2134. 
Ind. 15. 
SE ALQUILA E L MAGNIFICO SE-
gundo piso de la casa Malecón 338, en-
tre Belascoaín y Gervasio, moderno y 
acabado de pintar con todas comodida-
des y agua abundante, compuesto de 
terraza, sala, comedor, cuatro habita-
clones y cuarto y servicio de criados. 
L a llave en el piso inferior, se puede 
ver a todas horas. Para tratar: L . Gal-
bls. Aguiar, 74. altos, de 11 a 12 y de 
4 a 6 . . . 
15017 29 Ab. 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S , C O J I -
NES, E T C . 
D é todos estos articules pre-
senta E l Encanto la m á s extensa y 
flamante variedad. 
A los precios m á s m ó d i c o s . 
Colchonetas, surtido completo 
de tamaños y calidades, des-
de $3 .00 . 
Colchones, de varias clases, al-
tos y bajos, desde $7 .00 . 
Edredones ("con^rtables") de 
seda, un gran surtido. 
Cojines de cretona, de otomano, 
de seda, bordados, de terciooe-
l o . . . Desde $1 .50 . 
Cestos de mimbre para ropa 
usada, para viaje y otros usos, en 
todos los tamaños y formas, des-
de $1 .75 . 
Mosquiteros de punto y de roa-
selina, en todos los tamaños , desde 
$1.50. 
Mosquiteros con aparato, en va-
rias formas y tamaños , desde 
$5 'JO. 
Mosquiteros sueltos, para 
latos, en todos los tamaños , 
de$2.50 
" E L E N C A N T O " 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
C A M P A N A R I O , 121 
Se alquila la fresca y ventilada 
casa Campanario, 121, provista de 
todo el confort moderno. Tiene 
sala, zaguán , recibidor, cinco cuar-t 
tos bajos, comedor, patio, traspa-
tio y un gran cuarto de b a ñ o mo-
derno. Cuatro cuartos altos con 
una bomba para subir agua, e l éc -
trica. 
L a llave en la bodega de la es-
ARAMBURU, 42. ACABADO DE FA-
bricar. se alquila el primer piso com-
puesto de sala, recibidor, 4 cuartos, ba-
ño intercalado y completo, comedor co-
cina de gas y servicio de criados. Pre-
cio 90 pesos. Se exigen referencias. 
Informan en la librería del señor J . Al-
bela. Padre Várela, número 32-B. Te-
léfono A-5893, 




Te lé f ono A - 3 8 5 6 . 
Alquilo dos pisos altos acabados de 
íabricar en lo más céntrico de la Ha-
bana. Situados en la esquina de la 
calle de Sol e Inquisidor. Tienen tres 
habitaciones, sala, comedor, baño 
completo y cocina de gas. Pueden 
verse 
tajos 
en Empedrado 30 esquina a 
(entresuelos). De 9 a 12 y de 2 a 5. 
Teléfono M-2387. 
15042 24 ab 
SE ALQUILA UN PRIMER PISO EN 
Cerrada del Paseo, casi esquina a Zanja 
compuesta de sala, saleta, comedor al 
fondo, cinco frescas y amplias habita-
clones y servicios completos y de cria-
dos, acabada de pintar. Da a la bri-
sa y tiene azotea. Informan: A-4131. 
Las 'laves en la bodega de la esquina. 
14374 24 Ab. 
SE ALQUILAN E N 300 PESOS Y E x -
clusivamente para residencia particular, 
los espléndidos altos de Prado. 79. In-
forman: San Ignacio, 50. Teléfono A-
7501. 
14769 i Myt». 
S E A L Q U I L A 
L a mejor esquina que tfene la Habana, 
San Lázaro número 99 esquina a la ca-
lle de Blanco. Tiene doble línea de 
tranvías. La llave al lado, y para Infor-
mes en la Calzada del Cerro número 
604. 
14431 29 Ab. 
SE ALQUILA UNA ESQUINA ACA-
bada de fabricar en la nueva linea de 
tranvías, San Joaquín y Vclázquez pro-
pia nara tintorería, barbería, depósito 
de lunch, carnicería, puesto de frutas, 
sastrería 4 años de contrato y 35 pesos 
de alquiler. Informan en la bodega. 
14889 22 Ab. 
SE ALQUILA E L PISO PRINCIPAL 
de la casa calle Campanario No. 39, 
sala, recibidor, tres amplias habitacio-
nes, servicios sanitarios modernos, co-
medor al fondo, dos cocinas y cuarto 
para criados. Precio $105. Informes 
O'Reilly 30. Teléfono M-4560. 
Seljas. San Ignacio y Riela. "La 
mercial". 
14805. 24 Ab. 
Dr. 
Co-
O B I S P O , 32 
ALQUILERES DE CASAS 
Se alquila la fresca y bien situada 
casa de la calzada de la Víbora 557 
entre San Francisco y Milagros. Por-
ta!, sala, saleta, 3 cuartos, comedor, 
cocina de gas y carbón, magnífico 
baño, dos salones altos, dormitorios, 
cen servicio, buen sótano y jardín al 
fondo. La llave en la ferretería de al 
lado. 
15116 23 ab. 
ALQUILERES DE 
Se alquilan los 
milia. Informan en 
llía y Fuente. 
C3t85 
altos para una fa-
'a misma. C O -
S E ALQUILA. SI UD. DESEA UNA 
liíida casa sin estrenar en punto muy 
alto y a dos cuadras de la Calzada, vea 
la que he terminado en Vista Alegre 
y Buenaventura, con portal, sala, sale-
ta, 3 cuartos, baño intercalado, come-
dor, cuarto de criadoí?. Precio $75.00. 
Dueño en Buenaventura 35. Tel. 1-2300 
15165 22 ab. 
5d-18 
VEDADO 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 
altos de la calle de Rosa Enrique. 129. 
entre Infanzón y Abreu. a dos cuadras 
de los carros de Luyanó, se componen 
de sala, saleta, comedor, tres cuartos, 
cuarto de baño y cocina. Las llaves en 
los mismos. Teléfono 1-14990 
15022 • 27 Ab. 
Máximo Gómez, 328. altos y Castillo 
13, E , se alquilan estas dos hermo-
sas casas de sala, saleta, cuatro cuar-
tos, buen baño, cocina y servicio de 
criados. Informan en la ferretería 
Los Cuatro Caminos. L a llave en la 
peletería de la esquina 
Ind. 13 Ab. 
Aguiar 
a todas horas. L a llave 
Ganan $65 y $70. Su dueño ¡ MALECÓN 316, S E A L Q U I L A N MO-
dernoa bajos, con sala, antesala, dos 
cuartos, baño intercalado, saleta, cuar-
to criada con servicio, cocina, dos pa-
tios. Precio $120. L a llave en el 317 
donde también se alquilan lindos apar-
tamentos, elevador, gran lujo y toda 
comodidad. Perfecta garantía de mora-
lidad en sus inquilinos. Informan San 
Lázaro 226. Tel. A-4204. 
14685 22 ab. 
REINA 103, ESQUINA A CAMPANA-
rlo, se alquilan los hermosos altos de 
esta casa, compuestos de sala, saJeta, 
seis habitaciones, servidos dobles y una 
espléndida terraza en esquina de fraile. 
Informan en los bajoa. 
16Ú55 23 Ab.' 
Ind. 17 Ab. 
SE ALQUILA E N $140 LOS ALTOS 
cíe la casa Aguila 64 entre Concordia 
y Virtudes, con tres grandes habita-
ciones, recibidor, saleta, baño Interca-
lado v una habitación muy hermosa en 
ia azotea. Garantías: fiador solvente. 
Teléfono A-4860 
15177 27 Ab. 
SE ALQT'ILAN LOS ALTOS DE T E -
r.iente Rey No. 78 Constan de sala, 
comedor tres cuarros y demás servi-
cios sanitarios. Informan en Cienfue-




Vendo en el cementerio de Colón un 
panteón con dos bóvedas, capilla es-







Precio de ocasión. In-
Villazón. San Ignacio, 
de 1 a 6 p. m. 
24 ab 
ASMA, CATARROS, BRONQUITIS, 
debilidad general, se curan tomando 
Diloa, se vende en droguerías y boticas 
acreditadas. 
13073 30 Ab. 
R E ALQUILA E L T E R C E R PISO DE 
Malecón 29. Informan en los bajos. 
15198 30 Ab. 
SE ALQUILA E L ALTO DE DESA-
gue 71 esquina a Franco, moderno, a 
1» brisa, sala. recibidor, comedor al 
fondo, tres grandes cuartos con bal-
en a la brisa, baño completo, cocina 
agua garantizada. Llaves: Franco B 
Giner Tel. A-6635. 
13204 t 25 Ab. 
Al comercio. Se alquilan los bajos de 
la casa Angeles 25, a media cuadra 
de Monte y dos de Reina, para esta-
blecimiento. L a llave enfrente. Su due-
ña Martí 16, 18-5925. Precio $95. 
Guanabacoa. 
1502^ 26 ab 
SE ALQUILA TERMINADAS LAS re-
paraciones que había que hacer en la 
casa de Sol. número 64. altos y bajos, 
es propia para una Industria o esta-
blecimiento casi esquina a Compostela. 
se da barata en el centro de los nego-
cios, inmediata a la plazoleta de Belén, 
se dará contrato. Informan en la bode-
ga y su dueño en San Miguel. 86. Telé-
fono A-6954. 
15029 29 Ab.. 
N E P T U N O , 2 8 7 . A L T O S 
Para alquilar en la esquina de Baaa-
rrate. lugar alto y fresco con 3 habi-
taciones, otra para criados, baño Inter-
calado y otras dependencias. Acabados 
de fabricar. Llave e informes: bodega 
de al lado. 
15028 24 Ab. 
SE AIiQUTLAN LOS BAJOS DE üA 
casa, acabada de construir, calle 6. en-
tre 23 y 25. a media cuadra de 23, con 
portal, sala, comedor, tres cuartos, baño 
intercalado, cocina de gas. cuarto y ser-
vicio de criados. Entrada independiente 
por el Jardín y pasillos. Precio 100 pe-
sos mensuales. La llave en la misma. 
15092 24 Ab. 
VEDADO. PROXIMA A DESOCUPAR-
se se alquila amueblada la casa calle 
H. esquina 15 cen comodidades para 
corta familia de gusto, es muy fresca. 
Informan: H, esquina 15. número 144. 
15102 29 Ab. 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS T 
ventilados bajos, calle 23 Xo. 336, entre 
A y B. Informan: F-1161 y A-6202. Al-
quiler $150.00. 
15146 22 ab. 
SE ALQUILA PARA E S T A B L E C I -
miento que no sea bodega la esquina Es-
trella, esquina Morales, entre las calza-
das de Infanta y Ayesterán. L a llave i 
e informes: Buergo Alonso y Co. Infan-
ta, número 47. taller de maderas. 
14774 24 Ab. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS Y LOS 
altos del chalet, Juntos o separados, d© 
la calle 25 entre Paseo y Dos. Más in-
formes Tel. M-4583 . 
15138 22 ab. 
A LOS CHAÜFFEÜRS. SE ALQUILA 
en 21 No. 454 entre 8 y 10, Vedado, 
una pequeña acceSoria, con garage, sala 
un cuarto y luz. 
15127 23 ab. 
JESUS D E L MONTE 283, ALTOS D E L 
café de Toyo, en este edificio recién 
construido, se alquilan tres casas de 
sala, comedor, cuatro habitaciones, ba-
ño completo, con agua caliente y fría, 
servidlos para criados. Informan en el 
café. 
15056 :__ 23 Ab. 
«B ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
calle Encarnación entre Flores y Serra-
no, casa sin estrenar, propios para un 
matrimonio sin niños. Se componen de 
dos cuartos chicos y una saletica y de-
más servicios, entrada independiente. 
Llave en los bajos. Informan: Puente 
de Agua Dulce. Dulcería La Parra 
15119 27 ab. 
Se alquila 





la esplendicJa , 
f Parte ^ alta a ! ^ a . 
entre Zruz del Padr» calle 
-o Informa el Íñny 
n Cerro, número 426, aAon Bla^ 
ALQUILA, MlT^írr^ J4 Ah' 
dldo- altos m U e ^ A R A T o T E ^ 
tiempo' deS c a l o i ^ frS* ' cuarta- „.ralof: aair***. 
para este 
2 i k 
14300 
GUANABACOATREGU 
SE ALQUILAN UNOS BAJOS PARA 
establecimiento en Infanta, entre San 
Miguel y San Rafael. 
14429 22 Ab. 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS Y 
ventilados pisos primero y segundo de 
Aguiar, número 19. entre Chacón y 
Cuarteles, compuestos de sala, recibi-
dor, comedor.., cuatro habitaciones y 
cuarto y servicio de -iriados. Tiene 
agua abundante. L a llave en los bajos 
y para informes: L . Galbls en Aguiar. 
número 74. altos, de 11 a 12 y de 4 a 6 
P . m. 
14334 24 Ab. 
SE ALQUILA E L MODERNO Y E L E -
gante piso bajo de San Lázaro número 
344, entre Gervasio y Belascoaín, com-
puesto de sala, comedor, cuatro habita-
clones y cuarto y servicio de criados. 
Se puede ver de 1 a 4 p. m. Para infor-
mes: L . Galbls. Aguiar, 74, altos, de 11 
a 12 y de 4 a 6 p. m. 
14333 24 Ab. 
AVISO. SE ALQUILA LA ESQUINA 
de Estrella 185 esquina a División sir 
ve para cualquier negocio. Informan en 
los altos a todas horas. 
15221 24 Ab. 
SE ALQUILA UNA CASA CHICA E N 
Puerta Cerrada y Factoría. Tiene sala, 
dos cuartos, patio, luz y servicios. 
15127 '23 ab. 
NO SEA VIEJO. USANDO L A TINTU-
ra Turca, obtendrá un cabello .negro o 
castaño de color natural, de mucha du-
ración y admirable brillo. Su efecto es 
instantáneo. Si .usted quiere probarla, 
remita 40 centavos en sellos de correos 
de dos centavos a la Havana Buvers 
Company, Apartado de Correos 1451 y 
lecibirá libre de gastos un estuche de 
muestra. Especifique el color que desee 
l496" 21 ab. 
COMERCIANTES. PROPIO PARA AL-
macén. ye alquila en Revillagigedo y 
Tallapiedra, un gran local. Informan: 
M-1M2. % 
1511S 24 ab. 
i SITIOS 26 ENTRE ANGELES Y RA-
yo, se alquila en $55.00 el -fconito y 
cómodo y fresco piso bajo, acabado de 
fabricar. La llave en el principal. In-
forman en Obispo 104, bajos. 
15109 23 ab. 
PLANCHE CON GASOLINA 
L A PLANCHA ••ROYAL" E S LA 
MEJOR 
ti planchar con el antiguo sistema 
-e planchas de anafe, es molesto y 
n pierde mucho tiempo, planchando 
:cn una Royal. tiene menos gasto v 
el aposento de planchar siempre es-
tá fresco. Sin bomba, genera la ga-
solina por su peso. 
Distribuidores en Cuba: 
' J . RAMOS Y CA. 
Máximo Gómez, 475. Habana 
T E L E F O N O M-3523 
2S Ab. 
A DOS CUADRAS DE L A CALZADA 
de Concha entre Luco y Justicia, se 
alauilan los altos de la casa Bnna o. 
Constan de sala, gabinete, tres cuartos, 
cocina, baño, comedor al fondo y terra-
ja al frente. La llave en la bodega de 
al lado. 
15133 23 ab. 
Se alquilan los frescos bajos de Nep-
luno 258 entre Oquendo y Soledad. 
Sala, recibidor,, 4 cuartos grandes, 
buen comedor, magnífico baño, am-
plia y buena cocina, cuarto y servicio 
de criados, un patio grande con plan-
tas. , 
15116 23 ab. 
$50.00 MENSUALES SE ALQUILA ia 
casita Monserrate, 11, puede verse en 
la misma a todas horas e informan; 
Manzana de Gómez, Depto. 251, de 3 
a 5 p. m. días hábiles. Dr. Luis A. 
Martínez. 
15030 25 Ab. 
COMERCIANTES, SE ALQUILA L A es-
paciosa casa de Angeles, número 6. para 
depósito de almacén para una industria 
grande preparado para tren de lavado, 
punto inmejorable. Informan en la mis-
ma. E l dueño de la barbería. 
14861 • 25 Ab. 
E S P L E N D I D O S ; ALTOS SE ALQUILAN 
en Tejadillo. 10. segundo piso, construi-
do con todo el confort y comodidades 
necesarias a propósito para familia que 
le guste vivir con decencia. Informes 
en la misma. 
14802 22 Ab. 
SE ALQUILAN ALTOS SAN MIGUEL, 
179-H, esquina a Oquendo, sala, co-
medor, cuatro cuartos, baño interca-
lado, cocina gas, cuarto y servicio de 
criados, ochenta pesos. Llave botica. 
Informan: Mercaderes, '¿7, Aguilera. 
14895 22 Ab. 
SE ALQUILAN ALTOS SAN MIGUEL 
179-D, segundo piso, sala, saleta, tres 
cuartos, baño intercalado, cuarto y ser-
vicio criada, cocina gas, sesenta pesos. 
Llave botica. Informan: Mercaderes, 
27. Aguilera. 
14895 22 Ab. 
VEDADO. ALQUILO MAGNIFICA Y 
fresca casa, de altos y bajos, con to 
das comodidades en $125. Once 105 en 
tre L y M. Puede verse de 2 a 4. 
t5123 23 ab. 
Se alquilan en el Vedado, Calle F y 
Tercera, casas acabadas de construir. 
Son muy cómodas. Informan en las 
mismas y en la Manzana de Gómez, 
Depto. 252. 
11347 24 ab 
SE ALQUILA LUJOSO CHALET *EN 
la calle C entre 17 y 19 No. 165 con 
sala, saleta, biblioteca, comedor al fon-
do con su terraza; cocina y pantry, 3 
cuartos de criado con su baño; en los 
altos 6 cuartos y dos baños, closet y 
en la azotea un cuarto y un baño, ga-
rage y un cuartico. Informan calle A 
esquina a 15. Tel. F-2276. 
14963 23 ab. 
VEDADO. SE ALQUILA BONITA CASA 
calle Dos entre 23 y 25. Informes 23 
esquina a Dos. Sra. Viuda de López. 
14973 22 ab. 
Consulado 20, altos. Se alquila esta 
hermosa casa, en la acera de la som-
bra, a media cuadra del Prado com-
puesta de 4 cuartos, amplia sala, re-
cibidor, comedor, baño, cuartos de 
criados y servicios para los mismos. 
Informa Sr. Ragusa. F-1596 y A-8980 
14804 23 ab. 
SE ALQUILA L A ESPLENDIDA CASA 
piso primero calle de Compostela nú-
mero 88, entre Muralla y Sol. puede 
verse: para referencias e informes: di-
rigirse a la calle de Muralla número 
71. "La Colonial". Teléfono A>-3450. 
14746 22 Ab. 
Í2381 
ACABADAS DE FABRICAR Y CON 
todas las comodidades modernas. se 
alquilan las casas Alejandro Ramírez 
del 10 al 16, casi esquina a Jesús del 
Monte. Informes: Romay. 44. Pasaje. 
15035 25 Ab. 
Florida, 4 3 . Se alquilan los bajos, 
casa modernA. rec ién construida, 
propios para industria, estableci-
miento, etc. Informan: Morales y 
Ca . Compostela, 38 . T e l . A - 2 9 7 3 . 
C8646 8d- 20 Ab. 
SERMONES 
í ia l 'Je P e c a r á n en la Santa Iglesia 
Catedral durante el prime? «emeatre 
de 1024 
Abril 27—Dominica -in albis" i i 
I . Sr. Deáa . * 
C R E S P O . N U M E R O 21 
Se alquilan los altos de esta casa com-
puesto de sala, recibidor, 4 habitaciones, 
baño intercalado, saleta de comer, cuar-
to y servicios criados etc. La llave en 
los bajos e Informa únicamente Jorge 
Armando Ruz. Bufete de Chaple y So-
la, Habana, 91. Teléfono A-2736. 
15077 24 Ab. 
CON CONTRATO, PARA E S T A B L E C I -
miento, se alquila la esquina' de Jesús 
María número 47. Informes: Luz, nú-
mero 24. 
14742 24 Ab. 
Se alquila un piso alto del (edificio 
Recarey), situado en Belascoaín nú-
mero 95, propio para persona de 
gusto, tiene el máximo de comodida-
des, vista hace fé. Precio de situa-
ción, las llaves en la portería e in-
forman. 
14787 26 Ab 
Aguiar número 43, acabado de fa-
bricar lo más moderno de la Habana. 
Quedan algunas viviendas sin com-
promiso, altas y una baja, propia pa-
ra una oficina o notaría. Hay eleva-
dor automático, agua abundante. In-
formarán, ferretería Larrea y Ca. , 
Aguiar y Emoedrado. 
Ind. 16 Ab. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE SAN 
Miguel 109, compuestos de sala, saleta, 
4 habitaciones, baño intercalado, come-
dor, cocina y calentador de gas, cuarto 
y servicio de criados. Informes en los 
altos. 
14975 24 ab. 
Se alquilan en $75, los cómodos y 
bien decorados alto* de Jovellar es-
quina a San Francisco, tienen cuatro 
habitaciones, sala y saleta, la llave, 
en la bodega e informan. 
14786 26 Ab 
SE ALQUILA L A CASA OBRARIA, 5, 
altos, sala, cinco cuartos, comedor, ser-
vicio sanitario y de criados. Informan 
en los bajos .Teléfono M-2504. 
1397S 26 Ab. 
L P el Vedado; se alquilan los hermo-
sos altos recién fabricados de la ca-
sa calle J casi esquina a Calzada, con 
sala, saleta, terraza, hall, 5 cuartos, 
dos baños de lujo, comedor, pantry, 
cocina, tres cuartos de criados con 
su servicio y garage. Informa su due-
ño, K esquina a 11. Tel. F-2115. 
14959 23 ab. 
Se alquilan los hermosos bajos de 
moderna construcción, calle de Armas 
número 65, casi esquina a San Ma-
riano, a una cuadra del Parque "Law-
ton", la parte más alta y fresca del 
Reparto, con portal, gran sala, recibi-
dor, cuatro habitaciones, baño inter-
calado, salón de comer al fondo y 
servicio de criados. Alquiler módico, 
informan en los altos. 
14890 23 ab. 
VTUA-NABACOA SR A T T ^ r ^ 1 ^ * ^ 
rústica situada al ünal Í H F K P 
Amargura con casa onnL de ^ ¿fc-
tal, sala, cuatro cuar?^PÜesta de ^ 
SE ALQUILAN 2 
potada al mar 
13947 Informan F-5261 
MARIANAOTCEIBA 
KARIANAO FRENTE 




baño intercalado, servías . V ^ f t o i 
derno con alumbrado a '0 v ™ 1 tto-
locales para caf .̂ fonía v barh» ,Pes08; 





LUYANO. SE ALQUILA MUY BARATA, 
una casa en la calle Santa Felioi i 31A 
entre Cueto y Rosa Enriquez, compues 
ta de portal, sala, comedor, 3 cuartos 
cocina, servicios con baño y garage 
Informan al lado en el 31 B . 
14930 25 ab. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
casa calle Santa Ana, número 10, entre 
Rosa Enriquez y Cueto, compuesta de 
sala, saleta, 4 cuartos, comedor, baño 
intercalado, cocina de gas. en 50 pesos. 
Informan: Fábrica de baúles. 
14859 25 Ab. 
H E R M O S A N A V E 
Se alquila en $65, acabada de fabricar 
en Rodríguez entre Serrano y Durege, 
frente a "Cuba Biscuit", un salón 30 
metros por 8, todo cubierto, sin colum-
nas, con sus servicios completos y un 
patio. Informan: Serrano 6. Tel. 1-3121 
14845 24 ab. 
Chalet de dos plantas, para familia 
de gusto. En lo mejor del Reparto 
de Mendoza, calle de Strampes, entre 
Patrocinio y Carmen, se alquila con 
terreno cercado para cría de gallinas. 
Planta baja: sala, saleta, biblioteca, 
comedor, hall, servicio sanitario. La 
planta alta se compone de cinco gran-
des y hermosas habitaciones con te-
rrazas con vista para la Habana, cuar-
to de baño y amplios pasillos. Es-
pléndido garage, con cuarto para 
chauffeur. Informan en Carmen No. 
6 Teléfonos 1-1871 e 1-2841. 
Ind. 
S E A L Q U I L A SI USTED Q U I E R T ^ 
vir cómodo y por poco dinero v!-
sita que le conviene en la CauVt 
Columbia y Mendoza, compues^,ée 
com.-jdor. dos cuartos, baño w â!a' 
maCÍntnfyrePn?ra1' t0d0 9. 
14396 25 Ab. 
EN MARIANAO. REPARTO Lmn 
Llaves, Mayco y Emilio Zola aíowH 
bonita casa $25.00 a dos cuadras J 
Hipódromo y una de las guacuas rl 
rro Marianao, con 2 
espléndido patio. Informan 
dega. 
14647 23 tb 
ilo 
guaguas. Ce-
cuartos, sala y 
la bo. 
MARIANAO, F R E X T E PARADERO 
Havana Central alquilo departamentos 
altos vista a a calle, dos y tres cuarto» 
baño intercalado, servicios, confort 
derno con alumbrado a 20 y 30 pésos lo. 
cales para café, fonda y barbería ca' 
sitas de 25 a 40 pesos. Informes'' R¿ 
parto "Nogueira". Teléfono 1-7014 
14168 29 Áb. 
MARIANAO. SE ALQUILA UNA Es-
plendida casa propia para una familia 
que truste de vivir con amplitud. Tlení 
un gran salón; saleta, 4 cuartos, 2 ba-
ños para familia comedor, cocina, ca-
lentador, cuarto de criados, zaguán pa-
ra automóviles: servicios sanitarios pa-
ra la servidumbre y un gran patio. Lui-
sa Quijano, 24. Informes: Seftor Díaz 
Trocadero. 55. Teléfono A-3538, A-9"0 
13085 30 Ab. 
SE ALQUILA EN 70 PESOS E L PISO 
alto de 21, número 246, entre E y F, 
Vedado, compuesto de recibidor, sala, 
cuatro cuartos y comedor al fondo y to-
dos los servicios. Puede verse. Pregun-
ten al fondo de la misma casa por Ber-
nabé. 
14714 * 22 Ab. 
Se alquila en el Vedado, calle 17 
esquina de letra, una magnífica ca-
sa de dos plantas, con servicios sani-
tarios en los altos y bajos, garage, 
cuartos y servicios criados, con un 
hermoso jardín y todo el confort de 
la casa moderna. Para verse de 12 
a 7. Informen: 17 y G. Villa Ofelia. 
Vedado. 
14309 23 Ab. 
SE ALQUILAN ACABADOS DE FABRI 
oar en la calle Herrera No. 25. Pasaje, 
_ entrando derecha .varias casitas en el 
i segundo piso con dos tiabitaciones con 
' lavabo, cocina y sus servicios sanitarios 
instalación eléctrica, precio $20. Fiador 
o dos meses en fondo. En el mismo 
Pasaje se alquila un local para barbe-
ría ppn su lavabo y su instalación eléc-
trica completa. Informa la encargada 
o su dueño. Malecón 11,' altos, de 12 a 
2 y de 6 a 7. 
14559 25 ab. 
SE ALQUILA L A HERMOSA. CAPAZ 
y ventilada planta alta de Zulueta, nú-
mero 36-F. Darán razón en Zulueta, nú-
mero 36-G, altos. 
14800 26 Ab. 
En la Calle de San Rafael, lugar 
de mucho porvenir para comercio, se 
Mayo 18.—Dominica Tercera de!9^11'^ un salón de 6.00 x 25.00 mts. 
^ L ^ ' - Í Í ^ Arcedlano. en $110. Informan O'Reilly 52. Dep. 
de la Carl-
M. 1. 8r. 
Se-
Mayo 20 Ntra. Sra. 
dad, Patrona de Cuba. 
Maestrescuela. 
Mayo 29 .—La Ascensión del 
Dor. M. I . Sr. Penitenciarlo. 
Junio 3.—Pascua ae Pentecostés. 
A*. L Sr. Lectoral. 
Junio 15—Domínlcr, de la San-
tísima Trinidad. S». Pbro. D. Juan 
J . Koberes. 
Junio 19.—Sanct. Corpus Chlstl 
M. I . Sr. Magistral. 
Junio 22.—Jubileo Circular. M, 
Sr. Arcediano. 
15076 23 ab 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS BA-
jos de Lealtad 164, compuestos de sala 
comedor, 4 cuartos, dos baños, cocina 
gas. Informan M-7439. 
15131 24 ab. 
I , 
Habana y Diciembre 19 de 1923 
Vista la diPtrlbución de sermonea 
presentada a Nos por PI Ven. Cabil-
do de Ntra. Sta. Iglesia Catedral, 
venimos en aprobarla por el presen-
te decreto, concediendo además. 60 
dias de indulgencia, en la forma 
acostumbrada, a • cuantos oyeren de-
votamente la divina palabra. 
-I- E l i OBISPO 
Por mandato de S. E . lt-
Dr. Méndea, 
Jkrc-diano. Secretarlo 
ACABADOS D E FABRICAR, LOS tres 
pisos de Romay, número 25, (a media 
cuadra de Monte), compuestos cada uno 
de sala, recibidor, 4 cuartos, baño In-
tercalado completo, comedor y cocina de 
gas. Servicio de criados. Precios los 
bajos 80 pesos, primer piso 85 pesos, se-
gundo piso, 75 pesos. Se piden refe-
rencias. Informan: Librería de J Al-
ela. Padre Várela, número 32-B' Te-
léfono A-5893 
15025 27 Ab. 
O ' R E I L L Y . N U M E R O 73 
Se alquilan los e sp lénd idos y 
frescos altos de esta casa, 
muy apropiada y bien situa-
da, para negocio de modas o 
profesional. Tiene m a g n í f i c a 
sala, saleta con piso de m á r -
mol, cuatro grandes habita-
ciones y m a g n í f i c o cuarto 
de b a ñ o , cocina, comedor y 
servicios para criados, y tres 
espaciosas habitaciones m á s , 
en el segundo alto; t a m b i é n 
con un completo cuarto de 
b a ñ o . 
Para verla y obtener m á s 
informes, llamar a los te lé-
fonos 1-2692 y M-9577. Cel -
Obrapía 14. Se alquila una nave pro-
pia para almacén, con una superficie 
de 400 metros. Informes en la misma. 
14575 23 ab 
SE ALQUILA E L SEGUNDO PISO DE 
la casa Campanario, 133, entre Salud y 
Reina, compuesto de sala, saleta, cua-
tro habitaciones, comedor al fondo, co-
cina, doble servicios y cuarto de criado. 
L a llave en la azotea. 
14603 25 Ab 
Monte 74, entre Indio y San Nicolás. 
Se alquila gran local, 400 metros de 
superficie, para un gran almacén. Se 
admiten ofertas y se da contrato. In-
formes, Laureano García, Muralla 
número 53. 
13950 26 ab._ 
SE ALQUILA UN LOCAL PROPIO 
para oficina de corredor de fincas, re-
presentante de casa extranjera o pro-
fesional análoga. Poco alquiler. Belas-
coaín 98. 
K460 29 ab. 
VEDADO, CALZADA 167, E N T R E J e 
I, se alquila este ventilado y bonito al-
to independiente desde la calle, con es-
calera de marmol, se compone de un 
hermoso portal, recibidor, espléndida 
sala, trablnete, hall, cinco hermosas ha-
bitaciones; dos dfe estas con lavabos co-
rrientes, comedor, pantry y demás co-
modidades, para familia de gusto. In-
forman en el bajo. 
14345 J(2 Ab. 
SE ALQUILAN LOS ESPACIOSOS al-
tos, recién construidos, en Linea núme-
ro 12, esquina a M, cinco cuartos, tres 
de criados y garage. Informan en los 
bajos. 
14350 . 22 Ab. 
COLUMBIA, BUENA VISTA, AVENI-
da Ga., frente a la quinta del señor 
Barraqué, a dos cuadras de la línea dd 
Vedado y a 3 de la de Zanja, se alqui-
la por años un gran chalet de dos plan-
tas, sala, recibidor, hall, gabinete, co-
medor, pantry, cocina, cuarto criados, 
baño, Ídem portal, terraza, altos < 
cuartos y dos de criados, hall, bafto mo-
derno; garage para dos máquinas, la-
vadero, gallinero etc., etc., gran jar-
dín con 50 metros de frente. Informes; 
Juarrero, en la misma. Teléfono I-Í656. 
14765 26 Ab. 
VARIOS 
SE ALQUILA. JESUS D E L MONTE 
459 casa sin estrenar, porotal, sala, 
cinco habitaciones, bafto intercalado, 
cocina de gas y servicio independiente 
para criados. Informes y llaves en loa 
altos. 
14531. 22 Ab. 
Se alquila la bonita casa propia pa-
ra una familia corta de gusto. Mila-
gros y Cortina, 119, Reparto Men-
doza, Víbora. Informes en la misma. 
14602 23 ab 
SE ALQUILA UNA HERMOSA CASA 
para familia, planta baja, situada en el 
mejor punto del Reparto Mendoza, en 
la calle de J . A. Cortina, casi esquina 
a Santa Catalina. Pardero de los tran-
vías de Santos Suárez. Informan al 
lado en el edificio del café "Capitolio'. 
14606 23 Ab. 
CALABAZAR- HABANA. SE ALQUILA 
hermosa quinta; grandes patios, jardín, 
12 habitaciones, propia para larga fa-
milia. Informes: Libertad, 1, esquina a 
Párraga, Víbora. Teléfono 1-1124. 
15098 29 Ab. 
S U C U R S A L " L A . PURISIMA" 
Santo Domingo, 30. Guanabacoa. Hv 
bitaclones y departamentos desde 
$10.00, $12.00 y $15.00, baños mod»r-
nos, grandes patios, antigua r3sidenda 
de una marquesa. Carritos de 
Informan en la misma o fin Monte 5. 
altos. Teléfono A-1000. Góme* 
15020 4 mr-
Finca de recreo. Se alquila hermosa 
casa de vivienda de la Finca Pr.-
mavera, situada en el Wajay, con jar-
dines y arboleda. Informan Banco Ga-
llego. Prado y San José. Se admiten 
de compra de la finca. proposiciones 
14026 26 ab 
HABITACIONES 
HABANA 
VEDADO. SE ALQUILA LA CASA PA-
seo 5, compuesta de sala, saleta, cuatro 
habitaciones, cuarto de baño completo, 
intercalado, comedor, cocina de gas, 
cuarto y servicio de criados, garage 
para dos máquinas. Informes y llave 
en A No. 4. 
14455 29 ab. 
so González . 
14366 22 Ab. 
S E ALQUILA LA CASA CONCORDIA 
número 168, esquina Aramfcuru, sala, 
saleta, cuatro cuartos, cocina y servi-
cios sanitarios. Informan en la planta 
baja. 
14622 25 Ab. 
UE MIDE 
350 miítros -suaAfv tlos, propia para cual-
quier industria, en Infanta, entre San 
Miguel y San Rafael 21. 
14429 22 Ab. 
Se alquilan. Los modernos altos de 
San Lázaro n ú m e r o 221-A, y p a - f ^ E A L Q U I L A U^'A N A V E Q 
ra el d'm i u . ios bajos modernos 
de San Lázaro, 221 . Constan de 
saleta, cuatro cuartos, b a ñ o in-
tercalado, y d e m á s comodidades. 
Informes, en los mismos bajos de 
San Lázaro, 2 2 1 , y Te l . A - 2 7 8 8 
4 .15066 ( 29 Ab 
SE ALQUILA E L PISO PRINCIPAL 
de Oquendo 16-B, entre Neptuno y San 
Miguel, compuesto de sala, comedor al 
fondo, tres cuartos con bafto intercala-
do, cocina y on cuarto de criado con 
bafto. Precio ochenta pesos. L a llave e 
informes en Oquendo 16-B, altos de la 
bodega. 
15044 34 Ab. 
C A R L O S III. 16-C. 
Se alquilan los bajos, sala, comedor, 
tres cuartos, baño intercalado, coci-
na de gas y servicio de criados, en 
85 pesos. Informan teléfono F-2134. 
Ind. 15. 
SE ALQUILA E L PISO PRINCIPAL 
de la moderna y fresca casa San Nico-
lás 46. Sala, saleta, tres cuartos, baño 
intercalado con todos sus servicios sa-
nitarios modernos, comedor, cocina de 
gas y servicio de criados. Precio $105. 
La llave en los bajos. Informan* Te-
léfono A-6420. 
14652 22 ab. 
VEDADO, SE ALQUILAN LOS Ac-TOS 
de la casa Línea, esquina a Seis. Villa 
Susana. Teléfono F-1187. 
14634 23 Ab. 
SE ALQUILA LA HERMOSA CASA ca-
lle I, entre 13 y 15, acera de los pares, 
compuesta de sala, recibidor, seis habi-
taciones, dobles servicios, garage para 
dos máquinas y jardín de 600 metros. 
Informan en la misma o en Aguiar 86, 
piso segundo. Dr. Arcos. Teléfono M-
5271. 
14715 22 Ab. 
JESUS D E L MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
SE ALQUILA LA CASA MILAGROS, 
34, entre Delicias y Buenaventura, Vi-
vera, compuesta de sala, cuatro cuar-
tos, saleta al fondo, dos servicios mo-
dernos. Muy fresca. Informan: M-2858 
15094 26 Ab. 
RE ALQUILA LA CASA D E PORVE-
nir No. 29, con portal, sala, comedor, 
4 cuartos, baño, cocina, patio y tras-
patio y garage. Condiciones: un mes 
adelantado y fiador. Su precio $75.00. 
Informan Tel. A-1540 y F-4578, seftor 
Mariano Fernández. 
14356 22 ab. 
SE ALQUILA LA CASA SAN MARIA-
no 133, Víbora, compuesta de sala, sa-
leta y 4 cuartos y su construcción es 
moderna, muy bien ventilada. La lla-
ve en la bodega. Para más infQrmes: 
Monserrate 105. Tel. A-8323. 
15137 25 ab. 
Se alquila en el barrio de Jesús del 
Monte, la hermosa y espléndida casa, 
calle San Anastasio, entre Dolores y 
Tejar, compuesta de hall, sala, saleta, 
5 habitaciones, cuarto de baño inter-
calado, comedor, cocina y patio al 
fendo. Precio $70.00. Informan en el 
Café Vista Alegre. Tel. M-2262. 
14691 30 ab. 
A CABALLEROS O MATRIMONIOS ^ 
estricta moralidad se alquila en «• 
i articular una habitación grande y «jn 
ca con baño agua caliente y toaa -
tencia. Escobar 10 altos casi W1™ 
a San Lázaro. " .n'iía 
15210 _ Í Í - 2 ^ -
HABITA-
tran-S E ALQUILA UNA AMPLIA ción en un precio bajo a personas j 
quilas y sin muchachos. Carvajar 
Bl esquina Cerro. 0j b̂. 
15227 
P R A D O 105 ALTOS 
Se alquila el más cómodo y ^Jontrar: 
partamento que puede \ d . en si 
con muebles todo servicio y con 
la desea. Tel. M-5492 El más bonito 
guán de Prado y la mejor casa. ^ 
15229 • í i - ' 
P O C I T O 34 
Se alquila una habitación 
mayores. 
15230 '• '• * _ 
personas 
da. 
SE ALQUILA UNA NAVE CON 700 me-
tros de superficie, esquina de fraile, y 
sin columnas. Situada en la calisaya 
de Concha y Rodríguez. Informan en 
Concha, número 11. 
13798 25 Ab. 
Se alquila a personas de moralidad 
y de gusto el segundo piso de la ele-
gante casa Avenida de la República 
No. 313, esquina a Espada. Informan 





SE ALQUILA E L PRIMER PISO DE 
la casa Crespp. 4, con sala, saleta dos 
habitaciones, cocina y servicio sanita-
rio. Informan: San Miguel. 117-A. Te-
léfono A-5688. 
1*166 22 Ab. 
SE ALQUILA V A L L E 37. BAJOS, E N -
tre Infanta y Basarrate, sala, comedor. 
3 cuartos, cocina de gas y de earbdn y 
demás servicios. La llave e informes en 
los altos. 
14860 22 Ab. 
SE ALQUILA E L BONITO Y COMODO 
peqeño chalet San Francisco 49 A, Ví-
bora, con sala, comedor, 7 habitaciones, 
garage, etc. Informes: Tel. A-4046. • 
15132 23 ab. 
SE ALQUILA EN E L REPARTO SAN-
ta Amalia. (Alvarado y Rivera), una 
gran casa compuesta de sala, hall, co-
medor, 4 cuartos, servicios sanitarios, 
cuarto de criados, patio y traspatio y 
jardín, módico alquiler. Informan en 
Concha, número i l . 
13798 25 Ab. 
LUYANO. S E ALQUILA UNA CASA 
acabada de construir, con 6 departa-
mentos en la calle Compromiso entre 
Rosa Enrique y Blaquizal, una cuadra 
de la calzada. 
15147 22 ab. 
S E A L Q U I L A 
Casa moderna. Sala, comedor, 3 cuartos, 
bafto primera, intercalado, 2 cuadras de 
Calzada Toyo. 1-1717. Informan. Está 
sin estrenar. 
15152 22 ab. 
GRAN OPORTUNIDAD. SE ALQUI-
lan los altos de Rodríguez, 122, Luyanó, 
entre Guasabacoa y Reforma. L a llave 
en la bodega de Reforma. E l duefto: 
Egido ,22. Teléfono M-2154. 
1B060 25 Ab. 
SE ALQUILA EN LA LOMA D E L Ma-
zo, un espléndido chalet, propio para 
familia de gusto. Informes por el te-
léfono 1-2484. 
Ind. 16 Ab. 
LUYANO, EN JUSTICIA Y HERRERA 
se alquila en $30.00, dos meses en fon-
do, una casa con sala, dos cuartos, co-
medor, patio y servicios. La llave en 
la misma. Tel. F-1168. Habitaciones 
dobles en $13.00., 
14667 23 ab. 
C E R R O 
SE ALQUILA UN PISO ALTO EN T u -
lipán 4 4. Contiene sala, 3 grandes cuar-
tos, comedor y baño; es muy ventilado 
y fresco. Informes y llave en el 46 por 
Ayesterán. 
15135 • 23 ab. 
Atención. Se alquila espléndido local 
propio para cualquier clase de esta-
blecimiento, acabado de fabricar, 
puertas metálicas. Calzada del Cerrc 
869 junto al paradero, informes Ce-
rro 785. teléfono 1-1334. 
15011 23 ab 
matrimonio cedería una o 
tables habitaciones hombres sol 
Pelascoain 95, sexto piso n W v 
dos contor-
lainc11' 
_.es naDiiacioncs a u w m y -
te. Trato excelente, económico. ^ 
niéndose varios. Espléndidos 
elevador automático, tranvías 
costados. 04 AÍ-
,15202 —''Tr^ró 
SE ALQUILA UN DEPABTA^áS 
Ití Amistad 64 entre >íeP ""Vn doS 
Miguel para establecimiento, 
puertas, propio para vioriera.. ¡1|. 
15160 - : - ~ ' ^ r 
BAJOS E N E M P E D R A D O 49. 
Se alquila una gran sal* Jfoga* Tanj" 
oficina, escritorio o cosa an.""» hoItibre 
bién /e alquila un cuarto par* 
solo. Es casa particular. ,3 
15162 
ind«-E N M A N R I Q U E 27, POR Varios preciosos departamentos 
pendientes, con sus servicios, - Yigt» 
a la calle: hay habitaciones 
a la calle. Se ven a todas nor^ a^ 
15161 ^ — ^ • ^ " ^ 
ínto 
En $35 se alquüa un ^ P ^ ^ o o -
interior, a personas solas o y'e. 
nio sin niños en la parte alta v 
dado. Tiene servicios. Alumbra 
entrada independientes. No eS 
de inquilinato. F , 215, entre ^ 
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& Í Z S c & A L^0cii1a; único inquilino. 
Wtttl — AT TOS B N T R B 
JÍÍ-PPBATE alquilan habi-
JíPa;11 lavabo dff1_ag" precios de sitúa-
aíion.n'eciale/ 0 la misma. 
5es «y^s infornlcs 2 i a b . _ 
J ^ Q v ñ * Puerta Cerrada y t a c 
"ral,de3 CUart08 
S' J s freSC08- 23 ab.-
• 1512L—• I . - f^Tq F K E S C A S H A B I -
^ ' r / ^ - s r ^ exi .e moralidad 
Jgíl r ^ N A S A L A P R O P I A PA-
^TToUlLA L I - ^ .^Adico, dentista o 5Í ^oonsultorio memco Te_ 
ígSwi y Prad0* 22 ab. 
HABITACIONES 
^ . la calle y F " — . 
c()De5 u oficina y en la misma 
^ 0 L amuebladas todo nuevo 
"redo. L u . 4, .eUfono A-
% 1 ? 1 ± -
r • nal serio y estable, solicita 
con entrada directa y ex-
S v a casa particular y algo cen-
clU en k que no Haya niños, bi-
£ piano ni fonógrafo. Pagará al-
S o r de ve temco pesos. Ofertas 
fiadas a Apartado 1192. 
15045 jU ab 
HOTEL ALFONSO 
». rasa, tenemos habitaciones con 
P J v l ^ a corriente. Desde $35.00 por 
Parque Cen-
29 Ab Ĵ l. Habana 1504(5 
Se alquila un magnífico apar-
tamento, muy fresco, en el 
nuevo edificio situado en 
Manrique-San Lázaro y Ma-
lecón. Agua fría y caliente. 
Servicio de elevador día y 
che. Informan: Prado, 8 . no 
Telfono A - 6 2 4 9 . 
15074 !2 Ab. 
SE ALQUILA UNA H A B I T A C I O N AL.-
;a vista a dos calles a matrimonio sin 
niños y que no cocine en la casa o a 
hambres solos que sean personas de 
buenas referencias en Habana 62. Más 
informes en la bodega de Tejadillo y 
Habana. , . 
149S9 23 ab. 
En Prado 123, primer piso, alquilo 2 
departamentos, vista a la calle a per-
sonas de estricta moralidad coa o sin 
muebles. 
14986 23 ab. 
KN' MODICO PRECIO A L Q U I L O MAG-
nlfica habitación con luz y baño Inter-
calado, a personas decentes, camblar.-
(io referencias. Unico Inquilino, secun-
do piso con el frente de azotea. Suban 
óireciamente. Infanta 89 entro Valle y 
Zanja. 
14929 24 ab. 
A C A B A D A D E R E F O R M A R S E L A R E -
ffU ca.sii Cuba, 119. esquinu a Merced, 
se alquilan espléndidas habitaciones v 
departamentos con balcón que sean per-
aonas do moralidad*. 
U73:{ 26 Ab. 
CHAUFFEÜRS SE NECESITAN 
BERNAZA. 36 
F rente al parque de Cristo. Gran ca-
sa de huéspedes. Se alquilan esplén-
didas habitaciones con balcón inde-
pendiente a la calle y agua corriente. 
Estricta moralidad. Magnífica comida. 
Precios módicos. 
" " 1 22 ab 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A B L A N C A S E N E C E S I T A U N M A T R I M O N I O pa 
"EL ORIENTAL" 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, limpllas y cfl-
modas con vista a la calle. A precio, 
razonables. ^ " 
H O T E L "CUBA MODERNA" 
En esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua corrien 
te, baños fríos y calientes, de $25 
a $50 por mes. Cuatro Caminos. Te-
léfonos M-3569 y M-3259. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S Y E S 
paclosos apartamentos amueblados, agua 
frfa y caliente, elevador y te léfono > 
demás servicios a precios de verano. 
Hotel Harding, Crespo 9. 
11562 25 ab. 
'BIARRITZ" 
Gran casa de huéspedes . Habitaciones 
desde 25, 30 y 40 pesos por persona In-
cluso comida y demás servicios. Baños 
con ducha fría y callente". Se admiten 
abonados al comedor a 17 pesos men-
suales en adelante. Trato Inmejorable, 
eficiente servicio y rigurosa moralidad. 
Se exigen referencias. Industria, 1̂ 4, 
altosi 
gue sepa su obligación y tenga bu.-nas 
referencias. E s para poca familia. Obis-
po 121 altos. 
15205 23 Ab. 
E N " M A N R I Q U E 74, BAJOS, S E * S O -
llcita una muchacha peninsular que se-
pa cocinar y duerma en la colocación. 
E s para un matrimonio. Sueldo 20 pe-
sos . « 
150S4 22 Ab. 
K.N CONSULADO 20. B A J O S ^ S E * S O L I -
cita yua cocinera que sepa su obliga-
ción y que tenga referencias de la casa 
c'onde trabajó. 
15129 22 ab. 
S E S O L I C I T A P A R A C O R T A F A M I L I A 
una cocinera que sepa muy bien su ofi-
cio y tenga buenas referencias. Calle K 
entre 9 y 11. Vi l la Lui sa .altos 
15110 22 ab. 
C O C I N E R A . E N P R A D O , 100, A L T O S , 
se solicita una cocinera con referen-
cias . Sueldo 25 pesos. 
15031 22 Ab. 
E N M E R C E D No. 2 ( A L T O S ) E N T R E 
Oficios y San Ignacio se -rolicita una 
buena cocinera para corta familia y 
que ayude a la limpieza de la casa, 
se da buen trato. 
14837. 22 Ab. 
CON R E F E R E N C I A S S E S O L I C I T A 
una joven peninsular para cocinar y 
limpiar para un matrimonio. Para vi-
sitas únicamente de 8 a 9 a. m. en 
Compostela 65. 
14750 23 Ab. 
COCINEROS 
H O T E L E S 
"BRAÑA" Y " E L C R I S O L " 
Las mejores casas para familias, to-
cas las habitaciones y departamento-, 
con servicio sanitario, las más ba-
ratas, frescas y cómodas, y las en que 
mejor se come. Teléfono A-6787, 
Animas 58. Telefono A-9158. Lealtad 
102. 
E N CUBA 49 T E R C E R PISO SE SO-
iiclta un cocinero para casa de fami-
lia en el Vedado, ha de traer buenas 
referencias. 
18186 23 Ab. 
ra finca de recreo, ól de encargado de 
los animales, limpieza, etc., ella de co-
cinera y ayudar a los quehaceres de la 
casa. Buen sueldo y trato, que traigan 
referencias. S r . González . Muralla, 20, 
joyer ía . 
15015 22 Ab. 
S E S O L I C I T A N E N CADA P U E B L O 
personas activas y bien relacionadas, 
para ifepresentar negocio de fácil in-
troducción y que deja gran utilidad. No 
se trata de mercanc ías . Informes: Se-
fior Administrador. Apartado, 1964. 
Habana. 
14169 . 23 Ab. 
ALOSQUUEPROYECTANFABRICAR¡P r j c ¡ n c ¡ a s y Letras. Sedan 
Desea colocarse joven japones buen casas venga a verme para hacerla los i loresor ae ^ j ^ ^ ^ 
. , t •i" ,.„ nlflnnq meTnorlas v contrato (le las 
criado de mano para casa familia, es fp¿^f y m | ^ „ e j a r i e sobre el trabajo 10 -erio V honrado Tel. M-9290 MontC para que salga bien en el negocio. 1 
.crio y nuuiciuu .á nos de experiencia en esos ajuntoí 
l 4 o . ^ . - ÍHe provectado la construcción de más 
cjases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho. 
áe preparan para ingresar en la Ac? 
ne proyeciauci la v-"1""-' . — i 
23 Ab. 'dt. jo.000 edificios en la Habairi y re-1 bernia 
Militar. Informan en Neptuno. 
13176 
rero o criado de mano, desea colocación 
Reí 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
G R A N D E S Y A C R E D I T A D O S C E N -
tros do colocaciones, si quiere tener 
buena servidumbre y dependientes de 
todos los giros, grandes y chicas cua-
drillas de trabajadores. Llamen a los 
te lé fonos A-1673 y 3866. Trabajadores 
y toda clase de servidumbre, si quieren 
tener buenas colocaciones, vengan a 
Luz, número 7 y Gloria, 168. Agencias 
del señor Sosa. 
14972 29 A h . 
VILLAVERDE Y Cía. 
O ' R E I L L Y . 13. T E L E F O N O A-2348 
E s t a acreditada Agencia facilita rá-
pidamente buenos dependientes, cocine-
ros y todo cuanto personal usted nece-
site con buenas referencias de su ap-
titud y moralidad; se mandan a toda la 
Isla cuadrillas de trabajadores para el 
campo. O'Reilly 13. Teléfono A-2343. 
14515 22 Ab. 
L A P R I M E R A D E L VEDADO, T E N G O 
plazas de cocineros desde 40, 45 a 50, 
pesos, Idem de cocineras desde 25 
a 40 para sirvienta ?5 a 35. Calle 21, 
entre D y E , número i64. Teléfono 5C97. 
13634 9 Myo. 
S E S O L I C I T A UN C H A U F F E U R E X -
perto en maquinarla y manejo de un | 
Maxwell. Ha de ser del país y traer | 
referencias, para sacar a pasear una' 
señora enforma después de las 5 p. m.' 
$7.00 semanales, informan: calle 22 
No. 6. Vedado. 
14982 30 ab. 
SE OFRECEN 
Criadas de mano 
y manejadoras 
J O V E N E S P A S O L A D E S E A C O L O 
curse de criada de mano o de maneja-
dora, es fiel y seria. 
Regla, Calixto García No. 21 y 23 
Manuela Castro. 
15170 23 Ab. 
PALM BEACHE 
Lamparil la, 64. Se alquilan habitacio-
nes amuebladas, con baño privado, luz 
toda la noche, entrada a todas horas. 
14116 22 Ah. 
Villegas 21 esquina a Empedrado, ha-
bitaciones amuebladas con lavabos de 
agua corriente, agua caliente, luz toda 
la noche, esmerada limpieza, a tran-
seúntes precios económico*. Teléfono 
M-.4544. 
14688 30 ab. 
$150.00 Y MAS GANA UN BUEN 
CHAUFFEUR AL MES. EN L A 
GRAN ESCUELA AUTOMOVILIS-
TA DE LA HABANA' 
Usted puede aprender la profesión en 
muy poco tiempo. E s t a es la única ver- D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
I dadera Escuela de Chauffeurs en toda h ^ l ^ o l a manejadora o criada d i ma-
la .República. E l Director Mr. Carlos »io. Progreso 22 habitación 24. 
F . Ahrens le Invita a hacerle una vi-
sita. No pierdj* el tiempo. Vega hoy 
mismo. Todos los tranvías del Vedado j 
pasan por la puerta. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA Y DE 
AVIACION DE LA HABANA 
San Lá/.aro 249 trente al Parque Moceo 
14543 23 Ab. 
15186 23 Ab. 
— • - ' . r ^ W i ( v T ' u n joven español, coi» referencias.  
B U E N C R I A D O D E MANO D L S L A CO- lla J72 bajoSi 
locarse. Sabe servir muy bien UÉ mesa, -03.¿ yi Ab. 
L e « e s r ¿ T a ^ s a - ^ ^ m u ^ i ^ l ^ M B R E I S E R l n ^ y ^ ^ P X ^ 
v cumplidor y Jo mismo me coloco de J ^ M ^ ? í a ^ ^ a - ^ l ^ r f l ^ tornas 
mrtPro con muv buenas recomenflacio- g a r a n t í a s . Angeles, 4.̂  pr.mei-2^o. en tre Monte y Corrales. Teléfono ltt«*Wf. 
15010 23 Ab. 
ENSEÑANZAS 
portero, con muy buenas 
nes de las casas qua estuve sirviendo 
Informan Tintorería. Tel. M-9I<7. 
J J i i e s . ^ - J ^ - . . 
S E O F R E C I " C R I A D O D E MANO. E S -
pañol, de 27 años, práctico y acostum-
brado al servicio, por fino que sea. No 
tiene grandes pretensiones y da buenas 
referencias. Informan: T e l . A-99.6. 
15144 • 22 ab. 
D E S E A C O L O C A R S E l í l T ^ C R I A D O | ^ O ^ l S n i h ^ J ^ T ^ ü l l q u i e r otn^ 
? c e f e r n c ? a s P ^ ^ ""aile I"0dcr110 COn ^ ^ « t e Profesor 
cad y Teneduría de Libros a domici-
lio y por correspondencia, sistema 
c-naiítico y espncir.Imeute práctico. M 
D. S. Calle ó, 185, altos. Vedado. 
•¡t:t: F.4631. 
\ ^ 2 ' 22 ab 
BAILE 
También se ofrece un buen portero o 
para criado de oficinas, clínica, cama-
rero o dependiente. Habana 126. Telé-
fono A-4792. 
H974 22 ab. 
COCINERAS 
Clases privadas en mi salón a domici-
lio. Precios estrictamente de s i tuac ión. 
On parle franoais. Intructlon given m 
English if deslred. O'Reilly 72. altos, 
de 2 p. m. a 10 p. m. T e l . M-5009 to-
do el d ía . 
15190 27 Ab. 
BAILES. INGLES, A-I 827 
¡ R A P I D O M E T O D O : P R O F . W 1 L I A M S 
E N T R E N A D O R 
Ejercicios artíst ico! 
S E O F R E C E UNA B U E N A C O C I N E R A 
española, cocina a la criolla y ««pa-1 (juitura f í s i ca . 
rola entiende de repostería gana buen;(jlasea de baile e inglés en grupos, 10 
sueldo, y en la misma se coloca otra pesos mensuales. Bailes de salón sis 
señora por horas, o fija, con corta fa-j temát icamente perfectos desde 12 pe 
milla, sale al campo, entendida en ma • | gos jurso completo. Tango Inclusive, 
. Informarán Vedado H 237 ¡C lase s privadas de 3, 4 y 5 pesos nejo de casa 
esquina 25. Teléfono F-2207 
15212 Ab. 
ESPAÑOLA D E S E A C O L O C A C I O N de 
cocinera, tiene referencias. Amargura, 
10, altos. 
15086 22 Ab. 
prl _ 
Apartado 1033. Informa el te léfono A-
1827 exclusivamente de 12 a 2<o an-
tes de las 6 y media. 
15047 19 Myo. 
M A T E M A T I C A S . P R O F E S O R C O M P a -
tente se ofrece para dar clases parti-
culares. Precios módicos . Informes: 
Teléfono M-5009. 
22 Ab. 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA. D E M E D I A 
na edad, se desea colocar en casa de .^ÁoV 
mo'ralidad, de cocinera; con ella se co-! 
loca otra pora cocinar y limpiar si la I n n r \ T ^ T - r r \ n k T \ r TMOT r e 
casa es chica. Tiene referencias. D l r l - | PROFESORA DE INGLES 
glrse a Maloja 55 entre Rayo y San 
Nico lá s . 
15I2C 22 ab. 
CASA PARA FAMILIAS 
alquila habitaciones muy frescas al-
tas y bajas, lujosamente amuebladas, 
servicios de ropa y criados, con y sin 
comida, mucha limpieza y mor:/idad, a 
precios muy reajustados. Grandes ba-
ños, .'igua fría y callente. Manrique, 
123, entre Reina y Salud, hay pianola y 
radio para los huéspedes . 
14727 16 Myo. 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
S E D E S E A C O L O C A R DOS P E N I N S U -
lares una de criada de mano y otra 
de cocinera, prefieren 'as dos juntas 
(> separadas, saben cumplir con su 
(•bligación. Informan Someruelos No. 13 
tienen quien las recomienden. 
1 5 1 9 1 ^ 23 Ab. 
SE D E S E A C O L O C A R UNA ' J O V E N 1 
española para criada do mano o paru 
cocinar y limpiar a matrimonio solo 
no sale do la Habana v duerme en la 
colocación y tiene quien la recomien-
de. Informan en Cuba 17 altos. 
_15199 23 Ab 
UNANSE ÑORA D E F O R M A L I D A D D E -
sea colocarse de criada o manejadora 
Informan Jesús del Monte calle Ro-
! drlguez No. 67 entre Serrano v Flo-
" res. 
152ÜV . 23 Ab. 
Se ofrece, a domicilio, competente se-
| ñorlta profesora Inglesa, para alumnos 
', del Instituto, siguiendo el programa ofl-
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA alai, o para lecciones de Inglés grama-
española de mediana edad para cocinar, tlcai y comercial. E l alumno habla In-
sabe cocinar de todo a la española y a j g l é s desde la primera lecc ión . Se ga-
la criolla, desea una casa de familia rantiza éx i to . Informes: Cuba, 99, a l -
decente y tiene referencias de las ca- j tos, y calle 29, entre B y C, Vedado, 
sas que ha trabajado, tiene una hija | 15090 2!) Ab. 
cuidar a'un utño a ^ u W d ^ n e s ^ n ^ ! E M I L I A A D E C I R E R . P R O F E S O R A 
márlndo 3S altos habitación núme- 1 ̂  P^no. teoría y solfeo, incorporada 
mannao. anos, naonacion, uumo l a] rnrivarvutnrin T>í.vrpllnrlp. RnnAftAncsi 
ro 9. Je sús del Monte. 
15005 22 Ab 
ACADEMIA DE CORTE, SISTE-
MA "PARRILLA" 
¡Autora y directora: Felipa Parril la de 
Pavón, corsés, sombreros. P1"turi'-,^1?' 
res y labores en general. E l sistema 
más moderno y simplificado conocido 
Enseñanza rápida con ajuste dos meses, 
lo mismo en el corset que en los «ombre-
ros Los corsés en ocho días , iodo 
se garantiza. Aprenda pintura en diez 
lecciones. Bardados a mano y a traqui-
na. Clases por la mañana, tarde y no-
che. A fin de curso un valioso titulo. 
Se admiten internas. H-.bar.a, 65. altos, 
entre O'Reilly y San Juan de Dios. De 
venta el método ':Parrilla". 
_11914 28 Ab. _ 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE LARA" 
O ' B A , 58, E N T R E O'RBtLií/t 7 E M -
P E D R A D O 
Enseñanza garantizada. Instrucción P r i -
maria, Comercial y Bachillerato, para 
ambos sexos. Secciones para párvulos. 
Sección para Dependientes de. Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todos aprobados, 22 profeso-
res y ?0-auxiliares enseñan Taquigra-
fía <m éspañcl e ing lé s . Gregg. OreUa-
na Pitman, Mecanografía al tacto en SQ 
máquinas completamente nuevas, últ i-
mo modelo. Teneduría de Libros por 
partida doble. Gramática, Ortografía y 
Redacción. Cálculos Mercantiles, in-
g l é s lo . y 2o. Cursos, Francés y todas 
las clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedrát icos . Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éxito. 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magnifica alimen-
tación, espléndidos dormitorios, precios 
módicos . Pida prospectos o llame al 
teléfono M-2766. Cuba, 58, entre O'Rei-
lly y Empedrado. 
12183 30 Ab. 
COCINEROS 
CASA BUFFALO 
Zulueta 32, entre Pasaje y Parque Cen-
tral . L a mejor para familias. También 
los altos de Payret por Zulueta. Véa-
las, su s i tuación y precios. 
13018 5 Myo. 
SAN R A F A E L 44, E N T R E G A L I A N O 
y San Nicolás, se alquilan espléndidas 
hibitaciones, se da comida en ia fe-
rretería informan.. 
_ "866 . 27 Áb. 
HOTEL BELMONT 
Hospedaje especial para familias esta-
bles y para caballeros, con delicado y 
esmerado servicio, así como excelente 
comida. Habitaciones con servicios de 
agua fr ía y caliente desde 20 pesos 
mensuales hasta 6 pesos diarios, estos 
úí t lmos magní f i cos departamentos con 
te léfonos privados. 
Aceptamos abonados al comedor. Hay 
ascensor. Y estamos situados en lo más 
céntrico de la ciudad. Industria, 125, en-
tre San Rat^el y San J o s é . T e l é f o n 
A-3728. 
11637 26 A h . 
Se desea saber el paradero de la S2-
ñorita Rosa Conjil, natural de Car-
telle, Orense, de 19 años de edad. 
, . j . » Mi IJISSKA (JUl.OUAK l.NA MU(JJ-1A-
que na estado como sirvienta en el I cha española con familia buena, formal. 
j.ara manejar o acompañar una se-
ñora, sabe trabajar, es formal, 'im-
pía y tiene buenas referencias, preve-
ré viajar si es al norte mejor, 91 «-s 
familia americana mejor. Informe al 
Teléfono A-843i>, no molesten antes de 
las s de la mañana, es muy cariñosa 
con los niños y no tiene novio. 
15211 53 Ab. 
Vedado en 1923. L a procura su he/ 
mano José Conjil Mourille, Hotel Sol 
ele Madrid, Morón. 
P 8 d 17. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O de 
José Vallejo, (de Canarias) , que está 
en Ciego de Avila, que escriba a Josefa 
Chirino, Habana, Reparto Santa Amalia, 
Víbora, Gonzalo y Alberto. V i l l a ' E l v i -
r a . 
14757 24 Ab. 
VARIOS 
C O C I N E R O D E L P A I S D E S E A COLO-
carse en casa nartlcular o del comer, 
ció >tlgo de repostería. T e l . A-309Ü 
15203 23 Ab. 
UN BUEN C O C I N E R O Y E X C E L E N T E 
repostero, se ofrece para ^comercio, par-
ticular o restaurant. Informan en N 
y Calzada, bodega T e l . F-3144. 
15121 22 ab. 
D E S E A C O L O C A R S E G E N E R A L C o -
cinero lo mismo para la Habana que 
para fuera, llene quien lo recomiende. 
Informan en San Miguel, 69. Teléfono 
A-I 263. 
14745 . 23 Ab. 
CRIANDERAS 
al Conservatorio Peyrellade'. Enseñanza 
efectiva y rápida. Pagos adelantados. 
Corrales, 96 114 bajos. Teléfono M-
3286 
13283 5 My. 
ACADEMIA DE CORTE, SOMBRE-
ROS Y CORSETS 
Sistema Parr i l la . Profesora Pi lar Alon-
so de Fernández. Rápida enseñanza por 
este moderno y práctico sistema de cor-
te, sombreros y corsets, pintura oriental 
y óleo, bordados a mano y máquina, la 
I M P O R T A N T E . M E HAGO C A R G O en 
toda la República, especialmente cobros 
de cuentas, divorcios, accidentes del 
trabajo, marcas y patentes, expedientes 
de jubilación, retiro, pensión, declarato-
rias de herederos, desahucios, pasapor-
tes y toda clase de reclamaciones; Sr . 
Sala Departamento 415. Banco Nova 
Scotia. Cuba y O'Reilly. Teléfono M-
4115. 
14170 22 Ab. 
PROFESOR .MERCANTIL 
criandera, tiene certificado de sanidad 
Amargura, 10, altos. 
S E O F R E C E UNA SEÑORA ESPAÑQLA}. 1^085 22 Ab. 
de moaiuna edad de '.oda moralidad S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
completamente sola para maneji-.r mi I jpven española de criandera, buena y 
cestos de papel crepé y flores. E n es-
ta academia podrá usted adquirir en 
pocos meses completo conocimiento de 
todo a la vez se le regala la enseñanza 
de los cestos y las flores crochet y 
otros trabajos manuales. Garantizo la 
enseñanza y preparo para profesora con 
t í tu lo . Se hacen ajustes para termin r 
en dos meses y los corsets en ocho días. 
Se admiten internos. Especialidad en 
la confección tanto en los sombreros 
como en los vestidos. L a alumna puede 
hacer sus sombreros y vestidos desde 
el primer mes. Mis precios son suma-
ESPAÑOLA D E S E A C O L O C A C I O N de mente baratos, v i s í t eme y se convence 
bores en general artliticos trabajo¿ en i Clases part culares de Teneduría de II 
niño y repaso de roya dando las r e l -
renclas que pidan no hi importa ir al 
campo. Informa el Hotel Las Vi lhn 
Egido No. 20 Teléfono M-4972 
15208 24 Ab. 
abundante leche y certificado de sani' 
dad cuatro meses de haber dado a luz. 
Informan: K y 17. Vedado. Teléfono 
F-44I2. 
15104 22 Ab. 
rá. Muralla, número 13, entre Cuba y 
San Ignacio. 
15048 , 19 Myo. 
BAILES 
S E S O L I C I T A UN E N C A R G A D O PAITA. S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A - | SEÑORA ESPAÑOLA S E ^ O F ^ C E 
casa de Inquilinato que sepa su Obli-iuha espa 
APARTAMENTO 
S« alquila uno muy fresco y lindo con 
"su a la calle, compuesto de tres ha-
& aciones, un pequeño hall y uri mag-
tt ^.cuart0.de bañ0 con agua fría y 
& • se!;vlcios de criado, luz y te-
n^ePued? tomarlo con muebles o 
v L i r l 'iS11 la misma. -:e sirve comida. 
wiir4a Hou8e. Prado, 47. 
^i"46 22 Ab. 
HOTEL "ROMA" 
":comDVt0^/,ant,^uo * ™ M O ha s i -
3 dM^íí tamente reformado. Hay en 
^Icio ^ f " ^ 3 con baños y d í m á s 
^ tlenDPrnÍVfd0SK Todas las hablta-
S» P̂ cp S „ l a í a b 0 8 ^ agua corriente. 
^ Mac f a I m Joaquín Socarrás, ofre-
»*» eerio e8tables el hospedaje 
twa T^UÍ"6^00 y cómodo de la Ha-
A"30 Ou nTA^92.6.8- Hotel Roma. 
'''Romoteai"Avenlda- Calle y Te lé ' 
¡ W ) a usted dos buenas habi-
J ^ s . reja para la calle y su 
a '7 .a l r ^ P e n d i e n t e . directa de 
l ' j también. muebles y 
^,da. o sin muebles. Malecón 
Í T , 3 ' bajos, derecha. Telé-
m i 
24 Ab. 
S E A L Q U I L A . P R O f í A P A R A . C A B A -
l l eros„ ,una hermosa habitación, balcón 
a la calle, con-rauebles o sin ellos. V i -
llegas No, 113, primer piso, casa de 
moralidad. 
13941 25 ab. 
gación, hay que traer referencias <HJo 1 colocarse 
Ib garanticen. Para informes dirigirse: Carlos Tercero, 
de l l . a . m. a 1 p. n». a San Rafael] 15079 
No. 105 altos. 
15209 ?3 Ab. 
ñola criada ue mano, prefiere | paVn criandera lechj fresca y buena S 
en el \ edado, referencias: puede ver el niño en la calle lo No. 4o 
ercero 207 | tntre 8 y 10 en el Vedado y no le irr 
22 Ab. porta ir al campo. T e l . F-1171. 
15151 
Farmacéutico. Se solicita uno para 
socio en una magnífica botica en 
Calzada. Informan Calzada del Monte 
94 (Bajos) de 4 a 10 P. M. 
CASA H U E S P E D E S , O B R A R I A , 67, a l -
tos. Borbolla, familias estables, precios 
razonables. Próx ima oficinas, parques, 
paseos, baños, duchas calientes, i r los . 
Toda asistencia, desde $35.00 persona 
adelante. Transeúntes , cama J1.00, ca-
da comida 60 centavos. 
14332 14 Myo. 
15187 Ab. 
DESIíA C O L O C A R S E UNA J O V E N es- ] 
pañola de criada üe mano o manejadora | 
en casa de moralidad. Informan en 
Reina, 126, altos. 







Profesoras acabadas de llegar de la Ar-
i gentlna, ofrecen sus servicios a la cul-
ta 'sociedad habanera. Fox, Wals , Tan-
' go y Danzón. Gloria 58, segundo piso. 
No molesten en los bajos ni. en ei pri-
mer piso. 
14758 25 ab. 
OiAUFEURS 
H O T E L ESPAÑA 
Villegas 58, esquina a Obrapía. Gran 
casa para familias estables. Casa mo-
derna y precios módicos. Se admiten 
abonados al comedor. Telf. A-1832. 
13845 25 ab. 
Se ^ALfCI0 "LA PURISIMA" 
c io^ 30. ^Parlamentos y habita-
^ n t e V 3 ? 0 5 y. lavabos de a8ua 
^ a s "inn hua,;.hecho g r a ^ « re-
W a ' - I hab l tac i0«es . También 
c W propia en Ia casa, misa 
C 0808 a Ias diez. Exclusiva-
tranvía PfrS0Ra3 ¿c moralidad. Los 
?arts J P ^ r t a para todos los lu-
(anu M Máximo Gómez, 
a i e s Monte). Teléfono A-1000. 
~—- 6 Myo. 
ALACIO TORREGROSA 
ítj, Hete! 
nfe10» e n T A ^ a con servicios sa-
%Í.a la cali . ^ la.s habitaciones y 
í & o r aTodaA^P138 para famlHas. 
:AS^>-----^jor Compost<la, 6fi 
* J ¿ e E B 5 ¿ 1 P % ^ ; 0 B R A P I A 5" 
' V ^ . desde t̂ Vi habitaciones para 1 
'WSlstencK AV0, en adelante, con 
« r - T S e u ^ m I t e n s e abonados al 
SM íO.eo C*l,te8- cama $1.00 cada 
UOrf' ' AdmItense abonados al 
S ^ p T r - r . 1 my. 
% S a * Í O S F ^ Á S . A G U I L A 90. 
So tmento8é y Barcelona. Hermoso 
^ J^ego Cnl°" balcóa a la calle y 
V * R o s P r i v . J marftl, habitaciones 
V i ^ v l í i o ^ l 1 0 8 V elegantes mue-
}! ,!'"onios v VL.fRr1^**8 Propio para 
'•lOr- Precioa U,as- Absoluta mo-
cios especiales. Teléfono 
? i * i U Q r E - r - — 29 A b . 
^ t ^ ^ i d i 4 ' u B A . J 0 S - SE A L Q U I L A 
^ 0 61 ^nfohr?^ae^"M.am-blada. 
H 45ÍO\TR-~V~------ 22 ab 
S í 8 3 * NlcoH» 177 A L T O S E S Q U I -
tai, VB^f-, Pe alquilan habita-
b l e . ^ vent.ladag 500 balcón a 
l My. 
Gran Edificio Corbon. Industria 72 1 \2 
ados cuadras de Prado. Casa de es-
tricta moralidad. Se alquilan a hom-
bres y a matrimonios, apartamentos 
compuestos de dos espaciosas habita-
ciones y espléndido cuarto de baño 
con todos los aparatos, agua corrien-
te, caliente y fría, teléfono en cada 
piso, ascensor, servicio de criados y 
sereno en el interior. En la planta ba-
ja hay locales para tiendas. 
13576 23 ab. 
SE NECESITAN 
Criadas de mano 
y manejadoras 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A 
casa do moralidad que sepa trabajar y 
que lave todos los días una hora y 
duerma en la colocación se paga buen 
sueldo. Trocadero 59. 
15226 20 Ab. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
no para corta familia. Sueldo $20 y 
ropa l impia. San Francisco 51 entre 
Lawtt^n 9 Armas . Víbora. 
15197 83 . A b . _ 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A U N 
matrimonio peninsular para cocinar y 
ayudar en la limpieza, Salud, número 
158, segundo piso. 
15070 22 Ab. 
S E P R E C I S A UNA C O S T U R E R A P A R A 
ropa de señora y niños en Prado 115 
altos. 
15225 -3 Ab. 
S E D E S E A C O L O C A R . UNA J O V E N 
española para los quehaceres de una 
casa siendo corta familia, . prefiere en 
el Vedado, sabe cumplir con su obliga-
ción Calle N y Jovellar. 
15096 • 22 Ab. 
BB D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N es-! 
pañola para criada de mano, sabe su I 
obl igación. Informan en el Gato Negro, 
DUEÑOS DE AUTOMOVILES 
Si usted necesita un buen cnauffeur, 
con buenas referencias, que.no sea con-
ductor, sino Mecánico-Chauffeur. llame 
al núi;iero del Teléfono A-4995. San 
Lásárn 24D. Agencia de Chauffaurs. 
14542 23 Ab. 
S O L I C I T O C R I A D A Q U E A Y U D E CON 1 (vidriera), Mercado de Colón, por Zulue-
una niña. Suárez 33. ta. 
14969 21 ab. 1 15107 22 Ab. 
S E N E C E S I T A UN J O V E N D E 16 A I S E D E S E A N C O L O C A R DOS J O V E N K S 
TENEDORES DE LIBROS 
E X P E R T O TÜNEDOR DK L I B R O S , 
de mano y otra para coser, corta por , clase de trabajo. Horas o día entero, i Perfección y pronto el I< ox, One Step, 
•figurín y limpieza de cuartos, se dan conociendo inglés , francés, alemán. R e - , Vals y todos los bailes modernos, por-
recomendaciones. Tulipán, 4 2, altos. Ce- lerencias: Avisos, "Experto Hotel Ro-'^116 son bailes de ellas Garantizamos, 
rro Habana. ' val Palm" ' * en cliatro clases o devolvemos su dine-
I0IO6 22 Ab. i 14971 22 ab. Iro- Olases estrictamente privadas. I n -
18 años, para los quehaceres de una | españolas, una de manejadora o criada ¡ Contador, Auditor, se ofrece para toda 
finca de recreo. Debe saber ordeñar y ' 
atender animales. Sueldo 20 pesos, ca-
sa, comida y ropa limpia. Que traiga 
referencias. Rafael Bornn, Muralla, 
20, Joyer ía . 
15015 ? í Ab • 
É T E S O L I C I T A U N MUCHACHO B L A N -
co de 10 a 14 años para aprendiz en un 
taller de grabados; ha de ser formal y 
querer aprender; ganará según aptitu-
des. Aguiar, 72 y S. Juan de Dios. T a -
ller de letreros. 
15014 22 Ab. 
Academia Parisién "Martí" 
Corte confección sombreros, flores, bor-
dados, pintura oriental. Directora Ma-
ría Zamora. Castillo con medallas de 
oro y la Credencial que me autoriza a 
preparar alumnas para el profesorado 
con opción a t í tulo de la Central Martí 
de Barcelona. Clases diurnas y noctur- i 
bros y Cálculos mercantiles para jóve-
nes aspirantes a tenedores de libros. 
Método práctico y rápido. Clases por 
correspondencia. Cuba, 99, altos. 
12560 2 Mayo. 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
DE IDIOMAS. TAQUIGRAFIA Y 
MECANOGRAFIA. UNICA PRE-
MIADA EN EL GRAN CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO EL 
28 DE MAYO DE 1922- COLEGIO 
PARROQUIAL ELEMENTAL SU-
PERIOR. DIRECTOR: LUIS B. 
CORRALES. LOMA DE LA IGLE-
SIA DE JESUS DEL MONTE. CLA-
SES NOCTURNAS. SE ADMTEN 
INTERNOS. 
8704 Ind . 15 N . 
COLEGIO "SAN ELOY" 
P R I M E R A ENSEÑANZA, B A C H I L L E -
R A T O . C O M E R C I O E IDIOMAS 
E l mejor colegio de la capital para 
pupilos y medlo-pupllos 40,000 metros 
ie superficie para base-bal!, foot-ball. 
ñas, va a domicilio. Clases especiales tennis basket-ball etc. Quinta San Jo-
para quien disponga de poco tiempo, se <* Sel la Vista Dir3cción: Bella Vis-
admiten internas y cortan patrones a ta y t rímera Víbora. Habana. Te-é-
medldas. Cerro, 619. altos. f o ^ J o ' i m - Pldan Pro8PbCt08-
13333 2 8Ab. I l l « 0 s 29 Ab. 
~~ i M1SS K. I N S T I T U T R I Z , P R O F E S O R A 
i titulada de Inglés, francés, a lemán, es-
pañol, adquirido en estos p a í s e s . Música 
cVisica, (Conservatorio), desea coloca-
ción o clases, excelentes testimonios y 
referencias. Calle 21, nfimoro 313, en-
tre B y 6. Vedado. Habana. 
14897 . . 23 Ab. 
¡ATENCION! JOVENES ESPAÑO-
LES APRENDAN A BAILAR XON 
PROFESORAS AMERICANAS 
Son ias únicas que puedan enseñar cen 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA K S - 1 - i i H r i 
pañola para corta familia, informan:; bxpcrto tenedor de libros, se orrece 
Avesterán 18, c a f é . 
J5125 
dustria 73, primer p'.so, derecha 
14560 30 Ab. 
12 ab. para toda clase de trabajos de conta-i COLEGIO-ACADEMIA "CASTRO" 
SK UNA MrcTL-w TTA bilidad. Lleva libros por horas. Hace I r,á'cv;rr 
)stumbrada a tn-.baiar ¡ balances, liquidaciones, etc. SaludJ ^Lp*.r?r 
uenas referencias. » t i i , _ . . |## . I Q . . i JJ*< e"t̂ • 
Se solicita una buena criada de ma-
no, que acredite llevar tiempo en e¡ 
eficio. Calzada 120, esquina a , Ve-
dado. Ha de saber zurcir y planchar. 
14950 22 ab 
CRIADOS DE MANO 
S E N E C E S I T A U N B U E N C R I A D O D E 
mano, que haya servido en casa par-
ticular y tenga recomendación de la 
misma. Sueldo $45. También ra nece-
sita un segundo criado. Sueldo $25 y 
un muchacho $15. Habana 126. bajos. 
14974 22 ab. 
COCINERAS 
S E S O L I C I T A .UNA C O C I N E R A P A R A 
corta familia, se prefiere que duerma 
en la colocación. Sueldo hasta 20 pe-
sos y que traiga referencias. AntOn 
Recio 22. 
i b m 23 Ab-
Se necesitan jornaleros que sepan 
trabajar, para manejar carros de 
mano, picos y palas: 8 horas de 
trabajo. Diríjase a Fábrica de 
Abonos de Regla, "The American 
Agricultura! Chemical Company". 
Edificio número 1 de los Almace-
nes de los F. C. Unidos, Regla. 
Estación de Fesser. 
DESISA C O L O C A R S l 
espadóla, fina, acó 
en el país , con buenas reierencías, en; . . ' A 1Q11 
casa de moralidad. Informan en Prado, D / , bajos, telefono A - l o l l . 
No. 47. altos. 
15158 
T e l . A-3Ü79, 
22 ab. 
J O V E N ESPAÑOLA DES1CA CO L o -
carse do manejadora o criada de mano. 
Galiano, 126, altos. 
15006 22 Ab. 
C 750 Alt Ind. 19 
Mercantiles. Teneduría de L I -
amát l ca . Escri tura en máqul-
Clases para dependientes del 
Con-orci' por la noche, 'director: Abe-
"arar L . j Castro. J e s ú s María, núme-
| r > 7<i. altos. 
ACADEMIA DE CORTE PARRI-
LLA 
Directora: Sra . Felipa Parri l la de Pa-
v ó n . Profesora: Teresa B . de P a v ó n . 
Corte y costura, crosés , sombreros, pin-
tura, flores y costos de papel crepé, 
bordados a máquina y a mano y labo-
,res en general. Habana 65, altos. Ha-
bana. Dolores, 19, entre Buenaventu-
ra y San Lázaro, Víbora. 
11913 28 Ab. 
T E N E D O R D E L I B R O S CON H A B L A 
inglesa, corresponsal ofrece servicios 
por hora o fijo y trabajador, referen-
cias de primera. Teléfono 1-3244. Se-
ñor Derosa. 
13666 24 Ab. S E D E S E A N C O L O C A R DOS PEN1N-
sulares de criadas de mano, llevan tiem-
po en el pa í s . Informan: Cerro, 653.15- nfrerí* ipnednr A* ÜKrní nnr hn 
por San Pablo ú l t ima .•.cesoria a la de-I06 orrece tenecior Oe llDros, por no 
recha. 
15021 " 22 Ab. 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A C R I A D A 
de m^no o manejadora joven española . 
Informa; Teléfono M-9497. 
1502? 22 A b . 
M A N E J A D O R A D E P R A C T I C A , D E -
sea ir- con familia fuera de Cuba, tie-
ne recomendaciones. Teléfono F-5831. 
15034 22 Ab. 
ras, inmejorables referencias. Infor-
mes El Pedal, Aguacate 50, teléfono 
A-3780. 
14575 30 ab 
ACADEMIA MARTI 
Directora Srta. Casilda Gutl<rrrcz. Cor-
te, costura, sombreros y pintura Orien-
tal . Bordado a máquina, clases a domi-
cilio. Jesús del Monte 607. T e l . I -
2326. 
11312 25 Ab. 
VARIOS 
PROFESOR MERCANTIL 
Clases particulares' de Teneduría de 11-
; ¡¡DISFRUTE!! 
' De los mejores empleos y suedos apren-
diendo rApidamente y con perfección. 
Taquigrafía, Mecanografía, Inglés , Gr*. 
mátlca. Ari tmét ica y Teneduría, ins-
cribiéndose hoy mismo en ia Gran ACÍ-.-
demia Comercial " J . López". San Ni-
colás 42. Teléfono M-3322 que es en 
todo Cuba la que mejor y más- pronto 
enseña; la que menos ..obra y la única 
que inloca gratuitamente a sus alum-
nos al entregarles el titulo. Clases to-
do el día y por la noche.' 
3100 6 Myo. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N es-
pañola para manejadora o criada de 
mano, es nueva en ol país y tiene bue-
Academia de inglés "R0BERTS" 
Aguila, 13, altos 
ñas referencias. Informan: 
núm^-o 38, bajos. 
15058 
Aguacate, 
A b . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española fle criada de mano o cuar-
tos o comedor, tiene referencias. Telé-
fono F-1993. 
15064 22 Ab 
15018 Ab. 
Criadas para l impiar 
Habitaciones y coser 
JO.VEN ESPAÑOL, CON CONOCI- i 
mlentos peñérales en trabajo de oí ici-1 
na, contabilidad partida doble, escribe 
en máquina y tiene buena letra, deseaI Clases nocturnas. 6 pesos Cy. al mes 
hallar empleo; sin pretensiones de' Clases particulares por el día tn la 
gran sueldo y con buenas referencias I Academia y a domicilio. ¿Desea usted 
Teléfono M-5023 Diga: Avisen a F n n * | aprender pronto y bien el Idioma in-
cisen on la casa de al lado. g lés? Compre usted el M E T O D O N O V l -
15184 23 Ab I SIMO R O ^ E R T S , reconocido universa)-
SEÑORA J O V E N . E D U C A D A , S E ofT^ | SSftS? ^Fecha*' p u b l í c ^ . E s K f f i S 
p t r ^ S u r ^ r r ^ K . 8 ^ ^ ^ ^ r l ^ A ^ L ? la par ^ sencillo y a j r a 
res y en su casa. Tienen quien las ga-
rantí son. También dan clases a cambio 
de un departamento, no tienen má« 
compafiía q;ic su m a m á . Dolores, .".7 ce-
tro Santa Irene y Correa. Jesús ' del 
Monte. Teléfono 1-2705. 
14578 
MASAJES CIENTIFICOS 
Por la Dra. Juana Alonso. Kace creí también 
D E S E A C O L O C A R S K UNA J O V E N E S -
1 añola para limpiar l iabltadón y coser 
Tiene referencias; sabe coser a máqui-
na y a mano. L s casada; no duerme en 
la eolocacir.n. No tiene pretensiones 
Informan en el T e l . F-1331 
' 22 ab. 
'tudes 
esquina a Gervasio, 2o. piso, altos dé 
la carnicería y pregunte por la señor» 
Hernández 
1500; 22 Ab. 
ACADEMIA "EL MAGISTERIO-' 
Director: V . l a n c h a 
Dr. Antonio dé In Piedra, antes San-
ta Emil ia , número 16, ."rontc al Parque 
"Sancos Suárez ' . Habana. 
Teléfono 1-1264 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
española para limpieza de cuartos v 
coser.. E n la misma se coloca una se-
ñora con un niño. T j l . F-1606 
14979 ' t i ab. 
UNA VENTA LIQUIDACION 
UUM que ser a base de precios ven-
tajosos, máxime cuando SJ trata de 
qnidar al por mayor. En nuestra Ve 
ta Liquidación de aretes. Hebillas Pu 
sos etc.. que duró del 10 al 20 del ac- escue,''s de esta c-^ita 
tual y que prorrogamos ahora hasta fd Instituí 
SE N E C E S I T A U N A BUENA C R I A D A 
para el comedor y otra para las habi-
taciones. Sueldo $30 y una buena eoci-1 ^ " T ^ r T T " 
ñera $35. E s para una corta familia. I '"•^'-A 
acabada da Ilegjw. para el Vedado. I n -
formaran: Habida 12B, bajos. 
14974 22 ab. 
CRIADOS DE MANO 
TINTURA PARIS 
PARA L A S CANAS 
Allana todas las dificultades- es in» 
de 11-1 Preparación OOtopléta para los eyá- * ' « "^unaucb, es ins 
L van. menee de maestros V para las oróxlmas. n en un so10 Pomo; su apü-
, Pul- oposiciones a plazas vacantes en las Cí-ción rs ránirl i - «r, 
i cu/M<oi..o „.,».. „..,IÍ_I . I«B i *.av.u/u ta raoiaa; en un momento 
ser. Villegas, 45. M-6192. 
i .'(ii;!) 
P A R A F A B R I C A R GANCHOS T R A S -
bordadores patentados In Cuba y E s -
tados Unidos, se solicita socio con ca-
pital y para fabricar igualmente gan-
chos Ttara compuertas de carros últ imo 
modelo. Caso de entendernos, se venden 
las dos patentes a precios razonables 
Marco.» Casamayor. Inventor. Taller de 
Herrería y Carrocería en general Man 
zanlllo. Para informes en esta eludan 
Teniente Rey 71. A-0964 . Mariano Co-
ronas. 
14893 17 Vivo. 
C O L O C A R UN C R I A D O 
español para el trabajo de afuera t,! 
be de jardinero y limpiar automó'vlleJ 
en casa moralidad, tiene buenas re 
lerencias. Informes llamé al" Teíéfono 
15J00 23 Ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UN MUCHACHO 
peninsular de 15 años de edad 
criado de mano o para lavar 1 
una tonda. Vive * * i f i * $ % & ¡ ^ i ' * 
22 Ab, 
5 ^ 1 1 l ü l H UN CRIADO DB! ALT 
macón joven, fuerte v enn h . . l l . J 
comendaciones. Sr * Sonzáloz"611™ ^ 
lla, 20, joyería . 
15015 22 Ab 
Mura-
coremos además todas las n o y e ^ K ' u a í a de inscrlPc^n: De 7 a 10 p m 
oue hemos recibido en cantidades a n 1 39 
clos que. aunque no . . . menores de cooto 
e^rán altamente provechosos—segura-
m e n t í más baratos que la comn» « 
c í a Bornn Brothers, MuraUa 2^ 




EMILIO PRATS CO. 
Arquitectos. Constructores. Proyectos 
y presupuesto gratis. Para toda clase 
oe construcciones No cobramos nacía 
Persona serla y de buen carácter con i e 
lantado. leiefono 1 4493. 
Un baña 
1325 1 Myo. [ 11665' 
[ngreao en los i * , 
tendrá usted su co!or at ral. No con-
U n e nitrato de plata y sí una garan-
tía absoluta de ser la mejor de ^odas. 
Su precio es de $2.00 y por correo 5C 
cts. m á s . En el salón de Belleza de 
la doctora Juana Alonso, en su gí-
bínete, encontrará usted también to-
fos los productos de belleza para o 
cubs. Crema de Pepinos y el Líqui-
r.o renovador y ei Agua de Membrillo 
todos estos productos son para con-
«ervar tu juventud y evitar las arru-
fas y adema: las hace desaparecei 
uando existen. Se corta la melena a 
?í'noras y señoritas: se hace toda cía-
«c de postizos y se compra pelo caído 
25 ab. i(íei5;?o0ras- Vl,lesas 45. Telf. M-6192. 
31 My» 
P A G I N A D I E Z M A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 2 4 d e 1 9 2 4 
PARA LAS DAMAS PARA LAS DAMAS 
E N T R E A M I G A S 
— A y . q u é m e l e n a t a n l i n d a . 
D ó n d e t e l a c o r t a r o n ? 
— E n " L a P a r i s i é n " . Y a t i ¿ t e 
á c o r t a r o n a l l í ? 
— Q u é v a , c h i c a ; ¿ t ú n o v e s 
lo m a l q u e l a t e n g o ? s i e s t o y h o -
r r o r o s a . D i m e , ¿ d ó n d e e s t á L a P a -
r i s i é n ? 
— E n S a l u d . 4 7 . t e l é f o n o 
V I - 4 1 2 5 , y c o b r a 6 0 c e n t a v o s . 
T e n g o q u e d e c i r t e u n s e c r e t o . 
— ¿ C u á l ? " 
— Q u e ' m e t e ñ í e l p e l o . 
— ¿ E s e p e l o e s t e ñ i d o ? , m e e n -
g a ñ a s . 
T e l o j u r o , c o n l a T i n t u r a 
M a r g o t , q u e l a t i e n e e n t o d o s l o s 
t o n o s e n " L a P a r i s i é n " . 
15052 25 A b -
I I M U J E R D E S E S P E R A D A ! ! 
q u e h a p r o b a d o d e t o d o s i n 
é x i t o y t i e n e a r r u g a s , m a n -
c h a s , p e c a s , p o r o s a b i e r t o s , 
p a p a d a u o t r o s d e f e c t o s d e 
l a c a r a q u é v e n g a a v e r a 
M m e . H E N R I E T T E 
L a ú n i c a e n t o d o ' C u b a , E x -
p e r t a c o n D i p l o m a d e l p r i m e r 
e n e l m u n d o I n s t i t u t o d e B e -
l l e z a d e l a P l a z a V e n d ó m e , 
P a r í s . 
T r a t a m i e n t o s c é l e b r e s y 
g a r a n t i z a d o s , p r o d u c t o s i n -
m e j o r a b l e s , c o n s u l t a » g r a t i s . 
S A N R A F A E L . 6 3 - A . 
( e n t r e C a m p a n a r i o y L e a l t a d ) 
T E L E F O N O M - 5 5 2 5 
13497 8 M y o . 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
MAqulnas "Slnger" p a r a c a s a s de f a m l -IIEI v t a l l e r e s . E n s e ñ a n z a de bordados 
f r a í l s c o m p r á n d o n o s a l g u n a m á q u i n a 
"Slnger' nueva , a l contado o a plazos, 
no p.umentamos e l p r e c i o . Se nacen 
c a m c i o s . Se a l q u i l a n y h a c e n r e p a r a c i o -
n e s . A v í s e n o s persona lmente , por co-
rr(-o o al t e l é f o n o ÍL-4522. S a n R a f a e l 
7 L e a l t a d A a e n c i a de " S í n g e r " . L l e v a -
mos c a t á l o g o a d o m i c i l i o s i us ted lo 
i l e s é i . No se moles te en v e n i r . L l a m e 
al t e l é f o n o A - 4 5 2 2 . S a n R a f a e l y L e a l -
t a d . 
1391T 10 Myo . . 
L I Q U I D A C I O N A L P O R M A Y O R 
N u n c a se h a v i s t o u n a v e n t a s e m e j a n -
te. D e $50.000 ( c i n c u e n t a m i l p e s o s ) 
en a r e t e s de f a n t a s í a , p u l s o s r e l o j . 
L e o n t i n a s , G a r g a n t i l l a s . C o l l a r e s m o -
d e r n i s t a s , h e b i l l a s , pe lo de f a l t a a í a , etc. 
etc., que o frecemos o r i g i n a l m e n t e ; s ó -
lo nos quedan como $25.000 ( v e i n t e 
y c inco m i l p e s o s ) p o r l i q u i d a r . A c u -
d a pronto, que l a v e n t a t i ene f o r z o s a -
mente que t e r m i n a r el d í a 30, a c u y a 
f e c h a f u é p r o r r o g a d a a r u e g o de nues -
t ros c l i en te s en e l I n t e r i o r . No se t r a -
t a de g a n g a s en p e q u e ñ a e s c a l a . S« 
t r a t a de r e b a j a s t a n c o n s i d e r a b l e s que 
l a c o m p r a r e s u l t a u n a I n v e r s l d n m á s 
p r o v e c h o s a qu© u n d e p ó s i t o en el B a n -
co. E s t e le d a el 3 p o r c i en to ; nosotros 
le p r o p o r c i o n a m o s el medio de g a n a r 
m á s áeA 6 p a c i ento , geguro. A d e i n á s . 
h e m o s a l e g a d o » a l a l lquiífc.cl6Tff'"aí 
g u p c s de los reng lones rec ib idos en 
estos d í a s que c o n s t i t u y e n novectade* 
de m u c h a demanda , a p r e c i o s m u y v e n -
tajosos . P i d a l i s t a de p r e c i o s con d i -
bujos , y a c u é r d e s e que o f r e c e m o s de 
cuanto pueda n e c e s i t a r s e p a r a s u r t i r s e 
en J o y e r í a b a r a t a y f a n t a s í a s . B o r n n 
B r o t h e r s , M u r l l a 20, H a b a n a . 
15016 29 ab. 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
p a r a 
S E Ñ O R A S Y N I Ñ O S 
M A U R I C I O Y M O R A 
A n t i g u o s d e D u b i c 
S a n R a f a e l , 1 2 
T e l e f o n o A - 0 2 1 0 
P e i n a d o s , P o s t i z o s , L a v a d o d e c a -
b e z a , M a n i c u r e , M a s s a g e , T i n t u r a , 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e . A r r e g l o 
d e c e j a s . P r e c i o s m o d e r a d o s . 
S a l ó n e s p e c i a l o a r a n i ñ o s . 
T I N T U R A S E L E C T A 
n o e s u n a m á s , e s l a m á s m o d e r n a 
e n T i n t u r a p a r a e l c a b e l l o . N e g r o , 
c a s t a ñ o o s c u r o , c a s t a ñ o . 
S u e l a b o r a c i ó n e s e l c o n j u n t o 
d e t e o r í a y p r á c t i c a , l a ú n i c a f ó r -
m u l a p a r a p r e p a r a r u n p r o d u c t o 
a b s o l u t a m e n t e e f e c t i v o . 
S u m e j o r g a r a n t í a e s q u e e m -
p l e a m o s l a s e l e c t a e n n u e s t r o s s a -
l o n e s e s p e c i a l e s p a r a T i n t u r a . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s d r o g u e -
r í a s y b o t i c a s d e C u b a . 
A g e n t e : 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
S A N R A F A E L , 1 2 
PARA LAS DAMAS MUEBLES Y PRENDAS 
E S U S T E D A C A S O 
u n a d e l a s p o c a s l e c t o r a s d e l 
D I A R I O q u e n o t i e n e e n s u 
p o d e r e l f o l l e t o d e E L I Z A -
B E T H A R D E N , i n t i t u l a d o 
" E n P o s D e L a B e l l e z a " ? 
E s u n a m e n o e i n t e r e s a n -
t e l i b r o d e c o n s u l t a p a r a l a s 
m u j e r e s c u i d a d o s a s d e c o n -
s e r v a r y a u m e n t a r s u s e n c a n -
t o s . T r a e i n s t r u c c i o n e s s o -
b r e h i g i e n e d e l c u t i s y l e i n -
d i c a l a m a n e r a c o m o u s -
t e d m i s m a p u e d e d e f e n d e r y 
a c r e c e n t a r s u b e l l e z a , s i n e l 
a u x i l i o d e o t r a p e r s o n a . 
E s c r í b a n o s . ( A P A R T A D O , 
1 9 1 5 , H a b a n a ) , o t e l e f o n e e -
n o s , A - 8 7 3 3 , y l e e n v i a r e m o s 
c o n m u c h o g u s t o , g r a t i s , * \ 
f o l l e t o d e M I S S A R D E R 
" E n P o s D e L a B e l l e z a " 
I n d . 
MUEBLES Y PRENDAS 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
P a r a t a l l e r e s y c a s a s de f a m i l i a , desea 
us ted c o m p r a r , v e n d e r o c a m b i a r m á -
q u i n a s de coser a l contado o a p l a z o s . 
L l a m e a l t e l é f o n o A - 8 3 8 1 . A g e n t e de 
S l n g e r . P í o F e r n á n d e i . 
12533 30 J u n i o . 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
C a r a y m a n o s á s p e r a s , p i e l l e v a n t a d a o 
c u a r t e a d a , se c u r a , con solo u n a a p l i -
c a c i ó n quo usted h a g a con l a famo-
s a c r e m a m i s t e r i o de L e c h u g a ; tam-
b i é n e s t a c r e m a q u i t a por completo 
l a s a r r u g a s . V a l e $2 .40 . A l Inter ior , l a 
mando por $2 .50 . P í d a l a en bot icas o 
mejor , en s u d e p ó s i t o , que n u n c a f a l -
t a . P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s , de J u a n M a r -
t í n e z . Neptuno, 81 . 
C R F M A D E P E P I N O S P A R A 7 . A 
C A R A . S I N G R A S A 
B l a n q u e a , for ta lece los t e j í a o s del c u -
tis, lo c o n s e r v a s i n a r r u g a s , como en 
s u s p r i m e r o s a ñ o s . S u j e t a los polvos, 
envasado en pomos de $2. D e v e n t a en 
s e d e r í a s y b o t i c a s . E s m a l t e "Mister io" 
p a r a d a r br i l lo a l a s u ñ a s , de mejor c a -
l idad y m á s d u r a d e r o . P r e c i o : 50 cen-
t o C I O N M I S T E R I O D E L A -
F U E N T E M I L I A 
P a r a q u i t a r la c a s p a , e v i t a r la ca lda 
del cabel lo y p i c a z ó n de l a cabeza . G a -
r a n t i z a d a con l a d e v o l u c i ó n de s u di -
nero . S u p r e p a r a c i ó n es vege ta l y dife-
rente do todos los p r e p a r a d o s de s u n a -
t u r a l e z a . E n E u r o p a '.o u s a n los hos-
Ditale»- y s a n a t o r i o s . P r e c i o : $1.20. 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
P a r a e s t l r p a r el bello de la c a r a y bra-" 
zos y p i e r n a s desaparece p a r a s iempre , 
a las trer. veces que es a p l i c a d o . No 
use n a v a j a . P r e c i o : 2 p e s o s . 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿ Q u i e r e ser r u b i a ? L o cons igue f á c i l -
mente usando este p r e p a r a d o . ¿ Q u i e r e 
a c l a r a r s e el pelo? T a n i n o f e n s i v a es es-
t a a g u a que puede e m p l e a r s e en l a c a -
b e c i t a de s u s n i ñ a s p a r a r e b a j a r l e el 
color del pe lo . ¿ P o r q u é no se q u i t a 
esos t in te s feos que u s t - d a p l i c ó en 
s u pelo p o n i é n d o s e l o c l a r o ? ¿ E s t a a g u a 
no m a n c b a . E s v e g e t a l . P r e c i o 3 pe-
A G U A R I Z A D O R A 
¿ P o r q u é usted t iene el pelo lac lo y 
f l e c h u d a ¿ N o conoce el A g u a R l z a d o -
r a del P r o f e s o r E u s f e de P a r í s ' E s lo 
m e j o r que-*^ vende. C o n u n a s o l a a n l ' -
c a c i ó n le d u r a h a s t a 45 d í a s ; use un 
solo pomo y se c o n v e n c e r á V a l e i. oe-
s o s . A l in ter ior $ 3 . 4 0 . D e v e n t a en S a -
r r á . W l l s o n . T a q u e c h e l . « a C a s a G r n n -
oe, J o h n s o n . F i n de S ig lo , L a B o t i c a 
A m e r i c a n a . T a m b i é n venden y reco-
m i e n d a n todos los p r o d u c t o s Mis t er io 
ffi^iste^osí.Martínez- n ^ 
Q U I T A P E C A S 
P a ñ o y m a n c h a s de l a c a r a . M i s t e r i o s« 
l l a m a es ta l o c i ó n a s t r i n g e n t e de c a r a 
es in fa l ib l e y con r a p i d e z q u i t a Deca* 
m a n c h a s y p a ñ o de s u c a r a , e s ta s nro^ 
d u c l d a s p j r lo que s e a n de m u c h o s 
a ñ o s y uated l a » c r e a Imdurables V a l » 
t r e s pesos p a r a e l c a m p o $3.40 P í d a l o 
en las bo t i cas y s e d e r í a s o en su don', 
s i to: P e l u q u e r í a de J u a n Mart í -M 
Neotuno. 81 . 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
O n d u l a , s u a v i z a , e v i t a l a c a s p a o r a n » , 
t i l l a s , da br i l l o y s o l t u r a a l S b r t l o ^ 
n l é n d o l o sedoso. U s e u n pomo V a l » 
un p e s o . M a n d a r l o a l I n t e r i o r ' f l 20 
B o t i c a s y s e d e r í a s o m e j o r en s u *»1 
p ó s i t o . 
M-f.C7t. 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
N E P T U N O . N U M E R O 8 1 
e n t r e S a n N i c o l á s y M a n r i q u e . 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
R e g a l a m o s a t o d o s s u s n i ñ o s j u -
g u e t e s , y l o s r e t r a t a m o s g r a t i s , 
i g u a l q u e a t o d a s l a s s e ñ o r a s o s e -
ñ o r i t a s q u e s e p e l e n o s e h a a a n 
a l g ú n s e r v i c i o . E l p e l a d o y r i z a d o , 
d e l o s n i ñ o s e s h e c h o p o r e x p e r t í -
s i m o s p e l u q u e r o s . E n l a g r a n p e -
l u q u e r í a d e J u a n M a r t í n e z . N e p -
t u n o , 8 1 . 
¿ Q U E N E C E S I T A 
C u a n d o n e c e s i t e c o m p r a r o v e n d e r 
m u e b l e s , e n j u e g o s o s u e l t o s ; c u a n -
d o desee a d q u i r i r u n a b o n i t a y e c o -
n ó m i c a a l h a j a p a r a h a c e r u n r e g a l o 
y t e n e r l a s e g u r i d a d d e q u e v a a q u e -
d a r b i e n ; c u a n d o q u i e r a c o m p r a r o 
v e n d e r u n p i a n o o p i a n o l a d e b u e 
n a m a r c a : c u a n d o n e c e s i t e u n t r a j e 
de e t i q u e t a p a r a l u c i r s u a r r o g a n t e 
f i g u r a e n los s a l o n e s a r i s t o c r á t i c o * , 
c o m o u n d i s t i n g u i d o " d a n d y " : c u a n -
d o , en f i n , n e c e s i t e d i n e r o , noso tros 
e n L A Z I L I A . d e S u á r e z . 4 3 , se lo 
p r o p o r c i o n a m o s e n el a c t o s i n m á s 
g a r a n t í a q u e l a d e a l g u n a a l h a j a u 
o tro o b j e t o q u e r e p r e s e n t e v a l p r . i 
- i n g e r . 
c o m p r a n m á q u i n a s de c o s e r d e 
ov i l lo c e n t r a l . S e a l q u i l a n a 
$2.00 
m e n s u a l e s y se c o m p o n e n , u . 
S c h m i d r . A g u a c a t e n ú m . 8 0 . te le fo-n e A - 8 8 2 6 . 
12161 3 0 a b 
INTERESANTE: VENDEMOS SECCIO-
n a r l o s de a c e r o ' y m a d e r a b a n q u e t a s y 
s i l l a s g i r a t o r i a s do c a r p e t a y buro > 
m á q u i n a s de e s c r i b i r , A p o d a c a 58. 
14527. 24 A b . 
A R R E G L E S U S M U E B L E S 
P o r poco dinero, vo le e s m a l t o N e -
v e r a s . Juegos de cuartos , rec ib idor y 
s a l a y t a m b i é n entapizo de todo, b a r -
nizo de mufleca f i n a y corr iente , co-
bro m á s barato qua nadie y g a r a n t i z o 
los t r a b a j o s y los entrego m u y pronto . 
L l a m e n por Telt'fono M-7566 y v a m o s 
a l momento a ver los . No se o lv iden 
M-7566. 
14315 13 M a y o 
MUEBLES Y PRENDAS DE ANIMALES 
G A N G A , V E N D E M O S U N H E R M O S > 
a p a r a d o r de iafeba cor. bronces , coc i -
n a s de gas y m a v i d r i e r a para tre». 
do lavado o t i n t o r e r í a A p o d a c a 58 
14527, t i A b . 
S E V E N D K N C A N A R I O S M I X T O S D i -
B e l g a en p a r e j a s o sc.parados, bonitos, 
m u y cantadores , propios p a r a c r i a r a\ r 
momento . A r s e n a l 8, p r ó x i m o a F a c t o - h x - j e f e de lo 
I t s 
AüTOMCVajs 
i r í a , s egunda puer ta in ter ior 
I 15170 22 a b . 
A V I S O . N O V E N D A S U S M U E B L E S | SE V E N D E U N A Y E G U A C O M SU c r i a 
s i n a n t e s a v i s a r n o s ; los n e c e s i t a m o s ; p a r i d a hace ocho d í a s , os buena l echera , 
p a r a a m u e b l a r dos c a s a s ; se los p a g a - | e s t á comple tamente s a n a , v i s i a hace fe. 
mos m á s que nad ie . L l a m e a l T e l é f o n o I n f o r m a n ; R e p a r t o A l m e n d a r e s . C a l l e 
L a n u z a y P r i m e r a , bodega L a E s t r e l l a . 
14592 22 A b . 
1-2838 y en el acto s e r á usted s e r v i d o 
l-(070 26 ab. 
S E V E N D E U N J U E G O D K S A L A D E 
m i m b r e , de 12 p iezas y un P U » © ¿ « 
m u y poco uso, m u y b a r a t o . H entre 
23 y 25 . V i l l a H e r m i n i a , 
14915 
V A C A S P A R A C R I A 
R e p ú b l i c a . O f r e c e t ' ? ^ 
p a r a c i o n e s de A „ f • a,lerís J « 
G A R A N T I A Y ^ 
23 a b . 
M U E B L E S B A R A T O S 
No compre s i n v e r estos prec ios dende 
s e r á hlen serv ido por poco dinero. J'^e-
go cuarto , m a r q u e t e r í a 115 pefeos co-
medor. 75 pesos s a l a 58 pesos, ¿ a l e t a 75 
pesos, e s c a p a r a t e s desde 10 pesos, c a -
m a s 8 pesos c ó m o d a s 14 pesos, a p a -
rador 14 pesos, m e s a s c o r r e d e r a s 7 pe-
sos, s i l l a s desde $1.50. s i l l ó n 3 pesos 
y otros que no se de ta l lan todos en r e -
l a c i ó n a los prec ios antes menc ionados . 
V é a l o s en l a m u e b l e r í a y c a s a p r é s t a -
m o s . 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 
M U E B L E S E N G A N G A 
D e todas c la se s y a b a j o » prec ios T a m -
b i é n se rec iben de uso en c a m b i o dC 
nuevos en L a N u e v a M o d a . San J o s é . .> 
Tel.'-fono M-7429. M a r c e l i n o G u z m A n . 
14696 15 my-
r n w i M i x r t M O R R O 2 6 Y 9 » 
Se venden t r e s c i e n t a s v a c a s p r e ñ a d i - s y y n r - n , - ' ' - N T R C 
p a r i d a s cruzar-pp de I lo ls tc im y ganado I ^ t - F U G l O T F l - ^tVlfv 
cr lo l l o , c incuenta n o v i l l o s y toros y c i en 15004 ' C - L v . M |AA, "-t 
a ñ o j o s . E s t e ganado e s t á en una f i n c a 
en los l i m i t e s de lafi P r o v i n c i a s de M a -
t a n z a s y S a n t a C l a r a pegado a l f e r r o -
c a r r i l y con dos e m b a r c a d e r o s c ó m o d o s . 
A n t o n i o G a l á n . C o l ó n , 1. H a b a n a T e - | 
l é f o n o A-4457. 14G24 25 A b . 
M.I027 
20 
C O M P R A M O S 
M u e b l e s m o d e r n o s , ( n o t a r e c o s ) , p i a -
n o l a s , p i a n o s , v i c t r o l a s , m u e b l e s de 
o f i c i n a , a r c h i v o s , m á q u i n a s , y o b j e -
tos de v a l o r . " L a S o c b d a d " , S u á r e z , 
3 4 , t e l é f o n o A - 7 5 8 9 . 
14874 17 M y o . 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
i r 0 E B X . E S E N OAWOA 
Neotuno, 191-i:'3, entre G e r v a s i o y 
B e l a s c o a l n . T e l é f o n o A-2010 A l m a c é n 
importador de muebles y objetos de 
f a n t a s í a . 
V e n d e m o s con un 50 por e lsnto de 
descuento, juegos de cuarto , juegos de 
comedor, juego de m i m b r e y c r e t o n a s 1 
m u y b a r a l ' - s ; espejo , \ dorado- , juegos i 
tapizados , c a m a s de " . ^ i r o , c a m a s d « 
n i ñ o , b u r ó s , e s cr i tor io s de s e ñ o r a , c c a -
drofl de s a l a y comedor, l á m p a r a s de so-
bTtmesa . c o l u m n a s y m a c e t a s m a y ó 4 i -
cas , f i g u r a s e l é c t r i c a s , s i l l a s , b u t a c a s 
y e s q u i n a s dorados, p o r t a - m a c e t a s es-
mal tados , v i t r i n a s , coquetas , en treme-
ses, cherlonfts, adornos y f i g u r a s de to-
das' c la ses , m e s a s c o r r e d e r a s redondas, 
y c u a d r a d a s , re io jes de pared, s i l l ones 
do por ta l , e s c a o a r a t e s amer icanos , l i -
breros , s i l l a s g i r a t o r i a s , neveras , a p a -
radores , p a r a v a n e s y s i l l e r í a del p a l » 
en todos los e s t i l o s . 
L l a m a m o s la a i e n c i é n acerca de unos 
juegos de rec ib idor f i n í s i m o s Je me-
ple, cuero m a r r o q u í de lo m á s f ino, 
elegante, cftmodo y s ó l i d o que han ve-
nido a C u b a , prec ios rnuy b a r a t í s i m o s . 
V e n d e los mueb les a p lazos y f a b r l -
. , | c a m o s toda c la se de muebles a gus to 
d i n e r o ? V e n g a a L a C a s a r e r r e i r o . | del m á s ex igente . 
L a s v e n t a s del campo no pagan e m -
b a l a j e y se nonen gn la e s t a c i ó n o mue-
l l e . 
D I N E R O sobre p r e n d a s y objetos de 
va lor se da en todas cant idades co-
brando u n m é d i c o i n t e r é s en L A N U E -
V A E S P E C I A L . Neptuno 191 y 193. T e -
l é f o n o A-2010, a l ado del c a f é E l S i g l o 
X X H a b a n a 
C o m p r a m o s y c a m b i a m o s muebles y 
p r e n d a s . L l a m e n al A-2010 
T a m b i é n a lqu i l ' imo* m u e b l e s . ' 
S E V E N D E U N C A B A L L O MORO 
propio p a r a tiro, se da oHrato. I n f o r -
m a n B e r n a z a 5!). 
14824. 21 A b . 
A V I S O . C O M P R O T O D A CLA-á.S 1 ' E 
Rl l tebM) de uso, pues n e o e s i o gr.tn 
c a r i d a d por encargo q-ie t c n ^ j p a r a 
el c.-Mnpc. L l a m e a l te \ét>\> M-'.Mí.-», 
Que voy e n s e g u i d a . 
13fi!'0 2-: A h . 
" L A C A S A F E R R E I R O " 
¿ Q u i e r e a m u e b l a r s u c a s a p o r p o c o : 
M o n t e 9 . L i q u i d a m o s j u e g o s d e r e c i -
b i d o r a p r e c i o s b a r a t í s i m o s . E n j o y e -
l í a y ob je tos de ar te h a y p r e c i o s i d a -
d e s . C o m p r a m o s m u e b l e s de u s o en 
todas c a n t i d a d e s . 
L A C A S A F E R R E I R O 
M O N T E 9, T E L F . A - 1 9 0 3 . 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
H e m o s recibido 100 m u í a s de p r i m e a , 
s e g u n d a y t e r c e r a c lase , nuevas , sar ias , 
m a e s t r a s y de todo -̂t t a m a ñ o s . R e c i b i -
m o s t a m b i é n g r a n sur t ido de v a c a s le-
cherp.s I l o l s t e i n , J e r s h e y y G u e r n s e y . 
C a b a l l o s y m u l o s de monta muy f inos . 
E s t e ganado se recibe s e m a n a l m e n t e . 
Tene.no.s a d e m á s 30 troys , 12 c a r r o s , 5 
z o r r a s , 20 b i c i c l e t a s a m e r i c a n a s y del 
p a í s , 6 faetones nuevos , ü a r a ñ a s , 15 
escrepes , 10 c u c h a r o n e s , 1 c a r r o c e r r a -
do y u n a c a r r e t i l l a . H a y mulos de uso 
m u y b a r a t o s . P a s e por esta su c a s a y 
será , bien s e r v i d o . J a r r o y C u e r v o . M a -
r i n a h ú m e r o 3, e s q u i n a A t á r é s . J . del 
Monte frente al ta l l er de G a n c e d o . T e -
l é f o n o s 1-1376, 1-5030. 
14348 11 M y o . 
ende 
mo. A c u l a r 72 
t a l l e r ríe le í 
i r . o u -roa. 
úfi6* v en 1 
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da 1 
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BBS V E N D E 
ara r-l\S,P DE m ó v i l . propio 
g a r a n t i z a el 




i AUTOMOVILES DTAT; 
A b i e r t o s y c e r r a o s 
I " a r c a s P a c k a r d . Cadii lac8'!!-
. ' lvl|ntrvJ-
c ¡ z n n m " - 5 A ' H a b a * , . ^ 
—1 — — - - ^nd 2i u: 
¡ M a r m o n y C o i e . 
• O r d e n e s : G r 
BUL-TKRRII:R. SK DKSEA COMPRAU 
i'n c a c h o r r o de es ta r a z a que sea l e g í -
t i m o . D r . M a r t í n e z . M a n z a n a d j G ó -
mez 251. T e l . M-S315, de 3 a 5 p. m. 
e x c l u s i v a m e n t e . 
1 4 Í 1 7 22 ab. 
M U L O S Y V A C A S 
S E V E N D E 
vrada . m 
p a r t i r le^m 
b a r a t a y nueva o vlverís, 
ñor R o l g . T e l M o ^ ' y U auL^Í 
14085 
che o p a n X í a ii l 
alto» 
y . " : — R e p a r a d o s ^ f f i & x 
t ina y otros' év^"108 2" 2 
den a p lazos camodo"3 8. í 
rodas h o r a s en B n , Z 6 „ v P o ! " ^ H9*9 3 C arCÍa y pa<Ír6 S D ^ 
P A R A C O M P R A R M U E B L E S B U E N O S , 
bonitos y baratos , v a y a a S a n t a T e r e s a , 
como t a m b i é n i n f i n i d a d de J o y a s , ropa 
p a r a s e ñ o r a s y cabal leros , procedentes 
de e m p e ñ o , todas e s tas e x i s t e n c i a s se 
dan m u y b a r t a a s por tener que h a c e r 
r e f o r m a s en el l o c a l ; no se olvide, 10 
de O c t u b r e 563. antes J e s O s l e í Monte 
A p r o v e c h a l a o c a s i ó n . 
14070 26 a b ^ 
T E N D O ^ ü N A C A J A D E H I E R R O ~ T R E S I 
c u a r t a s de alto por 2 de ancho, en $50;.| 
4 v a c a s c r i o l l a s en Í 1 2 5 : c a j a contadora 
en $110; 1.666 v a r a s terreno a SJÍ.OO 
en A v e . S a n t a C a t a l i n a . J e s ú s del M o n -
t e . S o l e r . V i d r i e r a P a y r e t , de 12 a 2 
pasado m e r i d i a n o . 15159 22 R b . 
' L A P E R L A ' ' 
A n i m a s , 8 4 
M U E B L E S 
f inos que 
en j u e g o s 
S u r t i d o g e n e r a l , lo m i s m o 
c o r r i e n t e s . G r a n e x i s t e n c i a 
de s a l a , cuar to y comedor; e s c a p a r a t e s , 
c a m a á , coquetas , l á m p a r a s y toda c í a 
se de p iezas sue l tas , a prec ios tnvero^i 
m i l e s 
T e n e , n o s una g r a n e x i s t e n c i a de 
los A m e r i c a n o s de todas a l z a d a s y pro- I 
p í o s p a r a tedas c l a s e s de t r a b á j o s . m u -
los c r i o l l o s mu' / b a r a t o s . S e m a n a I m e n -
te r ec ib imos l o t í s de v a c a s l e c h e r a s de 
l a s r a z a s Holste i t i s . G u e r n s e y y J e r s e y , 
de lo m á s f ino que vi^ne a C u b a , e s -
p e r a m o s en esta s emana , un soberbio 
lote de v a c a s H o l s t e i n s . Vendemos un 
exce lente In ir io s e m e n t a l de pura s a n - ; 
gre 'le lo mejor en su c l a s e . T e n e m o s 
c a b a l l o s de m o n t a de K e n t u c k y m u y f l - , 
nos y c a i j i i n a d o r e s . T e n d r e m o s s u m o j 
gus to en r e c i b i r su v i s i t a H A R P B R 
B R O T H E R S C a l z a d a de C o n c h a n ú -
mero 12. L,uya7ift. 
13337 7 M y o . 
A U T O M O V I L E S 
| Se venJe un elegante Cadlliar A. < 
i s a j eros . ti ruedas ds alambre cnL,5l-
| mente ru.-vo de ú i t l ipo tipo ta,nT:.P>-
i vende, un elegante Acklrú L i T * * * 
por i.-M.-rme que ausentar Dar. r"5*1" 




" E L R A S T R O A N D A L i r 
R e p u e s t o s para toda clase de 
nes y a u t o m ó v i l e s , de -arros 
LIBROS E IMPRESOS 
M A Q U I N A D E D O B L A D I L L O D E O J O , 
c o m p r o u n a o dos, t a m b i é n u n a de h a -
cer f e s t ó n S tnger y u n a de p l i s a r . N e -
i g o d o r á p i d o . A v i s a r dejando d i r e c c i ó n 
a los t e l é f o n o s M-6418 y A-1227 . A m a r -
g u r a , 35, entre H a b a n a y C o m p o s t e l a . 
14617 15 M y o . 
A V I S A M O S 
A n u e s t r a n u m e r o s a y 
d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a y a 
l a s d a m a s e n g e n e r a l . 
q u e a c a b a d e i n s t a l a r 7 
g a b i n e t e s e x p r e s a m e n -
te p a r a e l c o r t e d e m e l e -
n a s , a t e n d i d o p o r 7 v e r -
d a d e r o s p r o f e s i o n a l e s -
S E V E N D E U N A N E V E R A . M O S T R A -
dor y A r m a t o s t e b a r a t í s i m o . A l p h o n s e 
S é n i o r . N a r c i s o L ó p e z 1 j u n t o a l T e m -
p'ete . 
15213 24 A b . 
V E N D O U N A M E S A B I L L A R ~ C H T C A 
p r o p i a p a r a f a i n i l l a . V e r l a S a n M i g u e l 
179 D . ba jos de 10 a 4 . 
15222 23 A b . 
S e c o r t a l a m e l e n a e n 
P O R E M B A R C A R M E 
Vendo m i juego s a l a laqueado con espe-
j o uno de M i m b r e C r e t o n a . U n juego 
C o m e d o r noble m u y f i n o U n a ^ - b a s -
tonera caoba, u n E s c r i t o r i o p l a n o y S i -
l l a . Un juego c u a r t o con lavabo . U n es-
c a p a r a t e l u n a s a m e r i c a n o , 2 c ó m o c ^ s , 
1 c h l f o n i e r U n E s c a p a r a t e , R e l o j , Si l lo-
nes. U n S i l l ó n U n C h a i s e l o n g u e L á m -
p a r a s , 2 c u a d r o s p in tados a l ó l e o . Una 
V l t r o l a S o n o r a y C a m a s . L o doy i l p r i -
m e r o que l l egue j u n t o a s eparados . Ver -
lo de 10 a 4 en S a n M i g u e l 179 D bajos . 
" 15223 23 A b . 
B U R O R O B L E D O B L E 
S e vende un b u r ó de roble, p lano, y con 
doble juego de g a v e t a s . T i e n e 18 g a v e -
t a s y e s t á en m a g n í f i c a c o n d i c i ó n . V e r -
se en A n i m a s , 170, a l t o s . I n f o r m e s : S . 
W . M i l e s . A - 2 2 0 1 . 
14784 23 A b . 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Se v e n d « un g r a n lote de 100 m á q u i n a s 
de e s c r i b i r donde h a y U n d e r w o o d 5; R e -
m i n g t o n 10; R o y a l 10; M o n a r c h 3; L . C . 
S m l t h B r o o s modelo 8; H a m o n d del ú l -
t imo t ipo; S m l t h P r e m i e r modelo 10 
y m u c h í s i m a s m á s de otros s i s t e m a s ; 
h a y m á q u i n a s desde $10, todas e s t á n 
f l a m a n t e s y se g a r a n t i z a n por un a ñ o . 
S e venden s e p a r a d a s . P u e d e n v e r s e a 
todas horas , i n c l u s o d í a s f e s t i v o s en 
I n d i o 39, ant iguo . 
15112 26 a b . 
D I N E R O 
« o b r e a l h a j a s y objetos de v a l o r . N o 
r e p a r a m o s In tereses . A l q u i l e r e s de m u e -
bles y c a j a s de c a u d a l e s a p lazos . V i l l e -
g a s 6, por M o n s e r r a t e . I^osada. 
15141 jfl my . 
l a s d i s t i n t a s f o r m a s d e l 
G a r s o n c o m o e n P a r í s . 
L a ? a s m e l e n a s r i z a d a s 
a q u í s o n ^ o n d u l a d a s , 
M a r c e l , v i s í t e n o s y s e 
c o n v e n c e r á . 
P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
S o l o p a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
M a s a j e , O n d u l a c i ó n 
P e r m a n e n t e C h a m p o o . 
A r r e g l o d e c e j a s , M a -
, n i c u r e . 
N c p t u n o . 8 1 . T e l . A - 5 0 3 9 . 
C O M P R A M O S 
muebles de o f i c i n a , a r c h i v o s , m á q u i n a s 
c"e e s c r i b i r , c a j a de cauda le s y m á q u i n a s 
de coser S l n g e r ; los p a g a m o s bien. L l a -
me a l T e l A-8054 . V i l l e g a s 6, por M o n -
s e r r a t e . L o s a d a . 
15142 19 m y . 
S I L L O N D E E X T E N S I O N . S E V E N D E 
un s i l l ó n de e x t e n s i ó n , c o m p l e t a m e n t ; 
nuevo, con r u e d a s de g o m a y todas las 
comodidades p a r a el enfermo. P a r a v e r -
lo. .Suárez 52 . 
15164 22 ab. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
A n t e s de vender o c a m b i a r l o s por otros 
que s e g u r a m e n t e s e r á n m á s m a l o s con-
s u l t e con nosotros ; nues tro t a l l e r ex-
c l u s i v a m e n t e p a r a muebles de uso nos 
permi te d e j á r s e l o s m e j o r que n u e v o s ; 
e spec ia l idad en t r a b a j o s f inos , e s m a l -
tes, tap ices y b a r n i c e s . E n v a s a m o s to-
d a c la se de tt.'iebles. M a n r i q u e 122 E l 
A r t e . T e l . )59. 
13113 5 Myo. 
D I N E R O 
L o d a m o s sobre a l h a j a s a 
t e r é s . 
V e n d e m o s j o y a s f i n a s . 
V i s í t e n n o s y v e r á n . 
í n A l m o fn-
A N I M A S , N o . 8 4 
T e l é f o n o A - 8 2 2 2 . 
P U E N T E S Y C í a . 
S . e n C . 
B A R A T I S I M O 
M U E B L E S 
Se c o m p r a n muebles p a g á n d o l o s m á s 
que nadie, a s í como t a m b i é n los v e n -
demos prec ios de v e r d a d e r a g a n g a . ' 
J O Y A S 
S i qu iere c o m p r a r s u s Joyas , pase por 
S u á r e z , S. L a S u l t a n a , v le c o b r a m o s 
menos I n t e r é s que n i n g u n a de su g;ro, 
b a r a t a s , por proceder de empefto. No 
se o lv ide: L a S u l t a n a . S u á r e z . 2 . T e -
l é f o n o M-1S14. R e y y S u á r z e . 
L A C O N F I A N Z A 
A g u i l a , 1 4 5 , e n t r e S a n J o s é y P a r -
c e l o n a . T e l f . A - 2 8 9 8 . 
T e n e m o s u n g r a n s u r t i d o e n j o y e r í a 
f i n a y r e l o j e s q u e v e n d e m o s a c o m o 
q u i e r a , p o r ser p r o c e d e n t e s d i p r ó s - s^ i^ 
t a m o s v e n c i d o s . V e n d e m o s a p r í c i o s 
i n c r e í b l e s , j u e g o s de m i m b r e y c a o b a 
e s m a l t a d o s p a r a s a l a , j u e g o s d e r e c i -
b i d o r , c u a r t o y c o m e d o r l á m p a r a s , 
m u e b l e s de o f i c i n a y p i e z a s s u e l t a s . 
C o m p r a m o s , v e n d e m o s y c a m b i a -
m o s m u e b l e s m o d e r n o s y de o f i c i n a , 
m á q u i n a s d e e s c r i b i r y c o s e r , v i c t r o -
l a s . f o n ó g r a f o s y d i s c o s . 
D I A Z Y F E R N A N D E Z 
L I Q U I D A C I O N 
D e aretes , g a r g a n t i l l a s , pu l sos , h e b i l l a s 
pelo, co l lares , etc. A ruego de nruchoa 
m a r c h a n t e s de l Inter ior , an te l a Impo-
s i b i l i d a d de a c u d i r en el p lazo f i j ado , 
a n u e s t r a v e n t a L i q u i d a c i ó n , nos v e m o s 
p r e c i s a d o s a p r o r r o g a r l a h a s t a e l d í a 
30 del a c t u a l . De m á s de |50.000 ( c i n -
c u e n t a m i l p e s o s ) en m e r c a n c í a s ofre-
c i d a s o r i g i n a l m e n t e , no q u e d a n m á s de 
l a m i t a d , pues con las r e b a j a s , que en 
a lgunos casos exceden del 60 por c i en -
to de n u e s t r o s ú l t i m o s p r e c i o s r e b a j a -
dos, n u e s t r a c l i e n t e l a h a sabido apro -
v e c h a r g r a n d e m e n t e l a s v e n t a j a s ofre-
c i d a s . A u n q u e no d e s p r e c i a m o s v e n t a s en 
p e q u e ñ a s cant idades , s í r v a s e n o t a r que 
l a l i q u i d a c i ó n es a l por m a y o r y q u » 
hu c o m p r a r e s u l t a u n a I n v e r s i ó n m á s se-
g u r a que un deposito en el B a n c o . E s -
te le d a el 3 por c iento; noso tros le 
proporc ionamos el medio de g a n a r h a s -
t a el 60 por c i e n t o seguro . 
No s e t r a t a s o l a m e n t e de a r t í c u l o s 
conocidos s ino t a m b i é n de novedades de 
m u c h a demanda . P i d a l i s t a de •precios 
con d ibujos , y a c u é r d e s e que l a v e n t a 
t e r m i n a el d í a 30, y que h a y de c u a n -
to p u e d a n e c e s i t a r s e p a r a s u r t i r s e en 
J o y e r í a b a r a t a y f a n t a s í s . B o r n n B r o -
therf> M u r l l a 20. H a h a n a . 
15016 29 ab. 
A V I S O , S E V E N D E N V I D R I E R A S D E 
todas c l a s e s y t a m a ñ o s y b u r ó s p l a n o s 
y de c o r t i n a en A p o d a c a 58 . 
14527. 24 A b . 
M U E B L E S Y C A M A S 
L a c a s a q u e m á s b a r a t o v e n d e 
C a m a s de h i e r r o nuevos con bas t idor a 
$10.00, c a m i t a s de n i ñ o c o m p l e t a s a 
$ 8 . 0 0 . J u e g o s de cuar to , juegos de s a l a , 
j u e g o s de rec ib idor , y juegos de come-
dor m á s b a r a t o s que c u a l q u i e r o t r a c a -
de m i m b r e , de p o r t a l y b u r ó s de c o r t i -
n a y todo lo necesar io p a r a a m u e b l a r s u 
c a s a . N o t a : vendemos por e l prec io m á s 
s a ; g r a n s u r t i d o en l á m p a r a s , s i l l o n e s 
bajo dado por c u a l q u i e r o t r a c a s a , g a -
r a n t i z a n d o que todos los m u e b l e s v e n -
didos por nosotros son a b s o l u t a m e n t e 
n u e v o s . 
L a V i l l a M a r í a , J e s ú s del Monte 175 
14380 14 M y o . 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a E s p e c i a l " , a l m a c é n i m p o r t a d o r 
de muebles y objetos de f a n t a s í a , s a l ó n 
de e x p o s i c i ó n . Neptuno 59, entre E s c o -
b a r y G e r v a s i o . T e l é f o n o A-7620. 
Vendemos con un 50 por c iehto de 
descuento, Juegos de cuarto . Juegos de 
comedor, juegos de recibidor, j u e g o s de 
s a l a , s i l l ones de mimbre , espejos d o r a -
dos, juegos tapizados, c a m a s de b r o n -
ce, c a m a s de h ierro , c a m a s de niflo, bu-
r ó s e s c r i t o r i o s de s e ñ o r a , cuadros do 
y comedor, l á m p a r a s i e sobreme-
sa , c o l u m n a s y m a c a t a s m a y ó l i c a s , f i -
g u r a s e l é c t r i c a s , s i l l a s , ou tacas y e s q u i -
n a s dorados p o r t a mace tas , e s m a l t a -
dos, v i t r i n a s , coquetas , entremesea , 
cher lones , m e s a s c o r r e d e r a s redondas y 
c u a d r a d a s , r e l o j e s de pared, s i l l o n e s de 
por ta l , e s c a p a r a t e s a m e r i c a n o s , l i b r e -
ros, s i l l a s g i r a t o r i a s , neveras , a p a r a d o -
res , p a r a v a r e s y s i l l e r í a del p a í s en to-
dos los e s t i l o s . Vendemos los a f a m a d o s 
j u e g o s de meple compues tos de e s c a p a -
rate , c a m a , cdqueta, m e s a de noche, 
c h i t f o n l e r y banqueta a 185 p e s o » . 
A n t e s de c o m p r a r h a g a n una v i s i t a a 
" L a E s p e c i a l " , Neptuno, 159, y s e r á n 
b'en s e r v i d o s . No c o n f u n d i r . Neptuno, 
lt ,9 . 
Vendo los muebles a p lazos y f a b r i -
c a m o s toda c la se de muebles a gus to 
del m á s ex igente . 
L a s v e n t a s del c a m p o no p a g a n e m -
b a l a j e y se ponen en l a e s t a c i ó n . 
C O M P R O L I B R O S U F A D O S . S E L L O S 
usados , co lecc iones y a r c h i v o s . Pago 
m u y buen r r e c i o . J . B O R D O Y , I lb»e-
r l a . O ' R e l l I y , 60. T e l é f o n o M-2263 . 
13012 4 M y o . 
AGENCIAS DE MUDADAS 
" L A E S T R E L L A " 
de H l p ó l i t u S u á r e z . M u d a m o s todas 
c l a s e s de muebles , c a j a s c a u d a l e s o m a -
q u i n a r i a s , camiones , c a r r o s y z o r r a s . 
R a p i d e i ; y e c o n o m í a . S a n N i c o l á s , n ú -
mero 98. T e l é f o n o s : A-3976, A-4206 
12612 12 M y « 
DINERO E HIPOTECAS 
T E N G O $2.000. P A R A I N V E R T I R E N 
hipoteca , sobre c a s a en l a H a b a n a . 
J o s é C h a o en P r í n c i p e y Hornos,"" de 
11 a 1 y de 5 en adelante . 
15136 22 a b . 
tados n a r a deta l lar por J 5 ^ 
de precio que las Agencias. 
E j e s . C o r o n a s y P i ñ o n e s para d i 
m o s . Atendemos loa petddos del imí 
ñ o r . A v e n i d a de la República 3 2 » 
les ,san L á z a r o , esquina Belascia"" 
T e l é f o n o A-8124. P,. Serrar 
13716 5 Myo. 
S E V E N D E 
U n c a m i ó n Beth lehera de dos y n;-
J í a t o n e l a d a s , acabado de pintar i 
en p e r f e c t o estado de funcionamb 
to. T i e n e a l u m b r a d o y arranque efe. 
t r i c o . P u e d e verse , en horas labora, 
b les , en M u r a l l a 21 y 23. 
C 3 2 4 0 16 d 10 
B U E N A I N V E R S I O N 
T o m o en p r i m e r a h ipoteca $38,000 a l 
8 0[!> sobre c a s a dos p l a n t a s . cerca B e -
l a s c o a i n . Mide 500 metros y tiene 1,000 
fabr icado . R e n t a $600. C a m p a n e r í a . 
H a b a n a 66. M-7785. 
15166 . 22 a b . 
A V I S O 
H o r r o r o s a gangra. Juego de c u a r t o con 
m a r q u e t e r í a . 6 p iezas $28Ü; Idem de es-
m a l t e $170; de v a r i o s t ipos; juego de 
j comedor, m o d e r n i s t a . $160 y $250; c a -
m a s dfi h i e r r o a *12.; coquetas $15; 
I a p a r a d o r e s $15; c h i f f o n i e r $25: b u r ó s 
Ide todos prec ios ; m á j u i n a s S l n g e r dé 
|$20 en ade lante ; juego de s a l a a $70; 
e s c a p a r a t e s de l u n a s a $40 y lo m i s m o 
c o m p r a m o s U/da c l a s s de mueb le s . L a 
S e g u n d a L i r a de O r o . Neptuno 213. 
T e l é f o n o A-8326. 13876 25 e b . 
B A U L E S C A P A R A T E Y O T R O S U T J -
les de v i a j e , cas} nuevos se venden a 
precio de ganga. I n f o r m a n en S a n t a 
I r e n e N o . 45 . 
14974 22 ab. 
I M P O R T A N T E . C O M P R A M O S C A J A S 
de c a u d a l e s y contadoras , v i d r i e r a s , 
s i l l a s y m e s a » de c a f é y f o n d a y m u e -
b les de o f ic ina . A p o d a c a 58. T e l é f o n o 
M-3288. 
_ _ 1 1 7 4 í 36 >b. 
A L O S S E Ñ O R E S C A F E T E R O S P O R 
no ser de l j i r o , se venden todos los ense-
r e s de un c a f é y r e s t a u r a n t . R a z ó n : 
S a n t a C a t a l i n a , 41, V í b o r a . T e l é f o n o 
1-4519. F . M a y a . 
- 14794 24 A b . 
M A Q U I N A S i U N D E R W O O D 
T a l l e r d e l i m p i e z a , r e p a r a c i o n e s y 
a j u s t e s de m á q u i n a s de e s c r i b i r U N -
D E R W O O D , e x c l u s i v a m e n t e . U n i c o s 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l , 1 1 5 
J u e g o s de c u a r t o $100, con e s c a p a r a t e 
de t r e s cuerpos , dosce lntos v e i n t e pesos; 
J u e g o s de s a l a , $68. J u e g o s de comedor ; 
$76; e s c a p a r a t e s $12; con lunas . $30; 
en ade lante , coquetas modernas . $20; 
aparadores , $15; c ó m o d a s , $15; m e s a s 
c o r r e d e r a s , $8 m o d e r n a s } m e s a s de no-
che, $2 y $4 m o d e r n a s ; pe inadores , $8; 
ves t ldores . $12; columm.-J de m a d e r a 
$2; c a m a s de h i e r r o $10; s e i s s i l l a s y 
doss l l lonei; de caoba $25.00; h a y s i -
l l a s a m e r i c a n a s J u e g a s e s m a l t a d o s 
de g a l a , 95 p e s o s . S i l l e r í a de todos 
odelos; l á m p a r a s , m á q u i n a s de coser , 
b u r ó s de c o r t i n a y pianos, prec ios de 
u n a v e r d a d e r a g a n g a . S a n R a f a e l . 115. 
T e l é f o n o A - 4 2 0 2 . 
C O M P R A M O S J U E G O S 
de cuar to , comedor y s a l a , v i c t r o l a s . 
p ianos , p i a n o l a s , m á q u i n a s de coser , de 
e s c r i b i r , b u r ó s c o r t i n a , m e s a s de e s c r i -
torio y toda c l a s e de muebles , los p a -
g a m o s m á s que nadie. L l a m e n T e l é f o n o 
A-4518 . 
12669 2 M y o . 
A v i s o a l q u e q u i e r a a b r i r u n c a f é , 
o l e c h e r í a , q u e en C u b a y P a u l a , bo-
d e g a , se v e n d e todo lo n e c e s a r i o , c o n 
el 5 0 p o r c i e n t o d e s u v a l o r . H a y dos 
v i d r i e r a s q u e c o s t a r o n c i e n t o ochent ; i 
pe sos . P r e g u n t e p o r I s m a e l . 
1.338 2 2 a b 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i g u e l 
F . M á r q u e z . C u b a , 3 2 . 
F O R D D E A R R A N Q U E FT AMANTE, 
se vende en ganga por embarcarse r: 
d u e ñ o . Puede verse a todas hora» ent! 
g a r a g e B e l é n .Compostela, 139. Tan-
b l é n i n f o r m a n en el teléfono M-1747. 
14568 29 Ar 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 6 P O R C I E N T O 
C O M P R A V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
C u b a , 5 4 
D E 9 A I I Y D E 1 A 2 
11704. 26 ab. 
E N H I P O T E C A S E D A N D E S D E 500 
a $2,500 s i n c o r r e t a j e , t a m b i é n $5,000 
a 530,000. I n f o r m a n : S a n R a f a e l y 
A g u i l a C a f é S ig lo X X I , v i d r i e r a de t a -
bacos , de 9 a 3 . D í a z . 14375 22 A b . 
G A R A G E E U R E K A 
E L M A Y O R D E LA HABANA 
D E 
A N T O N I O D O V A L 
A l m a c é n de gomas Firestone. Gru 
s u r t i d o d e a c c e s o r i o s y novedades pd-
ra a u t o m ó v i l e s . V i s t a hace fe. Ofc 
ñ a s y G a r a g e s : C o n c o r d i a , 149. írtC' 
le a l F r o n t ó n J a i A l a i . Telfs. A-8I3Í 
y A - 0 8 9 8 , H a b a n a . 
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jardín " L 
15220 
CARRUAJES 
A V I S O . S E V E N D E N DOS COtHE: 
f a m i l i a r e s , dos milores particular» 
u n a a r a ñ a y var io s arreos un tronco 
A v e n i d a Menoca l , (antes Infanta) r 
B e n j u m e d a , bodega. ,. 13478 
V E N D O C O C H E S P A R T I C U L A K E E ' 
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Vendo un 
compuesto 
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L u z , 33. Sustacta. 
23 Ab. 
H I P O T E C A A L 7 Y 8 
D o y $ 5 0 , 0 0 0 ; lo m i s m o j u n t o s q u e 
f i a c c i o n a d o s ; t a m b i é n p a r a los r e p a » -
los . J . L l a n e s . S i t i o s 4 2 . T e l . M - 2 6 3 2 . 
1 3 1 7 7 3 0 a b . 
lojar el l oca l 
13567 
S E V E N D E N V A R I O S CARROS J ] 





1 14 cri 
n buen estado. Informan Apf-
2! 
MAQUINARIA 
Automóvi les y Accesorios 
SE v l • l T D E _ ü Ñ ^ I A Q ü I ^ ^ ^ 1 i ^ E 7 ^ ; 
ble r e v o l u c i ó n No. 7 112. Sirve P"ag; 
r l ó d i c o y t rabajos finos. Tiene u 
' ^2.500 V f " ^ 
uno * 
tor de 5 caba l los en 
A l v a r e z . Obispo 135 Moderna 
V E N D O U N A M A G N I F I C A C A R R O 
c e r l a de guagua a u t o m ó v i l de 14 p a s a -
j e r o s , se da b a r a t a . Moote 4 7 ñ o r S o -
m e r u e l o s T a l l e r de m a q u i n a r i a . 
15201 26 A b . 
i A d e m á s u n motor 5 caballos y 
un c a b a l l o 
15127 
P O R O F E R T A R A Z O N A B L E S E v e n -
de un C a d i l l a c 57, s ie te p a s a j e r o s , s e i s 
r u e d a s a l a m b r e , perfecto estado, se to-
m a otro c h i c o . I n f a n t a , 15, A-3031 . 
S a n t i a g o . 15078 24 A b 
PERDIDAS 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de m u e b l e s . S e 
r e a l i z a n g r a n d e s e x i s t e n c i a s d e j o y e -
l í a f i n a , p r o c e d e n t e de p r é s t a m o s 
v e n c i d o s , p o r l a m i t * l d e s u v a l o r . 
T a m b i é n se r e a l i z a n g r a n d e s e x i s t e n -
c i a s e n m u e b l e s d e t o d a s c l a s e s , a 
c u a l q u i e r p r e c i o . D o y d i n e r o c o n m ó -
o'ico i n t e r é s , s o b r e a l h a j a s y o b j e t o s 
d e v a l o r , g u a r d a n d o m u c h a r e s e r v a 
A g e n t e s : V i u d a d e J . P a s c u a l B a l d - j e n l a s o p e r a c i o n e s . V i s i t e e s ta c a s a y 
se c o n v e n c e r á . S a n N i c o l á s , 2 5 0 , e n -
tre C o r r a l e s v G l o r i a . T e l f . M - 2 8 7 5 . 
w i n . O b i s p o 3 6 , H a b a n a , P . O . B o x . 
n ú m . 8 4 . 
C 6 3 3 7 . I n d 12 a g 
F A M I L I A Q U E S E E M B A R C A , V E N -
de todos los mueb les j u n t o s o s e p a r a -
dos. S e r r a n o , 74, e s q u i n a a S a n t o s S u á -
r e z . Puedan v e r s e a todas h o r a s . 
14632 25 A b . 
R U F I N O G . A R A N G O 
S e c o m p r a n y c a m b i a n m u e b l e s y 
V i c t r o l a s , p a g a n d o los m e j o r e » p r e -
c i o s . 
E N E L H O T E L A M E R I C A D E G U A -
n a j a y . p e r d i é r o n s e dos s o r t i j a s ; un a n i -
l lo de c o m p r o m i s o y otro de b r i l l a n t e s . 
Se r u e g a a l a p e r s o n a que los h a y a en-
contrado los d e v u e l v a a l a G e r e n c i a del 
H o t e l M a l s o n R o y a l e . 17 y J . Vedado, 
donde s e r á debidamente g r a t i f i c a d o . 
14903 26 ab . 
V E N D O T R E S C A M I O N E S D E U S O en 
perfec to f u n c i o n a m i e n t o a prec ios de 
. sacr i f i c io . F o g l e r . A m a r g u r a , 48. 
K 1 9 6 27 A b . 
S E V E N D E U N C A M I O N N U E V O D E 
1 tone lada . I n f o r m e en l a F á b r i c a de 
C e m e n t o E l A l m e n d a r e s . H855_ 25 A b . 
M A Q U I N A R I A . V E N D O T R A N ^ 
dor de c o r r i e n t e y varios moi" c0. 
q u e ñ o s , m a r c a Genera l ^'f^i'.Mua'* 
pany , uno S lnger y m6;5" n « r »*? 
i n a m a q u l n i t a cadeneta d|iio * 
24-52, u n a m á q u i n a de aoDi* ^ 
ojo y o t r a de f e s t ó n en una m 
A m a r g u r a 35 entre Habana y -
t e l a . T e l é f o n o M-6418. ?; 
14928 —— í n T í » 
C A M I O N P A R A B O T E L L O N E S 
S e vende un c a m i ó n M a x w e l l de 1 y me-
d i a t one lada con c a r r o c e r í a p a r a bote-
l lones , todo comple tamente nuevo y s i n 
u s a r . Se vende bara to por haber d e s i s -
t ido del negocio en que se Iba a e m -
p lear . Se g a r a n t i z a . P u e d e v e r s • E 
W . M i l e s . P a s e o de M a r t f y G e n i o s ' 
T e l é f o n o A - 2 2 0 1 . ^ " . u s . 
" 7 8 2 23 A b . 
S E V E N D E U N A r ^ " V r o r ' 8 '.rf. 
c a b a l l o s sueca . " " ^ ¿ n í l o 
c u a l q u i e r motor de B*sonn* . j a 
leo, se puede ver a todas ^ 
Sol N o . 4. P r e g u n t a r por ¡9 
14.-,:'.-.. — ñ É c o ^ 
S E V E N D E U N ^ e„ prr 
^ F o y e r ' An^argu -
Vende ca 
íoteía. 





















P A I G E . $ 4 5 0 
S e v e n d een 450 pesos, u n a u t o m ó v i l 
, P a i g e de : p a s a j e r o s en m a g n í f i c a s con-
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
t i z a s u f u n c i o n a m i e n t o . E . W M i l e s 
P a s e o de M a r t í y G e n i o s . 
14781 23 
c i ó m u y barato 
14106 
M A Q U I N A R I A P A R A 
vende n u e v a y maquina > M e r ^ . 
150 c a b a l l o s , 
c u a r t o piso, n ú m e r o 
m a n . 
12567 
b ' R e i n y y -
414, de 3 » 4 U 
P I A N O . V E N D O U N O N U E V O P O R 
e m b a r c a r , 180 pesos ; juego s a l a t a p i z a -
do, m á q u i n a s S lnger , 22 pesos; c a m a s , 
a p a r a d o r , m a r q u e t e r í a . I n d u s t r i a 13. a l -
t o s . 
15087 23 A b . 
A b . 
P I A N O L A E L E C T R I C A A E O L I A N 
S e vende u n a p i a n o l a e l é c t r i c a A e o l i a n , 
en perfecto estado y con s u r t i d o de p ie -
z a s . B a r a t a por e m b a r c a r s e s u dueilo. 
I n f o r m e s : E . W . M i l e s . A - 2 2 0 1 . V e r s e : 
A n i m a s , 170. a l t o s . 
14783 23Ab. 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o . 1 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
ARTES Y OFICIOS 
i O J O . O J O . P R O P I E T A R I O S ! 
C o m e j é n . E l ú n i c o que g a r a n t i z a l a 
c o m p l e t a e x t i r p a c i ó n de t a n d a ñ i n o I n -
s e c t o . C o n t a n d o con e l m e j o r procedi -
m i e n t o y g r a n p r á c t i c a . R e c i b e a v i s o s 
J e s ú s de l Monte 534. A . P l ñ o l . T e l é -
fono 1-3302. 
11899 to A b 
S E V E N D E U N CA.MION D E 2 Y M E -
d i a t o n e l a d a s en buen « s tado y m a ' r n í -
f i c a c l a s e S e da b a r a t o . P u e d e v e r s e e 
I n f o r m a n en Cienfuegos , 37 
14594 ' 22 A b 
^ " a l i 
S E V E N D E U N C A M I O N F O R D S I N 
P i n c a r r o c e r í a , c e r r a d a de poco uso p r o -
pio o a r a c u a l q u i e r i n d u á t r i a se puede 
v e r y t r a t a r de su p r e c . o . A l a m b i q u e . 
45 . M . M e s a . 
. 25 A b . 
V E N D E M O S UN C A M I O N M A C E . 3 112 
tone ladas , propio p a r a a l m a c é n de v í v e -
res , con gomas y c a r r o c e r í a s in e s t r e -
n a r ; e s t í nuevo y se g a r a n t i z a . Borcedo 
y A r r i e t a . C o n c h a y E n s e n a d a . T e l é -
fono 1-5774. 
14089 , 28 a b . 
A U T O M O V I L E S 
S e v e n d e n y c o m p r a n de todas m a r -
c a s . T e n g o e x i s t e n c i a s de c a r r o s v e r -
d a d e r a m e n t e reg ios , a p r e c i o s s o r p r e n -
d e n t e s . V i s t a h a c e fe . G a r a g e E u r e -
k a , d e A n t o n i o D o v a l , C o n c o r d i a 1 4 9 , 
f rente a i F r o n t ó n J a i A l a i ; t e l é f o -
n o A - 8 1 3 8 . A - 0 8 9 8 . H a b a n a . 
C 9 V 3 5 I n d . 18 d. 
J A B O N E R O S . G A N G A 
ende u n a te^^lv?V0<>x — 
a p lazos , p r e p a r a d a m^fc i t 
800 a 1000 c a j a s de í ^ d u c c l ^ ^ 
pudiendo a u m e n t a r s e r, pues 
el solo a u m e n t o de palla. ^ j0 c*^ 
u n a g r a n c a l d e r a df , \asP horas. CeP 
l í o s . I n f o r m e s a ^ ^ m á n d e » - , A. 
n ú m e r o 520. M a n u e l t e r r j ^ J I ^ 
CAS; SOLARES YERMOS1 
ESTABLECIMIENTOS 
COMPRAS 
EL VEDAUO OENG» £ 
H a b a n a i c a s a o chalet 5 c u » ^ 
rage . s a l a , s a l e t a , comedor 'on..tru^s 
C O M P R O E N 
H a b a n a 1 c a s a o 
s e r v i c i o de c r i a d o y ^e 
m o d e r n a , que no P a s c 01 
G a l c e r á n . S a n N i c o l á s , 
A-3798, de 8 a 11 a . ra. 
16026 
7» . 
M A N U E L L l i ^ 
S Ü ^ Í J ? r ^ ^ ! r d t r vendf. ^"«¿S 
E l D I A R I O D E L A este « f j , i ? * 
corredor . C o m p r a y venurfiene r/icH* 
r e s y es tablec imientos . | ' y ^ifoc» 
r a b i e s r e f e r e n c i a s . Do"V^lte- Te}. ^ 
F i g u r a s 78. c e r c a de M0" j d« * 
A-fft»21, de 11 a 3 y de » * .D. 
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iS COCHíS 
particular* 
s, un tronco 
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DEARIO D E L A M A R I N A Abri l 24 de 1924 
M G I N A O N C E 
C O M P R A S 
i TTOTM U N A CASA esquina 
C c O C O M P ^ - i l b r i c a c i ó n en Buena 
.CSE0 . buena nto alto cerca 
Máximo í ' r > r S f t o r a Bhon altos 8 Myo 
CASA MAMPOSTE 
techo mar» nstruida con comedor cloa cuar 
Vom nana 
U R B A N A S 
ESQUINA PARA FABRICAR 
Vendo gcan esquina de f ra i le , hoy caaii 
antigua para fabr icar ; mide 13x40 va-
ras, buena s i tuac ión , cuadra y media do 
¡ la calzada J e s ú s cel Monte y cerca de 
i T o y o . So t ra ta de un apuro de familia. 
Precio convencional. Agui la 148. Tel5-
Conó M-9468. Marcelino González. 
15113 22 ab. 
^litic^ P0"" bafto hal l mnv 
l»41 coclna >' madera con 4 depar 
ai Tse J*** .1 - a d r a ^ d e l u a n 
0*iO*a tOdO »tO" y*le/o'enU'.600, puede fatfar da t o á ° A n V el resto a plazos, 
rtsma! su duefio E m i l i o .n la misma' 
E entre 9 y 
Batista. 
10 No. S, Ke-
M A n . 
-leni" y¿~ -Rafael "Paitad de San n ^ habitaclo. 
nltn"19 6 P a r e c i ó 19 ^11. Calle San p moderna P ^ \ „ , Amistad 2 plan-
^CBelaS"0eacTo 15 mil pesos. Ca-•f.moderna P ^ o ^ antigu0 pce. 
f j , A&uila i , " AKuila Solar 7 por 
"i: $:-500 ^ metros Marcia l Rodr i -
V W r i l Mfchelena (altos) Marte 
felona 
C ^ 1 , . nueva 
23 Ab. 
PRECEDÍ: x TI: 
mamposteria, 
S I N 
i casa de 
n ei Reparto Santa Amal ia 
CASA MODERNA $2000 
Vendo casa moderna en Santos Suá re s 
lo m á s alto, cerca t r a n v í a , por ta l , sa-
la, comedor, tres cuartos, baño Interca-
lado con sus servicios modernos, coci-
na, patio, piso mosaico, cielo raso do-
corado, posic ión a la brisa. Precio $7,500 
con $2,000 contado resto muchas faci-
lidades. A g u i l a 148. T e l . M-9468. Mar-
celino Gonzá l ez . 
15115 22 ab. 
DE OCASION. VENDO HERMOSA CA-
ta . Reparto Santos Suárez , punto al to 
a la brisa, f ab r i cac ión moderna. Jardín, 
portal , sala. 3 cuartos, cuarto baño , co-
medor al fondo .cocina, servicios en 
i r a d a para m á q u i n a , superficie 245 me 
tros. Ganga verdad, 
informes: Sr. Or t iz , 
na a Liber tad. 
15114 
$7.000. Para m i s 
O ' F a r r i l l 9 esqul-
23 ab. 
Sena ^'"^dos" Visos de mosaico, t3-
^ " ^ t h l t í c o s e instalación eléctrica 
^ T r t S t.n «.mensa tfaspaxiü 
irterna. ^ / í ' • el terreno miden en 
U f%b,r Cavafas cuadradas. Allí vale el 
{¿al /4ar5o vara y yo doy todo, casa 
.frrfno a • ^ „ 500 informes: Sr . 
' ^ C d H g u e t Lealtad 110 Teléfono 
. a 11 de la m a ñ a n a y de 
A-T5l4 ¿ la tarde Solo t ra to con í * ^ 
MU serias. 03 Ab. 
15224 _ • 
^ C A S A S MODERNAS EN 
CONCHA 
casitas modernas a dos cua 
de concha miden 12 x 24 y rentan Vendo dos 
^ ín^'contrato no pagan agua, i n -
^ / vidneni del Café El Nacional 
SfRaíiel y Belascoain T e l . A-0062. 
jttdiftaS. 23 Ab. 
Ijl96 
íiuen negocio, vendo una hermosa ca-
¡ade esquina, de alto y bajo, en In-
tanta y Neptuno, fabricación moder-
D3l mide 8.50 por 19.50 metros. 
Precio $30.000 no hay contrato, ga-
na $190, pudiendo ganar mucho m á s 
Trato, directo con su dueño. 23 y J 
Jardín "La Diamela". Tel . F-1176 
24 A b . 15220 
CASA MODERNA EN S. R A F A E L 
A 4,800 PESOS 
Vendo varias casas,acabadas de fabri-
car, próxima a la calzada de la Ví-
bora, (lado derecho), de portal, sala, 
comedor, 002 cuartos y servicios, toda 
a cielo raso. Otra en la calle de San 
rancisco en el mijmo precio de sala, 
aleta y 3 cuartos. Informes directos. 
Julio C. Martínez. Delicias No. 47, 
Víbora, de 1 a 2. Tel. 1-1776 u O'Rei-
lly No. 23 altos, de 11 a 12. 
15122 22 ab. 
ESQUINAS EN VENTA 
En Neptuno, $30.000; en San José, 
$14.500; en Infanta, $29.000; en Cam-
panario, $30.000; en Galiano $60.000; 
en Prado, en O'Rell ly y varias m á s . / 
Empedrado 49. Juan Pé rez , do 2 a 4, 
pasado meridiano. 
15163 23 ab. 
U R B A N A S 
VENDO V A R I O S C H A L E T S Y C A S I -
tas de todos precios, techos concreto, 
baño intercalado, confort moderno, con 
jardines, verjas hierro y mucho o poco 
terreno pudiendo dejar parte en hipo-
teca. Frente paradero Havana Central, 
Marianao. Informes Sr. Nogueira. Te-
léfono 1-7014. 
15001 25 ab. 
P A R Q U E L A S I E R R A . S E V E N D E una 
casa de dos plantas muy a n i l l a con 
todas las comodidades modernas. Calle 
6. entre 5 y 7, media cuadra del tranvía. . 
Precio $12,500, pudiendo dejarse $b,000 1 14/w 
U R B A N A S S O L A R E S Y E R M O S R U S T I C A S 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
PARA INDUSTRIAS V I B O R A V E N D O CASA M O D E R N A , cielo raso $4,600 dejo parte hipoteca, 
sin corretaje. Avenida Menocal, portal, I _ , 1 
sala tres cuartos baño, servicios, patio, ¡be venden lotes de terreno con cnu 
traspatio. Informan: Aguila, 78, café, 




S E V E N D E N DOS C A S I T A S N U E V A S 
construcción en Gloria y A . Recio, y 
$6,800 de ««nsos en el término de Gua-
nabacoa que producen el 8 por ciento, 
junto o separado. Informan en Aguila, 
188. 
1 Myo. 
en hipoteca. Para otros informes: Te- j S B V E N D E UNA CASA E N O C T A V A , 
léfono M-2760 
14764 26 Ab. 
V E N D O CASAS Y C H A L E T S E N L A 
Habana y sus alrededores y también 
hago cambios de propiedades a otras 
todo precios económicos . Tengo dinero 
en hipotecas en todas cantidades. Gal -
cerán. San Nicolás , 73. Teléfono A-
3798, de 8 a 11 a . m. 
15026 22 Ab . 
CAMBIO POR CASA Y P A G O A L G O en 
efectivo, un solar frente al Parque Men-
doza. Fogler. Amargur». 48. 
14196 27 Ab. 
S E V E N D E UN H E R M O S I S I M O C H A -
let, recién terminado, en $5,500, dando 
2.500 de entrada y el resto dentro de un 
año o dos; es tá en lo m á s alto de la 
Víbora, 3 cuadras del carro; tres del 
cine y 3 del parque de Mendoza; domi-
na la Habana y tiene jardín, portal, 
sala, 3 habitaciones de 4 por 4, cocina y 
baño, lavadero, todo de ladrillo, azotea 
y cielo raso con celos ía en el patio. 
Calle Sola, entre Santa Catalina y Mi-
lagros. 
14945 22 Ab 
Ganga para los industriales. En Mu-
nicipio, esquina a Luco, se vende una 
nave de tres cuerpos con 1406 me-
tros cuadrados, paredes de cantería y 
ladrillos, techos de hierro y amianto, 
pisos adoquinados y dispuesto para 
recibir cualquier industria. Su pre-
cio $25 el metro. Informa el señor 
Pasaron, calle San Rafael núm. 39. 
14123 29 ab. 
E S Q U I N A D E DOS P L A N T A S CON 
gran bodega, sola en esquina, con con-
trato. Gana de alquiler $200. Trabadelo. 
Crespo. 82, café, de 1 a 3 y de 8 a 10 
noche. No trato • con palucheros ni cu-
riosos. Sólo a personas serias. Traba-
delo. 
15104 22 ab. 
E N E L REPARTO MENDOZA, J U A N 
B . Zayas, entro E . Palma y Libertad, 
a tres cuadras del t r a n v í a , vendo varias 
casas sin estrenar, de por ta l , sala, 3 
cuartos, comedor, baño intercalado com-
pleto, servicio de criado y t raspat io . 
E l dueño , J . Vázquez, en l a misma. 
Teléfono 1-2862. $7.000. 
15150 27 ab. 
BONITA CASA 
Víbora , vendo casa moderna, «n el Re-
parto Chaple a cuadra y media de la 
calzada, lugar muy alto, consta de ja r -
dín, portal , sala, antesala, 3 cuartos, 
comedor a l fondo, b a ñ o completo, co-
cina, patio v traspatio, entrada criados, 
techos de hierro y decorada. Puedo ha-
bitarse enseguida. Precio $8.500. Su 
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ENSANCHE DE LA HABANA 
Quiere Vd. vivir cómodo y elegante 
compre un solar de 10 x 40 en Carlos 
IIÍ e íní'antíb,-es el ún ico que me que-
ca para su' trato Vidriera del café el 
Nacional San Rafael y Belascoain Te lé -
íonri A-0O62 Sardiñas. 
15186 ,'- • • 23 A b . 
CUEST10X DE NUMEROS. SI HACE 
nfiraeros verá esta ganga. Por $15.800 
sin rebaja, vendo 2 chalets de: 314 cada 
tno.. dobles servicios, cuarto, de criados 
patio, traspatio, citarón, monol í t ico , 
preparados para altos. En Avenida Se-
rrano'(parte alta), 2 cuadras t r a n v í a . 
Hay ISO metros fabricados en 300 va-
,rf,^rí"eno- Fabricación a 35, importa 
V;. , *Jerreno a $10, importa $3.000 
retal $9.200 cada uno. Dueño Betan-
wurt. Arquitecto. Cuba 4. 
J l L : 26 ab. 
PROXIMO A ESTRADA P A L M * . V E N 
ii^nir'j?6 d'os Plantas, renta $110 en 
Vi ' î6116 jard,n> Portal. s., s., 3|4 
l . T^ a o; los alt0s iKual a los ba-
-o Informa: Villanueva. 1-1312. 
J U I l 22 ah\ 
GUSTAVO LOPEZ MUÑOZ 
Vende casas y solares y dinero en hj-
We«i. Habana, 78. Teléfono 1 M-7480 
^ r a i ^ ^ ^ f 1 Redado, calle 9, vendó 
U U n l * ^ 1 1 ' ^ moderna, mide 27 por 
"co pIanta' Portal. sala, hall, 
tos cuartos rt cníLr^*- caleta do comer 
uiartos de criados, garage, etc. 
S f e 1 ^ 1 ^ 1 6 ^ta ' vend0 "na mag-
Wo^saaiÍOSPrP antas' .ba3os: Portal. 
«'"des cuartri co,medor, altos: seis 
.. cuartos, dos baños, terraza. 
í111? 19, cerca dlTp^rque, do H a L 
vNos. leclbldor 
Íír-.etc.- Altos 
.onfKij ca casa 20 por 22 66 
mi fc»'Clbll0:L.sala. biblioteca rec l l 
6 cuartos y dos ba-
Precio ««.OOO^"0 de crlado. S-arage 
l ^ d e ^ S o n t ^ T ^ l o m á s alto de f ^ndoTn"^.^ cuadra ^ 1 t ran-sí Wmed0r t-p1!3-^. í a rd ín , portal , sa-
t^ÍUart03•Eranr^-«arto!• bafio' só tano , "«00. grandes, cocina etc. P rec ió 
|n ' « . v e X unr^l161"0' Jesfla del 
^ comedor i Casa de 13 Por 23.88 
^ • . « a n g a ^ ^ / r ' m e r a . renta JO pe-
Vendo en San Rafael casi esquina 1 
'nfaiUa una gran casa moderna mide 
' x acera de la sombra dos y media 
D'antas, lenta 200 y su precio es una 
TMífono A-0062. Sardlfias. 
EN $6250 CASA MODERNA 
Vendo un chalet en Santo Suá rez y Spay 
compuesto de jardín, portal , recibidor 
5 13 por cuarto de criado mide 10 s 
ti spiviciós completo propio para un 
matrimonio es una verdadera ganga v 
cfiKa .do gusto. Informan Vidr iera del 
Café el Nacional San Rafael y Belas-
coaln Teléfono A-0062. S a r d i ñ a s . 
En $7,500 a cuadra y media del tran-
vía de Santos Suárez, con 500 me-
tros de terreno, de 10 por 50, de jar-
dín , portal, sala, hall central, cuatro 
cuartos, salón de comer, servicios, co-
cina, separada por ambos lados y un 
gran traspatio. Informa a compradores 
directos, Julio C. Martínez. Delicias 47 
Víbora, de 1 a 2. Tel. 1-1776 u O'Rei-
lly No. 23 altos, de 11 a 12. 
15122 22 ab. 
E N E L C E R R O , V E N D O UNA feáQUI-
na con establecimiento 8 por 17 fondo, 
preparada para alto en $9,500 y una 
casa portal, sala, saleta, tres grandes 
curtos, comedor al fondo, patio y tras-
patio, 5 y media por 38 fondo, a dos 
cuadras del paradero del Cerro en $5,300 
toda de mamposteria. Informen: Santa 
Teresa 23, entre Priraelles y Churruca. 
Teléfono 1-4370. 
S E V E N D E E N P A T R I A DOS CASAS 
a tres cuadras del tranvía con sala, sa-
'.eta, dos cuartos, servicio sanitario de 
mamposteria en $7,500 y un solar en 
Prlmelles de 11 por 38 metros a $6.00 
y una casa de madera portal, sala, sa-
leta, cuatro cuartos piso mosaico de 5 
y media por 38 metros a dos cuadras del 
paradero del Cerro en $3,300. Infor-
men en Santa Teresa, 23, entre Prlme-
lles y Churruca. Teléfono 1-4370. 
V E N D O A U N A C U A D R A D E L P A R A -
dero del Cerro casa sala, comedor tres 
cuartos grandes, cocina, servicio sani-
tario, citarón preparada para altos en 
$4,000, puede dejarse parte en hipoteca 
y una esquina de 135 metros cuadrados 
esquina fraile, toda fabricada a dos 
cuadras de la calzada, en 8,000 pe-
sos. Informe en'Santa Teresa 23, entre 
Prlmelles y Churruca. T e l . 1-4370. 
E N E L C E R R O , S E V E N D E CASA D E 
portal, sala, saleta, dos cuartos, servi-
cio sanitario, fabricación moderna en 
$4,000. Informan: Santa Teresa 23, en-
tre Prlmelles y Churruca. T e l . 1-4370. 
C A S I T A S O L A R , MUCHOS F R U T A L E S 
s i tuación deliciosa. Calzada do Concha, 
cerca del Paradero. Informa: Agencia 
Batista . Trato: Cdnsulado, 122, do 9 a 
11 y Amistad, 87, moderno, bajos, cuar-
to 5 de 3 a 5. „ , . . . 
15051 27 Ab. 
CASA D E DOS P L A N T A S S E V E N D E 
con portal , sala, comedor, cuarto de 
crlado, servicio de Idem y lavandería 
en los bajos y tres habitaciones, baño 
intercalado, recibidor y terraza en los 
altos,, es. de, CQrvstruc.ci6n moderna,, bue-
nos rlulos ".rasós- y téchos :de concreto, 
en $9,000. Informan: Calle 13 y 12. 
Reparto Almendares. Teléfono F-.5783. 
15049 29 Ab . 
CASITAS A PLAZOS 
Se venden casitas en el Reparto Ba-
tista, dando una cantidad de conta-
do y pagando el resto en plazos có-
modos. Las hay desde $3.500 en ade-
lante. Informa Jorge Batista, en el 
mismo Reparto, Calle E , entre 11 y 
12. Teléfono 1-2229. 
15031 26 ab. 
«I R 
Cr,t0 V r a m i t ' ? " * " ^ a d o al 
23 A b 
- PRECIOSO C H A L E T 
'A 12 PUdÍent^ Dos P i n t a s e n 
^ P a X COmeclor' ^ s habitado-
!trvicio de ^ J " 3 ' gai'age' cuarto y 
l̂os en T u 05 y tres b a ñ ^ Pa-
C n ^ J ^ ' y Hall, c i n c , ha-
? ^milia anos completos pa-
c'osets. terrazas en el alto, 
decorada con ex-
h \ T í n ' SÓtan.0S- Ca, ,e Í ^ 
.̂OOO ÍÍT' en e' Vedado. Precio 
^ CuKa me8: Notaría ^ E . L a -
23 ab 
piso, 
^ SANTOS SUAREZ 
ffi0 ^ntos s u á r e , ^ e z y Me"doza. 
•ones 
^ Z d e d s l 3 , a ? U ^ [ - d e Í 
esoaíL" bañadera, cocina 
ijí ^ a ™ n Z ¿ * r \ á 6 mArmol; ca-
SULXo- 83 t l e n ^ 8 1 ^ la marcada 
?> r.l.Pero con ^ la,s c i smas como-
5 * C ^ - i o con ^ b^ltaclones. Es-
• li 0^ e s P a r a ^ • " ^ O O . Se venden, 
\ i ^ - Kn la * e ?10do ««o renten 
A r m a r á n ^ a ^ a d a con el . No. 83 
^ 1 ^ ^ n y Por el Apart. 2322. 
l^2UraCrtnne,,Vfencl0 700 melros 
V* «lOdern ' ^ frenle SÍn { a h r ^ 
> d?l v a, c,a8a que resido en lo 
m ^ Vedado. F-215. teléfono F -
23 ab 
PARTE A L T A D E L VEDADO 
Junto a calle de letra, vendo casa com-
puesta de, siete habitaciones, dos cuar-
tos do baño completos, garage, dos cuar-
tos nara criados con baño y otras de-
pendencias. Situación inmejorable, pre-
cio 36 mil pesos. Trato directo con el 
comprador. No admito corredores ni In-
termediarios. Informes: su dueño en 
25, número 307, entre B y C . Vedado. 
15028 24 Ab. 
V E N D O C A L L E S A N I N D A L E C I O Y 
Dolores, trés esquinas con estableci-
miento, v íveres , una 11 casitas, terreno 
esquina 19 por 22 en San Indalecio y 
dos parcelas 7 por 34 a 8 pesos plazos 
Santos Suárez 18. Vil lanueva. 
14737 26 Ab. 
Se vende lujoso chalet. Próximo a 
terminarse en la calle de Patrocinio 
entre Éstrampes y Miguel Figueroa, 
Planta baja: portal, vestíbulo, sala, 
calón fumador, hall, sala de música, 
biblioteca, salón comedor, cocina, 
I antry y despensa. Phnta alta: por-
tal, cinco habitaciones, hall, tres ba-
ños con servicios y terraza. En la 
azotea, una torre con gran salón. Tie-
ne jardines que rodean la casa. En 
los sótanos, dos garages y tres habi-
taciones. Informan: Banco Gallego, 
Prado y San José. 
13581 30 ab. 
V E N D O DOS CASAS CON S A L A , SA-
leta, tres cuartos, comedor al fonáo, 
servicio sanitario con 6 metros de fren-
te por 40 dé fondo, mamposteria ci-
tarón cada una y esquina de. 13 metros 
por 40 fondo, todo en 12,5.00 pesos, no 
se vende, se regala. Informe en San-
ta Teresa 23, entre Prlmelles y Chu-
rrula . Teléfono 1-4370. 
número 37. entre Acosta y Lagueruela, 
en la Víbora. Se da barata y urge su 
venta. Informa en la misma. 
13489 23 Ab. 
B. CORDOVA 
Vende casas de centro y esqui-
nas. Fincas rústicas, para recreo, 
y toda clase de cultivos. Hipor 
tecas, cualquiera cantidad, al ti-
po más bajo de plaza. Monse-
rrate, 39. Telf. A-8900. 
C 5367 Ind 10 ¡1 
¿QUIERE VD. VENDER SU CASA? 
Venga a la vidriera del Teatro Wil-
son, Belascoain y San Rafael. Pregun-
te por López o llame al Tel. A-2319. 
Tengo compradores para casas y terre-
nos, doy dinero en hipoteca y hago 
cualquier operación en 24 horas. Ló-
pez. 
14041 11 Myo, 
Vendo en el Cerro, en la calle de San 
Cristóbal, una casa con 275 metros 
de terrepo, fabricado a $25 terreno y 
construcción. Informa heñor Villazón. 
San Ignacio, 114, almacén, de 1 a 6 
p. m. 
14325 24 ab 
S E V E N D E E N SAN B E R N A RDINO, 
entre Dolores y San Indí^ecio, dos ca-
sas de portal, sala, saleta, dus cuartos, 
baño Intercalado, comedor al fondo y 
cocina, patio, traspatio y acabadas de 
construir a utia cuadra del parque San-
tos Suárez y una y media de la Calzada 
de Jesús del Monte. Informa su dueño 
en la miyma. 
13949 26 Ab . 
cho de ferrocarril, muy cerca de la 
calzada de Luyanó. Es el mejor terre-
no y al mismo tiempo más barato que 
existe en la Habana para establecer 
cualquier industria, por su proximi-
dad al centro de la Habana. Informa 
Jorge Batista, Calle E , entre 11 y 12. 
Teléfono 1-2229. 
15031 26 ab 
SOLAR FRENTE A TRES CALLES 
Solar 725 varas a 6 pesos vara, doble 
esquina con fr<nte a la doble linea de 
la Playa y a doa calles más arrimos del 
fondo pagados. Figuras, 78. A-6021. 
E l dueño. „ 4. 
14712 26 Ab. 
SOLARES A PLAZOS 
Con doble vía de comunicación y en 
el Reparto más cerca y saludable d.̂  
!a Habana. Se venden solares a pla-
zos y al contado en el Reparto Ba-
tista. Calle E , entre 11 y 12, en el 
mismo Reparto. Teléfono 12-229. 
15031 26 ab 
T E R R E N O S A UNA C U A D R A D E I N -
fanta, vendo lotes de 6 por 22, a 32 pe-
sos metro. Teléfono 1-7789. 
125S6 22 Ab. 
A $3^00 LA VARA 
Se venden varios solares de esquina y 
centro en el Reparto Almendares, de-
trás del Parque Japonés . Informan: Te-
léfono F-2124. 
14797 29 Ab. 
E N L A C A R R E T E R A D E GÜINES, E N -
tre los ki lómetros 7 v 8 so venden par-
celitas de terreno altos propios para 
construcc ión. Informan en la misma. 
F inca " L a Flora" . 
14720 22 A b . 
S . « n d e . por embarcarse una pra- BENJAMIN GARCIA 
ciosa quinta para personas de gusto, AMISTAD 136, bajos. Telf. I V O / ^ J . 
de tres mil v.iras de terreno, con ár- Ll corredor más relacionado en el co-
boles frutales, manantial, pudiendo! Ilierci0f vendo y compro toda clase 
s£xar buen negocio, con sus bombas j de establecimientos en 24 horas y f¡n-
y motores eléctricos, casa moderna de cas urbanas. Dinero al 6 y 7 OiO. 
mamposteria, forma chalet, de dos lodo el que quiera ^e11^*1"'^,,00^ 
pisos, sala, comedor, hall, dos porta-
les, cocina y cuarto de. criado, segun-
do piso, tres cuartos grandes, hall, 
cuarto de baño, dos terrazas, abun-
dante agua propia, electricidad, telé-
fono, a media hora de la Habana, 
tres líneas de carros. Havana Central. 
Marianao. Vedado. Habana, Quema-
dos cerca del Parque del Country 
Club. Informes teléfono 1-7287. De la 
1 p. m. a las 4 p. m. 
14407 22 ab 
F I N C A R U S T I C A , S E V E N D E L A tin-
ca Prado en Santa Ma-ía del Rosarlo a 
una cuadra de la carretera con dos ca-
bal lerías y cordeles. Ubre de gravamen 
y compromiso con tres mil pies de plá-
tanos, muchos árboles frutales y un 
gran palmar, agua fértil de río y pozo 
con todas las existencias de la finca 
con siembras y animales. Informará su 
dueño la misma. José González. 
13265 27 Ab. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S E V E N D E UNA B U E N A V I D R I E R A 
de tabncos y cigarros «n «Itlo céntrico. 
Informan de 4 a 5 en Muralla y Ofl 
cios (Depósito de tabacos). ' 
15215 31 Ab 
Se vende un bonito chalet situado en 
lo mejor del Reparto Mendoza, con 
ledas las comodidades. Se da barato 
por tener que embarcarse su dueño y 
se dan facilidades para el pago, pu-
diendo dejar parte en hipoteca, con 
interés módico. No se trata con co-
rredores. Informan en el teléfono I-
1871. 
Ind. 6 ab 
S O L A R E S Y E R M O S 
P O R T E N E R Q U E A U S E N T A R M E D E L 
p a í s vendo b a r a t í s i m o en lo mejor de 
Solares a plazos, vendo de 10x30 a 
300 varas. Reparto Santos Suárez, 
cerca la línea. Informes: J . P. Quin 
tana. Belascoain 54, altos. A-0516. 
14683 25 ab. 
S E V E N D E S O L A R E N " M U Y B U E N 
punto Santa Catalina y Juan Delgado, 
Víbora, doble v ía de tranvías por las 
dos calles. Informes: Teléfono A-5058. 
Angeles, número 16. 
14729 23 Ab. 
En el Vedado. Se vende la mitad un 
solar de esquina, parte alta, bien si-
tuado, un solar en el Ensanche de la 
Habana, próximo a Carlos III. Infor-
man de 2 a 6 p. m. en C y 29, Ve-
dado. A. Corbelle. 
14630 30 ab. 
V E D A D O . V E N D O S O L A R D E 7 POR 
36 metros, calle 6, casi esquina a 25. 
Informes: Belascoain, 81. Teléfono 3424. 
Sombrerería. 
15057 4 Myo. 
7 x 40 metros, situado Concepción en 
tro 13 y 14. Aprovecre qu(ft OH 
ganga. Informan M. Alonso: Jesús 
del Monte 569, después do las 5 p. m. 
15193 . 23 Ab. 
C A L L E PAZ, E N T R E S A N T A E M I L I A 
y Zapote, acera de la brisa, entre dos 
l íneas de tranvía, 10 por 45 varas a 11 
pesos y un solar en el Cerro, de 11 me-
tros frente por 36 fondo a 6 pesos. I n -
forme en Santa Teresa, 23, entre P r l -
melles y Churrura . Teléfono 1-4370. 
E N B A R R I O C H A P L E , C E R R O , UNA 
esquina, fabricación moderna con esta-
blecimiento, contrato 6 años con dos ca-
sas, de sala, saleta, y traspatio, se ven-
den en $12.500. Informes en Santa Te-
resa, 23, entre Prlmelles y Churruca. 
T e l . 1-4370. 
la tercera ampliación Lawton frente a o 1 _ „„ 90 1 i„ „ ¿ n n „„..„ c „ 
la nueva linea un solar que mido polares en ¿ i , eaado. a $ZU vara, bo-
lamente el 15 por ciento de entrada. 
Grandes facilidades para cancelar el 
resto. En la calle 21 a $18. en la ca-
lle 12 a $20, en la calle 14, a $15. 
Trato directo con el dueño, R. Eche-
verría, Empedrado 30 esquina a 
Aguiar, (entresuelos). De 9 a 12 y de 
2 a 5 p. m. Teléfono M-2387. 
TERRENOS EN CALZADA 
Vendo en la calzada del Luyanó cuatro 
casas antiguas antes del puente de Mar-
tín Pérez mido 35 x 45 le pasa las 11 
neas del ferrocarril por el fondo, propio 
para una Industria o algo parecido, ran-
ta el 1 por 100 del capital. Vidriera del 
Café E l ^Nacional San Rafael y Belas-
coain. T e l . A-0062 Sardiñas . 
Í5196 ' 23 Ab. 
ENAMORADO, 10, E N T R E D U R E G E T 
San Julio, Vendo una casa portal, sala, 
saleta. 4 cuartos, baño -ntercalado, co-
medor al fondo, cuarto y servicio cria-
do, garages, dos grandes cuartos altos, 
fabricación moderna ázulejeada, su fren-
te 11 de frente por 52 fondo, todo fa-
bricado en $16,000. Informen en la mis-
ma, trato directo con la dueña . Te lé fo-
no 1-1252. 
V E N D O A DOS C U A D R A S D E L A Cal -
zada un hermoso chalet portal, dos ga-
binetes, sala, saleta, cuatro cuartos, ser-
vicio sanitario intercalado, comedor, co-
cina, cuarto y servicio para criado, en-
trada para máquina con garaché, un 
hermoso jardín, patio con árboles fru-
tales. Informa en Santa Teresa, 23, es-
quina Prlmelle, Cerro, no se admiten 
corredores. Teléfono 1-4370. 
14347 24 Ab. 
Country Club, ganga. Se vende un 
solar de 2,500 metros a $4.25 el 
metro. En el lugar más alto, cer-
ca de la casa del señor Fanjul; no 
se vende allí otro solar a menos 
de $6 metro, última venta fué a 
$7. Morales y Co. A-2793 y 
F-1236. 
C3546 8d-20 Ab. 
S E V E N D E N 2273 V A R A S D E T E R R E -
no en la calle Blanquizar, por necesitar 
dinero, se da muy barato. Informes: 
L u l a Iglesias. Luyanó, 82, bodega E l 
Cañón. 
15072 23 A b . 
Ganga, a razón de $110 el metro, se 
vende una casa en la calzada de San 
Lázaro, de Lealtad a Belascoain, 
magníficos cimientos para construir 
varios pisos. Para informes, Sr. Be-
tancourt/ teléfono F-1544. 
14589 23 ab 
IMPORTANTE 
SI usted desea vender algunas de sus 
propiedades, tengo compradores que 
compran en el acto y el ustod desea 
comprar alguna casa o esquinas, terre-
nos o hipotecas, puede usted llamar o 
verme y será usted servido en el acto, 
pues cuento con una gran clientela pa-
ra todo. Seriedad y reserva, es el lema 
del negocio. Informan Café E l Nacio-
nal. Belascoain y San Ralfoel. Teléfono 
A-0062. Sardiñas . 
14479 14 Myo. 
A C U A D R A Y M E D I A D E L A C A L -
zuda de J e s ú s dol Monte. Dolores entro 
Encarnación y Cocos, se venden bara-
tas tres casas nuevas, de ladrillo y 
azotea do vigas de hierro, juntas o se-
paradas, sin corredor, facilitando el pa-
ga convencional. Pueden verso a cual-
quier hora. Informa en la misma el 
s a ñ o r M. Romay. 1-3531 y en Merced 
No. 14.. A-9183. 
14988 26 ab. 
K N 1,750 P E S O S C A S A Y S O L A R , tie-
ne bodega y solar al lado de 6 por 22 
y medio metros la casa Igual medida, 
renta 20 pesos. Reparto Buena Vis ta . 
Finuras, 78. A-6021. Manuel Llenln . 
14947 22 Ab. 
REPARTO BUENA VISTA 
B U E N N E G O C I O . S E V E N D E UNA 
buena propiedad toda de mamposteria 
y dicha propiedad es tá rentando ciento 
diez y sieto pesos mensuales, se vende 
sumamente barata, es de oportunidad, 
también se veryle uiT magnifico solar 
con fi-T.««Tr .̂ U» A-r-riilda 5a. y lp vendo 
a precio de 2.75 pesos vara, tiene do 
frente 14 por 47 de fondo, propio para 
fábricar una buena residencia, también 
tiene sus dos fosas hechas y varios 
materiales do construcción en el refe-
rido solar, todo se vende barato por te-
nerse que embarcar su dueño. Para In-
formes y verlost Diríjanse a la calle 9 
y 12. Oficina de Mario Dumaa y S. A l -
pendre. Reparto Almendares. Maria-
nao. 1-7260. 
J4744 Abi 
Se vende una esplendida Quinta de 
recreo a ocho kilómetros del Parque 
Central con magnífica casa de vivien-
da y una buena carretera. Para mas 
informes Virtudes 60, altos. 
12611 2 M y . 
V E N D O CASA M A M P O S T E R I A , ACA-
bada de fabricar, con jai din, portal, dos 
departamentos, cocina, servicio sanita-
rio, agua abundante, luz eléctrica, te-
cho de teja francesa, pisos mosaico, 
1,700 pesos; media cuadra chalet Be-
renguer. Calabazar de l a Habana. I n -
forman en la misma. 
14362 24 Ab. 
E N $14.000. S B V E N D E U N A CASA 
de nueva construcción de doa plantas 
compuesta cada planta de sala, saleta, 
dos habitaciones, baño intercalado y 
demás servicios, en la calle de Mar-
qués González ejitre Figuras y Peflal-
ver, renta $125.00. Informa su dueño 
señor Alvarez. Mercaderes 22. altos, 
de 11 a 12 y de 5 a 7. 
13451. 22Ab. 
V E D A D O B A R A T I S I M O . ¿DESEA US-
ted triplicar pronto su dinero? Compre 
ahora este hermoso loto 1816 metros 
terreno, con dos casas al fondo y una 
esquina yermo, cercado de 36 . 33 por 32 
metros, frente a un futuro parque. 
Buena renta, positivo porvenir. E l pro-
pietario: Consulado, 122, de 9 a 11. 
15061 27 Ab 
15043 24 ab 
E N L U Y A N O . P R O P I O S P A R A 1NDUS-
trlas, vendo lotes de terreno en Calza-
da de Concha, Calzeuda Luyanó y aus 
proximidades. F . Hernández. Guasa-
bacoa, 60. Teléfono Ir5022. 
13565 23 A b . 
VENDEMOS S O L A R E S 
BIEN SITUADOS 
PRECIOS MODICOS 
PAGOS F A C I L E S 
TITULOS P E R F E C T O S 
URBANIZACION C O M P L E T A 
MENDOZA Y CA. 
EN SANTOS SUAREZ 
Vendo varias parcelas de 9 x 22 va-
ras con alcantarillado, listas para fa-
bricar, acera de brisa, una cuadra 
tranvía, entregndo $100 y 1 7 al mes; 
otras de 10 x 27 entregando $130 y 
$23 al mes. Dolores, 23. Villavicen-
cio 1-5851. 
7 x 29 
calzada 
EN LA VIBORA 
Vendo solares a plazos de 
varas a tres cuadras de la 
de Jesús del Monte, con calles, alcan-
tarillado, luz, etc., entregando $115 
y $14 al mes. Dolores 23. Vülavi-
cencio. 1-5851. 
VENDO GRAN ESQUINA F R A I L E 
en la Víbora, frente al tranvía, tiene 
vida cualquier clase de establoclmtento, 
es lugar muy bueno, véalo pronto. I n -
forma: Hernánde i . Guasabacoa, 60, en-
tre Compromiso y Herrera. Teléfono 
1-5022. 
14365 22 Ab. 
FABRICAR 
es hoy el mejor negocio. Nosotros le 
diremos como evitar riesgos. Planos 
y prenupueatoa gratis. Oficina de Ar-
quitectos. Cuba, 4. M-2356. 
13990 ^ i Myo. 
S E V E N D E M A G N I F I C A PxiOPIEDAD 
con 15 metros de frente por 46 de fon-
do; toda acabada de reedificar, con sa-
la, saleta, comedor, cocina, cuatro dor-
mitorios, doble servicio de bafio eara-
ge, servicio de criados y gran patio con 
la l ínea del tranvía de Zanja por ê  
frente es a una cuadra del tranvía eléc-
trico n lo mejor do Marianao. PuodCe 
adquirirse a un precio de ganga, de con-
tado o a plazo». Para verla o Infornea 
Trocadero. 55. Teléfono A-Ó53S 
EN E L MEJOR PUNTO 
de la Víbora cerca de la calzada de 
Jesús del Monte, traspasó varios so 
lares de 7-8-9 x 29 varas listas par^ 
fabricar, resto a la compañía, a $14 
al mes. Villavicencia 1-5851. 
TRASPASCTO VENDO 
El mejor solar de la Víbora cerca 
de la Calzada, punto alto y fresco 
con calle, luz, agua, etc., de 7 x 29 
varas. Véalo y se convencerá. Dolo-
res 23. Villavicencia, 1-5851. 
15095 22 ab 
V E N D O T R E S S O L A R E S E N A L T U -
ras de Almendares, Avenida L a Paz y 
Los Aliados. Uno mide 17 por 44, 26 
por 56; 17 por 57. Vendo en la aveni-
da de Acosta. de varias medidas. Aguiar 1 
No. 116. T e l . A-6473, de 12 a 1 y de! 
7 a 8 p. m. 





E N L A HABANA, A M E D I A CUAtoRA 
de doble vía, vendo una parcela para 
tres oasas, con 18 de frente por 22 de 
fondo. Dueño, Verdad. Concepción 4, 
Víbora. 
14761 22 A b . 
Solares a plazos, vendo de 10x45 
cerca la línea. Reparto Almendares 
Informes: J . P. Quintana. Belascoain, 
No. 54, altos. A-0516. 
14683 25 ab 
GRAN CAFE EN MONTE 
Vendo de los Cuatro Caminos a Egldo 
un gran café no paga alquiler deja 
$50 de ganancia, diez años de contrato. 
Vende $2.000 mensuales vista hace fé. 
Informo personalmente de 12 a 2 V i -
driera del Café el Nacional San Rafael 
y Belascoain. Sardiñas. • 
15190 23 Ab. 
S E V E N D E UNA C A R N I C E R I A . V E N -
de 100 kilos. 4 años contrato. Se vende 
barata. Informan Maloja 189. 
15157 22 ab. 
¿QUIERE E S T A B L E C E R S E ? S E V E N -
CI e una buena vidriera de tabaeps, ci-
garros y quincalla. Se da barata por 
embarcarse. Urgente. Razón: Bernaza 4 7 
altos, de 7 a 8 y de 12 a 2. S. Llzondo. 
15149 27 ab. 
Buen negocio. Para un matrimonio 
que quiera establecerse con poco di-
nero, se vende una casa de huéspe-
des con todas las habitaciones al-
quiladas y muy buena clientela. In-
lorma su dueña. Compostela 69, al-
tos. 
15083 24 ab. 
BODEGA, $1,800 
Vendo en calzada contrato Ubre de al-
quiler buena venta,1 verdadera ocasión 
de negocio, facilidades de pago. F e r -
nández. Vidriera de tabacos. Café I n -
dependencia. Belascpaín y Reina . 
15037 22 Ab.. 
S E V E N D E P U E S T O D E F R U T A S E N 
el Vedado y se da barato por no poder-
lo atender. Informan: J y 9. Bodega. 
15068 26 A b . 
BODEGA, TIENDA MIXTA. E T C . 
Alquilo casa grande de mamposteria, 
de esquina, agua abundante, luz eléctri-
ca, servicios sanitarios. Largo contra-
to. Calles de Agrámente y Gómez, B a -
rrio Azul . Arroyo Apolo. 
15103 22 A b , 
CAFE Y FONDA 
E n 3,750 pesos café y fonda en Calzada 
muy Importante, vende 75 pesos diarlos, 
buen local y gastos muy reducidos, es 
un gran negocio. Ent iéndase al conta-
do. Figuras, 78. Manuel Llenln. . 
NEGOCIO EN 1.400 PESOS 
De dos art ículos de mucho conaumo pa-
ra vender al contado en las bodegas, 
tiene camión de Reparto, tiene 15 a ñ o s 
establecido, deja ocho pesos diarios 11- I 
bres, a prueba. Termina a las doce. F i -
guras, 78. Manuel L len ln . 
14946 28 A b . 
prar, venga a Amistad 136, Telf. M-
8743 y será atendido. Benjamín 
García. 
BODEGA 
Tendo una en $6.000. Dando $4.000 
de contado, 4 afios de contrato; vende 
$70.00 diarios; alquiler $70.00,^ con^uju 




Uno en $6.000 en la Habana; vende 
$90 diarios, buen contrato, no paga al-




Uno en el muelle; vende J25-00 dla: 
rio»; 10 años contrato; alquiler $22.00 
Informes Amistad 136. Beniomln Oar-
cía . 
BODEGAS 
Vendo una en Bernaza. cantinera; 
ctra en Luz otra en Sol y otra en V i -
llegas y vendo una en $1.500. Infor-
mes Amistad 136. Benjamín García. 
BODEGAS VENDO 
Una cantinera en Motite. $11.000» 
vende $100.09 diarios, cnntlna. Ticn» 
siete aRos contrato Infcrmes Amistad 
136, Benjamín G a r d a . 
BODEGA 
Vendo una en el barrro. de Luyanfl 
vende $80.00 diarlos. Tiene local pan 
familia, 5 años contrato. Ultimo precU 
$2.500. L a s hay de mercancías. I n f c 
man Amistad 136. Benjamín Garda. 
CAFE VENDE $150 DIARIOS 
Biece anos contrato, no paga alqul 
ler y sobran 100.00 Precio $15.000. Coi 
Í8 .000 de contado. Informes: Amlstal 
106. Benjamín . 
HOTEL Y CASAS~DE HUESPEDES 
Vendo un café, hot.íl ,restaurante 3 
una casa do huéspedes en Prado; otr< 
en Galiano y tengo otra en Amistad 
Informes Amistad Í36, Benjamín Gr 
cia . 
VIDRIERAS DE TABACOS 
Vendo una en $2.500; vende $35 dl i 
ríos; vendo otra en $1.800 y vendo uní 
en $500.00. Informes Amistad I H 
Benjamín Gabela. 
POSADA, VENDO UNA 
E n Egldo, 43 habitaciones en $3.500. 
Deja todos los meses $600.00 Informa»' 
Amistad 136, Benjamín Garc' 
PANADERIAS 
Vendo una en $17.000; hace 10 sacos 
diarlos y de mostrador 150.00 dia«l«»"; 
Informes: Amistad 136, Benjamín Cita-
d a . 
30 Abr. 
B O D E G A C A N T I N E R A S O L A E N E s -
quina, vendo dándola a prueba contra-
to libre de alquiler, vende 80 pesos, pre-
cio $6,000, facilidades de pago. Vidrie-
ra de tabacos, café Independencia.- Be-
lascoain y Reina , Fernandez. 
15037 22 Ab. 
V E N D O H O T E L E S Y C A F E S P R E C I O S 
económicos, necesito un socio para 1 
caJé y restaurant, que disponga do 7 
a 8,000 pesos. Galcerán, San Nico lás , 
73. Teléfono A-3798, de 8 a 11 a . m. 
15026 22 A b . 
B O D E G A S I N C O R R E D O R E S S E ven-
de una muy buena por no poderla aten-
der con doble tranvías y buen contra-
to, en 2,800 pesos. Informan su dueña 
San Benigno, 58, entre Santa Irene y 
San Bernardlno. 
1500S 25 A b . 
S E V E N D E UN T A L L E R D E L A V A D O 
y t intorería por tener que embarcar el 
26 de mayo. Informa: Teléfono F-4804. 
Vedado. 
14888 27 A b . 
SE VENDE 
por no ser su dueño del giro una buena 
bodega sola en esquina, con mucho ba-
rrio, buen contrato y poco alquiler a 
primera oferta razonable No corredores 
ni palucheros. Informes: Monte 122. 
Ferreter ía . De 9 a 11 a . m. 
14994 24 ab . 
MANUEL LLENIN 
S E VENDE UN S O L A R E N L A V I B O 
ra, que mide 10 de frente por 35 de fon 
do metros, en la Avenida de Santa Bea 
triz, a una cuadra de la Calzada. I n 
forman; Carmen, número 26. Teléfono 
1-4384. Víbora. 
14858 27 Ab. 
Víbora. Se vende un solar de esquí 
na, en Avenida de Santa Catalina y 
Mayía Rodríguez, de 23.58 x 52.56 
total 1240 varas, a $13.00 la vara 
Informes Riela 105-107, teléfono A 
3390. 
14367 22 ab 
B U E N NEGOCIO. P O R NO P O D E R L O 
atender so vende o se arrienda puesto 
do aves, frutas, buen punto, barato, a l -
quiler local amplio para cualquier otro 
Kiro. Informes en el mismo. Marqués 
González No. 8, casi esquina a San José 
H686 22 ab 
En Almendares calle 14 entre 1 y 3 
manzana 71 se venden dos solares que 
miden 915 varas planas a la puerta 
!a doble línea de los carritos de pía 
ya. Informan Tel . M-6443. 
^ I W - i 23 Ab. 
E N C A L L E 15, E N T R E T E J A R Y Do-
lores, 10 mejor del Reparto de Lawton 
so vende un solar de 15 por 40, buena 
oportunidad por estar pronto a pasar el 
tranvía por all í; sm.da barato. Informa 
JOP̂  A . Gómez. Teléfon-j A-7605. 
12890 25 Ab. 
R U S T I C A S 
V E N D O DOS S O L A R E S D E 13 1|2 por 
0.c„^nA5us fábrlcas que rentan $260.00 
a $26.00 metro en la calle Ocho Ve-
dado. Informa Villanueva. 1-1312 
- 15111 22 ab. 
TERRENO 
Se vende la mejor esquina de Cerro 21 
metros de fondo por 12 y medio de 
frente. Calzada de Salvador, Esquina a 
San Gabriel . Informan: Infanta v m » 
versldad, bodega cuanta y Unl-
15059 ' 23 Ab. 
LUYANO. S O L A R CON 12x11 TTTTT 
a 372 nietros. 8 habitaciones r e n S ^ o 
precio $5.000. Marcial Rodrtcuer NI 
Tel 4 A ' í i e n alt0S ^ t J T M L " 
14987 ' 22 Ab. 
EN LO MEJOR DE L^ 
14425 30 Ab. 
Concha, "viñd"o' e T " m e j V s o l a í ^ h , D E 
renta, muy barat¿, pero pronto \ w a 
27 Ab. 
BONITA FINQUITA-GRANJA 
A la, vista de la Habana, quince minutos 
de la víbora, en Calzada, Cercada en 
cuartones, buen terreno, de una y cuar-
to caballería, con dos casas de vivienda 
de madera y tejas nuevas, como para di-
vidirlas en dos finqoltas, cuadra con 
20 pesebres, buen gallinero todo de te-
jas, loa pozos de excelente agua Ina-
gotable con caseta, tanques, bombas y 
cañerías a la casa y riego, buena arbo-
leda en producción, toda cultivada 
vende, $10,500. Planos, fotograf ías e 
Informes exactos. Su dueño: O'Relllv 
4. Departamento número 8, dé 9 a 11 
y de 2 a 4. " «* 
15073 24 Ab. 
V K X D O 12 C A B A L L E R I A S P R O \ 7 \ 7 7 
carretera Ferrocarril , frutales, varias 
casas. Palmares, aguadas tierras l lana, 
v negras precio 7 mil pesos. E n Carre-
teraj? caballería y media con Naranja-
Jos, tres pozos, casas platanar tierraa 
R r t j r W A m U Pesos. Otra de 4 caba-
leu,aS^ * h m ' M- R^rlguez . Notaría 
(altos) Marte y Belona T e l . A-1697 
Informes peracnales. 
15219 23 Ab. 
GRAN CENTRO DE NEGOCIOS 
Compra y venta de casas, solares, esta-
blecimientos en general y toda clase de 
negocios honrados y legales, con reser-
v a y rapidez. Domicilio y oficina. F i -
guras 78, cerquita de Monte. Teléfono 
A-6021, de 11 a 3 y de 5 a í» de la so-
che. 
BODEGA CANTINA 
E n 7,000 pesos bodega cantina sin ví-
veres cet-ca de los muelles, vende más 
de cuarenta pesos, alqu'ler barato y 
buen contrato. Figuras, 78. Manuel 
L len ln . 
CAFE Y FONDA 
E n 7,500 pesos Café y Fonda, vende 
75 pesos, otro café en 6 . 500 posos, ven-
de 60 pesos, tienen buenos contratos; 
e s tán en lo mejor de la Calzada del 
Monte. Figuras, 78, A-6021. Manuel 
L len ln . 
B O D E G A B U E N NEGOCIO, S E V E N -
de muy barata. Informa; Fernándex, 
Cerro y Buenos Aires, barbería, de 7 
a 10 de la noche exclusivamente. 
K912 27 Ab. 
EN FLORIDA 
Provincia de Camagüey. rodeado 
de varios Ingenios, se vende un 
buen comercio de Juguetería, Pa-
pelería, Ropa, con muy buenos ne-
gocios, o admito un socio para que 
sea él quien la trabaje. Está si-
tuada en lo más céntrico y comer-
cial de la población. Tiene contra-
to por cuatro años y casa al lado 
para familia. Paga muy poco al-
quiler. Es magnífico negocio para 
el que quiera trabajar en este gi-
ro. Informa: F. T. Pentón. Cen-
tral "Florida", Camagüey. 
14336 25 ab 
BODEGA CERCA BELASCOAIN 
E n 4,000 pesos bodega cerca de Belas 
coaín sola en esquina. Paga 60 pesos 
alquiler 3o pesos, contrato 6 y medio 
años , hace buena venta diarla. Figuras 
78. A-6021. Manuel Llenln . 
BODEGA. CERCA TEJADILLO 
E n 3,750 pesos bodega cerca do Tejadi-
llo garantizan a prueba más de la mi-
tad do la venta de cantina. Figuras 
78. A-6021. Manuel L len ln . r , í u r a 8 ' 
14710 26 Ab. 
FEDERICO PERAZA 
£ f n í ttm^W', ^Re,nft y Telé-
fono A-9374 . Vendo y compro toda d a 
se de negocios y doy dinero en hipo 
teca Una Poaada en $2.600: una Car. 
nlcerla $2.000. Vende medl^ resv 
Vendo esquinas en el Cerro y J e s ú s rt^i 
Monte, infanta. Estévez, Santos s 3 á -
rez y en la Habana. 
BODEGA EN CALZADA 
Vendo garantizado $80.00 dlarloa; paga 
de alguller $40.00; es un buen negocio 
para el que quiera establecerse. Para 
Informes M . Fermlndez. Reina y Rkvo 
Café, T(*l, A-9374. L o . Alpeaf 
OTRA ENMARIANAO 
Deja $250 mensualea; precio $6.000 no 
paga alquiler; tiene comodidades ¿ara 
VENDO BODEGAS 
desde $1.000 hasta $25.000 en la Ha 
baña y BUS barrios. Se dan facilidades 
VENDO CAFES. FONDAS. CASAS 
de huéspedes de todos pretloa, Infnr 
ma Peraza. Tel . A-937Í Vendo 2 S r ' 
nicerlas, muy barataa tfl el centro J : 
^ Habana. Informa: P e r a w . Teiéfoí.* 
Vendo fábica de jabón en esta ciudad 
muy acreditada. Primer premio expo-
sición de 1922. 
A la primera oferta razonable se 
vende por no poder atenderla su due. 
ño. Poco dinero al contado. Informei 
Manzana de Gómez, 564, teléfono M-
8947. Sr. López. 
14723 24 ab 
B O D E G A SIN C O R R E D O R , E N MA 
rlanao, vendo una bodega con poco da 
contado y facllidadea de pago, buen 
fa bue"a venta y poco"alquiler 
PeflVaeinve0r B f . ^ n<*0ClO; 
14647 23 ab. 
¿Quiere usted obtener un hermoso 
jardín? Llame a Gaspar Corral, ex-
perto general en la jardinería cubana. 
Se hace cargo de arreglar y cons-
truir toda clase de jardines, sola-
mente a casas particulares. "10 de Oc 
tubre 470. telefono 1-3797 
14133 22 ab 
Se vende en la ciudad de Matanza» 
un lujoso café-restaurant, estratégica-
tnente situado; urge venta por embar-
carse su dueño. Informan en la Com-
pañía General de Defensa, Indepen-
oencia 30, altos. Matanzas. 
13336 22 ab. 
VENDO CAFE EN E L 
[Reina 63. Zé! ĵXrf****. 
U A b . 
UN GRAN NEGOCIO 
Se vende, se alquila 0 ce(je , 
13767 24 ab. 
Compra y Venta de Va lores 
C E R T I F I C A D O S 1)1? LA 
23 Ab. 
A B R I L 2 4 D E 1 9 2 4 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 5 
Por el Gobierno Japonés Fué 
Aprobada la S e p d a Carta de 
su Embajador en 
L O S D I R E C T O R E S D E L O S P R I N C I P A L E S P E R I O D I C O S 
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L O JUDIOS P A R A I N F O R M A R S E 
S O B R E L A OOIiONIZACIOM E N L A 
ARGENTINA 
BUENOS A I R E S , abril 22 (Agencia 
Telegráfica J'idÍA». 
La delegación japonesa on la Ar-
gentina que trata de formular un 
explicase ciertos detalles sobre la 
cuestión palpitante. 
L a Sala de Comercio Municipal re 
bosaba hoy de gente en el miting 
convocado por el diario KokuHn 
donde los directores de los princi-
pales periódicds japoneses censura-
proyecto de colonización agrícola ni-! ron al Congreso de los Estados Uní 
pona en este país. especialmente dos por haber votado la cláusula de 
cerca del estado de Formóla , colir 
dante con Solivia, ha pedido a la 
Asocación de Colonización Judia da-
tos sobre sus labores de coloniza-
ción en la Argentina. 
Representantes de la delegacióii 
visitarán las colonias judías oragni-
zadas por la asocación cicada a fin 
de enterarse de un modo directo de 
su sistema de oporación. 
E L G O B I E R N O J A P O N E S A P R U E -
BA A MATSUI L A SEGUNDA CAR-
TA D E H ANIMAR A 
TOKIO, abril 22 (AP) . 
E n el consejo de mjnástros cele-
bradeo hoy se aprobó el intenso in-
forme del Ministro de Estado barón 
Matsui sobre la adopción de la ex-
clusión japonesa por parte del Con 
greso Americano y la seguada carta 
del embajador- Hanihara al secreta-
rio Hüghes . 
Los miembros del Kenkyukal, o 
partido de mayoría en la Cámara de 
los Pares en una reunión que tuvo 
esta tarde resolvió visitar al Minis-
exclusióu. 
P R O T E S T A D E L A S CAMARAS D E 
( OMERCIO D E L JAPON CONTRA 
L A E X C L U C I O N D E L O S JAPONE-
S E S E N L O S E S T A D O S UNllKKS 
K Y O f o , Japón, abril 22, 
L a Federación de las Cámaras de 
Comercio del Japón en su junta 
anual ha adoptado resoluciones la-
mentando que el Congreso america-
no haya aprobado el proyecto de 
ley de exclusión de los japoneses y 
la proposición de hacer efectivo el 
artículo 28 de la ley de la marina 
mercante americana, lo cual según 
se alega perturbaría las relaciones 
internacionales. 
Una relación enviada a la Cáma-
ra Internacional de Comercio de Pa-
rís declara: 
"Los efactos de la ley sobre la 
marina mercante americana pertur-
barán las relaciones comerciales in-
ternacionales; por lo tanto espera-
mos que se haga allí todo lo posi-
ble para abolir esa perniciosa ley". 
D A U G H E R T Y A S E G U R A Q U E SON 
F A L S A S L A S A C U S A C I O N E S 
S O B R E L A E L E C C I O N 
D E M R . H A R D I N G 
WASHINGTON, abril 22. 
Harry M. Daugherty en un co-
municado que dio en la noche de 
hoy en esta capital declaró que 
"el Presidente Harding fué el 
hombre postulado y elegido con 
más libertad que jamás ha cru-
zado el umbral de Casa Blanca". 
"Todas esas habladurías chis-
mosas y sensacionales de que es 
autor un comité inspirado en el 
espíritu de partida y otros ele-
mentos interesados, con respecto 
al modo en que fué postulado y 
elegido el Presidente Harding son 
falsas", declaró el ex-procurador 
general: "No se habló de petró-
leo en la convención ni durante 
la campaña Harding. El no hizo 
promesas a nadie ni autorizó a 
nadie para hacerlas, y si se hi-
cieron no llegaron hasta noso-
tros". 
Estas afirmaciones acerca del 
difunto presidente las hizo Mis-
ter Daugherty al defenderse en 
la relativo a las investigaciones 
senatoriales, tratando explícita-
mente sobre varios asuntos a los 
que aludieron algunos testigos en 
estas últimas semanas. 
E L E O N O R A D U S E , L A G R A N 
T R A G I C A , H A F A L L E C I D O 
E N PITTSBÜRGH, A L O S 
6 4 A Ñ O S D E E D A D 
SUS RESTOS, CONDUCIDOS A 
NUEVA YORK, SALDRAN PARA 
GENOVA EL 1 DE MAYO 
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NUEVA Y O R K K , abril 22 (AP) . 
E l discurso del Presidente Coolid 
ge en el almuerzo-baanquete anual 
dado por la Associated Press fué el] 
principal acontecimiento de la visi-
ta relámpago hecha por el Jefe del 
Poder BjecutiTo a esta metróipohi 
acompañado tan sólo de Mrs. Coo-
lidge y por Edawrd T . Clarke su 
secretario particular. 
E l Presidente se desayunó en los 
apartamentos presidenciales con un 
grupo de amigos y permaneció en 
éllos hasta la hora del banquete, re-
cibiendo sólo a unos cuantos ínti-
mos. 
Al terminar su discurso regresó 
a sus apartamentos y diez minutos 
después se dirigía de nuevo a la 
Estación de Pennsylvania. E l tren 
Que lo condujo de vuelta a Washtng 
ton salió a las 3.32 p. m. 
E l Presidente fué cumplimentado 
solamente en nombre de la Associa-
ted Press por un comité compuesto 
de Frank B . Noyes, presidente y 
director de dicha institución, Mel-
ville E . Stone, consejero y Adolph 
. Ochs director y del JNew York T i -
mes, siendo escoltado al gran sa-
lón de baile a la una en punto de 
la tarde. 
L a ovación que acogió su entrada 
fué nutrida y prolongada y duró 
hasta un buen rato después que 
hubo tomado asiento entre Mr. Sto-
ne y Mr. Noyes. 
E l discurso fué de cuarenta mi-
nutos de duración, hablando Mr. 
Coolidge en la bocina de un micró-
fono que comunicó sus frases por 
un sistema de relevos radiográficos 
e interrumpiéndolo frecuentemente 
estruendosos aplausos. Las mues-
tras de aprobación más entusiastas 
fueron las que provocaron sus ma-
nifestaciones, reiterando que estaba 
resuelto a castigar los culpables de 
fraude, según lo revelado en las in-
vestigaciones senatoriales, y a lafir-
mar que consideraba definitiva la 
negativa del país a entrar en la 
Sociedad de Naciones, así como su 
declaración a favor de la más es-
tricta economía en la Administra-
ión Pública. 
Miles de espectadores presencia-
ron la partida del Presidente, espe-
rándolo más "de una hora en una 
llovizna primaveral para verlo su-
bir al coche presidencial acompaña-
do de Mrs. Coolidge. 
Los andenes estaban repletos al 
dirigirse el Presidente y su esposa 
a la escalera que conducía a la pla-
taforma dande esperaba su tren. 
Mr, Coolidge saludó con el sombre-
ro a los que lo aclam?ban y Mrs. 
Coolidge acogió las aclamaciones 
con inclinaciones de cabeza. Inme-
diatamente subieron al coche y quin 
ce minutos después salía el tren pa-
ra Washington . 
NUEVA YORK, abril 23. 
Los banqueros locales han re-
cibido hoy notificación de que 
los talleres de Frederick Krupp 
en Essen se disponen a recoger 
sus bonos de 4 0¡0 de antes de 
la guerra, fechados en 1893 y 
1908. ofreciendo a los tenedores 
el OjO de su valor nominal 
en marcos oro y 10 112 0|0 en 
nuevos bonos de 6 0|0 en mar-
cos oro. 
Créese que cada emisión lle-
gará a un total de 50.000.000 de 
marcos. 
Hasta donde se ha averiguado, 
esta es la primera oferta de una 
industria alemana para redimir 
obligaciones de antes de la gue-
rra en oro. 
N O H A Y A C U E R D O F R A N C O - B R I -
T A N I C O S O B R E E L P L A N D A W E S 
L O N D R E S , abril 22 ( A P ) . 
Los gobiernos de Francia y de la 
Gran Bretaña no se han puesto aun 
de acuerdo sobre las penalidades 
del plan Da-wes, según lo que se 
sabe en esta capital. 
E n los círculos oílciales se croe 
que Francia pedirá que Inglaterra 
se avenga a acordar nuevas sancio-
nes en vista de las garantías de que 
se desprenderá si abandona el Ruhr. 
Existe la creencia en que el gobier-
no inglés se prestará a permitir 
esas sanidionea, ppramotdiendo su 
apoyo para todo lo relativo a po-
nerlas en vigor. 
Mucho se habla y son variadísi-
mas las conjeturas que sobre el ca-
rácter de las medidas en proyecto 
se hacen, pero nada se sabrá en con-
creto hasta que el Premier MacDo-
nald no someta a la consideración 
de su gabinete 'el problema en to-
tal y no se podrá obtener una declara 
ción oficial y definitiva sobre la pro 
bable actuación anglo-francesa. 
Se asegura que el propósito prin-
cipal por ahora es el adoptar el in 
forme y ponerlo en orden todo lo 
antes posible. 
UNAS TRESCIENTAS PERSONAS 
ASISTIERON A ESTE ACTO 
QUE QUEDO MUY LUCIDO 
NUEVA Y O R K , Abril 21. 
E l departamento de Agricultura 
de loa Estados Unidos ha publicado 
un avance de su memoria anual so-
bre la producción de azúcar de todo 
el mundo. Dice que la producción 
mundial para 1923-24 igualará apro-
ximadamente si no excede, al re-
cord anterior de 21.000.000 de to-
neladas cortas, alcanzado en 1923-
14. Pero aunque la producción total 
ha vuelto al máximum anterior a la 
guerra ha habido un cambio en las 
distintas procedencias. 
E n las zonas que surten de azúcar 
a los Estados Unidos, los estimados 
para 1923-24 son generalmente más 
altos de 1922-23. L a zafra de Cuba 
este afio se calcula en 4 .271. .000 
o sea 240.000 toneladas más que 
«1 afio pasado. L a zafra de la Lou-
slana es corta, pero está compensada 
con creces por la mayor producción 
de azúcar de remolacha enlos Es ta -
dos Unidos. 
INAUGURACION D E L A CAMARA 
D E COMERCIO CUBANA 
Néw York, Abril 23. 
Acaba de celebrarse en el hotel 
Blltmore el suntuoso banquete de 
inauguración de la Cámara de Co-
mercio Cubana de Nueva York. 
Asletieron más de trescientos co-
mensales y pronunciáronse muy elo-
cuentes discursos en favor del mayor 
acercamiento comercial entre Cuba 
y los Estados Unidos. 
Presidió la fiesta el Embajador 
de Cuba, doctor Cosme de la To-
rrlente. 
E n eu discurso que revistió gran 
ImportancH, abogó el doctor To-
rrlente por la revisión del tratado 
de reciprocidad comercial entre Cu-
ba y los Estados Unidos. 
ZARRAGA. 
F.LXSONOKA X>ÜSB 
LOS P L A N E S D E L A D U S E 
NUEVA Y O R K , Abril 21. 
Antas de terminar su tercer ex-
cursión artística por el nuevo mun-
do Eleonora Duse, la eminente ac-
triz iljaliana que falleció hoy en 
Pittsburgh proyectaba dar represen-
taciones en la Habana. Habla pen-
sado permanecer en este país solo 
diez semanas cuando llegó el 16 de 
Octubre pero 15 días después como 
consecuencia del inmenso éxito que 
tuvo en su primera aparición se am-
plió su itinerario incluyendo ciuda-
des del Oeste Central y de la cos-
ta á e i Pacífico. Debía haber ido á 
Boston antes de terminar su tournée 
por los Estados Unidos y después 
pensaba ir a la Habana. 
WASHINGTON, abril 22. 
Los partidarios de la cerveza 
del 2.75 010 de graduación alco-
hólica continuaron defendiendo 
ante el Comité Jurídico de la Cá-
mara la modificación de la ley 
Volstead legalizando esa bebida. 
Los representantes de la Aso-
ciación contra la Enmienda de 
Prohibición unieron su testimonio 
al del Rev. Sawyer, de Ware, 
M?ss, al hacer un resumen de 
la situación en extremo perjudi-
cial que origina la imposibilidad 
de hacer cumplir las leyes secas. 
Una de las golosinas caseras 
más populares en los Estados 
Unidos, "el pastel de calabaza" 
se ha convertido en artículo sos-
pechoso, pues el Dr. Verbeck de 
Si. Louis, declaró que el azúcar, 
el agua y la levadura que entran 
en su composición, producen más 
alcohol que el permitido bajo la 
norma del medio por ciento que 
hoy rige. 
"La ley divina de la fermenta-
ción", dijo Charles A. Windle, de 
Chicago, que representa la divi-
sión de Illinois de la asociación 
citada, ha reportado a los viticul-
tores $1.600.000.000 desde que 
comenzó la "era Volstead" y a 
continuación expuso argumentos 
a favor de modificar la ley en 
cuestión. 
F U E R O N E J E C U T A D O S L O S 
G E N E R A L E S M E J I C A N O S 
D I E G U E Z Y G A R C I A V I G I L 
DIEGUEZ ERA E L SEGUNDO 
JEFE REVOLUCIONARIO Y 
VIGIL, EX-GOBR. DE OAXACA 
T™. ^Of«0 ^ n„aft i w a r 4 „ i V E R A O R U Z IWÍMEMORA L A OCU Loa restos de Mme. Duse " ^ ^ n pACION D E j . ^^jy P O R ix>S 
Pide a Mac Dona 
gacon España^ 
aGuerradeiarru 
D I C E Q U E E S T A N D I S P U E S T O S A D E F E N D E R S U 
H A S T A D E R R A M A R L A U L T I M A G O T A D E S A N G R E Y OIIF 
ÍNDEPENfo 
L A O T O R G A N L A E S P A D A S E R A L A QUE DECIDA U 
CÜEST!( 
A G R E G A Q U E S I E S P A Ñ A R E C O N O C E L A INDEPENDFN 
R I F F E L L O S L E C O N C E D E R A N D E R E C H O S P R E F E R E N T F ' ' DE 
L A E X P L O T A C I O N D E L A S G R A N D E S R I Q U E Z A S D E M A R ^ 
LONDRES, abril 23. 
Abd-El-Krim, jefe de 
L O S A E R O P L A N O S R E B E L D E S 
B O M B A R D E A N A T E C U C I G A L P A 
G R A N D E S T E R R E M O T O S E N 
H A W A I 
H I L O , Hawai. Abril 23. 
Terremotos de gran fuerza »e es-
tán desarrollando continuamente en 
el distrito de Puna. Los railes de la 
Hawai Consolidated Railwey han si-
do arrancados y ha tenido que inte-
rrumpirse el servido. 
R . H . Finch, volcanologista au-
xiliar del observatorio, da cuenta de 
nuevas hendiduras en- la vertiente 
oriental del Kilauea y manifiesta la 
posilibilidad dé una erupción Mea en 
Puna o en el océano f r ^ í é a Puna. 
Se han s e n í ü d numerosos tem-
blores en Kapcho, lugar en que sus 
habitantes han pasado cuatro días 
d,s verdadero terror oyendo batir de 
continuo las puertas y ventanas y 
sintiendo el piso caliente en varios 
lugares. 
SAN SALVADOR, abril 23. 
Los aeroplanos rebeldes han 
dejado caer bombas explosivas 
sobre Tegucigalpa, capital de 
Honduras, matando a varios de 
sus habitantes. Así dice un des-
pacho recibido en esta ciudad y 
en el que no se menciona si al-
guno de los soldados que defien-
den la t ciudad pereció. 
La artillería rebelde está bom-
bardeando la artillería de mon-
taña de los defensores de Tegu-
cigalpa, Ipg cuales han sido re-
forzados por las tropas que huye-
ron de Choluteca cuando esta 
última ciudad cayó en manos de 
los rebeldes. 
Otros despachos recibidos aquí 
dicen que se están llevando a 
cabo activas negociaciones para 
llegar a un arreglo pacífico de 
la situación, y que estas negocia-
ciones se deben a la interven-
ción de Sumner Welles, enviado 
especialmente a Honduras por el 
Presidente Coolidge para poner 
fin a esta lucha fratricida. Díce-
se que Mr. Welles ha excitado 
a las facciones discordantes a que 
nombren un candidato para el 
puesto de presidente provisional 
de la república y a que celebren 
cuanto antes nuevas elecciones. 
I M P U E S T O D E L C U A T R O 
P O R C I E N T O 
Sefior PresMente de la Federe-
Sefior: 
vNaNciooaiD de Corpora•clones Eco-
nómicas de Cuba. 
Habana. 
Sefior: 
Cumpliendo instrucciones del se-
ñor Presidente de esta Corporación 
tengo el honor de acusar recibo de 
la circular de ese organismo, de 
recha 8 del actual, relalclonada con 
la campafia que se libra en pro de 
la dreogaclón del impuesto del 4 
por ciento, que esta Cámara siem-
pre ha estado presta a secundar. 
Me recomienda el señor Presiden 
te exprese a usted la más efusiva 
congratulación por los éxitos que 
esa Federación ha obtenido que se-
guramente, cultoinarán en triunfo 
definitivo, a la vez que acompañe a 
esta carta una copia de la circular 
dirigida po resta Cámara a los se-
ñores Congresistas por esta provin-
cia, interesando que otorguen su 
voto a la derogación expresada. 
Muy atentamente, 
(f) José E . oler. 
Secretario General". 
L a circular a que se refiere esta 
carta dice lo siguiente: 
"Señor: 
E l Ejecutivo Nacional, en men-
saje dirigido recientemente al Con-
hacléndose eco 
a New York mañana y serán condu 
cidos a Italia por el vapor Dlurrio 
que saldrá para Gréñova el 1ro. de 
Mayo. 
Todos los arreglos han sido efec-
tuados por el señor Fortunato Ga-
llo uno de loa encargados de hx 
tournée. Acompañarán al féretro 
20 actores de su compañía. Su ter-
cer tournéo se inauguró en la í l e -
tropolitan Opera House de esta ciu-
dad en la noche del 29 del pasado 
Octubre cuando representó la Se-
ñora del Mar de Ibsen. 
• Su retorno a la vida pública des-
pués de una ausencia de 15 años se 
consideró un acontecimiento artísti-
co y la gran actríx que contaba ya 
64 años tuvo a los públicos a suí 
pies durante su corto viaje triuníal. 
"Eleonora Duse y Sarah Bernhardt" 
escribieron los críticos y los que la 
vieron y escucharon se hicieron eco 
de esas palabras. L a Duse empezó 
a pensar en una tercera excursión 
artística por este paíá a principlós 
de 1922. Estaba casi arruinada y 
la mayor parte de su fortuna la ha-
bía invertido en socorrer a los in-
fortunados durante la guerra. E s -
taba delicada y el pensar en ê  aje-
treo y penosldades del viaje a que 
tendría que hacer frente a miles de 
millas de su cómoda casita en Italia 
la hicieron titubear en su decisión. 
Sin embargo en Julio de 1923/ 86 re-
solvió a hacer la prueba. E n el in-
tervalo había aparecido en media 
docena de representaciones en Lon-
dres y el público londinense la acla-
mó con entusiasmo. E l Presidente 
del Consejo de Ministros Slg. Musso-
lini le hizo una visita diciendo que 
deseaba por medio de ella rendir 
tributo al teatro italiano como un 
medio de educación y elevación del 
pueblo. 
greso, n i   del just;fica 
do clamor público y cumpliendo pro 
mesa hecha a las Coroorarionpa v.m _ 
nómicas, recomienda la derogación' 
D I M I T I O E L G A B I N E T E C H I L E N O 
L A P R E N S A D E ROMA T L A 
M U E R T E D E L A D U S E 
ROMA, Abril 22 
Los diarlos de e«ta capital que íe 
publicaron hoy por vez primera les 
de 'as vacaciones de Pasmas, expre-
san honda pesadumbre por la muer-
te de Eleonora Duse, rindiéndole 
un sentido tributo y honrando su 
memoria como gran artista. Nume-
rosos escritores do reputación ?n 
ternaclonal firman artículos y cró-
nicas en su honor. L a circunstan-
cia de que haya muerto en t i e m 
extranjera, según algunos de ellos, 
da un fiepecto de patética melancolía 
a su fallecimiento. 
Tau;to María Martin!, que escri-
bió la obía " R M P , payaso, ríotv)" 
fe un brillante art'.ín'n califica a I?. 
P i f a ro sólo COA» 1 la más «rande 
artista del teatro italiano sino como 
el espíritu más elevado que inter-
pretó ías creaciones de los autores 
de Italia. 
"Cuando regiese de la guerra", 
dijo Martlni, "Signora Duse me dijo 
que su sueño dorado era ser la Ma-
dre de todos los hijos de Italia que 
regresaban de la pavorosa refriega". 
Roberto Braceo, uno de los pri-
meros dramaturgos de Italia, en una 
carta abierta a la prensa dice: 
"Nada de lo que podamos decir 
sobre la Duse puede expresar de un 
modo completo la emoción que ea 
«nosotros provocó con su arte indes-
criptible". 
de la Ley que creó el impuesto del 
4 por ciento sobre utilidades; im-
puesto que la experiencia ha demos-
trado que no ofrece ninguna venta-
Ja al erario y que, en cambio, pro- mayoríaop uesta a. P;esidente 
porclona grandes contrariedades alsandri. 
SANTIAGO D E C H I L E , Abril 23. 
•El gabinete ch.Jem dimitió >• »y 
después que se l i negó un voto do 
confianza en el Senado, estando la 
'.lej-
íos contribuyentes y. por ende, al 
pueblo que lo es indirecto. Y esta 
corporación que tanto ha luchado 
por obtener lo que en dicho men-
saje recomienda al honorable señor 
presidente de la República, espera 
que usted sea uno de los congresis-
tas que vote ea favor de esa re-
comendación, lo cual le agradece-
rán las clases económicas y con 
ellas el poís en general. 
Cámara de Comercio Agricultura 
e Industria de Manzanillo, 
(f.) Pedro L . Alvarez, 
Presidente. 
La renuncia será sufpendlda has-
ta Junio 1 en que se rouna el nuevo 
Parlamento, d á n l . v e la maycrlcj al 
gobierne. 
TA £,f.';iaete lo forr.ó el 13 de Mar 
zo D . Cornelio Saavedra, liberal, 
quien fifi hizo car¿.> además tic 1-» 
carta da Ministro do Interior. R„em-
plazb ai gabinete :ie D . José MHZ.T, 
el v r i \ dimitió el 20 de Febrero 
debido a dificulta les habidas Vt lle-
var a cabo los acue rdos entre lo i di-
versos partidos -íiti los cuales Ma-
za había formado ;u ministerlj un 
mes antes. 
AMERICANOS 
V E R A C R U Z , abril 21. 
Veracruz conmemoró hoy el dé-
cimo aniversario del desembarco en 
la ciudad de las fuerzas navales 
americanas mandadas por el Almi-
rante Fletcher. 
E J E O T C I O N D E DOS G E N E R A L E S 
R E B E L D E S MEJICANOS 
CIUDAD D E MEJICO, abril 21. 
L a captura, el Consejo de guerra 
y la ejecución del general Manuel 
Dieguez, segundo al mando de los 
rebeldes en el oeste de Méjico, se 
confirmó hoy por noticias oficiales 
recibidas por él presidente Obregón. 
Análogo castigo se impuso al gene-
ral Manuel García Vigil, ex-goberna-
dor de Oaxaca. 
UNA P R O T E S T A D E L R E P R E S E N -
T A N T E D E D E L A H U E R T A 
WASHINGSTON, ibri l 21. 
E l señor Alvarez Castillo, repre-
sentante de Adolfo de la Huerta en 
ésta, publicó esta noche una protes-
ta que había dirigido al secreario 
Hughes contra la intervención del 
Embajador Warren en las conferen-
cias de la ciudad de Méjico con el 
fin de obtener un empréstito de 15 
millones de pesos de la banca ame-
ricana. Esto constituye una innova-
ción y violación de la actitud de los 
Estados Unidos en los asuntos do-
mésticos mejicanos. 
CONCENTRACION D E F U E R Z A S 
MEJICANAS ENTFV' PASO D E L 
MACHO Y CORDOBA 
V E R A C R U Z , abril 23. 
E l Gobierno está concentrando dos 
mil hombres entre Paso del Macho 
y Córdoba con objeto de emprender 
una ofensiva contra los rebeldes en 
el distrito montañoso en que se ha-
llan situados Huatusco y Coscoma-
tepec, centros cafeteros de gran im-
portancia y pofiiciomV casi inexpug-
nables. 
E l general Higinio Aguila llegó 
a Huatusco el sábado con cuatrocien 
.tos hombres. Su intención es pre-
sentarles batalla a las fuerzas re-
beldes que operan en ese distrito ba-
jo las órdenes del general Muñoz. 
Eduardo Domínguez, Modesto Solis 
y otroe. Los rebeldes se hallan eu 
número de mil soldados y piensan 
defender las ciudades contra el avau-
ce federal. Los rebeldes se . procla-
man secuaces del general Angel Flo-
res y dicen que no rendirán las ar-
mas hasta después de que se cele-
bren las elecciones presidenciales. 
Las autoridades gubernamentáleg de 
ésta, son de opinión, sin émbargo, 
de que los rebeldes no podrán ofre-
cer gran resistencia. 
Según los pasajeros llegados hoy 
a esta ciudad a bordo del "Fritzoe", 
la ciudad de Frontera en el Estado 
de Tabasco, está aún ocupada por 
los rebeldes. E l general rebelde Sal-
vador Alvarado está en VlUa Hermo-
tn, J los rebeldes se están concau-
trando en Tabasco. 
Dícése que el general rebelde For-
tuno Maycotte ha abandonado el te-
rritorio de Veracruz y que se en-. 
cuentra en las cercanías de Amozoc, 
Estado de Puebla. 
MANIFESTACION EN V E R A C R U Z 
V E R A C R U Z , abril 23. 
Los partidarios que Heron Proal 
que se oponen al pago de la renta, 
recorrieron anoche en manifestación 
las calles de Veracruz. 
Esta es la primera vez que la or-
ganización contra el pago de la ren-
ta lleva a cabo una demostración 
de esta índole desde que Veracruz 
fué recapturada por los federales. 
los noros 
rebeldes, ha apelado al Primer Mi-
nistro inglés, Mr. Ramsay McDo-
nald, para que* invite a España a 
dejar la guerra que contra élíos sos-
tiene, y ofrece enviar un embaja-
dor para discutir las condiciones de 
paz. 
Esta apelación está contenid^ en 
una carta que Abd-El-Krim le dió 
al correspotasal especial del Daily 
Mail, G . Ward Price, quien acaba 
de regresar de un viaje secreto por 
el Riff. Mr. Price le entregó la 
carta al Premier McDonald el mar-
tes. Dice que el Jefe del Gobierno 
inglés se mostró muy interesado, 
pero que no quiso discutir pública-
mente el asunto debido a lo delica-
do de esta cuestión diplomática. 
Sin embargo le comisionó para que 
notificara a Abd-El-Krim que la 
carta había llegado a su destino. 
L a carta dice: 
" E l Gobierno del Riff está hacien 
do todos los esfuerzos posibles pa-
ra defender su independencia en la 
guerra que contra España sostiene. 
Respecto a, ésto es bueno saber que 
este último país está violando los 
derechos del hombre. En nombre de 
la humanidad apelo a usted para 
que invite a España a que ponga 
límite a unas hostilidades que tan-
tas vidas han destruido. 
"Soy el representante reconocido 
del Estado del Riff y estoy dispues 
to a enviar un embajador para que 
discuto los términos de paz, con 
tal que ellos no infrinjan el honor 
de mi reino o comprometan su inde-
pendencia. De otro modo, la espa-
da decidirá este asunto, y la victo-
ria estará en las manos de Dios que 
se la dará a quién E l quiera". 
E l viaje de Mr. Price tuvo por 
objeto el conseguir información de 
primera mano en el interior del 
Riff. Describe largamer.te sus difi-
cultades y peripecias y su llegada a 
los cuarteles de Abd-El-Krim. 
Abd-El-Krim. según M „ 




tarían un dominio 
que el enemigo qui¿r¡ „ 
"Estamos m á c e n t e ! ,? 
en comparación con los !q 1 _ 
agregó el jefe moro ••JrSpaíolí 
tra fuerza moral compensa0, ^ 
pandad de armamentos sin ^ 
go. no queremos guerra 
anos informé a toda Esnafil * 
medio del General Castro 
que si reconocía la 
del Riff le c o n c e d e r í a m t S 
te posición económica e ntl ^ 
tación de las muchas r iq l^J 
este país. España no aceptó ia . 
ta. y desde entonces nuestra ,2 
ción militar ha mejorado ^ 
"Estamos aun dispuestos, sin 
bargo, a llegar a un acuerdo \ 
España. No habría dificultad 
fijar la frontera terrtorial 
nosotros, pero estas montañas 
de tiempo inmemorial han «to 
en posesión de nuestros antepu 
dos y las defenderemos hasta 1» 
tima gota de nuestra sangre". 
"Si España quiere una ^ 
perétua, ,1a tendrá. Nuestra n 
lución es inflexible. Aún sin 
rrir una acción especial, de dei 
ciento cincuenta sldados españoli 
mueren semanalmente en este frt 
te, mientras que, si exceptuamos 
incivilizada práctica de bombardi 
aldeas y matar nuestras mujera 
niños, el ejército español no 
causa gran daño". 
Abd-El-Krim declaró que loi 
feños no eran hostiles a los extnj 
jeros .añadiendo: 
"Si se asegura nuestra indepa 
dencia nosotros abriremos el pa 
toda colaboración extranjera". 
También dijo el caudillo moro 
entre otras muchas cosas, que 
rifeños no recouocerían el Sultán 
Marruecos bajo mlnguna circuni 
tancia. 
DEUDA raOTAKTB 
E n la ses ión del día veintiocho d© 
Junio d© 1907 y a virtud, d© una comu-
nicación d© la Secretarla de Goberna-
ción sobr© este asunto, se acordó que s© 
publicara en la Gaceta la l ista de acre« 
dores que tengan créditos contra el 
Municipio, cuya publicación se hizo en 
el Bolom Municipal de Ion días 10, 11 
y 12 d« abril d*l aflo d© 1911. detajlán-
dos>« «n cada caso nombres y apellidos, 
total de la deuda años y, meses a qu© 
pertenece y concepto por el cual te-
nía acreditada la deuda. 
I.as mazas de plata 
"Las mozas de plata que usaban los 
antiguos maceros, siembre estuvieron y 
e.MtAn en la Caja de la Tesorería de la 
Administración Municipal y así figura 
on los inventarios de la misma". 
L a declaración que precede fué he-
cha ayer por el Alcalde a los repórters, 
a cbya presencia mandó a traer las ma-
zas de plata para que desmintieran el 
rumor propalado de que haban des-
aparecido del Municipio.' 
V I O L E N T O T E R R E M O T O E N E L 
S A L V A D O R 
SAN SALVADOR, Abril 23. 
E l observatorio de esta ciudad 
registró hoy un violento terremoto. 
Se calcula que el centro de la per-
turbación esté a unos 1300 kms. de 
distancia, bien en Méjico o en Costa 
Rica. 
E l volcán LasGranadillas, en el 
Departamento de Santa Ana, se ha-
lla en plena actividad. 
pensiones de los Veteranos de 1» 
dependencia. 
CESANTIA 
Por el alcalde ha sido declanll 
cesante el eeñor Joaquín Fen I 
cribiente de la Comisión del l m * \ 
to Territorial. 
R E C U R S O DE UEFORMA 
Los dueños de tiendas de TOjl 
de accesorios para automóviles, Wj 
presentado u.n escrito en el Ayunt»! 
miento, solicitando que el eplgrail 
creao para esta clase de eslifl*2 
mientes, sea modificado en d ^1 
tido de fijársele cuota de cien P»! 
sos anuales en vez de doscientjl 
como ha acordado el Ayuntamiwi 
to, toda vez que actualmente «»• 
tributan 175 pesos anuale-
mucho menor que la fijada a y I 
de asimilársele a tienda de | 
tería. 
LOS D E P E N D I E N T E S DE fAF&l 
L a Secretaría de Agricultura Jj] 
trasladado al alcalde una queja ^ 
'mulada por los dependientee Qí 
fés, en la que se hace constar i 
en muchos de esos establecimieiy 
se les obliga a trabajar 
y seis horas consecutivas, ^ 
nifieeta infracción de la w 
Cierre- . nd L a Secretaría de Agncnltu a ^ i 
ga al alcalde practique unf. de ci| 
gación y que por los di 




XoTlmiento de peraon/' 
E l Alcalde ha firmado los siguientes 
d cretos sobre personal: 
Declarando terminados los servicios 
del doctor Fé l ix Ledón como Abogado 
Consultor de la Administración Mu-
nicipal . 
—Declarando cesante a Ignacio Si-
cre, Oílclal Segundo Delegado en la 
Comisión del Impuesto Territorial . 
—-Aceptando lu renuncia . presentada 
por Abelardo González del cargo de 
Auxiliar de Hidroterapia del Hospital 
Municipal y nombrando en su lugar a 
Amado Arnagro. 
—Disponiendo que el empleado Fe-
lipe Guardes pase a prestar servicios 
al Hospital Municipal. 
—Concediiendo licencia a la señori ta 
María Teresa Torres, Oficial Segun-
do d© la Jefatura del Hosplti í l Mu-
nicipal. 
— T disponiendo que el señor Ju-
lián Mederos ees© en la comis ión es-
pecial que le fué conferida y ;>ase " 
ooupar su plaza de Comprobador en d 
Departamento de Impuestos. 
Licencias comerciales 
De la Alcaldía se han solicitado las 
siguientes: 
Chain Kaplan para tienda de teji-
dos en Reina 111; Segundo Alvarez pa-
ra venta de tabacos y cigarros en 
Paseo de Martí 104; Fulgencia Fres -
no para carnicería en Mangos 7; An-
tdrir Chang, tara puesto de fruta l y 
fr.tvras en Rayo 17; Marcos VIH irl-
f.o para bodega en Estrampes y t;¿r 
men; E m y Carson para restaurant en 
l ístrada Palma 1»^: Isaac Kapileriz pa-
ra barbera en Habana 113; Be. don 
Diepgen pa racomiái j lista con !iiufB-
tras en Obispo :/ Ha lana y F-I.IC:SCO 
Eugenio, Lu i s Fe.-iyíi.tíe/ Santos 3ora-• ""•^«"o,»"», K"^» - -
fin del Valle y MI^UJI GuUeMt* paia I el contingente sanitario üe j 
subarrendadores. de noviembre. — ' 
L I C E N C I A COMEFCIAI' 
ha I 
E l señor Demetrio Cervino • 
licitado de la, Alcaldía lice^Jeterl»| 
establecer una tienda «e 
y garage, en Soledad 24. 
QUEJA 
. Los vecinos del barrl° ¡¿e 
cipe han denunciado ^la(ja p»| 
suelta | por las calles de esa barr sU K.. 
hilan numerosos animales r ^ 
que obligan al vecindario a ^ 
rradas sus puereas, porque jestn 
ducen en las casas cansancio 
zos en el mobiliario. 
SESION Ml N í C i r » ^ ^ 
la Cámara Municipal'. ba3° r tari»! 
L a sesión nue c.lebró i]o s r. 
dencia del señor José L.a"1 y d? * 
dujo a la aprobación ae d eI quo-
anterior, por haberse roí 
rum apenas comenzado. ja cff*! 
E l señor Fraga solK.,t0(1e aprc^ 
tricada del acta acabada ^ ^eP-
para Impugnar muchos ae 
dos y créditos votados. ^ si' 
Declaró dicho ^ ^ ^ i d P 0 eZ\ 
tuación económica del M. ¿a h^' 
dificilísima, pues se aae^^ el & 
Par» reintegrar ni Estado 
E l Alcalde ha f í r m a l o un Hura-
miento o carta do pag) por cicnf) 
cuarenta y tres niil p^-tos y \ , ¡ : , f f iri 
reintegrar al Esr.ado la eántldad gue | 
antic ipó con desti.io al t-ago de .o.» 
haberes de la puliría aasioiMl ct»i»f«-
pondientes al pas.-.-lj mt? de febi'.ro. 
También ha dispuesto i l Aloa'Je ju© 
s© expida libramiento por la Contadu-
ría para abonar el 3 por c i e n t í d© la 
recaudación paga el fon la especial do 
L A C A M P A Ñ A CONTRA*1 
C U A T R O P O R C1ENT" 
, redera1^ 
En la Secretaría de la r ¿ c o t n 
NaNcional de CoiToracjoDi ll0ic«n 
„, i.» ..«.ihíHn la L: )fl 
A S * 
micas se ha recibido 
ción siguiente, procedent 
ha reciuiu^ je 
, e  tri«. mará de Comercio, Indus 
cultura de Manzanillo. 
